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LA DEFENSA DE PARIS 
París. 
El periódico "La Patrie", describe 
las defensas de París, asegurando 
que la capital de Francia es un baluar 
te inexpimable. 
París está convertido en un campa-
mento atrincherado, protegido por 
tres series de obras de defensas. 
Primeramente hay el cinturón inte 
rior; después el círculo de fortale-
zas y más allá un segundo círculo de 
potentes fuertes destinados a impe-
dir que las granadas de los enemigos 
lleguen a la población. 
Algunos de estos últimos fuertes 
se hayan situados a doce millas de 
París. 
INFORME DEL MINISTERIO DE 
LA GUERRA 
París, 28. 
i E l Ministro de la Guerra francés 
en la edición de esta tarde del "Bo-
letín Militar", dice que la situación 
en el frente francés, desde el De-
partamento de Somme hasta los Vos-
gos no se ha alterado. 
Parece que las fuerzas alemanas 
van flaqueando en su marcha; y, 
según informes semiofíciales del tea-
tro de la guerra, las citadas fuerzas 
del Kaiser están muy fatigadas co-
mo consecuencia de la escasa alimen-
tación. 
Los prisioneros alemanes que han 
caído en manos de los franceses di-
cen que en todo el ejército ha cau. 
sado gran sorpresa la recia resisten-
cia que han encontrado por parte de 
los aliados. 
Todos los oficiales alemanes que 
han caído prisioneros dicen que esta 
es una guerra horrible y pavorosa y 
P a s a a l a p á g i n a 9 
El honorable F . E . Smith, Presidente de la Oficina de Información ie l 
Ministerio de la Guerra inglés y censor de las noticias relacionadas con 
las operaciones militares. 
£ 1 c o n f l i c t o d e l o s C o n s e r -
v a d o r e s d e P i n a r d e l R í o 
U n a a c l a r a c i ó n 
1 
Habana, Agosto 28 de 1914. 




En el periódico de su dirección co-
frespondiente al díu de hoy, he visto 
publicado un telegrama del doctor 
Urenzo Nieto, en el cual, se diri-
?en violentos ataques al Partido Con-
Krvador y a sus organismos direc-
tores en la Provincia de Pinar del 
Kio. 
No es la primera vez que ese penó-
lo nos ha combatido, prestándole 
«nnosa hospitalidad a todas las ine-
ptitudes y exageraciones de los 
Amentos portistas, en tanto que si-
ienjia cuanto pueda favorecernos. 
,.AcJ}tud que consideramos inex-
plicable y que depicramos doblemen-
« Por tratarse del DIARIO, en quien 
' nos uno de los más imparciaies y 
¡ l í^v organismos de la opinión pú-
. Y como tenemos la seguridad 
no h í111* vez ^vertida, el DIARIO 
iniW- • continuar incurriendo en la 
ra * i de servir con apasiona-
do ios intereses exclusivos de un 
*Tf' contestaré los extremos a que 
dolo n 6 el doctor Nietoí significán-
Co^,?01' la Asamblea Municipal 
¿?7a/0.ra' de ^ ¿I se titula Pre-
r aun ' Ue ?xPulf3ado hace pocos días 
moríA ^ lo tanto' carece de toda 
ía d-entro del Partido. Nues-
«evitablp"1111̂ 1?11 será «rave' Pero 
•'IPedienS>y acordada previo un 
l̂ achíK u ?n que se comprobaron 
i ; Ch0S de evidente desleal-
:iPación ' que con la debida anti-
^ la Ti J'ü^nicamos al Presidente 
^ y ou! hca y al doctor Torrien-
n̂al r,,611!511 día conocerá la Na-
Micto „ aKnfl0 esta pronuncie su ve-
S ) ^ \^mos de una vez para 
i*» de V J i e.?ueden hacer amena-
r-atacar iUC10n como ,as de Nie-
l a r l!. i Poderes constituidos, 
? Mieupw lcaldía de una capital a 
W ^ t f ' buriando los sacri-
t̂ado £ .mil lectores y el 
•"^r c p ^ - w ^ 6 años de lucha, 
F 'íeclalllndldaturas independientes 
^ Mos T ik6 , están dispuestos a 
5 C p o ne/aleS y querer' al mis-
ior. bebdad al Partido Conserva-
5» y dir¿ alSuno3 otros extre-
if? ^ ¡ n L e' q1Ue si. 10 que nos-
coL cal"mniar e injuriar 
S a , esCe0m« fe afirma en el tele-
Saütor rio! •oflcio lo aprendimos 
^ } n i S J n o : - P i ^ del Río 
^ame de nosotros, ha di-
» Personalidad 
ve a publicar la carta que el señor 
Calatas nos remite. 
Pero debemos llamar la atención a 
nuestro comunicante de lo injusto de 
sus apreciaciones al juzgar nuestra 
actitud en este asunto. 
Ayer, como en otras ocasiones, no 
P a s a a la p á g i n a 3 
E S P A Ñ A Y E L C O N F L I C T O E U R O P E O 
-• - mm 
rstm. m 
CONSEJO DE MINISTROS EN E L MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
De izquierda a derecha: señores ligarte. Conde del Serrallo, Bugallal, Sánchez Guerra, Bergamín, Dato y Marqués del Vadillo, en el consejo cele-
brado para tratar del conflicto europeo y acordar la Real Orden prohibitiva de la exportación de moneda, substancias alimenticias, armas y mû  
niciones. — ' 
CABLE OEICIAL REGI8ID0 EN LA 1EGACI0N ALEMANA DE LA HABANA, 
POR CONDUCTO OE LA EMBAJADA DE W A S K I O N 
El ala dei*echa de los ejércitos alia-
dos ingleses y fi-anceses en la línea de 
Meziers, Moubeuge y Cambray, ha si-
do embotellada en Mezieres por el 
ejército alemán del Norte que vino 
de Lille y Arras, y el ala izquierda de 
los aliados está rodeada por el ejérci-
to alemán bajo el mando del Príncipe 
Alberto de Wurttemberg. 
Los aliados han sido completamen-
te derrotados en el centro por los 
ejércitos mandados por Ic-s generales 
Kluck y Hausen. 
El ejército mandado por el Prínci-
pe heredero Federico Guillermo está 
persiguiendo al enemigo sobre el Mo-
sa, * l norte de Verdun. 
E l ataque de los franceses a Nancy, 
fué rechazado. 
E l ejército alemán bajo el mando 
del general Hezingen está avanzando 
victoriosamente en la Alsacia. 
La situación en la frontera rusa no 
ofrece motivo alguno de alarma-
En la Polonia del Sur los austría-
cos han obtenido una victoria sobre 
los rusos y están avanzando. 
L a s f o r t a l e z a s d e N a m u r c a -
y e r o n c o m o u n c a s t i -
l l o d e n a i p e s 
Londres, Martes 25. 
El teniente coronel Alsager Po-
licck, perito millíar y corrcspomatl 
del "Daily Express", comentando la 
caída de Namur, dice: 
La caída de Namur, casi sin re-
sistencia, es incomprensible. Las for-
talezias de esta plaza, diferentes a 
tas de Lie ja, tuvieron tiempo sobrado 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para prepararse 
defensa fracasó 
sm empargo, sa 
se derrumbó co-
< 
> E N E L S E N A D O < ^ 
\ 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e l o s o b r e r o s . - P a n y h o g a r . - E l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l . - M a z a y A r t o l a 
p r e g u n t a l a c a n t i d a d r e c a u d a d a p o r l a s m e j o r a s d e p ü e r t o s . - G o n z a l o P é r e z n o e s t á c o n f o r -
m e c o n l a a m p l i a c i ó n d e l E m p r é s t i t o . - u E l i m p u e s t o a l o s e m p l e a d o s - d i c e - e s i n c o n s t i t u c i o n a l " 
A las cuatro llegó ayer al Senado 
la manifestación organizada por los 
obreros que se hallan sin trabajo, 
para pedir auxilio a los legisladores. 
Los manifestantes se colocaron 
frente al Palacio de la Alta Cámara 
y una comisión subió a exponer el ob-
jeto del acto a los miembros del Se-
nado. 
Muchos de los que figuraban en la 
manifestación portaban estandartes 
con letreros distintos: "Pan y ho-
gar," "Los obreros de Partagás," 
"Hogar y pan," etc. 
Presidía la comisión el señor Leon-
cio Rodríguez y actuaba de secretario 
el señor Antonio Acebal. 
E l Presidente del Senado, doctor 
Sánchez Agramonte, recibió a los co-
misionados. Estos le dijeron que 
iban a solicitar el apoyo de los le-
gisladores; que saben que de la si-
tuación creada no son responsables 
los gobernantes del país, que la cues-
tión se deriva del conflicto europeo; 
pero que esperan ayuía del Poder 
Legislativo en la crisis actual. 
E l doctor Sánchez Agi-amonte fe-
licitó a los obreros por su actitud 
ordenada y por su correcto y patrió-
tico modo de proceder y les comuni-
có que se iba a celebrar una sesión 
para tratar del asunto que los había 
llevado al Senado; que el Presiden-
te había hecho un llamamiento a los 
senadores y que estos se hallaban 
dispuestos a acudir en socorro de los 
obreros. 
Les dijo después que ellos podían 
designar una comisión que conocien 
y ex-
Godinez y los señores Berenguer, 
Carnet, Díaz Vega, Goicoechea, Suá-
rez, Coronado, Llaneras, Pérez An-
dró, Ajuria, Osuna y Regüeiferos. 
Fueron leídas y aprobadas las ac-
tas de las sesiones ordinaria 
traordinarias anteriores. 
E l Presidente del Senado, doctor 
Sánchez Agramonte, pronunció bre-
ves palabras dando cuenta del moti-
vo de la convocatoria, de la indica-
ción que hizo el Ejecutivo a los le-
gisladores para atender a la crisis 
obrera, y de la visita hecha por la 
comisión que representaba a la clase 
trabajadora a la Alta Cámara, para 
pedir protección y apoyo. 
Hizo uso de la palabra el doctor 
Gonzalo Pérez para hacer constar 
que él concurrió con otros senadores 
liberales al Senado el día 3 para asis-
tir a la sesión quí se había convo-
cado, y que encontrándose en el sa-
lón próximo al de sesiones no se le 
avisó, y que cuando entró a ocupar l 
su puesto se le manifestó que no ha- j 
bía habido "quorum." 
abrir la sesión no estaban en el sa-
lón los senadores suficientes, y que 
por ello no había podido celebrarse. 
E l doctor Vidal Morales explica 
las causas que lo mantuvieron ale-
jado del Senado; dice'que sólo fué un 
testigo en los lamentables sucesos 
del Prado, pero que no quería sen-
tarse en la Alta Cámara hasta que 
no estuviera resuelta su situación. 
Proclama la inocencia del general 
Asbert y expone su creencia de que 
La presidencia declaró que al ir a ¡ en día no lejano se le hará justicia. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L C O N G R E S O 
N A C I O N A L O B R E R O 
D i s c u r s o s d e l o s D r e s . L a G u a r d i a y C a r r e r a J ü s t i z . 
H a b l a n l o s d e l e g a d o s . U n i n c i d e n t e . 
que 
lún de 
Vafla cle'poífa1"80^11^1,15^1^^0 s°us necesidades pudiera indicarlas 
^orta, la mitad de 1 -
asta hace 
él el dect 
Asentante. 
"•'"loso J^f ̂  , ̂ aCe V 
T!do ReiL ' octor Nie^ lIoW.. Sesenta nto ~ 
1 0 
a los legisladores para que la reso-
!L0x-..-1lepe^-a'llución fuera provechosa. 
t Los comisionados dieron las gra-




is es su atento y s. s. 
q. b. s. m. 
irancisco Calatas. 
^imparcialidad que toda 
A las ocho dé la noche fué inaugu-
rado el Congreso Nacional Obrero, 
en el Gran Teatro del Politeama. 
Abrió el acto en representación 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, el doctor Cristóbal de la Guar-
dia. 
A su lado ocupaban puestos en la 
mesa presidencial los señores Fran-
cisco Carrera Jústiz, Emilio Núñez, 
Juan Ramón O'Famll, Pedro Roca y 
el Alcalde Municipal, general Fer-
nando Freyre de Andrade. 
El doctor la Guardia comenzó su 
discurso celebrando el acto que inau-
saludaron a los senadores señores guraba, manifestando la importan-
Dolz, Ajuria, Maza y Artola y Go- cía grande que puede tener para el 
dinez, que se hallaban nreserites. futuro de la República la acción cons-
cíente y unida de Ir. clase trabajado-
y veinte minutos de ra y poniendo de manifiesto los bue 
cuestión política, 
de acción < 
os colocamos, nos mue-
^nto3^^61'? ^ en to-
A las cuatro 
la tarde comenzó la sesión, bajo la 
presidencia del doftor Eugenio Sán-
chez Agramonte, hallándose presen-
tes los doctores Dolz. Maza y Artola, 
Gonzalo Pérez, Vidal Morales y G. 
ciedad, y afirmó que la acción con-1 ción en la tribuna fué acogida con 
junta de las clases trabajadoras es la una salva de aplausos. 
que puede elevar su condición. vi j ~ ̂  r« >'. J 
. ' . I E l doctor Carrera Justiz, con fra-
Dijo a los obreros que la situación; se rápida y vibrante voz, encomió la i 
porque atraviesan es dura, que asi | innegable trascendencia del acto v 
lo reconocen todos, pero que no de-; pUS0 dfi nianifiesto la necesidad de la 
ben olvidar que no obstante ser muy: unión> de la acción c<,njunta y orde-
dura su actual situación ellos han ga-! nada que sienten los obreros, 
nado en el transcurso de los siglos n , » , 
Lon párrafos candentes, que eran innegables ventaja?; sociales y eco-nómicas y que el progreso y la civi-
lización van mejorando de día en día 
el ambiente y las condiciones en que 
se desenvuelven. 
Como demostración hizo una rese-
Se lee un mensaje del Ejecutivo, 
donde se solicita: 
Modificación de los artículos 6o., 
7o. y 8o. de la Ley de Presupuestos. 
—Autorización para destinar has-
ta donde fuere preciso el 12 por cien-
to de la Renta de Lotería, destinado 
a gastos de personal y materiales, 
en socorro de los menesterosos, víc-
timas de la falta de trabajo y de la 
oarestía de la vida. 
—Creación de un arbitrio transito-
rio sobre los haberes de los emplea-
dos, con excepción de los menores de 
$900.00, y que deberá ser del 5 por 
ciento sobre los sueldos de $1,000 a 
$1,800 anuales y del 10 sobre los que 
excedan. 
—Ampliación del empréstito de 
diez millones, ley de 20 de Diciem-
bre de 1913, hasta cinco millones de 
pesos más. 
—Creación de un arbitrio transito-
rio de veinticinco centavos "por sacos 
de 300 libras de azúcar, siempre que 
el precio exceda de cinco reales por 
arroba. 
—Autorizar la emisión de deuda 
flotante hasta la cantidad de tres 
millones, a reintegrar con los ingre-
sos sobre fabricación de azúcar u 
otros equivalentes. 
Autorización para disponer de 
os derechos de puertos. 
—Reglamentación del curso legal 
de la moneda. 
En el mensaje se advierte el des-
censo importante de la recaudación 
de Aduanas y se afirma que si el 
rao un castililo de naipes. 
Probablemente, los ataques fueron 
hechos de noche por fuerzas abru-
madoras, y quizás si las tropas de-
fensoras ya habían evacuado loa 
fuertes para agregarse a la guarni-
ción. 
Con la caída de Namur, la línea 
a lo largo del río Sambre era insos-
tenible y la retirada del ejército 
francés se hizo inevitable. 
Aun no sabemos si la retirada fuá 
precipitada o si se defendió el te-
rreno palmo a palmo. La topografía 
de ese distrito en dirección a Hir-
son y Mezieres se presta para las 
operaciones de retaguardia, durante 
las cuales suponemos que las fuerzas 
alemanas habrán tenido muchas ba-
jas. 
Trouee, situada entre Toul y Espi-
náis, está aparentemente amenazada; 
pero es de esperarse que los lugares 
situado en la línea del Moselle habrán 
sido prudentemente atrincherados. Si 
los franceses pueden sostener sus po-
siciones entre Toul y Espináis, los 
ejércitos aliados no deben tener gran 
dificultad en rechazar todos los ata-
ques en la línea del Mosa, al Norte 
de Verdun, ni en concentrar con an-
ticipación suficientes fuerzas para 
combatir toda tentativa por parta 
del enemigo para desplegar el extre-
mo izquierdo de su línea en la región 
de Lille o más cerca del canal. 
DEL 
ña histórica de las sucesivas etapas | la Guardia, de quien afirmó que era 
interrumpidos por los obreros con j conflicto europeo se prolonga puede 
aplausos continuos, elogió la acción i llegar el déficit a cinco o seis millo-
del Congreso y del Gobierno, que han, nes de pesos en el año. 
facilitado los medios para que se pu-j Después se leyó una exposición de 
diera realizar el acto que allí tenía I los obreros, firmada por el 
lugar; aplaudió las frases del doctor: Leoncio Rodríguez. 
CORRESPONSAL MILITAR 
DEL "DAILY NEWS" 
Parece que el ala derecha de los 
fuerzas aliadas, entre Carlerio y Na-
mur, se vió en peligro de ser arrolla-
da en este lugar por fuerzas ale-
manas en mayor número. Es indiscu-
tible que este punto era considerado 
como el más estratégico en esta par-
te del teatro de la guerra. 
Pudiera ser que en vez de atacar, 
como deseaba el general Joffre, para 
lanzar a los alemanes hacia el Nor-
te, las fuerzas aliadas se concentra-
ron en Charleroi y Namur y encon-
traron que eran atacados por el Nor-
te y Este simultáneamente, y para 
evitar encontrarse entre dos fuegos, 
abandonaron a Namur y se retira-
ron, mientras había tiempo para ello, 
hacia lâ  frontera. 
Lo que no se explica es la caída 
de Namur después de un ataque que 
sólo duró tres días. 
• 
senor 
nos deseos del Gobierno para con los 
obreros. Afirmó que los poderes pú-
blicos oirán y atenderán gustosos las 
peticiones de estos elementos; habló 
porque han pasado, comenzando por 
Grecia; habló de la esclavitud roma-
na, habló de las sociedades feudales 
de la Edad Media 5 significó la di-
ferencia de la situación actual en los 
países civilizados. 
Fué muy aplaudido. 
Después se concedió la palabra al 
un amigo del obrera 
sin mancha, y elogió 
Ayuntamiento habanero y de su Al 
calde. 
Hizo relación de algunos Congre-
sos obreros celeb/idos en España; 
El doctor Maza y Artola solicita 
í un Patr.ota.que el Senado interrogue al Ejecuti-
lívo sobre la ascendencia de los fondos 
existentes de la recaudación de las 
obras de puertos. Dice que según la 
evaluación hecha en el pasado pre-
supuesto alcanzaba a un millón cua-
del valor de los mismos en toda so-'doctor Carrera Jústiz, cuya apar!-' P a s a a la p lana 9 P a s a a l a p á g i n a 4 , 
Z O N A F I S C A L D E ü 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 28 
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C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva Ycrk, Agosto 28 
Cotizaciones recibidas hoy: 
( Descuento papel comercial, a 7 por 
'lOO anual. , f.n 
Cambios sobre Londres, a $5.0o.OO. 
Centrífuga pol. 96, en plaza a .76. 
.- .Centrífuga pol. 96, a 4.314 cts. eos-
•to y flete. , 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, a 
« "Harina Patente Jlinnesota, nomila, 
'^Manteca del Oeste en tercerolas a 
'=.$10.42 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 28 
. Azúcares. 
^ .En Londres continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
. En Nueva York el mercado contl-
Vúa firme y se vendieron según nues-
..tro cable 35,000 sacos azúcar centrí-
fugas base 96 . j i 
^ Aunque nuestro cable nada nos di-
-ae, en esta plaza se ha recibido noti-
cias que nos han sido facilitadas de 
¿aberse vendido esta tarde en Nueva 
.York 80,000 sacos azúcar centrífuga, 
".base 96, a flote pronto embarque y 
]pbmarqúe en la segunda quincena y 
.primera quincena de Septiembre a o 
centavos costo y flete, 
«i En el mercado loca los tenedores 
¡eontinúan a la espectativa esperando 
que se inicie la reacción, habiéndose 
Realizado sólo la siguiente operación: 
o] 3,000 sacos centrífugo pol. 96 a 
% 8.314 y 9 rs. arroba en Cár-
n, . denas. 
» Cerró el mercado con fracción de 
alza en los precios. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
femio sigue: 
Azúcar centrífuga polorización 96, 
a 9 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
15.Í14 reales arroha, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
9t Del mes 4.338 rs. @ 
^ÍULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. @> 
* 2da. quincena 4.259 rs. @ 
- Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
' Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
' Cambios. 
Nominal y sin operaciones rige el 
-ftiercado sobre las plazas europeas. 
«' Flojo y con nueva baja rigen los 
precios por letras sobre los Estados 
Unidos, notándose completa calma en 
•las operaciones. 
También rige de baja en sus coti-
zaciones la moneda americana, esca-
seando la demanda. 
Con precios muy firmes y de alza 
rige la plata española, por la que se 
nota alguna demanda. 
Los venderoes están retraídos. 
Cotizamos: 














[lambargo, i ifr 
Estados (laidos, 3 Ifv 
tldad, 8 drr 
I>eto. Dftoel os «»Mt'»l9^ 4 anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy. como sigue: 
ír©enb»ck» _ „ _ _ -
Plato eOTMfielft. _ 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Cotizaciones del día 28 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrífuga, a $5 114 el 
quintal. 
Idem turbinado, de $6 a $6 114 el 
quintal. 
Idem refino, a $7.50 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16.62 a $17.50 el quintal, según 
clase. 
Arrofe canillas, de $6 1|2 a $7 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.75 a $6.25 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $15 a $16 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $14.50 a $15 
caja, según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $3.50 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 caja»;. 
Frijoles negros, de $4 a $5 el quin-
tal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase-
Idem colorados, de $8 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6 3|4 a $8 1|4 saco, se-
Harina, de $7 a $8.50 saco, según 
clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a $6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.35 el quintal. 
Manteca en etrcerolas, a $15.50 el 
0 
u n U i d 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, se hace saber a todos los señores 
socios que la Junta General extraordinaria para la discusión de la re-
forma al Reglamento General continuará el lunes próximo, día 31 del 
corriente mes, celebrándose, en adelante, solamente los lunes, miérco-
les y viernes, hasta su terminación, según acuerdo de la misma Junta. 
Regirán las mismas disposiciones reglamentarias. 
Hairaua, 26 de Agosto do 1914. 
^ E l Secretario, 
G. Marqués. 
Z €.3684 3d.—29. 2t.—29. 
B O Y A L B A N K O F C A N A O A 
A g e n t e - ¡ s c a l d e l g o b i e r n o de l a r e p ú b l i c a d e c u b a , p a r a 
e l pago de l o s c h e q u e s d e l e j e r c i t o l i b e r t a d o r 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
4CL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósk 
tos er Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía, 33.—Habana: Gallano, 92. Muralla, 52. Mont«, 118.—• 
"^Luyanó, 3, Jesús del Monte.—Linea, 67 (Vedado). — Bayamo).—Clonfuegos, 
i -Cá-rdenaa, Camagüey, Caibarlén, Ciego de Aviba, Q-uantánamo, Matanzas, 
**Antilla, Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sancti Splritus, S». 
gua la Grande, Nuevitas y Pinar reí Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía, 
83. -'Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to-
das las plazas bancarias de España • islas Canaria*. 
A V I S O ' 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s , 
por - a e a s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r de C a r p i n t e r í a de 
m i l i o i n t i m S a l u d , 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
lECIOS MODICOS; 
quintal. 
Papas de $3 1\2 a $3 3|4 barril. 
Queso Patagrás, de $20 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasaj punta a $29 quintal. 
Idem pato pierna a $26.50 el quin-
tal. 
Idem despuntado & $18 el quintal. 
Tocineta de $17 a ?22 el quintal. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 28 
, Entradas del dia 27: 
A E . Gómez, de Camagiiey, 1 ca-
ballo. 
A M. Orta, de Ciego de Avila, 1 
caballo. 
A J . Nicolau, de Marianao, 2 caba-
llos. 
A M. Jiménez, de idem, 1 hembra 
vacuna. 
A E . Pintou, de Quemados de Güi-
nes, 60 machos. 
A A. Lima, de los Arabos, 69 ma-
chos. 
Salidas del dia 27: 
Para los mataderos de esta capital 
•salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés, 1 caballo . 
Para Camarones, a Rodríguez y 
hermano, 20 toros. 
Para Camagiiey, a la Cuban Rail-
way Company, 5 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 192 
Idem de cerda . . . . . . . 93 
Idem lanar 86 
321 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 22 
86 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta «n pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, de 5.3Í4 a S.TjS cen-
tavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
Mercado de esponjas 
Nuestro colega "La Verdad", de 
Caibarién, publica en su número co-
rrespondiente al dia 25 del actual la 
estadística del morcado de esponjas 
en el puerto de Caibarién, durante el 
pasado ejercicio de 1913 a 1914. 
Por ella padrá verse el movimiento 
de este artículo importantísimo de 
nuestra industria, verdadera fuente 
de riqueza en aquel puerto: 
16,014 domeñas hembras, $24,286 
66 centavos. 
134,321 docenas machos de cueva, 
$25,818-46. 
39,657 docenas machos fino, $7,780 
52 centavos. 
18,388 docenas arrecife, $1,741-45. 
2,755 docenas media esponja, $299 
70 centavos. 
Total 211,580 docenas de esponjas, 
con un valor de $59,926-69. 
Docenas vendidas en Caibarién, 
211,580. 
Docenas vendidas en Batabanó, 
173,200. 
Docenas a favor de Caibarién, 
38,380. 
Valor de las docenas vendidas en 
Batabanó, $200,717-56. 
Idem idem en Caibarién, $59,926-69. 
Recaudado de más a favor de Ba-
tabanó, $140,790-87. 
"flor d e 7 . T l s W : i o " 
En atenta circular nos participa el 
señor Evaristo Herrera que por escri-
tura otorgada ante el Notario de es-
ta ciudad don Arturo Mañas y Ur-
quiola, ha adquirido del señor don 
Felipe Rodríguez y Dolan, la fábrica 
de tabacos y cigarros "Flor de P. A. 
Estanillo," situada en esta ciudad, en 
la calle de San Miguel 85, parra la ex-
plotación de la misma, cuya adquisi-
ción ha realizado sin créditos de nin-
guna clase, habiendo por dicha propia 
escritura, el señor don Felipe Rodrí-
guez y Dolan como li quidador de la 
sociedad disuelta de "F. Rodríguez y 
Compañía," y que fué dueña de la re-
ferida fábrica, dado poder al expo-
nente, para Cobrar los créditos acti-
vos procedentes de la referida socie-
dad disuelta de F . Rodríguez y Ca. 
i y farre l 
10796 
Se ha disuelto, en Cienfuegos, la 
sociedad que giraba en aquella plaza 
bajo la razón social de Villa y Fer-
nández, traspasando el "Café Cen-
tral" con todas sus pertenencias y 
créditos activos y pasivos a la nueva 
sociedad que se ha constituido bajo la 
firma de Villa y Farret. 
Son únicos gerentes de la nueva ra-
zón social, los señores Bernardino Vi-
lla y Maza y Agustín Farret y Parres. 





Londres, 3 djv; . . . N N 
Londres, 60 dlv. .' ' N N 
París, 3 d|v. . . N N 
París, 60 div. . . . . p|0P. 
Alemania, 3 dlv . . . N N 
Alemania, 60 d|v ' * N 
E . U. 3 d|v plaza. *. '. 6»4p|0P. 
F L-iidoA, 60 r̂ v 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9^ 10 pIOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a nueve reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 y cuarto reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
AGOSTO 27. 
Vapor americano "Miami", para 
Key West. 
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor americano "Miami", par* 
Key West. 
270 sacos hijos piña. 
h a h F f í e s t o s 
AGOSTO 27 
284 
Vapor inglés "American" de Sid-
ney (Cnadá). 
Orden: 650 toneladas de sulfato 
de amoniaco en sacos. 
285 
Vapor americano "Guantánamo de 
New York. 
Para la Habana. 
Compañía Cervecera Internacio-
nal; 18 piezas tanques; 7 caja par-
tes id; S. W. Borone y cp; 75 fardos 
heno; Larrañaga y Casso; 200 cajas 
dinamita; J . Añ Vila; 300 fardos ca-
beceras para barriles; 560 fardos ar-
cos; id; 14 fardos forros; 2 cuñetes 
grampas; 2 id iclavos; 196 atados ca-
bezales; 700 atados duelas para ba-
rriles; Nitrate Agency y cp; 998 so-
Plamol y cp; 1.028 piezas madera 
pino; Casteleiro y Visoso; 25 cajas pe 
tróleo; Compañía Azucarera Pedro 
Fernández de Castro; 1 pieza rama 
para cambiar vías; 3 atados partes 
1 caja id Antonio Balsinde; 200 bul-
tos material para carros; 129 atados 
id; Raael Estrada; 1.000 sacos maíz; 
Parceló y cp; 250 sacos id; Hevia y 
Miranda; 100 id id; A. Barros; 200 id 
United Ry oif Havana; 6 cajas pota-
sa seco; 47 cajas celdas para bate-
rías; Havaa Electric Ry Light P. y 
cp; 2 cajas partes para turbiané Ge-
neral José Miguel Gómez 28 cascos 
;piedra artificial; Larrañana y Ca-
sso; 50 cuñetes pólvora. 
Orden: 1.568 piezas madera pino; 
3.1610 barriles cemento; 1.000 cajas 
gasolina; 1.101 sacos fertilizador; 
2.068 id avena. 
Para Cienfuegos. 
Intriago y Pons; 4 cajas puerco; 
Balbin y Valle; 600 rollos alambre; 
B. Castaño; 1.286 piezas perno; Ame 
rican Trading y cp; 4.125 barriles ce 
mentó. 
Para Santa Fe (Isla de Pinos) 
G. P. Greene; 125 barriles cemento 
1 caja id id. 
o 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 
— • _ CAPITAL, $ 8 , 0 0 ( U ) Q Q 
D E C A N O D R L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A0Ü1AB, 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: / Ga,¡"no i s a - M o n t © a o t - o o o » * . 42. n*. 
^ lasooaín 20..Egido 2.-Paseo ú% Martí 1 24 
S U C U R S \ L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
-Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO -
liea 
::•:!! 
0 1 0 1 © 
286 
"Mascotte", de Vapor americano 
Cayo Hueso. 
Para la Habana. 
Swift y cp; 400 cajas huevos (se 
dejaron de embarcar 200) N. Quiroga 
400 id id; Juan Castellanos; 400 id 
id; Morrris y cp; 65 cajas puerco sa-
lado; Armour y cp; 56|3 id id. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 28 de Agos-
to, hechas al aire libre en "El Al-
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. ni.: 762. 
iiiiiiiimimiiiiimiimmiiiiiiiimiiiimiii 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S 
S o c i e d a d I n d u s t r i a R o -
d a d a d e l a H a b a n a 
Subasta deforrage 
SECRETARIA 
Acordado por la Junta General, sa-
car a subasta el suministro de forra-
ge para el consumo de los establos, 
de los asociados, durante el mes de 
Septiembre, se señala el lunes, 31 del 
corriente, a las tres de la tarde, en las 
oficinas de la Sociedad: calle de San 
Miguel 224, para la celebración do 
dicho acto. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los que deseen presentar proposi-
ciones, las que se harán con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra 
en dicha oficina. 





A S O C I A C I O N 
U I N D E S U B A K H M S 
¥ PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se r l̂aclnne con so-
lares y casas de vecindad, tales jomo 
desahucios y asuntos que sean d* la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad Cuota, men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero, Tel A-7443 
3401 1-Ag. 
The Cuban Centra! Raí lways 
l ímí ted 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Agencia general en la Habana 
Desde el día primero de Septiem-
bre entrante serán satisfechos por el 
Banco de los señores N. Gelats y 
Compañía, por cuenta de esta Em-
presa los intereses correspondientes 
al semestre CUARENTA Y CUA-
TRO que vencerán dicho día, de las 
obligaciones emitidas > garantizadas 
por la extinguida Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién, fu-
sionada hoy en esta Empresa, 
Los tnedores de cupones represen-
tativos de estos intereses se servirán 
presentarlos n esta Agencia General, 
Banco Nacional de Cuba, habitacio-
nes números 408 y 409, de una a tres 
de la tarde, donde llenarán y suscri-
birán por duplicado, una factura, que 
se les facilitará, pt-ra expresar en 
ella, el número de cupones, numera-
ción que tengan, semestre a que co-
rrespondan, fecha del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea su 
comprobación de legitimidad, podrán 
pasar a la Caja del expresado Banco 
a hacerlos efectivos. 
Habana, 28 de Agesto de 1914. 
E l Agente General, 
(f) A. de Ximeno. 
C 3679 3-28 
N . G E L A T S & C o . 
A O U U L R , t06-10S B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S^cci^n 
pagando intereses ai 3 p% anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva 
los lunes, miércoles y viernes de cada 
semana durante el mes presente y el 
de Agosto próximo, de ocho y media 
a diez de la noche. 
Terminadas las operaciones del Can-
je, en 31 de Agosto, desde el día si-
guiente lo. de Septiembre, se satisfa-
rá a los poseedores de los Bonos el 
Cupón número 3, cuyo importe es el 
de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, el cual será satisfecho por las 
Casas de Banca de los Señores N. Ge-
lats y Compañía e Hijos de R. Ar-
guelles. 
Habana, Julio 16 del914. 
Ramón Armada Teijeiro 
s>o- i-i C 3024 
P A G U E c o n 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Recreo y Adorno 
C O N V O C A T O R I A 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar una 
velada literario-musical, como d-js-
jedida a los históricos salones del 
Centro, la Comisión encargada de 
organizaría, en su deseo de dañe 
toda la brillantez posible, ha acor 
dado invitar a los Presidentes de 
las Sociedades gallegas domicilia-
das en la Habana a una reunióo 
j.revia que tendrá lugar a la 3 ocho 
de 1̂ . noche del lunes 31 del co 
mente, en el local que ocupa este 
organismo. 
Se ruega a dichos señorea Pre-
sidentes o a sus representantes la 
más puntual asistencia. 
Habana, 2 7de agosto de 1914. 
E l Presidente p- s. r. 
Jesús Ridz. 
C . 3677 It—27 4d.—28. 
Pagando tus eusitas oon OHE^'JIS sodrá ras* 
tifioar o jaiquier diferenoia ocurrida an el paj». 
\ m m \ m m i m p a c t e s m i 
El Oogartanonto ds C o r r o í ab>na ol 315 daln» 
terés anual sibralas oantidad»» daioiitalai 
cada mes. " 
- 8 J M 0 N A C I O N A L O E C U B A 
tif 
$ 40.00J|000>93 CAPITAL ACTIVO EN CUSA „ 
3389 
" E L I R I S " 
Compañía ds Sams l i l i » 3)»lra n m í i i . % m m 3! ^ l ! ,I5S, 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N ü M . 3* . 
Establecida en el a ñ o de 1855. 
VALOR RESPONSABLIÍ. 
6INIE3TR03 PAGADOS.. 
60iírt\NTK DS 1933 lila II 
$ 
JDEM DE 1910 „ „ „ ' — 
IDEM DE 1911 „ „ „ ' 
IDEM DE 1913 qaa §3 rs'iija del raaioa Ja 
te año de 19U w c ^ * 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecmuen 
iiauana. Julio 51 19 W1-
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E D I T O R I A L E S 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
S e r e c o m i e n d a a l C o n g r e s o l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a h a c e r f r e n t e a l a c r i s i s 
p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s . 
Babel laberinto, caos. . . . no sabemos cómo llamar al campo de 
^ os'políticos que está padee ietmo el país. Cismas en los par4"! 
55 ^ rotestas en las asambleas de una misma colectividad, anatemas 
f8, i'ion de unos correligionarios contra otros, disidencias er el se-
\e un Tupo contra sus propios miembros; jamás se había llegado 
foiba-a tal abigarramiento, a 




De nuevo he de dirigimie al Con-
greso, obhgado pov circunstancias 
excepcionales, en demanda de medios 
y recursos con que afrontarlas en 
defensa de los públicos intereses. 
La guerra casi general en que las 
naciones de Europa están empeñadas, 
ha creado una enorme perturbr.ción 
económica y financiera, cuyos efectos 
se sienten con mayor o menor inten-
sidad en todos los países civilizados. 
Fácil era prever que nuestro país, 
por su peculiar constitución econó-
mica, las sufriría mayores y más 
fuertes que otros cualesquiera "de es-
te hemisferio. 
Nuestro país, eminentertiente co-
mercial, exporta casi todo lo que pro-
duce e importa grandísima parte de 
lo que consume, aún aquellos artícu-
los de primera necesidad que para 
nuestra población, rdativamente pe-' 
debieran 
El domingo es un poco triste en 
esta diminuta ciudad. Los teatros no 
funcionan. Las calles están desier- , , , . . . . 
tas. ¡Hasta el primoroso paseo de la ! ventud, los niños tienen cara de vle 
Estación Naval permanece solitario, í jos y^se desconocen hasta los juego; 
[a Derechos de Puertos; y 5670.000.00 ' productoras de azúcar de remolacha fbanfIon^do! Laf Banda tle música de ínfant'iies de otras naciones, no « b e 
a líic; l?/>Titja<? roTisii.iQUc \> "v-"" viuuuciuras ae azúcar ae remoiacnd., ia arrnada norteamericana como to-1 : 6 a i a _arfi 
f f i j «Sm nnn nn ' 0 ^ un | anuncia para nuestra industria días das las tardes cuniT)ie n0 obstante 1 s,n0 Pensar en Jue?os de 8ala Paw 
total de ^-i-i'O.uuo.OO que depende : de gran prosperidad. Las crecidas | fielmcnte cu ^ ^ Valses Mat-i P 6̂1" atra*r al joven ^ niañaní 
t S c ^ * 1 ! ^ ^ ^ 0 W ^ Í L ^ ^ que inesperadamente han chichas, T;vo St MarchaS Milita- puede ofrecer un buen partido a k 
^ o T e ^ U u e i ^ d^^nue^ro^ " t o s T a i ^ Sdecciones Toca en un Kiosko I hiia de Ia casa. Y en eso de juegos 
guíente, a quebrantos de'mayor o compensar Z i T a n e í y s * ^ ^ C d f red! tant0 d€ 83,8 <*™ d* ^ i b í d ^ 
menor consideración a causa de la que firmemente han soportado largo I " ° X a Las L e r a r aZlís imas ' damos nosotros más fuertes que 
guerra, que ha suspendido o aniinn- fiomT,« ^^i— ^ u , ^ ! metálica. -Las aceras, amplísimas,, 
V e r a n e o p a c í f i c o 
LA EXPIACION DE VARELA ZE-
QUEIRA 
¿ A G I A ™ A¿Uh¿i 
L á G A L L I N A 
C I E G A 
En este país que carece de parquea 
bosques, jardines y diversiones, dond» 
la tristeza está estampada en la ju-
, metálica. Las aceras, 
rado considerablemente nuestro - d ^ Í ? ^ ^ - - ^ - Í ^ ) eI ^ar. Y los árboles po-! die. Son de cinco piezas, (sofá, do* 
A $135.810.000.00 se elevaron duran-
te el año fiscal de 1912-13 nuestras 
Si se tiene en cuenta que estas im-
portaciones son las que satisfacen 
mayores derechos, se apreciará a la 
simple vista ed perjuicio que ha de 
f-iiisai su descanso, en proporciones 
ae cierta cuantía, a la Renta de1 por arroba. Llevar este arbitrio a 
Aduanas. Notor.a venia siendo ya, | tipos demasiado altos equivaldría a 
quena, debieran cosecharse en -su I for c , ^ ^ ^ U 5 i t ' la ^ de 
Reconozcamos de ¡suelo. Nuestro país ha concentrado W i x t S ; S " ! ? ! * t T ' l0S ProPorcione a nuestros 
Vo habilidad, la diafanidad y la elegancia de la pluma que lo todas sus fuerzas económicas en la J S T i « ? « . ^ 5 ! t ó 2 S i S ? 2 ^nei:0'ul- hacendados, apropiándose el Estado 
„a«o la lia'Jiî 1"^? 1 , 0 , 1 TkiiA»iiA»;ji« ^«i i * t ¡timo, había descendido en Junio a todo el benefirin sin har-pt-qp RAlMn 
.P(l-vtado. Los unionistas llaman desertores, prevaricadores poli- \ ^ ^ l n o n J e l azutar ? el tabaco' j .$1.909.664.00. Durante el mes de Ju-' 
t T a los liberales zayistas que se lian "inteligenciado" con el 0 ^ • S ^ ^ S S Í ^ J S ' e ^ to paSado la difmin."ció" ^ ^ i"' regir para t 
I^^ol mo+á n̂ n .11 .1.. Wol^, " ^ « ^ ^ - i y laWiosidad 1 ^ ^ ™ ^ ^ ^ alcanzó la cifra de $550.000 
 mmo-
s de. E u r o p a / t o V e T s c ^ r ^ ^ ambiente de gUerra' unaibutacaS y dos sillones), de cueros 
do a colmar el déficit prodúcelo por;no'a f1.'"6- , J . „ „T ' DE íela MP***' hermosos en su aca-
. las mismas circunstancias que han XT E^ ínste cl «0!ningo en Rey West. bado> de abedúl y desde $73.00 has-
importaciones; las de las naciones eu-| determinado tales ganancias. A este No ha>' tamPoco este día, movimien- «199 nn 
repeas ascendieron a $51.074.500.00. 1 efecto creo que deberá autorizarse .to alffuno í!e :f'errocarr]1- E1 lunes con! 
la creación de un arbitrio de fabri- i el Io1' salí!rá; hacif, Miami—otra pe-
cación de azúcar, también transito- > (Juena ^ Tllnda población—el primer 
rio, de veinte y cinco centavos por • convoy. En este reanudaremos nos-
saco de trescientas libras, siempre | ^ ^ f . ^ ^ " T i ^ J ' f i ! " 
que el precio exceda de cinco reales 
rio de las pérdidas. La equidad debe 
La legitimidad liberal est  co  ellos. Ha de haber necesaric-
1 una bandera de o p o s i c i ó n n o la pueden seguir tremolando los 
^ a cambio del calor gubernamental dieron su mano y sus fuerzas 
jversario conservador. Quieren unión todavía: que acudan a su 
lodos los liberales (republicanos» independientes, nacionales, 
andistas. pinistas) que uo se hayan arrojado amorosamente en 
i .-i/os del Gobierno, y combatirán juntos, no con la pasión si^temá-
v desatentada, sino con la energía serena de la justicia y de la 
^idad, a los conservadores- Sus golpes más fuertes, sus tiros má^ 
ladaclos los guardarán para" su.; correligionarios de ayer e "inte-
¿¿ciados" de ahora. 
ro constituyéndolos en situación har-
to difícil siempre que se perturban 
las relaciones mercantiles en que su 
prosperidad está cifrada. 
La difícil situación creada por los 
acontecimientos a que me he referi-
do, se ha complicado y agravado con-
siderablemente con motivo de la clau-
Ruego al Honorable Congreso para 
comparada con igual mes del ano an- i ia eficacia de esta medida que se sir-
tenor. Lógico es que se acentúe es- I va autorizar la emisión de Deuda 
ta baja de un modo muy considera- ¡ Flotante hasta la cantidad de 
ble por efecto de la guerra. En los | $3.000,000-00 a reintegrar con los in-
vemte días transcurridos del presente ' gresos autorizados sobre fabricación 
mes la merma asciende ya a muy cer- i de azúcar u otros equivalentes, pues 
ca de cuatrocientos mil pesos. Según ! aquéllos no empezarán a ser efecti-
cailcudos de personas expertas, la pér- | vos hasta Febrero, o sea, después de 
mos ver, detenidamente, las obras de 
ingienería realizadas en los Cayos, 
sobre los cuales corre, hacia New 
York el tren de la Florida. 
Pero dirá el lector, y ¿qué conco-
mitancia mantienen todas estas cosas 
con la expiación de Várela Zequeira, 
nuestro buen amigo ? 
En la Naturaleza todo está unido 
por un hilo misterioso. ¿No fué She-
Uing quien escribió esta sentencia 
profunda ? 
Pues bien, como Key West, en do-
mingo, es un poco triste, recorrimos, 
un tanto angustiados, las iglesias. Su-
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. O b i s p o , 1 0 1 . 
C 3686 2-29 
E l c o n f l i c t o d e l o s 
C o n s e r v a d o r e s d e 
P i n a r d e l R í o . 
V i e n e de la p r i m e r a 
sura de muchas de las más importan- ! Por el concepto de derechos de , empezada la zafra; y entretanto se 
n miAií^A a« Aduana de la Habana solamente, ¡ rán considerables las rleficipnrias H< tes fábricas de tabacos. Ha  quedado 
sin 
de 
hemos, en lo absoluto, hecho comen-
tario alguno sobre el conflicto de loa 
conservadores en Pinar del Río. Sólo 
mando estas un numero crecido. Los hemos insertado informaciones sobre 
diarios de Cayo Hueso anuncian pre-1 el asunto. La de ayer se reducía » 
trabajo, y sin medios, por tanto, ! *} la guerra continúa en todo el año | ias rentas públicas 
subsistencia, numerosos obrei-os j flsca1' y a pesar de las compensacio-¡ Considero también que se autorice 
, , , . „ ¡Este lamentable incidente ha coinci-' nes ^ onecerá seguramente el au- al Gobierno para disponer de los De-' 
Así piensan los "unionistas del manifiesto, mientras Zayaa reu- dido Con la terminación de la zafra ! mento de.las nnPorta5lones ^ 1<>s.Es" i techos de Puertos, con destino a los 
» ]os suvos en la Asamblea Provincial Liberal para la elecei.ln del y con la forzosa paralización de las M***0? U^dos, no sera menor de cinco gastos generales del Estado, dero-
AVtolos a representantes. Allí parece que también'hay traidores. Iobras. Públicas autorizadas por leyes |a ^ f ^ V 0 ™ * ; . -» . . . . • I gando lo prevenido en el artículo IV 
STpwebma indign.do. anunciando sn retirada d « « 0 _ a can- S t n ' c í g S J & S su^onsíg-" 
3ANJ 
ideros 
R E S 
O S " 
rreo 
ao- l-i 
el amiffo leal. perpetuo d^ Zayas, Sr. Enrique Méssonier. No 
¡wj.'qiie admiramos el talento inneflrable, las energías nunca «gota-
k tenacidad jamás rendida de Znyas ¿qué hemos de hacer sino 
>rar estas ingratas vicisitudes, estos gajes amargos, estos tristes 
Élites tic una política sin dis;;i¡din'a, sin alma? 
:Y las hav por ventura en algún campo? íLas hay en el partido 
rviidm-? Reúnese eu Pinar del Río la Asamblea Municipal con-
ora. /.Cuáles son sus acuerdos? Protestar con la mayor eneraría 
el Jefe del Partido, señoK Torriente. contra un grupo de sus r.o-
Kjnarios pinareños, e "irradiar" de su seno por upe^nieiosos,,' 
"violentos," al Gobernador Provincial, coronel Indalecio Sobrado, 
lineo más de sus amigos. 
Xo queremos seguir desmenuzando. Caminamos, caminamos por 
os caninos que ha agostada y talado el más escueto, el más árido per-
nali«nio político, y no encontramos ancuas en ninguno de ellos un tre-
o donde descansar sin ruido de codicias y concupiscencias, s;n pun-
jas de hortigas y de cardos, bajo la sombra de un ideal. 
Un consuelo nos queda. E l país es algo más grande algo niits sóli 
naciones. 
Es siempre en este período del año 
muy considerable ed número de los 
trabajadores privados de ocupación; 
por efecto de las circunstancias que 
dejo indicadas, la cifra de los obreros 
sin trabajo excede a todos los cálcu-
los. Llegan constantemente al Go-
bierno solicitudes de Gobernadores, 
Adalides, Ayuntamientos, Corpora-
ciones públicas y Asociaciones de tra-
bajadores en demanda de auxilio pa-
ra las familias desvalidas y amena-
zadas por el hambre y por la indi-
berá ser del cinco por ciento sobre 
jilos sueldos de mil a mil ochocientos 
! pesos anuales y del diez por ciento 
gencia. i fi0bre los que excedan de esta canti-
Ha realizado el Gobierno cuantas | dad. 
su 
Exige la más elemental previsión i de la Ley de Presupuestos, a los efec-
que se adelanten nuestras resolucio- ¡tos de-la de 20 de Febrero de 1911. 
nes a este importante déficit; y, en otra medida que puede ser en de-
este concepto, recomiendo al Honora- , terminado momento de ineludible ur-
ble Congreso que tenga a bien auto- , genc.ia es la autorización que solicito 
nziarme para rebajar las consignado- para ^ cual se me faculte para re-
nes de matsnail de ios distintos De- : glamentar el curso legal de la mone-
partamentcs hasta donde lo consicn-¡ da> gj ias circunstancias así lo exi-
tan en cada uno las exigencias del ; gieren. 
sewicio, y para crear un arbitrio i No temo que la crisis en que nos 
transitorio sobre los haberes de los ! encontramos pueda llegar a ser pa-
empleados, con exención de los mt̂  ra Cuba, bajo ningún concepto, ni 
ñores de novecientos pesos, y que de- | aun prescindiendo de los grandes ele-
publicar la copia del telegrama qiío 
el doctor Nieto envió al Presidente 
del Partido Conservador, el que nos 
fué comunicado por nuestro corres-
ponsal en Pinar del Río, telefónica-
mente . 
Suponemos que cl señor Calatas no 
mentos de prosperidad que ha de dar 
le el aumento del precio del azúcar, 
tan perjudicial y ruinosa como por 
muchos se propala. No hay razón al-
guna para abrigar recelos semejan-
viamente los oficios dominicales. Mi-
sa. Sermones. Lecturas i-eligiosas. 
Conciertos místicos. Nosotros, le pe-
dimos a Dios—¡que el Kaiser nos 
perdoñe!—resignación ante la mono-
tonía de las de la vida! Y el Supre-
mo Hacedor—que todo lo puede — I 
escuchó nuestro ruego. dudará d j , i és 
Y al ambular, de nuevo, por las I i 'ui- • i 
,. • „ , -iirj i. j:,„„c. Paí*a el publico, especialmente para 
limpias calles de Kev West, dimos f j 5 . 
con nuestro tedio en el teatro "San ^ conservadores y suponemos tam-
Carlos," donde unos abnegados y te-1 blei\ ^ ™s ha de creer obligados a 
naces actores-buenos v admirados ' servir a los lectores todas aquellas nó-
amigos míos-ensayabam ;.Qué? El j tlc,ias ^ ^s interesan, cumpliendo 
drama "Expiación" del señor Várela: asi c0? un0 íle,íos Principa es deberea 
Zenueira I periódico informativo: el de 
¡Compadecemos a este ilustre com- "«formar al público de todo suceso 
pañero de periodismo, quien no habrá I interes general 
recibido aún, claro está, el montante! 
de los derechos literarios! 
Y, cuando a la salida, pudimos leer 
los programas anunciadores del es-
treno, hubo en nosotros una mezcla 
extraña de risa y de melancolía. 
"Al drama que ponemos en esce-
"na—rezaba el cartel—no debe faltar 
"ninguna madre de famil]i al igual 
nov-
ios roncos clamores de la jauría insaciable. 
J 
jores condiciones posibles para los 
mismes. Pero ni puede contarse en 
absoluto con la eficacia de tales de 
que 
35). 
Estudiando el publicista F . Lepelleter cl aumento continuado de 
alquileres de fincas urbanas en los centros de población, lo atribu-
th depreciación de la moneda, mercancía intermediaria que dismi-
fe3e estima por consecuencia de fenómenos econóniieos universu'Cd 
produce el encarecimiento general de la vida y el crecimiento rá-
las aglomeraciones, no por las leyes naturales de la reprodne-
»,sino por el abanadono de los campos al imán de la vida más com-
*la. social y espiritualmente, que las grandes urbes ofrecen. 
Esta serie de hechos han encarecido la mano de obra y el preeio 
os materiales de construcción. Y a no se fabrica pequeñas vivien-
Mo que dificulta la vida del obrero y del pequeño empleado. Lns 
i«ciones modestas disminuyen en las grandes capitales, pues los 
wetarios prefieren construcciones grandes y caras. 
Algo de esto se advierte en Cuba. Las rentas de las fincas urba-
han aumentado en proporción exagerada, teniendo en cuenta el 
Merable número de edificaciones y reconstrucciones que se lia hecho 
,0<las las poblaciones, extendiendo el radio de estas. L a vi Ja del 
P̂0 se abandona para obtener trabajo en los centros urbanos. Y a 
se agrega que la burocracia ha tenido un aumento crecido, como 
Prueban los presupuestos tanto del Estado como de las corporacio-
1 'ocales. 
™ el aumento de personal burocrático resultase un bien para los 
Ljtós Públicos, podría tolerarse, pero resulta todo lo contrario. Se 
•P ica la máquina administrativa y se imponen nuevos trámites para 
k '^i' la labor "de los que trabajan." Xo hace mucho pregunta 
concurrente a una asamblea política que cuando llegaba la ho-
SatosartÍr condeneiales eiltre los 
que se iban a trabajar por los 
0̂ a (*0mbatir con eficacia las distintas causas que producen cl 
10 de la vida rural Lepelleter reclama una acción fecunda cu-
principal correspondería al Estado. Se trata de estimular el 
i)or'v . niP0 dando facilidades y ofreciendo garantías de trabajo, 
n̂lh011* ase^ura^0' a elementos que puedan y deseen pedir a la 
Vst? 811 susteat0 y el <3e su familia-
Vle dése8 Cani,ÍOS' cu-va fecundidad es asombrosa, prestan ocaíson a 
'odo el ^ l̂a^a^ar- ^n 01 campo cubano no se paralizan las faenas 
na'̂ 10' ^ ê  •Íorna^ 0 sueldo es elevado en comparación con el 




gestiones han estado a  alcance | Podrán no ser bastantes estos re-: tes. Nuestra proximidad a los Esta- "que la soltera, toda vez tjue en esta 
para investigar la extensión, los an-j cursos ni aún reforzados con la es-! dos Unidos, principalísimo mercado "obra podrán observar a lo que con-
tecedentes y probable duración de es- tricta y escrupulosa economía que mejde nuestras exportaciones y de núes- "ducen los devaneos amorosos, y al 
ta crisis, y para limitar sus efectos, propongo hacer guardar en todos los tras importaciones más necesarias "mismo tiempo les servirá de ejem-
acudiendo en auxilio de los necesita- | ramos, habiendo ya dispuesto que no i nos pone a cubierto de tales eventua- "pío, que nunca deben de olvidar pa-
dos. Debo hacer constar que los fa-; se cubran vacantes, a no ser indis-; lidades y en aptitud de aprovechar "ra que no les suceda lo que a la nro-
egu-1 "tagonista de esta obr* moral, llena 
"de sabias enseñanzas." "No duda-
"mos, pues, que nos prestéis vuestra 
"protección, etc." 
¿No hemos titulado, por tanto, 
pnromadamente estas líneas? E l Sr. 
Várela Zenueira, quizás, tenga so^re 
su alma algunos grandes pecados. Pe-
ro la exniación es inmensamente su-
perior a la culpa. 
L. Frau Marsal. 
K. W., Agosto. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO i 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
público, a fin de constituir prudente-1 nuestro pueblo demostrará, una vez 
mente una importante reserva que j más, la serenidad, el buen sentido y 
permita al Gobierno auxiliar a núes-' la firme laboriosidad con que supo 
.terminaeiones, mientras no puedan ¡ tras instituciones financieras, y por, a,.rostrar y vencer crisis mucho más 
palparse sus resultados, ni está cir- medio de éstas, a nuestra producción, j graves al 'amparo del orden y de la 
cunscripta, por otra parte, a los obre- si ello llegare a ser necesario. En es- ¡ Lev. Pero he creído, no obstante, de 
ros de este ramo la angustiosa falta . te concepto recomiendo al Honorable mi deber, recomendar al Honorable 
de trabajo de que se lamentan casi Congreso se sirva disponer la am- j Congreso aquellas medidas de pru-
todas las autoridades locales de la | pliación del empréstito de diez mi-1 dente previsión que juzgo indispen-
Repúbliea, implorando para sus admi- llenes de pesos autorizados por la i sables para que la acción del Gobier-
nistrados la protección del Gobier- Ley de 20 de Diciembre de 1913, has-1 no pueda cooperar beneficiosamente 
no. ta cinco millones de pesos más. ! a la de las fuerzas vivas del país en 
Carece éste de recursos para acudir i E l alza de los precios del azúcar, j la defensa de sus intereses funda-
a tales solicitaciones, aún descartan- | en proporciones que sobrepujan a los j mentales, mientras la crisis "susbsis 
cálculos más lisonjeros, y que se ex-
tenderá seguramente, aunque acaso 
en menor escala, a todo el tiempo que 
dure el tremendo conflicto en que es-
tán empeñadas las grandes naciones 
do las que por ser improcedentes y 
fundarse en un comp'leto desconoci-
miento de las funciones del Estado 
deben ser resueltamente desestima-
das, sopeña de instaurar en la Repú-
blica un sistema de asistencia pú-
blica que no autorizan las leyes ni las 
sanas doctrinas. Tuviera recursos 
disponibles el Tesoro y los preceptos 
demasiado rígidos de los artículos VI, 
VII y VIII de la Ley de Presupuestos 
impedirían al Gobierno intentar es-
fuerzo alguno en favor de los nece-
sitados fuera de la acción indirecta 
que vienen ejercitando, con laudable 
celo, todas las autoridades. Previene 
ed primero de dichos artículos que 
los gastos del Presupuesto se reali-
zarán necesariamente dentro de los 
ta, y sean cuales fueren sus vicisi-
tudes. 
Mariel, a veinte y dos de Agosto de 
mil novecientos catorce. 
(f). M. G. MENOCAL. 
I M P O R T A N T I S I M O 
E l Director de la Caja de Ahorros de los socios del Centro Galle 
créditos autorizados por la Ley. Am-1 go ha hecho publicar en el Diario de l a Marina y en otros periódicos 
plíanse por el artículo VII las limita- de la ciudad un M A N I F I E S T O dirigido a los suscriptores de dieha ofi-
cienes establecidas por la Ley Or- . {*f\Z\ • /-i_n , , . . . " e  
gánica del Poder Ejecutivo respecto 
de la aplicación de créditos para "Im-
previstos". Y el artículo VIII termi-
nantemente establece bajo los más 
severos apercibimientos, que los in-
gresos no podrán invertirse en nin-
gn caso, salvo autorización expresa 
del Congreso en pagos ajenos a los 
detailladcs en el Presupuesto Fijo y 
en el General de Gastos. No existe 
en éste partida alguna que pueda 
usarse conforme a las disposiciones 
antes citadas, para hacer frente a la 
crisis del trabajo y de las subsisten-
cias que aflige a gran parte de nues-
tras clases obreras por efecto de 
acontecimientos de suprema grave- | y aun la existencia de nuestra mas querida institución 
No recordamos haber recibido nin-
guna protesta del señor Calatas cuan-
do dimos la noticia de haber sido su3-
pendido el alcalde señor Portas, rtí 
cuando insertamos el acuerdo de sus-
pensión de la Asamblea que presidí 
interinamente el doctor Nieto por lí 
Asamblea Provincial de Pinar déí 
Río. 
Unas y otras las publicamos por-
que ni unas ni otras afectan en lo 
más mínimo a nuestros credos ni. a 
nuestras simpatías políticas, que en 
cuestión de partidos no son ninguna, 
como ningunas son tampoco nuestras 
antipatías. 8 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES ' 
Juzgados de primera insLmcia.— 
Del Este, a Agustín. Rosa y Tomasa 
de Cotilla. De Bayamo, a Aníbal Es-
calante Beatón. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a Carmen Cotilla. 
C á m a r a 
ciña y a la Colonia Gallega en general, en el que, omitiendo ciertos he-
chos, desfigurando otros y ocultando siempre la verdad, procura arro-
jar sobre la ecuánime, patriótica y siempre digna junta Directiva del 
Centro Gallego la responsabilidad del fracaso sobrevenido eu las com-
ponendas que oficiosos gestores venían realizando con fines personales 
bien transparentes y bajo el pretexto de establecer una inteligencia que 
no han procurado ni desean entre ambas instituciones gallegas-
Pero eou ser de suyo grave el hecho de faltar públicamente a la 
verdad, no es ello lo más grave que el manifiesto contiene. Lo más "ra-
ve es el aviso que el Eiirector de la Caja de Ahorros da a los gallegos 
todos del daño que intenta causar al Centro, exigiéndole que en téríni-
no de treinta días devuelva a la Caja las cantidades que le ha venido I Que el Ayuntamiento estima en cuan-
prestando; alevoso golpe que pudiera poner en peligro la estabilidad it0 vale Sl? a8Tadecimiento y está dis 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión ordina-
ria la Cámara Municipai. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós. 
actuando de secretario el señor Orta. 
Concurrieron catorce concejales. 
Fué aprobada el acta. 
Los obreros agradecidos 
Se leyó una comunicación del Co-
mité Central de los obreros, dando 
las gracias al Ayuntamiento por el 
socorro que por iniciativa propia y 
espontánea acordó concederles, vo-
tando al efecto un crédito de treinta 
mil pesos para adquirir mercancías 
y medicinas que se están repartien-
do actualmente a todos los que que-
daron sin trabajo por el cierre de las 
fábricas de tabaco, con motivo de la 
guerra europea. 
E l señor Germán S. López propu-
so después, y así r.e acordó por una-
nimidad, contestarle a los obreros, 
por medio de atenta comunicación. 
C o m i s i ó n de P r e s u p u e s t o s 
Ayer tarde se reunió esta comisión, 
con asistencia de los señores Monte-
ro, Lanuza, Ferrara, García Vélez, 
Marqués de Esteban y Arazoza, excu-
sando su asistencia los doctores Ri-
cardo Dolz y Gonzalo Pérez, por te-
ner sesión en el Senado. 
Se continuó cl estudio de los esta-
dos comparativos de los presupuestos, 
cuya discusión quedó pendiente en la 
sesión anterior. 
por muchos, de querer 
dad e influencia. 
Considéreme, por lo tanto, en el 
deber de solicitar del Congreso la 
autorización necesaria para arbitrar 
lett^epelleter> entre nosotros, además de las causas que él señala, |Edades, recomendando al efecto que 
•entas públicas Porque el fenómeno económico que recursos con que acudir a tales nece-
í'Oísmnf*aVante: !a clel desarrollo exagerado de la empleo-i anía. 
â 3 las h"3 e?n.1',lai1 considerable de los ingresos públicos, sus-
^ U a in^ ^ liitÍ,les,.aJ fomento <le los campos, a l a prot^e-
^ « ü e n t o d 1 i85' írapidiendo la reducción de los impuestos para el 
1 la vida y restando además brazos a la agricultura. 
V I T A L I D A D A G O T A D A . 
'^•tan imnPer^0nas cle ambos sexos que se encuentran agotadas, 
? los ner ; ratl^amente Purificar y enriquecer la sangre y tonifi-
^ o c n : ;:lüs- Deotro modo no podrán, no, desterrar ese can-
í13'^ hacU, i , e otro modo toda tarea» toda responsabilidad 
lalucha vi es Cuesta arriba- E n una palabra, las fuerzas 
> ia resistencia seguirán faltándoles hasta recurrir á las 
D E L 
se me faculte para invertir, hasta 
donde fuere preciso, el doce por cien-
to de la Renta de Lotería destinado 
a gastos de personal y material, en 
socorro a los menesterosos, víctimas 
de la falta de trabajo y de la cares-
tía de la vida. Y nuevamente, con el 
mayor encarecimiento, recomiendo a 
la previsión del Honorable Congreso 
que se sirva modificar el referido 
artículo VIII de la Ley de Presupues-
L O Y E T T 
i I ) A 
i - i* 
rá del t S , cualcs la sangre se les purificará y cn-
^ Gonces * yel, slstema en general se les vigorizará, que-
^ y W ^najeión de llevar á cabo sus tareas con esa 
*. a(loVenr;resu tantcs de un sistema sanguíneo debidamente 
^ A r a d a s . LEGIONES CURANDOSE. 
M. A-Ocho. 
El^ Subsecretario de Estado, mani-
festó ayer a los reporters, que ya 
i tos, en el sentido de que puedan des- | había sido resuelto ñor el Gobierno 
tinarse los ingresos no afectos a obli-
| gaciones especiaies, a pagos autori-
za-dos por leyes vigentes, permitién-
dome así ordenar la inmediata conti-
nuación de las obras públicas, para-
lizadas, en la medida que consientan 
los recurses del Tesoro, dando traba-
jo a numerosos jornaleros que re-
pentinamente se han visto privados 
del que tenían. 
Pero ertas providencias, y las mis 
E l manifiesto del Director de la Caja será pronto y debidamente 
contestado. Por el momento nos limitamos a darnos por enterado- del 
aviso y a rogar a nuestros paisanos la suspensión de todo juicio contra 
que la Directiva del Centro haya hablado. 
Habana, Agosto 27 de. 1914. 
Euiyrnw Mañarh, 
Presidente del Centro Gallego. 
L o s c u b a n o s e n E u r o p a | E l G r a n M u n d o 
i En "La Moderna Poesía" Obispo 
13o, han recibido ejemplares de la 
gran revista ilustrada "El Gran 
Mundo," que supera en lujo y es-
el envío de los sesenta mil pesos que j Plendor artístico a todas las que se 
habrán de girarse a los reoresentan- haSiVe"Ído Publicando. 
tes de Cuba en Europa, a fin de que I ¿J'} numcro reciente llegado de Ma 
puesto, si el paro forzoso continúa, 
a hacer nuevos sacrificios para ali-
viar su situación angustiosa. 
Además, a petición del propio se-
ñor López, se hará constar en esa 
comunicación la satisfacción que ha 
producido al Ayuntamiento habane-
ro la cordura y sensatez con que vie-
^ « M R D I M A M T I L U t " 
Compre Ud. bus floree en «at« "J«jf 
din"; «s el que mejor Blrrs y máa ba-
rato vende. Especialidad en cruces w 
coronas, bouquetfl de awia. flor d* 
tallo largro y medio tallo. Las plantas 
do salón y los rosales que tl«B< 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede mm -
purarse que son de doble duradA» 
nen procediendo los obreros al de- ! que los que venden otras caaas. fte 
mandar de los poderes públicos el au- toman encargos de hacer y arreciar 
silio que les es necesario para ali-' Jard'nes a-st como toda clase de dece-
viar la difícil situación oue vienen raciones en, Mte 
atravesando por la falta de trabajo. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó a las cinco de la 
tarde, por haberse roto cl "quorum." 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria y Zeqnein (Gorro)» 
Teléfono A 68»7. 
10,998 H-s. t 
N O E X P E R I M E N T E . 
atiendan las necesidades de los cu 
baños que allí residen, y que solici 
ten auxilio del Gobierno' cubano. 
Al efecto, ayer se constituyó el li-
cenciado Pattcrson en las Oficinas del 
Banco Nacional de Cuba, conviniendo 
con el Director de dicho estableci-
mas disposiciones del Presupuesto, en "ñento, en que la expresada cantidad 
cuanto fueren de aplicarse al mismo i se sitl,e en la fonna siguiente: 
objeto, pueden resultar ineficaces! S10.000 en Londres; $10.000 en Pa-
¡per falta de recursos efectivos, si! ris; $20.000 en Amberes y S20.000 en 
continúa, como es de temer, el cons- | Madrid y Barcelona. 
tante descenso de la recaudación. El En la actualidad, se están haciendo López 
Presupuesto de Ingresos de la Repú- i gestiones cerca de las empresas na-! mejores 
bica asciende a §41.828.580.00, de los vieras con el propósito de que pronor 
cuales 529.100.000.00 corresponden a | cionen las mavores facilidades a los 
¡las Renta* de Aduanas; $1.400.000.00 j cubanos que deseen repatriarse. 
díid es un prodigio de magnificencia 
de grabados, figurines y noticias de 
lo mas notable del gran mundo de 
Madrid. 
V A Y A S O B R E S E G U R O 1 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO * 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PER SO NA S DE BILE S 
J A R A B E B A R R A t. Dupasqoier. 
Vayan a verla. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
Un frasco, a $0-80. EN TODAS \ A<i i? a u v r-r a . 
Por 4 cascos, a $0-64. \ x í o d e ^ A R R A ^ ' ' Fabricante 
w n . . A L E R T A P Ü E 3 L O , A C O M E R B A R A T O 
A n t p o Ca e " t a m ^ M v m m K J £ M I M S V ' . m S 4 , e s a a C o n s u l a í j 
bon̂ s de las 
' l e í a I n g l a t e r r a ; ' I m R a í a s l e s p i n a a C o n s i l a d a , í e l é f o n o 11-8676 
D l A U l G Dik M A j í í N a 
L > v P R E N S A 
A Ú O ^ « KJ 2y 
Hace tres o cuatro días que no 
llegón noticias de hechos concretos 
v bien señalados sobre la guerra. L a 
gran batalla que decidirá la suerte 
de los beligerantes no ha termina 
• lo, o no ha empezado de un modo 
formal todavía. 
Lo más que hemos vislumbrado es 
el cambio de ministerio iranct's que 
para algunos es un mal síntoma, 
pues no es esta una ocasión OTTOl-
para mudar de directores de la 
política v de la guerra. Nos abste-
nemos de juzgar esta ligera crisir. 
ministerial francesa porque .?n re v 
lidad no tenemos datos s u ñ c i e m ^ 
j ara formar juicio. Lo que nos cau 
:m pesadumbre en medio de las mu 
• un detalles que contribuyen a 9* 
M a r la fisonomía general de la hJ 
1-ación europea, os ol estado aflicti-
vo en que se halla París desde los 
m-imeros díaá de la campana. 
f E n una corréspoudencia de José 
|uan Cadenas de París, publicada 
E l Día, leemos: 
>m La población de París, desde el prl-
Ser instante, me ha parecido con.-! 
Srnada. Esta precipitación de US 
lentes por retirar el dinero de los Ban-
cos. está, hasta cierto punto justifica- ' 
da porque no hay nada más cobarde 
ítue el dinero. . . . Lo que no tiene e<-
plicación es la huida del oro. la res^-
tpncia de las gentes a aceptar lo» b;-; 
tfetes. . . 
V y lo que me parece sencillamente 
cnminal, es la brutalidad de la pobln-; 
olón que recuerda los horrores del si-
tio de París y asalta las tiendas de! 
:l^inestibles y organiza en la despensa' 
$fó "stock" formidable de provisiones, .. 
:J?tlué quiere decir ésto? ¿Tienen ya el j 
• íémor de que los prusianos pongan 
'¿«•reo a París? ¿Consideran que ésto] 
-. tft posible? Pues un pueblo que va en j 
. <*ta disposición de ánimo a la guena/ 
• íleva ya mucho por delante para su-; 
: aumbir 
P 
" Aun puede reaccionar el ejército 
*M los aliados y oponer una valla I 
incontrastable a la invasión del ene j 
j utigo, para que no prevalezca una i 
tfiste opinión basada en el mísero, 
ggpectácúlo de París. Creemos j 
que a estas horas, pasado el primer 
, ^omento que pudiera haber îdo oc; 
fejco entusiasmo como dicen que ÍUP 
icai Berlín, los elementos cívicos do 
'•^arís aguardaran firmes y serenos i 
resultado de la campaña del Es-
to v del Norte de la Repiiblica-
oh De no ser ?sí, nos asalta la men-
el triste augurio del poeta que 
que España no tenía semejanza 
\o% Estados Unidoy •: don Seg;biJiun<x J 
Moret. se parecía por el carácter, al 
menos, ai inmortal Lincoln) adapt..-
base a las condiciones sociales y poli 
ticas de las colonias. Pero, quien cono-
ciendo éstas, el virus de inmoralid ul 
que las corrola, la fuerza estupenda del 
CEClavismo, sus recursos, su hegemonía 
en todos los actos del gobierno supre-
mo de la nación, comprenderá a tir » 
de ballesta el magnifico negocio qu-i 
llevaba encerrado esa ley entre sus a-'j 
tículos.. Tal vez jamás se le ocurrió nl| 
al ministro de Ultramar señor Moret, 
ni al gobierno de la Regencia, la es-
pada que ponía entre las manos de los 
integrlstas de las Antillas. 
Los libertos, no lo eran del todo-
quedaban bajo el patronato de los due-
ños y "de las madres." La autoridad 
de éstos, en el barracón y en el corte 
de caña, se le alcanza a cualquiera que 
haya vivido nuestra vida colonial en el 
siglo pasado. 
El patrono, con todos los derechos 
del tutor, se obligaba a mantener al 
liberto, vestirlo, curarlo en sus enfer-
medades y "mandarlo a la escuela." 
Esto es altamente cómico. 
Añade que los requisitos de la ley 
no se cumplían, que los esclavos 
viejos jamás llegaban a los 65 años, 
etc- Ignora tal vez el colega qin 
fueron creadas entonces unas Jun 
las del Patronato encargadas de mi 
rar por el bien de los patrocinador 
y que estos acudían en queja a la 
Junta cada vez que eran víctimas 
í > alguna injusticia de sus pat:r. 
nos. Es muy fácil denigrar a los 
españoles con suposiciones vagas; 
pero ello no se prueba tan fa îlmer1 
Pero lo que nos hace gracia es 
la suposición de que Lincoln dio la 
ühertad a los esclavos de Norte 
América por generosidad. Nadie ig 
nora que fué un recurso de guerra. 
Los del Norte nada sufrieron per-
oné allí no había esclavos. L a abo 
liiuón inmediata causó un gran per 
juicio a los Estados; del Sur, que 
era lo que se proponía Lincoln y 
no un acto humanitario. Por el mo-
do como tratan allí aún hoy día 
a los negros, puede colegirse si ten-
drían entonces alguna compasión de 
ellos-
Y nara terminar, diremos a K l 
Mundo que en 1886 ñié abolido el 
patronato por una ley. 
1 ^ % 
df-o que: 
•4-ne i en no espera vencer ya está ven-•ua (cido." 
ft91No obstante, quizá influidos per 
corriente de oniniones de los pue-
;^os latinos a favor de Franci.i 
-creemos que Alemania lleva la do 
Í^Érrder, y por ese mismo nos asor.i-
l^a la temeridad con que prosig .; 
*efi su emneño. Nadie sabe, nadie se 
Ébjpliea <lo dónde va a sacar los 
rs-cursos de valor y de dinero nec? 
Mqprios para afrontar hasta lo últi-
mo esta formidable guerra. 
^ E l Mundo, en la sección titulada i 
-•TiFeehas históricas " habla de la! 
fár Moret, promulgada el 28 di 
j^gosto de 1872, ñor la que se dió; 
primer paso a la abolición de la! 
„^§elavitud en Cuba 
-a Todo el mundo sabe que fué ¡ 
ftaiiella lev una deterñtynación mnv 
•S.^í-i v previsora par^ lleg?ir a 'a 
r̂ " üeión completa de la e^e.lqvitrd i 
sín grves trastornos para el naís en i 
fjcuellas tristes circunstancias ñ0 
'vja f?uerra asoladora. No obstante 
tJS Mur.do comenta el caso de la • 
' irfanera más iniusta, suponiend '» 
1,'oln general los hechos nue sóie, 
^pudieron ocurrir como raras ex-
enciones. 
Dice: 
"La primera Impresión aue produce \ 
lat'lectura del articulado de la ley, es i 
r-ifisfactoria. Un sentimiento de piedad 
lleva a aplaudir una ley humana, que ( 
n® pudiendo ser del todo radical (por-
m 
Bouquei de Novia, 
Cestos. Ramos, Co* 
Dna», Cruces, etc. 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arboles 
frutales 
y de sombra, etc. 
e n i i i l a s d e K o r í a l l z a s \ 
d e f l o r e s 
^ida c a l a l o p Gratisl 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y H n o 
Oficina s y jardín: General Les 
y San Julio 
m m 8-01 y Í 0 2 9 -
jí 3416 1-Ag. 
E l Cmiercio dedica su a'tíeulo 
de fondo en pro de los comercia" 
tes a menudo atropellados con iín 
posiciones de multas arbitrarias 
Tn»r el deshará inste que reina o l 
las oficinas del Ayuntamiento. 
Nos consta que el señor Alcalde 
freueral Frevre, está, animado de 
los nieiores ráseos por que se harra 
iü-ticia a todos, y no noeas veces 
f.tiende benévolo a los industríale" 
que acudev a él en queia como ex-1 
pone el colega en estas líneas* 
El señor Alcalde ha prometido a 
una comisión del Centro de Cafés qu^ i 
le visitó ayer, presidida por el que lo j 
e?" de esa corporación, nuestro quen- j 
do amigo don José Antonio Fernln-! 
dez, dictar las oportunas medidas p'i ! 
ra que terminen los atropellos de q le | 
dimos cuenta. 
Dicha comisión se quejó al general | 
Treyre de que se impusieran muí as 
a muchos industriales por permitir' 
dro se jugase al dominó en sus est-i-
biecimientos sin tener la necesaria' 
jhrente. Pero es el caso que éstas no! 
se han puesto aún al cobro y en tal 
v.rtutd mal podían tenerlas aquéllo^. 
El general Freyre comprendió que 
en efecto era una injusticia proceder 
tan ligeramente como lo había hecho 
el señor Roig y ordenó la supresión 
de toda multa, por el concepto expre-
sado y que cuanto antes se pusiera al 
cobro la patente. 
Mucho esperamos del talen^ 
orjranizador del general Freyre de 
Andrade, y no dudamos que ha^á 
lo preciso para que en la Oficina 
del Ayuntamiento marchen 'as co 
\ sas en perfecto orden y en bien de 
I l.i justicia. 
L a Lucha, comentando los ho 
! rrores de la guerra actual, dice: 
Y, sin embargo, ¿qué diferencia 
existe entre los medios puestos en 
; práctica por los ejércitos beligerantes 
do las naciones más cultas de Euro-
pa y los medjos empleados por la.v 
hordas salvajes en sus sangrientas lu • 
. chas? ¿No son esencialmente idén-
¡ ticos los procedimientos de quienes se 
aprovechan de la conquista del aire, 
: usando aeroplanos y dirigibles pa;a 
i sorprender a sus vííctimas, a los pm-
: cedímientos del salteador de camjnos, 
j que procura sorprender al despreve-
i nido caminante? ¿Existe diferencia 
¡ aljívina entre los procedimientos d̂ l 
i general "Pancho" Villa, confiscando 
jpiopiedades e Imponiendo contribu-
ciones forzosas, y los procedimientos 
del poderoso ejército alemán Impo-
niendo una crecida contribución de 
ge.erra a la ciudad de Bruselas? 
dolemos llamar civilizado al qu,-» 
biKca más medios de evitar una 
guerra; pero una vez lanzados al 
combate, no hay deferencia entre 61 
civilizado y el bárbaro. 
Es bien conocida aquella sen-
tt nc'a: raspad un poco la piel del 
c.viiizado y hallaréis el salvaje. 
Mme. Cerne hizo ayer importantes 
declaraciones a un redactor del ''He-
raldo de Cuba": ella había pronosti-
cado quo durante este año de gra-
cia (que maldita la que tiene) dos 
grandes potencias se irían a las ma-
nos .Y aun que no son dos las que 
pelean ahora ello es que hay dos 
grandes potencias en guerra. En 
cuanto a la victoria, cree Mme Cerne 
que será de los aliados. Y en cuan-
to a Cuba... ¡ahí viene lo gordo! 
Tiene motivos Mme. Ceme para ase-
gurar que "en el transcurso de un 
año será matado en Cuba un hombre 
prominente." 
Esta noticia llevará por fuerza la 
intranquilidad a muchos hogares por-
que ¿en cuántos no hay un hombre 
prominente ? 
Una vez más queda demostrado 
que para vivir tranquilo en este mun-
do lo mejor es ser un hombre corrien-
te porque en cuanto uno sobresale del 
nivel de lo común, empiezan para él 
días amargos. 
Los que estamos colocados en el 
plano de lo natural; los que no so-
bresalimos ni somos postulados pa-
ra cargos públicos, ni tenemos más 
autoridad que la que nos da en casa 
el ser jefe y proveedor de la familia, 
no sabemos la suerte que tenemos. 
Si después de comer nos deter-
minamos a salir do casa, la mujer a 
lo sumo, nos dice: 
—¿A dónde piensas ir? 
—¡Quién sabe!—contestamos. Tal 
vez al cine a ver los "horrores de la 
guerra de Méjico". La cuestión es 
pasar una hora distraído. 
Y sale uno a la calle, tan tran-
quilo: y queda tan tranquila la mu-
jer. 
Pero en llegando a ser algo... le 
ocurre lo que a don Abdón Sinsuela 
que no le llega la camisa al cuerpo. 
i—Ya habrás visto—le dicen en su 
casa—la profecía de Mme. Ceme. Y 
supongo que adoptarás toda clasa 
de precauciones. 
—¡Pero mujer...! 
—Ya te lo decía yo cuando te 
nombraron secretario del "Club As-
pirantes": ¡no sabes en qué líos te 
metes...! Y tú, ílrme en tus trece: 
y cada día haciendo que los diarios 
se ocuparan de tí, pronunciando dis-
cursos . . . 
—Ya sabes lo que dijo Montero de 
mi elocuencia. 
—En efecto, te puso por las nu-
bes y ello me llenó de alegría porque 
siempre es bueno saber que una no 
se ha casado con un melón de agua. 
—¿Entonces? ¿Qué más quieres? 
—Que te retires a la vida privada. 
Has llegado a una altura tal que ya 
te quieren hacer concejal del Ayun-
tamiento: te elevas demasiado ...y 
Antes nacUe conocía a Abdón Sinsue-
la. Y ahora .además de aquel retra-
to que mandaste al "Fígaro" para 
que te lo publicaran junto con la 
biografía que tu mismo te escribis-
te... 
—Si mandé el retrato fué porque 
me lo pidieron. 
—Bueno; ahora estamos solos, na-
die nos oye y podemos dejarnos de 
beberías, ¡Pocos pasos que diste pa-
ra verlo publicado! Pues bien: ya en 
"La Guaracha" han publicado tu ca-
ricatura con unos versos... 
—Calla... ¡no me los recuerdesl 
—que decían: 
"Como que murió su abuela 
se alaba sin contemplación 
este buche, que es Don Abdón... 
que es Don Abdón y Sinsuela" 
—¡Envidias! En cuarto uno por su 
propio esfuerzo se eleva, y suelta 
tres discui'soa floridos de esos que 
hacm que el país se fij? en uno, y 
exclame: ¡"éste es el hombre que Cu-
ba necesita"¡. ya lo ves, empiezan 
los choteítos. ¡Ah, qué desgraciado 
país! 
—¡El desgraciado eres tú— Tú, 
que tal vez seas el hombre promi-
nente que habrá de ser asesinado 
dentro del año. Tú, que empujado 
por la vanidad que os ciega a todos 
los grandes hombres, no consideras 
que puedo quedar viuda y desampa-
rada... Abdón, retírate a la vida 
privada! 
—¡Jamás! Los hombres públicos 
nos debemos a la patria que necesi-
ta del concurso de todos sus buenos 
hijos. 
Claro está que la vida en el ho-1 
gar de don Abdón ha perdido aquel 
encanto que antes tenía. 
Por de pronto, la buena mujer ha 
arreglado en un rincón de la sala un, 
pequeño altar con la imagen de San- > 
ta Rita, porque dice que es abogado 
dft imposibles, y se pasa todo el ra: | 
to que don Abdón está ausente, re-
zando, para ver si la santa hace el j 
milagro de que aquél abandone la; 
vida pública. 
La señora se ha vestido de medio | 
luto. 
—¿Cómo?—le preguntan sorpren-
didas sus amistades, ¿ha muerto al-
gún pariente? 
—Todavía no, pero me voy prepa-
rando para recibir un rudo golpe. 
Abdón... 
—¿Está enfermo? 
—¡Está en capilla...! ¿No han 
leído lo que ha dicho Mme Ceme? 
Pues durante este año será asesina-
do un hombre prominente... ¡Uste-
des no saben lo que sufrimos las mu-
jeres do los grandes hombres! 
Yo creo que la señora exagera, 
porque don Abdón es muy poca cosa. 
Pero, en fin, me felicito de ser menos 
que él, porque vivo tranquilo y no 
me turba el sueño lo dicho por "ma-
dame." 
Ahora, que a más de don Abdón 
son muchos los que creerán estar en 
capilla, no lo dudemos. 
Ya he dicho antes que es raro un 
hogar sin un hombre 'prominente... 
Enrique COLL. 
S O C I E D A D E S 
S P A Ñ O L A S 
'Hi-
Bar-
LOS HIJOS DE LORENZANA 
Son gallegos entusiastas los que 
forman esta sociedad de instrucción, 
de amor a Galicia, de patriotismo 
férvido. Van de jira, de gran jira 
mañana a Palatino. Y a juzgar por 
el programa la fiesta será brillante. 
MENU 
Jamón Gallego y Mortadella, Sal-
chichón, Rábanos y Aceitunas. 
Entrantes: A n m con pollo; Lacón 
con papas; Ensalada mixta. 
Postres: Melocotones y peras; Ta-
bacos Villaamil, Cremas Café y pan. 
Hijos de Lorenzana. Gran matinée 
en el parque Palatino. Orquesta M. 
Barba. 
PRIMERA PA^RTE 
lo.—paso Doble, "Vivan los 
jos de Lorenzana." 
2.—Danzón, "Nueva Gela." 
3o.—Danzón, "Soconusco." 
4o.—One Step, "Pimienta " 
5o.—Danzón, "El Dengue." 
6o.—Vals-Straus, "Azul de 
ha." 
7o.—Danzón, "Unión Club." 
SEGUNDA PARTE 
lo.—One-Step, "Más mostaza." 
2o.—Danzón, "Espigul." 





7o.—Danzón, "Para Pantalón v Sa-
co..." 
JUVENTUD HISPANO-CUBANA 
Ha quedado legalmente constituida 
la sociedad "Juventud Hispano Cuba-
na;" cuya junta directiva la forman 
los señores siguientes: 
Presidente, señor Maximino Fer-
nández. 
Vicepresidente, señor Luis Segun-
do Guerra. 
Secretario, señor Marino Iglesias. 
Vicesecretario, señor Leopoldo An-
tón. 
Tesorero, señor Miguel Montero. 
Vicetesorero, señor Aquilino Gon-
zález. 
Vocales: señoi'cs Enrique Hevia, 
Carlos Pérez, Francisco Cabeza, Is-
rael Duarte, Rafael Portilla, Miguel 
i Lazcano, Antonio Carreras, Saturni-
j no Geada, Cristóbal Ramos, Arturo 
| Mata, Segundo Pellón, Manuel Coci-
I na. Baldomero Gutiérrez. 
Después de tomar posesión de sus 
I cargos, han acordado inaugurar la 
I sociedad con una gran matinée bai-
¡ lable en los jardines de "La Came-
| lia," con la famosa orquesta de Pa-
blito Valenzuela. 
M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
r x̂ f^ I í ? £ ^ ^ l í r f r í L * y , f & ? l í y raquitismo de los niños. 'KC.MIADA CON MEDALLA DE O RO EX LA ULTIMA EXPOSICION 
DE P ARIS, 
i E L ESTANDARTE DE SALAMAN-
CA 
Grande e indiscutible es el entu-
I siasmo demostrado por los salaman-
! tinos, y de ello dieron pruebas el Do-
I mingo 23 del corriente en los salo-
| nes del Centro Castellano. 
A las 9 en punto de la noche y ba-
j jo la Presidencia del señor Narciso 
; Merino, se dió por abierta la sesión 
i en la que hubo varios c importantes 
acuerdos, todos de sumo interés para 
; la Provincia. 
i Se dió conocimientc del Mensaje 
que el señor don Antonio Marques, 
Vicepresidente de la Comisión, redac-
tara para remitir a la Exma. Dipu-
tación de Salamanca, por el dignísi-
mo acuerdo tomado en aquella Cor-
poración de regalar el Estandarte a 
la Colonia Salmantina en Cuba, y de 
cuyo Mensaje va a continuación una 
copia literal. 
¡ Salamantinos, no desmayéis...!Ha-
béis emprendido la senda por la cual 
llegaréis al engrandecimiento de 
vuestra Patria Chica en Cuba...! 
Todas las obras grandes y nobles 
tienen su recompensa, y la de en-
grandecer a la Patria, es muy grande 
y muy noble, y tarde o temprano se-
rá recompensada. 
¡Adelante Salmantinos...! 
He aquí el noble mensaje: 
Exmo. señor Presidente do la Di-
putación Provincial de Salamanca. 
Señor: 
Los naturales e hijos de la Provin-
cia de Salamanca, reunidos hoy en 
los Salones del Centro Castellano de 
la Habana, dirigen un saludo y Men-
saje de gratitud a la Exma. Corpora-
ción que V. E . tan dignamente pre-
side, como encarnación genuina de 
la Provincia de Salamanca. 
Unánime y espontáneamente nos 
sentimos reconocidos por la exquisita 
delicadeza y grandiosa atención de 
tan dignísima Asamblea, al respon-
der al llamamiento de la Colonia Sal-
mantina en la Habana, ¡tendremos 
Estandarte quo en estas apartadas 
regiones y lejanías, nos recuerde las 
: gloriosas tradiciones de nuestra que-
' rida España y evoque nuestra mente 
la imagen de la Patria Chica! En 
esta insignia glorios-a, se hallarán de 
! hoy en adelante vinculados todos 
i nuestros anhelos y aspiraciones, sien-
j do el eslabón perenne entre nuestros 
1 corazones y el rincón bendito que nos 
vió nacer. 
La inmensidad del Atlántico se re-
i duce para nosotros a los límites del 
Termes o Agueda, por que al sen-
tirnos cobijados por los simbólicos 
i pliegues del Estandarte rtgional re-
I nuévase en nuestra fantasía las fe-
i cundas llanuras, 
! De doradas miesos 
' las hondas soledades tristes 
| las lejanas lontananzas grises 
i los verdes prados y callados cncina-
(res. donde se escuchan 
"De humilde labriego 
"Sencillas tonadas 
"El canto del ave, 
"La sonora flauta 
"Que pastor humilde 
Tañe en la montaña... 
Las abiertas campiñas salmantinas 
! con sus blancos caseríos, que a un 
f bando de palomas se asemeja, con 
i sus villa* de legendarios castillos y 
j severas torres con sus bellas e his-
I tói'icas ciudades, relicarios artísticos 
¡ de joyas artísticás: viviremos sí, al 
! calor de floridas añoranzas de color 
de rosa, ¿remembrando lugai'es y se-
res queridos, que ni la distancia ni el 
¡ tiempo, podrán borrar de nuestra me-
moria, que Atlante ni Saturno, nada 
pueden cuando hay fe quo alumbra 
i las inteligencias, y entusiasmo que 
1 alienta los corazones. 
He aquí, Excmo. señor; por qué 
nuestro reconocimiento es tan grande, 
y nuestra gratitud eterna; al hacer-
| nos merced del Estandarte, nos ha-
béis donado un pedazo do esa tierra 
• incomparable, y tanto más lo agrade-
| cemos, cuanto estamos más y más 
penetrados con nuestra patria chica, 
al salir de ella obligados por las cir-
cunstancias de la vida, de ningún mo-
do prescindimos da nuestros deberes 
de ciudadanos y patriotas, y si un 
día fuere preciso el concurso de nues-
tra ̂  cooperación y ayuda, sabríamos 
sacrificar nuestros propios intere-
ses, derramando hasta la última go-
ta de nuestra sangre en el ara Sa-
crosanta de la Religión y la Patria. 
En estos momentos, Excmo. Sr., en 
que nos hallamos reunidos en el her-
moso salón del Centro Castellano de 
la Habana, de pie y poseídos de un 
entusiasme férvido y de un excelso 
patriotismo, clamamos de lo íntimo 
de nuestro corazón. 
¡Viva España! ¡Viva la Patria Chi-
ca! ¡Viva la Excma. Diputación de 
Salamanca! ¡Honor y gratitud a Cu-
ba que nos cobija! 
Dios guarde a V. E . muchos años. 
Habana 23 de Agoste de 1914. 
Por la Comisión, el Presidente. 
Narciso Merino. 
E n e í l e U T 
V i e n e de l a p r i m e r a 
trocientes mil pesos y que desde el 
31 de Agosto a Julio del año actual 
debe haberse recaudado más de un 
millón. 
Con la cantidad que de.be haber 
depositada—exclama — podía hacer-
se frente al problema actual y soco-
rrer a los obreros que se encuentran 
sin pan. 
De ese dinero no ha podido dispo-
nerse, porque lo prohibe la Ley, y 
porque además no hay que dudar de 
la honorabilidad del señor Presiden-
te de la República. 
"Lo que hay que saber es a cuánto 
asciende la cantidad y yo pido al Se-
nado que se acuerde reiterar la sú-
plica de datos sobre la recaudación 
a que me refiero." 
Para procurar la solución de la 
crisis obrera, se presentó la moción 
siguiente: 
"Al Senado. 
Los senadores que suscriben tie-
nen el honor de presentar la si-
guiente 
MOCION 
Se designa una comisión especial, 
compuesta de cinco miembros, encar-
gada de estudiar los particulares que 
se indican en el Mensaje Presiden-
cial de 22 del corriente mes y año, 
u otros cualesquiera, al objeto de 
formular los proyectos de Ley que 
estime convenientes, y con los cuales 
dará cuenta al Senado para su re-
solución, a la mayor brevedad posi-
ble. 
Habana, 28 de Agosto de 1914.— 
(f.) J . J . Maza y Artola, E . Sánchez 
Agrámente, Antonio Gonzalo Pérez." 
El doctor Gonzalo Pérez explicó 
por qué había firmado la moción; de-
claró la independencia con que se 
mueven los senadores liberales, "que 
no estn subordinados a las indicacio-
nes de los directores de la política 
del Gobierno, aunque le presten su 
concurso en las cuestiones ole afec-
tan al bien de la República"; expre-
só su inconformidad con la amplia-
ción del empréstito, con el impuesto 
a la burocracia y con la ampliación 
de la deuda flotante; indicó que los 
diez mil pesos destirados al Congre-
so Obrero podían dedicarse a auxi-
liar a los trabajadores, facilitándoles 
artículos de primera necesidad; ma-
nifestó que convenía modificar la 
tributación para imponer un justo 
impuesto a los trusts azucareros, 
"que se llevan ríos de oro del país al 
extranjero y que sólo dejan aquí el 
precio que le ponen al sudor de los 
explotados." 
El señor Rcgüeiferos expresó 
ideas acordes con las del doctor Gon-
zalo Pérez. 
Aprobada la moción, se concedió 
un receso breve para designar los 
miembros de la comisión. 
Fueron elegidos los señores Re-
güeiferos, Goicoechea, Dolz, Suárez 
y Gonzalo Pérez. 
A las cinco y cuarto terminó la 
sesión. 
N e c r o l o g í a 
LA MARQUESA DE SANTA CRUZ 
DE MERCENADO. 
La Excma. señora doña Josefa Cas-
tropol y Trelles, Marquesa viuda de 
Santa Cruz de Mercenado, ha falle-
cido. 
Sorprendió la muerte a la noble 
j dama en su magnífico palacio de las 
I Caldas (Asturias) donde se encontra-
1 ha pasando el verano. 
Era la ilustre dama por sus virtu-
¡ des, un verdadero modelo de damas. 
Su caridad, siempre inagotable, la 
| conquistó el cariño de los necesita-
dos. A su paso por las calles de Ovie-
! do la acompañaban las bendiciones 
i de cuantos socorriera, que eran to-
'• des los necesitados, y el respeto de 
; cuantos la veían. 
No serán los pobres de Oviedo los 
I que menos lloren la desaparición de 
i la noble Marquesa, que tantas lá-
¡ grimas supo enjugar y tantas nece-
j siHades socorrió. 
Los que hemos tratado a la ilus-
tre dama y sabemos cuan grande era 
su bondad, sentimos intenso dolor al 
pensar en la desaparición de la res-
petable señora, por cuyo eterno des-
canso elevamos nuestras oraciones al 
Altísimo. 
Enviamos la expresión de nuestro 
sentido pésame a sus familiares y les 
pedimos resignación ante el rudo gol-
pe que han sufrido. 
El día 29 de Julio próximo pasado 
falleció en Colunga, Asturias, ol se-
ñor don Braulio Vigón Carqucro, que 
gozaba de estimación general por su 
carácter emprendedor y por su afi-
ción al estudio. 
Su entrañable amor al pueblo na-
tal, por el que se interesó grande-
mente, estableciendo en él escuelas y 
tomando parte muy activa en cuan-
tas obras morales y materiales se ini 
ciaban en el Concejo, lo determinó a 
nc permanecer ausente de s-us lares 
i a los que regresó al poco tiempo de 
| hallarse en Cuba, en donde sólo estu-
vo ti'es semanas, en Sancti Spíritus. 
Restituido a su pueblo trabajó con 
ahinco para hacer una fortuna que le 
permitiera establecer un hogar mo-
delp y dedicarse a los estudios de an-
tigüedades, en los que deja valiosos 
trabajos sobre diversas materias muy 
apreciadas por su innegable impor-
tancia. 
En la colonia asturiana y principal-
mente entre varios familiares del fi-
nado, aquí residentes, ha causado pe-
nosa impresión el fallecimiento del 
señor Vigón Casquero, a cuyos deudos 
dárnosles el más sentido pésame. 
I F B ' L i O A n 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R l c i 
de reconocido mérito para esta afección, fortifica lo 
N E R V I O S . M U S C U L O S . C E R E B R O , y MEDULA^ 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS 
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
D O L O R D E E S P A L D A 
j^causado por ríñones enfermizos.̂  j 
|La curación es fácil con la 
ANTICALCÜIINA EBREY' 
legítima lleva. 
Ja firma de 
N O T I C I A S D E 
C A M A G U E Y 
(Por telégrafo) 
Agosto 28. 
INCENDIO EN SABANICU 
Ayer por la tarde ardió la casa del 
americano Mr. Laurence, en Sabani-
cú, salvándose varios baúles, maletas 
y cajas de dinamita que amenazaban 
explotar. La rural, al mando del ca-
bo Agrámente, y los vecinos de este 
poblado, merecen aplausos por los au-
xilios prestados. 
CAIDA FATAL 
En la mañana de ayer, en los ta-
lleres de Garrido, en Camagiiey, tuvo 
la desgracia el obrero español Joa-
quín Torrells, de caerse entre dos ca-
rros que estaban en movimiento, des-
ti'ozándole completamente la pierna 
derecha. Fué conducido al hospital, 
creyéndose que fallezca. 
SE CAYO DE UN ARBOL 
En la finca "Cupilles del Francis-
co" se cayó el menor Rafael Cisneros 
de un mamoncillo, sufriendo lesiones 
muy graves. 
L E PASO UNA CARRETA 
Conduciendo una carreta por Saba-
nicú P'rancisco Torres, se le volcó en 
un bache, quedando bajo una rueda 
el menor José Estévez, que con To-
rres iba. ; 
Las lesiones que sufrió fueron cali-
ficadas de graves. 
SE FRACTURO UNA PIERNA 
Al p?sar Froilán Silveira Quesada, 
vecino de Altagracía, montando un 
caballo por frente al Departamento 
de Correos de Camagiiey, el caballo 
resbaló, cayendo al pavimento, que-
dando el jinete debajo y sufriendo la 
fractura de la pierna derecha, por el 
muslo. 
Fué conducido a la casa de socorro, 
en donde fué asistido por el doctor 
Montes, siendo después enviado al 
Hospital general. 
El Corresponsal. 
Partido Ka ció nal FemiÉta 
Según d Reglamento, se cita tw» 
este medio a los afiliados de esU 
organismo para la junta ordinaria 
que se celebrará el lunes 31 del ac-
tuad a las siete p. m., en él local áe 
la Secretaría, Empedrado 30, altos. 
El Secretario, Antonio C. Taybo. 
ü o m e n a j B al s e ñ o r A p é 
Los graduados de la Escuela <fe 
Artes y Oficies de la Habana, han 
acordado otorgar al señor Fernando 
Aguado y Rico, primer Director y 
fundador de dicho pJanteí, una meda-
lla y diploma conmemorativos de lo 
que se le hará entrega al ofrecerle ub 
lunch el día 30 dd corriente a lai 
3 p. m. 
T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está causado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de faíi« 
gas; 
Cuando tiene mareos momentV 
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
E n una palabra para reponer iu. 
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Yino (?utri 
Cacao Sarrá-
Una vez conocida, amiga par̂  
siempre. 
Droguería Sarrá, y Farmacia*. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radiad 
en las hemorroides, sin dolor, ni em* 
pleo de anestésico, pudiendo el W 
cíente continuar sus quehaoores. I 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS, 15. ALTOS 
3477 30-5*. 
•****j'**>**-*****m""*""*m* 
u u Ü I J 
P a r a a p r o v e c h a r l o s a l tos p r e c i o s de la pró-
x i m a z a f r a , a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n usando en 
t o d o s s u s r e t o ñ o s e l a b o n o ^ L I S T E R S R A P I -
0 0 ' ' , de n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n el 
c u a l e n p o c o s m e s e s se o b t i e n e u n 4 0 ^ de au-
m e n t o . 
M . d e A j u r i a , A g u i a r , 100, H a b a n a . 
J e s ú s H i e r a , M i l a n é s , 41, M a t a n z a s . 
A l f r e d o O l i v e r o s , S ta . C l a r a , 22, S ta . C l a r a . 
P a r a O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
******* 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * • " * * • * * • * • ' ' ' ' * ' * ' * • * • * " " ' * ' ' * * ' 
L A H U E V A A G R I C U L T U R A 
UN L I 8 R 0 I I I l L I S i O DEL D M R « I S t O Z t m V J I K ^ 
Contiene este libro estudios on- 'Untar a v ^ i f t ^ 2 t e dtf * 
ginales de trabajos de cincuenta ^ ¡ J - ^ a . IM caña forraje; 
oñvs y con óuraoitn de los cocot'- ru or vala^ Nuevo sem 
lado del ia ' ros. Cultivo por el riego interno 
ff.rtilkador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Direcra 
ídtméntación del organismo celu-
lar de los vegetales. Raiz artificial 
independiente de la tierra para go 
de tabaco ais 
¿cr semilla-
Sé vende a tres Pes0S 




M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A 
^ O S T O 29 D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C U 
fflotas d e S o c i e d a d 
CAPITULO DE BODAS 
las'nueve de la noche, con-
tf0^' matrimonio en la iglesia de 
la linda señorita Balbina Al-
; v el correcto joven Benigno 
v - bérez. 
âZ - padrinos la señorita Mana 
geran sel-or gemardo Fernán-
•Vva;'Crmano v tío de la novia, 
dei , iglesia de Monserrate han 
matrimonio la señorita 
fontr̂ 10 '¿Trovo y López y el señor 
S é - v Rodríguez. 
nadrinos, lo señora Hermi-
KSln'guez, viuda de Cortés, y el 
e s t a ñ o Fragas. 
e l ' • B r a z o F u e r -
G a l i a n o 132, y a l l í 
o n t r a r á e n u n a d e 
U5 V i t r i n a s u n r i c o p r o -
ducto c u b a n o . 
¡ O í í ' M A I S I N R O Y A l í " 
iHEaNílHESO, 55, ESQUINA. A J 
m V E D A D O 
o.ra pasar el verano cómodamente 
i vresco, en el punto mas alto del 
r.jJn con lujo y confort modernos, 
• a exquisita, bajo la dirección del 
C0? n chef francés de la estación de 
"^rro Precios especiales de verano, 
f40o 
Testigos: 
Por ella: el doctor Eduardo Pulga-
rón y Miguel Berano. 
Y por él, los señores Faustino Abe-
11a y Leopoldo Costales. 
¡Felicidades! 
—En la capilla del Sanatorio ''La 
Esperanza" se verifició la boda de la 
señorita Teresa Mozo y el doctor Jor-
ge Seva, director de dicho sanatorio. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita María Teresa Menocal para el jo-
ven Adalberto Ramírez, hijo del ex-
senador por Camagiiey, doctor Mi-
guel Ramírez. 
DE DUELO 
Lo está nuestro estimado compañe-
ro en la prensa el señor Leopoldo 
Fernández Ros, con motivo del falle-
cimiento de su amantísima abuela, la 
señora Elvira Cirera de Ros. 
Reciba nuestro sentido pésame. 
EN LOS ESCOLAPIOS 
Anteayer, con motivo de la festivi-
dad de San José de Calasanz, se cele-
bró una simpática fiesta en el plantel 
que los PP. Escolapios tienen esta-
blecido en Guanabacoa. 
La iglesia se vió muy concurrida 
durante las horas de la mañana. 
En el colegio, al igual que todos loa 
años, se sirvió un rico almuerzo, al 
que asistieron numerosos invitados. 
Reciban los RR. PP. Escolapios 
nuestra felicitación por el éxito de la 
fiesta. 
M U E B L E S F I N O S 
s HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTlBU YCN A LA ORDEN 
A PRECIOS UUY BARATOS EN CASA CAYO». 
, 1 6 8 , entre E s c o b a r y G e r m l e l é f o n o 4 2 3 8 
398 1-Ae 
5PEP5W CON SUS SÍNTOMAS! LLENl/RA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . B I L I O S I D A p 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
E P s r ^ A 
r RUIBARBO 
B 0 5 0 y E 
m i QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE R A D O l i l c N T E 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
Es ei ún ico G A B I N E T E de O P T I C A en C u b a que 
cuenta con oersonal C I E N T Í F I C O , verdaderos O P T O -
M E T R I S T A S y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un e x á m e n perfecto del ó r g a n o visua'. 
Fabricamos los l e g í t i m o s cristales " U N I T O " bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
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E l " P a t r i a " 
P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA LLEGADA. ENTUSIASTA RECIBIMIENTO. E L CUERPO CON-
SULAR. LOS GUARDIAS M A R I N A S ESPAÑOLES. SALUDO 
DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA HISPANO AMERICA-
NA. HABLA E L COMANDANTE. LA "PALOMA MENSAJERA." 
VISITA A LA CIUDAD. EN E L HOTEL DE FRANCIA. AMERICA 
Y ESPAÑA. L V REAL ACADEMIA RECIBE A LOS MARINOS 
CUBANOS EN E L .MUSEO ICONOGRAFICO. B R I L L A N T E S 
FIESTAS DE CONFRATERNIDAD. LA SIMPATIA DEL COMAN-
DANTE. LA "TACITA" HA RECIBIDO AL "PATRIA" MUY CARI-
ÑOSAMENTE. LOS OJOS QUE FULGURAN EN LAS REJAS FLO-
RIDAS. ANDALUCIA A BORDO. E L BANQUETE DE MAÑANA. 
A las doce de la mañana de ayer 
entró en bahía el barco escuela "Pa-
tria" al que se le hizo un entusiasta 
recibimiento. 
Remolcadores y lanchas engalana 
palabras' muy felices y oportunas. 
— E l barco es pequeño, porque no 
es artefacto de guerra; este buque no 
es más que "una paloma mensajera" 
que trae el afecto y la paz a las na-
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das rodeaban al buque cubano que cienes que visita, principalmente a la 
entrando por la punta de San Felipe, 
siguió lentamente hasta echar ancla 
muy cerca del muelle viejo. En 
madre España, 
Después se obsequió a todos, con 
esplendidez cubana y el Comandante 
aúxuliar "Aviso" de la casa de Pini-1 siguió recibiendo las calurosas feli 
líos, que desde la noticia de la lie- citaciones de cuantos asistieron al 
gada a Cádiz del barco escuela, puso j hermoso y cordialísimo recibimiento 
este auxiliar al servicio del mismo, 
ofrecimiento que agradeciéndose mu-
cho no fué aceptado por tener el "Pa-
tria" una magnífica lancha de vapor, 
embarcaron el señor Cónsul de Cuba 
con las autoridades y en el "Ade-
lina" de la casa de Solaris fueron la 
señora viuda de Llanos madre del se-
gundo comandante del "Patria," su 
bellísima hija Elisa, e hijo; el Can-
ciller del Consulado de Cuba don An-
tonio Barba Martín y su familia; ei 
teniente de alcalde don Ignacio L i -
zaur y Lacave en representación del 
Ayuntamiento; Cónsules de Nicara-
gua, don Miguel Guillote y Segundo; 
de Chile don José Luis Rodríguez 
Guerra; del Ecuador señor Gallegos; 
Verificadas las visitas oficiales el 
señor Comandante, con el Cónsul, re-
corrieron lá ciudad, la pulcra y ale-
gre ciudad de Cádiz. Por el Paseo de 
Canalejas, la Alameda de Apodaca, 
el Parque de Genovés, el Campo del 
Sur, Puerta Tierra para volver pol-
la calle de Alonso el Sabio, Columela 
y la Calle Ancha, Plaza Ce San An-
tonio hasta el Hotel de Francia, en 
donde ol Cónsul nos obsequió con una 
delicada comida, brindándose por Cu-
ba y la Marina Cubana. 
En el Hotel, tomando cafó en su 
fresco patio, saludamos a la señora 
Encamación Cruz viuda de Díaz, que 
>el día 30 regresará a la Habana. 
Por la triste circunsiancia de que 
del Brasil, señor Godoy; del Uruguay, | ha muerto su esposo recientemente. 
don Angel J . Gómez; de Guatemala, 
don Aux-elio Prieto;; Vicecónsul de 
Italia, don Luis Odero. 
Jefe de vigilancia de la provincia 
don Agapito Fernández, Inspectores 
señores Antequera y Bonet.: don José 
Gevellin, oficial del Consulado de Cu-
ba; el comandante de esta plaza don 
Carlos Solari; don Manuel Sánchez 
comerciante cubano, establecido en 
Puerto Real: don Felipe de Moya, 
también cubano y otros señores de 
la colonia de aquel país. 
Por la Real Academia Hispano 
Americana, el director don Juan Rei-
na; subdirectores, don Pedro Mayo-
ral y don Enrique Martínez; secreta-
rio, don Pelayo Quintero, y vocal don 
Arturo Marenco. 
E l "Patria" saludó a la plaza, con-
testándole la batería del castillo de 
San Felipe. 
Fondeado el barco, subieron el se-
gundo médico de Sanidad don Manuel 
Fraile; el teniente de navio don Ma-
nuel Sánchez Ruiz, para saludar al 
señor Comandante del "Patria" en 
nombre del Capitán del puerto don 
Miguel Ambulody; y un ayudante del 
Gobernador militar señor Sanmartín, 
en nombre de éste; lo acompañaba el 
oficial de Caballería, ayudante de pla-
za, señor Caballero. 
Una comisión de ocho guardias ma-
rinas españoles subieron a bordo pa-
ra saludar a sus jóvenes compañeros 
los guardias marinas de Cuba. 
E l Comandante del barco, afable 
y cariñosamente, recibió a todos en 
la Cámara donde cambiados los salu-
dos habló don Juan Reina, presiden-
te de la Real Academia Hispano-ame-
ricana que dió la bienvenida a los 
marinos cubanos y recordó que la 
Hispano Americana, se fundó hace 
ya varios años, para estrechar cada 
vez más las relaciones entre Espa-
ña y América, principalmente las re-
laciones intelectuales: y ese plan se 
viene desarrollando con grandes éxi-
tos. 
Todas las relaciones queremos es-
trecharlas principalmente con Cuba. 
En nombre de la Real Academia 
Hispano-Americana, invitó al señor 
comandante del "Patria" y demás ma-
rinos, a un champagne de honor, que 
se daría en los salones del Museo Ico-
nográfico, cedido al efecto. 
E l teniente de alcalde don Ignacio 
de Lizaur, saludó a los marinos del 
"Patria" y a Cuba, brindando por sus 
prosperidades, en nombre del Ayun-
tamiento de Cádiz. 
Añadió que se había alegrad* te-
ner la alta representación para salu-
dar a los cubanos, y recordó que uno 
de éstos, muy ilustrado y distinguido, 
el señor Mendieta, contrajo matrimo-
nio con una hermana suya. 
Volvió a usar de la palabra el se-
ñor don Juan Reina, brindando por 
la República Cubana, por su creciente 
Marina, por los alumnos y por su 
ilustre jefe. 
Terminó el señor Reina con un ¡Vi-
va Cuba! 
E l digno comandante y el cónsul 
señor Gil de Pablos, dieron un ; Vi-
va España! 
E l señor don Miguel Guillote, con-
cejal del Ayuntamiento y Cónsul de 
Nicaragua don Aurelio Prieto, repre-
sentante de Guatemala; don Angel J . 
Gómez Rodríguez de Arias, del Uru-
guay y todos los demás señores Cón-
sules, cambiaron breves y oportunas 
frases con el señor Comandante del 
"Patria." 
Rodolfo Villegas, que tan excen-
cionalmente ha cumplido la alta mi-
sión que a los puertos de España ha. 
traído el "Patria," habló con la fra» 
ca y sentida elocuencia de los hom-
bres que llevan la nobleza en sus 
afectos y la hidalguía en sus actos. 
Las palabras del Comandante del bar-
co escuela fueron muy aplaudidas y 
comentadas por la intensa cordiali-
dad que expresaban y la honda y sin-
cera gratitud sentida por el cariño-
so recibimiento. 
Dijo el Comandante que desde ni-
ño, cuando empezó a estudiar la His-
toria del Mundo, sintió admiración 
por Cádiz ;desde hace muchos años 
cuando ya era navegante, constituía 
un ideal suyo venir a este puerto. 
Sus sueños y sus pensamientos, 
añadió el señor Villegas, se han visto 
satisfechos y ¡cuánto me he alegra-
do al ver esta mañana, costas tan 
pintorescas; a Cádiz oe incompara-
ble belleza, como un ensueño de blan-
cura, vista desde el mar! y luego 
al fondear en el puerto, encontrarme 
en el buque a autoridades y corpora-
ciones y a los señores Cónsules repre-
sentantes de Repúblicas latinas, que 
como Cuba, admiran a la Madre; a 
España. 
no pudo la señora viuda de Díaz, vi-
sitar el barco cubano, como hubieran 
sido los deseos de su Comandante. 
Hoy se ha celebrado en el Museo 
Iconográfico, el champán de honor 
ofrecido por la Real Academia His-
pano Americana a los marinos del 
"Patria." 
En el Museo Iconográfico recibió la 
comisión organizadora de la fiesta 
señores Mayoral, Quintero y Maren-
co. 
E l señor Quintero fué al Muelle 
para acompañar a los marinos que lle-
garon con el Cónsul al Museo a las 
cinco de la tarde. 
Cambiados los saludos y visitada 
todas las salas de la casa, dió co-
mienzo el solemne acto, en el gran sa-
lón de la entrada en donde está el fa-
moso cuadro de Viniegra. 
Ocupó la presidencia el director de 
la Academia don Juan Reina, tenien-
do a la derecha al Alcalde señor don 
Sebastián Martínez de Pinillos y el 
señor Comandante del "Patria" a la 
izquierda el señor Cónsul de Cuba 
y el Cónsul de Colombia señor Pérez 
Sarmiento. 
El señor Reina pronunció elocuente 
discurso de brillantes párrafos. 
Saluda a los señores presentes y 
recoge la frase del señor Comandan-
te del 'Patria," de que su buque era 
paloma blanca que venía trayendo y 
buscando paz y concordia. 
También el orador recuerda que 
en un discurso hace años, empicó la 
misma frase al hablar de la concor-
dia y de la paz entre las Repúbli-
cas sudamericanas y España. 
Desea que sea esa paz y esa ar-
monía completa y perdurable. 
Svnte que hayan estado en otros 
puertos de España, el "Patria" antes 
que en Cádiz; tuvo celos cuando lo 
supo. ' 
Tjene párrafos elocuentes al ex-
presar su deseo de que hubiera sido 
Cádiz, el primer puerto español que 
hubiera recibido a los cubanos. 
El camino de estos en España, será 
ahora y siempre Cádiz. 
Habla de terrenos fértiles, donde 
los rosales prosperan y se crían me-
jor que los viñedos y los olivos. 
La rosa, el amor, puede más que 
la industria y el comercio. 
España es el amor pai-a la Repú-
blicas Americanas, las que correspon-
den en forma debida. 
La Academia Hispano-Americana 
tiene orgullo y satisfacción en recibir 
a los marinos cubanos. 
Detalla por qué se formó esta Aca-
demia y cuáles son sus aspiraciones, 
estrechar las relaciones literarias y 
artísticas con la América. 
Acechamos la ocasión de unimos 
cada vez más y dé olvidarlo todo. 
En Cuba, un español puede ser con-
cejal del Ayuntamiento: esto es un 
ejemplo de que existe unión. 
Menciona otros ejemplos para unir 
flecos que se convierten en randa y 
se forma la bandera unida. 
Queremos amar a América; que 
América lo sepa y que aquellas na-
ciones se unan. 
Define el amor y las diversas for-
mas de amar, en brillantes párrafos. 
En la persona del señor Cónsul, 
en la del comandante del crucero "Pa-
tria" y en la de los demás marinos 
saluda a Cuba y les ruega que lleven 
a ésta el saludo de la Real Academia 
Hispano-Americana. (Aplausos pro-
longados.) 
El Cónsul de Cuba señor Gil de Pa-
blos, en nombre de su país, de su Go-
bierno y en el suyo propio, da las 
gracias a la Real Academia Hisprmo-
Americana por la invitación a un 
champagne de honor. 
Estima mucha atención y obsequio 
que tanto valen. 
También agradece las frases en-
tusiastas y cariñosas del señor Di-
rector don Juan Reina, a las que co-
rresponde. 
Desea prosperidades a España, a 
Cuba, a las naciones todas americanas 
y a Cádiz, ciudad hermosa a la que 
tanto quiere. 
También desea prosperidades a es-
ta Academia Hispano-Americana. 
(Aplausos.) 
El académico don José María Sar-
miento, Cónsul de Colombia en esta 
plaza, lee un bello discurso en que 
llama a Cádiz corazón de Hispano-
América, la hermosa ciudad que co-
mo en los tiempos de las famosas 
Cortes, reunidas precisamente en edi-
ficio próximo, continúa preocupándo-
se de cuanto significa cordialidad y 
armonía con los países hispano-ame-
rkanos. Grande en la prosperidad 
l y grande en el infortunio. Cádiz des-
| cuella en esa transcendental tarea. 
Frases inspiradas, elocuentes, que ¡ Recuerda las empresas realizadas 
fueron muy aplaudidas y luego al no- por la Academia, que no e? tierra ex-
tar que en la Cámara estábamos con j traía para los americanos, y mencio-
alguna estrechez, porque eramos mu- i na los agasajos tributados a argen-
cho. düo el inteligente marino estas tinos, chilenos, colombianos y brasi-
leños, como hoy los dedica a los ma-
linos cubanos. 
Encarece por su oportunidad los 
mensajes que esos pueblos envían a 
la mejor de las madres, y la impor-
tancia mundial de la comunidad de 
naciones en que ochenta millones de 
almas llegadas por la sangre, la reli-
gión y otros fuertes vínculos hablan 
el mismo idioma. 
Expresa y elogia los progresos de 
Cuba; dedica un especial recuerdo a 
los cubanos ilustres, el csci'itor Ma-
nuel del Socorro Rodríguez, el inge-
niero Cisneros y el diplomático Mer-
, chán, a quienes es deudora de singu 
lares beneficios Colombia. 
Termina con otra elocuente invo-
cación a la metrópoli española, a la 
madre amada y admirada por todos, 
recitando estos bellos, y entusiastas 
versos de un poeta uruguayo: 
España nos blasona, 
España es sin rival. . . ¡Siempre es 
(España! 
¡No habléis de decadencia! Los hidal-
(gos 
Hoy solo existen en la Madre Patria. 
El señor Pérez Sarmiento es feli-
citadísimo por su castizo y elocuente 
discurso. En el solemne acto oficial, 
vimos a personas muy conocidas y 
los señores Cónsul de la República 
Argentina don Angel Ricardo, de 
Guatemala don Aurelio Prieto, de Co-
lombia señor Pérez Sarmiento, Cón-
sul de Panamá don Guillermo Villa-
verde, don Antonio Milego; Cónsul 
de Nicaragua don Miguel Guillote y 
Segundo, arquitecto provincial don 
José Romero, don Arturo Marenco, 
señor Gallegos del Campo, Cónsul del 
Ecuador ;don Angel J . Gómez, Cón-
sul de Uruguay; don Julio Pérez, don 
Enrique Villaverde, Cónsul de Vene-
zuela; don José de Urrutia, don José 
García de Cosío, el señor Canciller 
del Consulado de Cuba. 
Don Ramón Rivas, presbítero don 
José Gálvez, don Juan A. del Campo, 
don Antonio Accame, señor Ramos 
Boix. 
Después de ta recepción fueron ob-
sequiados los concurrentes con dul-
ces, pasteles y champán. 
La fiesta de la Academia Hispano-
Americana ha sido en hermosísimo y 
cordial homenaje de la Real corpora-
ción que tanto enaltece las relaciones 
de España y América, a la más jo-
ven de las repúblicas americanas. 
En Cádiz habrá otras solemnes 
fiestas de confraternidad, iniciándo-
las muy brillantemente la Academia 
Hispano-Americana, con su recepción 
cariñosa y selecta. 
Es tema de general comentario y 
en Cádiz se elogia mucho, la verda-
dera simpatía y afabilidad del Co-
mandante del barco. En pocas horas 
de estancia en la bella ciudad gadi-
tana se ha ganado el nombre de gran 
simpático y el pueblo andaluz, efusivo 
y alegre, saluda al Comandante Vi-
llegas con el afecto y la franqueza de 
los que saben llegar pronto a la po-
pularidad y la estimación del pue-
blo. 
La Tacita de Plata ha î ecibido al 
"Patria" cariñosamente y por donde 
quiera que van los marinos de Cuba, 
se les hacen muy expontáneas y sen-
tidas demostraciones de aprecio. 
En las estrechas calles, en los cie-
rros de cristales, los rostros de glo-
ria sonríen y en las rejas floridas 
fulguran los ojos de promesa. 
A bordo han venido unas mocitas 
muy bellas. Las familias de Rivera 
y de Dabnau, han traído al buque cu-
bano un pedazo luminoso de Anda-
lucía la bella. 
Pepita y María Dalmau, dos clave-
les gaditanos, bailaron unas sevilla-
nas abrumadoras. Se cantaron tan-
gos y se bailaron muy serranamente. 
Fué como hemos dicho, un cacho de 
Andalucía luminosa. 
Mañana se celebra un banquete en 
el Ayuntamiento y luego asistirán los 
marinos a la función de gala en el 
Gran Teatro. 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
Cádiz, Julio 28 de 1914. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DESPEDIDA 
En el vapor "Havana" embarcan 
hoy para Nueva York nuestros apre-
ciables amigos los señores Francisco 
Sausa y su distinguida esposa, y su 
hermano político el joven Ricardo 
Crespo, que van por una corta tempo-
rada a los Estados Unidos. 
Lleven feliz viaje. 
Bandolerismo en las Vi l las 
TRES INDIVIDUOS ARMADOS 
ASALTARON UNA TIENDA, 
DANDOLE MUúRTE AL DUE-
ÑO. 
El Coronel José F. Lamas, Jefe 
del Regimiento número 2 de la Guar-
dia Rural, en telegrama fecha 27 des-
de Santa Clara dice a la Jefatura la 
siguiente: 
Según nos informa el teniente Gas-
tiñeira desde Manicaragua, anoche 
tres individuos armados, dos de revól-
vers y uno de machete, llegaron a la 
tienda "Manacala" de aquel barrio, 
e intimidaron al dueño Ignacio Eeta-
burvia a que les entregara el dine-
ro a lo que éste se negó, dándole 
muerte de un disparo y dándose a la 
fuga sin lograr llevarse nada. Las 
fuerzas de los puestos de Manicara-
gua, Hoyo, Siguanea, y Güinia de Mi 
randa salieron en su persecución. Se 
ha ordenado al Capitán del Escua-
drón "K" que se persone en Manica-
ragua y tome las medidas conducen-
tes para la captura de los autores, así 
como que refuerce los puestos de la 
tercera sección de aquella unidad con 
persona! de otros destacamentos. 
También ordena que salieran anoche 
para dicho lugar el sargento primero 
del Escuadrón "M" y seis soldados". 
T o d o e s t e a n u n c i o 
e s v e r d a d 
La Compañía Petrolera más gran-
de y más rica que hay en la Repúbli-
ca Mejicana es la Franco Española, 
que posee 146,418 hectáreas de terre-
no, que lindan con los mayores y 
mejores pozos de petróleo, según se 
puede ver en los planos que acompa-
ña cada catálogo ilustrado que se re-
gala a quien lo solicita. 
Solicito Agentes activos en las po-
blaciones de la Isla. 
El valor de cada acción es de Un 
peso Oro Americano en títulos de 
10-00, 50-00 y 100-00 acciones. 
Depositario de dichos títulos don 
Manuel Otaduy, Representante de es-
ta Compañía y de la Trasantlántica 
Española, San Ignacio número 72, al-
tos. 
La correspondencia diríjase al se-
ñor Balanzátegui, Agente General, 
San Ignacio 72, altos. Habana. 
12155 30.-A. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n ! 
D o l o r d e C a b e z a 
MEDARDO LAFUENTE 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro querido compa-
ñero Medardo Lafuente, coi-respon-
sal del DIARIO DE LA MARINA 
en Camagiiey y persona bien conoci-
da en la prensa. 
Damos al antiguo amigo nuestra 
cordial bienvenida. 
d e m m m i 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha negado a los señores Al-
calde Municipal de Abreus, Amado 
Amador, Angel Rosales Corría, José 
Angel Bermúdez, Angel Suárez Al-
Alberto Hernández Lorenzo, Alfredo 
Basanove Rojas, Matías García Mo-
llinega Antolín Alvares Rodríguez, 
Manuel del Jesús Zaldívar, Agustín 
de Varona González, Sydney Yuong, 
José Galcerán Jiménez, Diego Ber-
net Filguiera, Leopoldina Molina 
Adán, Gaspar Barrete Castellano. 
Gonzalo Espinosa Arcía, Andrés 
Blanco y Calás, José Agustín Viera y 
Pérez, las inscripciones de las mar-
cas que solicitaron registrar. 
S e C u r a n l o s H o m b r e s 
D é b i l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa. Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANV. Dept. 1-N., 
Box 4000, Philadclphla, Pa., E . U. A. 
E n l a c e d i s t i n g u i d o 
Ayer noche se efectuó en la Igle-
sia del Santo Cristo, la boda de la 
encantadora señorita Antonia Gutié-
rrez y Príncipe, con el joven Federi-
co Lage y Fernández. 
El precioso bouquet de flores, mo-
delo "María Antonieta," fué regala-
do por la distinguida señora María 
Luisa Morejón, esposa de nuestro 
amigo el propietario del jardín "An-
tilla," señor Salvador Corral, quien, 
según la opinión de personas inteli-
gentes en esta materia, echó el res-
to en la confección del artístico y 
delicado obsequio, y a quien aprove-
chamos esta oportunidad para felici-
tarlo por la altura a que ha llegado 
a colocar su bien acreditado jardín. I 
D i s c r e t e o f i l o s ó f i c o 
Ante la cuerra 
Todos hablásteis alguna vez contra 
la guerra. Todos, al pronunciar esta 
palabra lo hacéis con repulsión, como 
si ante vuestros ojos desfilara una 
visión de tragedia y espanto. Cuando 
os dijeron de episodios en que unos 
hombres se destrozaban peleando con 
otros hombres, ni uno de vosotros lia 
podido sustrarse a un estremecimiento 
de consternación y de pavor. Pensás-
teis entonces en la crueldad humana, 
en las fuerzas ocultas que lanzas a 
unos pueblos contra otros, en fiebde da 
sangre y de exterminio; nunca os pa-
reció razonable el pretexto unas veces 
ambición y otras veces odio, en que se 
basan las naciones para sembrar la 
muerte por todas partes y destruirse 
furiosamente entre sí. 
Pensásteis también en la vanidad 
de la lucha por la riqueza, en la de-
leznabilidad de las obras humanas 
más grandes, en la pequeñez de la 
naturaleza humana. No concebís co-
mo, por una nimiedad, por un puntillo 
de honor, mejor resuelto mil veces en 
el interior de la conciencia, una legión 
de hombres armados invada en torno 
bélico una tierra que cree enemiga, o 
unos cañones arrojen metralla sobre 
edificios suntuosos y viviendas hu-
mildes, donde hay madres que sufren 
y. niños que lloran. 
¡La guerra! Un calofría intenso re-
corre los nervios y penetra en el alma 
para hacer sentir la sensación de lo 
Trágico. ¿Por qué se pelea? ¿Por qué 
mortales y humanos todos, nos perse-
guimos con saña tan feroz y not 
mutilamos como bárbaros, cuando ya 
todos hemos convenido en que vivi-
mos en un siglo de luz y de civiliza-
ción, y en que la guerra es, antes quo 
infructífera, desastrosa y negra? 
Repugna al sentimiento la teoría 
del determinismo. No queremos ser 
autómatas, objetos movidos mecáni-
camente, entes supeditados a una 
misteriosa, egoísta fuerza fatalista. 
Queremos ser hombres con libertad, 
gozosos del libre arbitrio, dueños de 
nosotros mismos. Miente quien afirm» 
lo contrario. Y, sin embargo, forzoso 
es pensar en extrañas influencias, en 
la ley de los ifpulsos inconscientes, en 
lo que haya de fatalidad en nuestra 
naturaleza o de enfermizo en nues-
tro entendimiento. 
No es sólo la guerra misma, con to-
dos sus horrores, lo que nos tribuí» 
y entristece, lo que arranca de nues-
tros pechos un grito de maldición; 
más doloroso es todavía lo que ella 
en sí implica, en cuanto a nuestra 
condición, lo que ella engendra en el 
alma de los pueblos, el sedimento da 
barbarie que nos lega, la familiariza-
ción que en nosotros establece con la 
crueldad y lo sanguinario, ¿Qué otro 
rastro puede dejar tras sí el despeda-
zamiento de hombres, la fiereza con 
que se acometen, y la destrucción de 
pueblos ? 
Después de la batalla no hay ven-
cedores, todos hemos vencido. Tampo-
co hay héroes ya. Expiró en Bis-
mark, en Napoleón, en Méndez Nú-
ñez, el siglo de los héroes. Ahora son 
otros los caminos del heroísmo, los 
caminos que señalaron Marco Aurelio, 
Goethe, Concepción Arenal y Emer-
son. Ellos fueron cultivadores de al-
mas, no pervertidores; constructores 
de pueblos, no destructores. Su cami-
no fué elvde las flores espirituales, 
nunca marchitas, y el de la conciencia 
serena, toda grandeza y luz. 
El dolor de las madres debiera con-
tener a los pueblos en sus rivalida-
des. El infortunio de los pobres de-
biera hacer pensar a monarcas y em-
peradores en el contraste lúgubre de 
la guerra, derrochando millones en 
pólvora y plomo, con la miseria quê se 
cierne sobre una gran parte de la hu-
manidad. Es hora de revoluciones es-
pirituales, no de desolación y de ma-
tanzas sangrientas, en zarabanda ho-
rrísona y macabra. Es hora de cons-
truir y restaurar, ¿Qué puede cqns-
truise sobre pueblos derruidos, sobre 
campos ensangrentados y humeantes 
sobre mares teñidos de rojo ? , , . 
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E n el f inal del a r t í c u l o que publi - i m é d i c o s , un cirujano, un 
:amos el 24 con el t í t u l o de " L a s cuatro barbero, tre inta y 
sangrador, 
cinco c r i a -
dos, un arquitecto y un carpintero; a 
todos los cuaies se les reconoce des-
ios senures ^ ^ " " ' ^ ron i i i a del i p u é s de la comida del d í a siguiente, | Capi l la r 
^ ^ ^ J A l L ^ | h a c i é n d o l o s entrar uno a uno en la | tero y pl 
L a s 
:amos 
exequias del P o n t í f . W dejamos 
los s e ñ o r e s Cardenales caminando 
Delante de l a mesa se ponen los 
asientos para los cardenales escruta-
dores, enfermeros y reconocedoi-es, 
A C O ^ T ^ S D í 
tigos; se dirigen al sitio en que se 
hal la el elegido y el primero le re-
quiere a que preste su "consentimien-
to a la e l ecc ión hecha, con la siguien-
te f ó r m u l a : Acce plasme eleccionem 
de te canonice factam in Sumun 
P o n t í f i c e , " y dado por el electo el 
consentimiento, le pregunta qué nom-
bre quiere tomar. Especificado é s t e , 
se da testimonio v.n a l ta voz por el 
Maestro de Ceremonias del acto de la 
a c e p t a c i ó n , e l e v á n d o s e a instrumento 
públ ico . 
Acto continuo el nuevo P o n t í f i c e , 
a c o m p a ñ a d o de los dos cardenales 
primeros d i á c o n o s , uno a la derecha | 
do sobre los infelices; y y a los ana-
l izan, de todos modos, los inspecto-
res que en esta q u í m i c a son muy en-
tendidos. Se a c u s ó a las malas casas 
de p é s i m a higiene, y sin embargo, son 
esas casas, las que en condiciones p é -
simas deja construir en toda l a pobla-
c ión la protectora sanidad. 
U n c a t e d r á t i c o de nuestra univer-
sidad de lo alto de la tribuna, dijo a 
nuestro pueblo que lo a p l a u d í a fre-
n é t i c o (como siempre) que el agua de 
Vento, que ha sido y a tantas veces 
calumniada por nuestros c i e n t í f i c o s 
era la causa de la mayor mortandad 
de los n i ñ o s ; sobre todo en Marianao; 
y otro a l a izquierda, se dirige al al-1 porque aseguraba que el agua iba 
colocando en diferentes puntos de la I tar de la capilla, y hecha de rodillas | atravesando en los s u b t e r r á n e o s por 
i l l  mesas m á s p e q u e ñ a s con t in- una breve orac ión , pasa a despojarse ¡ t i erra c a l c á r e a , é s t a le pi-estaba una 
urnas para escribir el voto, j de los h á b i t o s cardenalicios, p o m é n -
votaciones comienzan siem-1 do lé su ayuda de c á m a r a las calzas Coro hacia la Capi l la S ixt ina 
feSiiAfaS?l^1 o ^ ' " ? t o ü ¿ d á la ronda o registro, se 
D e u f q u f c ^ a ^ e l i u m . y d e s p u é s | da orden por Camarlengo p . r a que 
. e T e n las constitiioioncs pontificias ¡ los c a r d e n a l designados reconozcan 
1* e l e c c i ó n del Papa , si e s t á bien cerrada la puerta, y caso 
concernientes a la imcn ^ | af irmativo, se levanta por el Maestro cuya l i s ta se pone la tabli l la del j u -
C ó n c l i v e d u r a n d o los cardenales su j de Ceremonias, secretario del Cón-S ramentc para que le presten S i a l -
conclave, juíuhuw ^ j0 1 . i - - i . - _ I cuno ele los fMifprmoK no nnpdí» ps-
observancia y e x h o r t á n d o l e s el oe-
en un breve discurso, a pro-
solicitud de un buen pas-
ve con el exterior es absoluta, pues 
si a l g ú n conclavisva tiene necesidad 
de salir, no puede volver a entrar, de-1 i M votos en un buzón cerrado, pre-
vis i ta de los embaladores, prelatura b¡endo elegirse otro p a r a sustituirlo. | j á m e n t e ^ 
v otros personajes de d i s t inc ión . $ fallece a g ú n cardenal , sus con-1 ^ c u y f l lave queda sobre la m*SR a 
? o r la tarde congregados de nue- clavistas c o n t i n ú a n er. l a c lausura, no i ^ v is ta de todos los cardenales; no haga poner su nombre pontificio 
vo en la misma capil la , reciben los L f c n d p a nadie l í c i to l legar hasta los i P r i e n d o comenzar e. escrutir.io has 
Jardenafes el juramento de fidelichid cardenales ni recibir de é s t o s recados i ta que los enfermeioe devuelven l a 
aí Gobernador del C ó n c l a v e y d e m á s ni esqUeias baj0 pena de excomu-
cano, 
veer con -
tor a la Igles ia . Concluido aquel ac 
to, marcha a su respectiva celda ca 
da cardenal, para recibir en ella 
pre por el Decano, a l cual siguen 
por lo general los cardenales enfer-
meros o encargados de recoger los 
votos de los cardenales enfermes, a 
clave, l a oportuna acta a presencia S ™> d  l  enfer s  puede 
de los testigos; y desde aquel mo-! cnbir , autoriza a otro p a r a que lo 
m e n t ó la i n c o m u n i c a c i ó n del Céne la - haga, en cuyo caso los enfermeros 
a 
toman a l autorizado el juramento i e l 
secreto. Dichos enfermeros i*ecogen 
blancas y la banda de terciopelo en-
carnado con cruz recamada de oro, 
y los maestros de ceremonias la so-
tana blanca, el c in turón con flecos de 
oro, roquete, muceta, birret ina, cam-
maro y estola, volviendo al a l tar y 
s e n t á n d o s e en la si l la g é s t a t e r ía , pre-
parada al efecto. E n ella recibe el 
beso en la mano y el abrazo acos-
tumbrado de todo ei Sacro Colegio, y 
el Camarlengo le pone en el dedo el 
anillo del Pescador, que S u Santidad 
le entrega inmediatamente a l Maes-
tro de Ceremonias para que é s t e le 
y 
sus armas. 
dignatarios a quienes e s t á confiada 
la custodia de los tornos de que 
hemos hablado 
m ó n . S i alguno necesita hablar con 
y a j a l g ú n embajador, no puede hacerlo 
. sin causa urgente aprobada por la 
D e s p u é s se l lama a los conclavistas i m a y o r í a de ios individuos del Cón-
o secretarios de honor de los carde- cjave A ^ m a ñ a n a siguiente, los 
nales. ^ « P ^ ^ f ; ; ^ ^ ni cardenales que no e s t á n enfermos, c ñ h e ^ secretamente en el d . 
^ S t l C O t i ^ r X n a T a o u ^ r L L p a - ^ G \ á e ha-cerse ,con laf c a ^ P a n l - ! t ío en que se halla, y hecho el j o » -bnnos / C a r d e n a l a ^ u ^ n ^ ac^mPa_ l ia las tres s e ñ a l e s de costumbre, se | mento ^ en tabl J al 
^ u n e n capitularmente, vestidos con | efecto n t^h ién el escrutador. 
urna y extraen de ella las pap letas : cono, previa la venia del P a p a , se di-
que contiene. S i entre los cardenales 
presentes en el C ó n c l a v e hay alguno 
imposibilitado de l levar su cédu la al 
altar, el ú l t i m o escrutador que sa l ió 
electo le l leva la bandeja con las cé -
dulas, de las cuale 
flAn__sin duda por las mercedes y p n 
vilegios que es les conceden—y pres-
tan juramento igualmente de guar-
dar el m á s absoluto silencio de cuan-
to sp hace dentro del Cónc lave , desig-
n á n d o s e dos cardenales para que los 
reconozcan. (1) 
la creccia o traje morado, que usan 
siempre que se juntan en c a p í t u l o , di-
este mismo la tras lada al a l tar , l a 
pone en la patena y desde la patena 
r i g i é n d o s e a la Capi l la S ix t ina , donde ¡ ia deja caer en el cá l iz , 
el Decano, revestido con ornamentos | Hemos o ído alguna vez confundir 
rojos, celebra misa vot iva del Esp í -1 el "escrutinio" con el "acceso," 
rige, precedido de un maestro de ce-
remonias con la cruz, a l a ventana 
l lamada de la Bendic ión , sobre la 
puerta mayor de la Uasi l ica de San 
Pedro, que se destapia en el acto; y 
toma una, l a es-1 desde aquel sitio pubaca el adveni-
miento del nuevo Ponfc3f.;ce con l a si-
guiente f ó r m u l a : "Anuntio v ó b i s gau-
dium; Papan habemus e m i n e n t í s s i -
mum et r e v e r e n d í s s i m u m N . . . N . . . 
qui sub nomen impossum N . . . " 
Inmediatamente se rompe la clau-
sura; se viste a Su Santidad de h á b i -
tos pontiifcales, esto es, amito, alba, 
c í n g u l o , estola, capa y mit.'a; los supo-
perniciosa influencia; en tanto el p ú 
blico ap laud ía , el agua se re ía , los 
n i ñ o s se m o r í a n , y l a ciencia p a r a no 
l lorar se tapaba los o ídos . 
Se inculpa. Quien lo creyera! A los 
descuidos y poca a t e n c i ó n maternal 
para con esas criaturitas , al superior 
afecto del amor materno, el que has-
ta ahora y en niguna parte se ha 
puesto en duda su natural abnega-
c ión . P a r a citar principios tan extre-
mos, tiene que haberse supuesto que 
los n i ñ o s todos o casi todos, nacen 
aquí buenos y sanos para ser luego 
v í c t i m a s de la vaca, del lechero, de 
la casa a n t i - h i g i é n i c a , y has ta de l a 
madre descuidada de sus m á s senti-
mentales deberes del agua de Vento, 
encargando de ellos al fin a los t ier-
nos inspectores del e s c u á l i d o infante. 
T é n g a s e en cuenta que en n ú m e r o 
muy grande las madres de esta po-
bre t i erra no han podido ni pueden 
amamantar a sus pechos el hijo ado-
rado, porque la naturaleza degrada-
da, en esa gloriosa f u n c i ó n , ha seca-
do la fuente de las mejores reconsti-
tuciones, de l a v ida infanti l en l a 
madre desolada. 
No es preciso hacer l a historia de 
tan t r i s t í s i m a c u e s t i ó n fami l iar y so-
c ia l ; todos la c o n o c é i s desde hace 
muchos a ñ o s , y hay un m a r de l á g r i -
mas que se ha derramado con profu-
s ión alarmante, se derrama cada d í a 
R E M I N G T O N 
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E l A r m a I d e a l 
P a r a C a z a r 
U n rifle de repetición 
cowtruido dará mucho placer y «Tu ti*0 
d ó n en la caza menor. E l tíradoí . S T 
mente tendrá que preocupar.e ^U U ' 
que la exactitud del rifle que com« 
la potencia del cartucho que pued» j " ~ 
p a r a r - n o pre»ente obstáculo . «1 *t 
del tiro. eXl"> 
. ,f;Zs¿n}.T,c pnr ««••o Repetidor R_-.» ^ 
UMC Calibra 22. .d.pudo P^. l ^ c ^ T w ! ^ 
corto T largo, como también paTa ^ T " ^ « 
potente 22 largo de rifle. e«rttteb* 
Reminjton Amu-Union Mettllie C r M i » m 
Broadw.y. Nueva York. £ 
De venta por loa principales 
comerciante* en todas partes. 
Y no pasamos m á s adelante por 
ahora, a l examen de los desatinos que 
les supone haber dicho los s e ñ o r e s 
Guiteras y s e ñ o r Ramos y el s e ñ o r 
Rienda, porque eso es tan e x t r a ñ o y 
tan descosido, que solo afirmando 
esos s e ñ o r e s las h e r e j í a s que les a t r i -
buye el desconocido comunicante de 
la "Prensa" pudiera uno atreverse a 
formar juicio sobre esos i n c r e í b l e s 
conceptos. 
L o s n i ñ o s se mueren porque nacen 
l a mayor parte de padres de i l imita-
da vitalidad. E l ambiente en que 
viven los padres y en que nacen los 
hijos, producen esta funesta l imita-
c ión; los que nacen, nacen con ener-
g í a s para v i v i r un día , o diez a ñ o s , o 
la^- horas canónicas .1 '^11 Santo' y d e s p u é s de la purif ica- n¡endo que eran una sola o p e r a c i ó n ; cardenales se visten drt sotana, ro-
• J c i ó n comulgan todos, a c e r c á n d o s e a l ! y esto no es exacto, porque el "ac- i quete y capa violada, y s e n t á n d o s e 
altar de dos en dos, s e g ú n el orden j ceso," que significa "ceder," desistir ¡ Su Santidad robre la mesa del a l far 
e| I de preferencia, llevando al cuello la j del voto anteriormente emitido, es un de l a misma capilla, i'ecibe el segun-
ptfmera, segunda y tercera y en v i r 
tud de orden del Decano, se dan tres 
<~nu'>r- de campani l la por todo 
rtA^cla-'e, a f in de que salgan los que 
m ps+4" destinados a ouerlarse; y , , 
c ierra l a ' l o s tlue son del orclen cle }os presb í -
teros, y atravesada a la diaconal, Ion 
de los ojos de tantas sobre los secos ¡ P » * » ^ J W O S . P m á s . 
senos do la infeliz que poco antes to 
estola pendiente los cardenales del 
orden de los obispos, a la presbiterial 
í ^ r . c d i d a s las v is i tas , se 
ti^írtn por dentro con dos llaves, una 
se entrega al Camarlengo y otra 
r\ Maestro de Ceremonias, y por fue-
v cen otras dos, que guarda el Ma-
r ^ c n l del C ó n c l a v e . Inmediatamente 
^ C a m a r l e n g o , los tres cardenales 
'—Vceras de orden y el Maestro de 
'"'"•omonias regis tran cuidadosamen 
W crt-n hachas encendidas, todo 
que son del orclen de los d iáconos . 
Terminada esta f u n c i ó n , dos de los 
criados colocan delante del a l tar una 
mesa, sobre la cual e s t á n preparados 
dos cá l i ce s grandes con dos bandejas, 
en una de las cuales se hal lan im-
presas las c é d u l a s del "esci-utinio" 
11 y en la otra, las c é d u l a s , t a m b i é n im-
r"";r.t.o. ñor si acaso se hubiera que-
A i o allí indebidamente alguna per-
L a s que deben quedar, son, a d e m á s 
¿i los cardenales, lo que se apro-
a r o n en las diez congregaciones de 
r^e hicimos m e n c i ó n , y Son: los con-
Hjrns tas . a r a z ó n de dos o tres^ por 
rada cardenal; el m o n s e ñ o r s a c r i s t á n , 
maestro de ceremonias; el padre so-
tíjt-sacristán, el padre confesor, dos 
presas para el 
H e aquí la foi'ma de dichas cédu-
las: 
— L o s conclavistas de cada car-
denal se designan por él mismo a fin 
cite hacer m á s llevadero el fastidio in-
herente a una c lausura r igurosa y a l -
gunas veces larga . Todos llevan el 
n i smo traje t a l a r - d e seda con man* 
#ís perdidas largas y e s t r e c h a » . 
L a C á m a r a A p o s t ó l i c a les da una 
dec ida g r a t i f i c a c i ó n en m e t á l i c o 
(diez mi l escudos) que reparten a 
prorrata; pero esta g r a t i f i c a c i ó n es 
insignificante comparada con los 
¡ )r iv i legios que obtienen, entre los 
males se hal lan p a r a los e c l e s i á s t i c o s 
ú ser preferidos para los beneficios, 
el poder res ignar é s t o s y sus pen-
siones, a d e m á s .le estar dispensados 
:lel pago de derechos por la obten-
?ión de bulas y d e m á s documentos 
que tiene faculta dde expedir l a D a -
tar ía . 
Los conclavistas del estado seglar 
ndquieren la cualidad ele caballeros 
nobles y los derechos propios ele veci-
nos de Roma; pero esto ú l t i m o ha 
sufrido desde el ú l t i m o Cónc lave la 
m o d i f i c a c i ó n consiguiente a la pérd i -
da del poder temporal. 
tOO CARO 
recurso a que sólo se acude» cuando 
hecho el "escrutinio" de las papele-
tas en que se usa la palabra "Eligo" 
no resulta el n ú m e r o de votos nece-
sarios p a r a que h a y a e l e c c i ó n canó-
nica. 
Cuando esto sucede cada uno de 
los cardenales v a a la bandeja en que jt if ic¡os» precedidos de la cr'!¿, de los 
e s t á n c é d u l a s de "acceso," que son | m ú s i c o s ^que cantan " L c c e sacerdos 
semejantes a las del "c^rut in io ," s in 
do homenaje de los cardenales, el be 
so del pie y de la mano bajo la capa, 
con doble abrazo. 
Inmediatamente d e s p u é s , o cuan-
do determina ,Su Santidad, es elevado 
el Romano P r n t í f i c e a la "si ' la ges-
tatoria" por los palafreneros pon-
d a v í a s o ñ ó de dar de nuevo de su 
propia sangre, l a nueva sangre del 
á n g e l de sus esperanzas. 
Y a casi os tengo dicho de q u é se 
mueren los n i ñ o s , y ahora os ase-
guro que no es de ninguno de esos 
Cambiar el ambiente sentimental 
y moral de un pueblo obra grandio 
I G N O R A Q U I E N F U E E L a W 
A J u a n P é r e z Domínguez 7 ^ 
fanta 29, le v i o l e n t a r ^ U t S ' 
de su cuarto, l l evándole preBd^8 
ropas por valor de cien peso* 
rando quien haya sido el a u í ; . ^ 
S I N T I O R U I D O S B I E N 
D O S 
Denuncia Angel 
f l í - f ^ j f f i aio.I*e 213' Que ayer ¿5 
FUNDA. 
esposa s in t ió ruidos en e M n f í - ^ ^ 
su domicilio, notando d e i p u t " 0 ' ^ 
h a b í a n violentado un escanaL?16 19 
b á n d o l e $63-00 " - l . a p a r a t « ro-en prendas. 
Q u e m a d u r a s 
sa para una asamblea sani tar ia; esa l a t i d o en el Hospital de EmeL> 
s e r á la base y fundamento que sa l - ^ a s ' P o r «1 doctor Izquierdo v el tST' 
ticante ^v-v.-" J-' • J V1 prtc-v a r á a los n i ñ o s venideros y que mo-
d e l a r á p a r a el porvenir, cubanos sa-
nos de cuerpo y de mente; cambiar 
! ! este ambiente que d a ñ a a sus nobles 
cambiar l a educa-
m á s diferencia que en vez de la pa-
labra "eligo," se lee en ellas la pa-
labra del "accedo;" escribe el nom-
bre de algunos de loá que hayan obte-
magnus," y de todo el Sacro Colegio; 
y rodeado de la guardia suiza; se di-
rige el Papa con su brillante s é q u i t o 
a la B a s í l i c a de San Pedro, a p e á n -
dose delante de la capil la del S a n t í -
Eligo In Sumuum P o n t i í i c e m R m . 
D. meum D. C a r d . 
nido y a alguno o algunos de los vo- j simô  Sacramento, en ^que estuvo ex 
tos en el escrutinio y a quien no ha-
ya dado antes el suyo, o se abstuvie-
se de votar, escribiendo la palabra 
"Nemone;" la dobla, sel la y deposita 
como en el "escrutinio," pero s in re-
petir el juramento, pOr estar y a este 
acto comprendido en la f ó r m u l a an-
teriormente empleada 
puesto el c a d á v e r de su antecesor, 
hace un g e n u f l e x i ó n y o r a c i ó n breve 
y marcha hacia el a l tar mayor , sobre 
el cual se coloca d e s p u é s de orar bre-
vemente, s e n t á n d o s e en medio del 
mismo. 
E l pr imer cardenal d i á c o n o ento-
na inmediatamente el "Te Deum lau-
accidentes exteriores al muerto mis- j 
mo por los que la sanidad cubana determinaciones, 
e s t á multiplicando sus muy insoporta-! " ó n de un pueblo elevando su c m 
bles violencias. 
L o s n i ñ o s se mueren porque nacen 
enfermos, y porque desde el claustro 
materno y desde la ancestral pater-
nidad trae, por causas que no puedo 
ahora explicar, l a serie continuada 
de g é r m e n e s menguados, producto 
I que al aparecer en las puertas de la 
I vida, con muy c lara evidencia p a r a el 
m é d i c o experto, trae el est igma de 
i sus imperfecciones vitales inmediata-
1 mente agravadas al entrar en el a m -
biente en que lo reciben, con todas 
las disminuciones de e n e r g í a que aquí 
le preparan sus salvadores, con las 
dificultades que se le han creado a los 
padres y a los hijos: con casas ma-
l i z a c i ó n con l a excelencia de la mora-
lidad, es sobra sanitaria, l a verdadera 
l a que no i r r i t a y l a que cura , ¿ h a y 
m é d i c o s aquí que puedan emprender-
l a ? eso s e r í a una gloria; lo de hoy es 
un desconcierto. 
D r . F . Z a y a s J i m é n e z . 
S U C E S O S 
Concluida esta segunda v o t a c i ó n , i damus y mientras canta este himno ^ con encarecimientos de todos los 
se escruta como en la pr imera , pro- la capilla, el nuevo P o n t í f i c e recibe j . „ 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
Cura de I á 5 días lu 
lienonagia. Qmm, Esperraa-
OflBa. Flores Blancat» y toda 
¡lase' de tír.jos. \>or -notiguos 







Eligo in Sumnum P o n t i í i c e m Rm. 
D. mnm D. C a r d . 
c e d i é n d o s e d e s p u é s al e x á m e n y cóm 
puto de votos de "escrutinio" y de 
"acceso" de manera pro l i ja y esme-
rada, para cortar todo fraude o equi-
vocac ión . S i resulta que ninguno de 
los cardenales ha obtenido ni en el 
"escrutinio" solo ni en el "escruti-
nio" y "acceso" sumados las dos 
terceras partes del total de los votos, 
no hay e l ecc ión ; pero s i sucede lo 
contrario, se toman las c é d u l a s del 
nombrado por la parte superior, don-
de e s t á escrito su nombre, y s i se ve 
que el electo se ha votado a s í pro-
pio, la e l ecc ión es nula, s e g ú n la Con-
g r e g a c i ó n Gregoriana. 
D e s p u é s de esto so hace el recono-
cimiento de los votos, extrayendo el 
Decano la suerte de una bolsa en que 
e s t á n los nombres de todos los carde-
nales que concurran al C ó n c l a v e , in-
cluyendo los escrutadores los de 
aquellos que han de, ser "recognito-
res" los cuales e x a m i n a r á n s i han 
sido bien l e ídos y anotados los votos 
del "escrutinio" y del "acceso," s i se 
ha sumado justamente el n ú m e r o y 
s i se ha confrontado bien el "acce-
| so" con el "escrutinio," y hecho esto 
se queman por los mismos "recogni-
toi-es" todas las c é d u l a s , h a y a o no 
e lecc ión de Papa. 
Cada uno de los asistentes a l Cón-
clave tiene dé lante de s í una hoja 
convenientemente dispuesta para i r 
anotando el resultado del "escruti-
nio" y del "acceso" en su caso, a me-
dida que se publican los nombres de 
'os candidatos; y s i un cardenal del 
por tercera vez el homenajer del S a -
grado Colegio. 
Terminada la orac ión , el decano 
reza al lado de la e p í s t o l a las pre-
ces y oraciones sobre el nuevo Pon-
t í f i ce , el cual desciende del a l tar y 
depuesta la mitra , bendice por pr i -
mera vez al pueblo que al l í ha con-
currido. 
Los d i á c o n o s asistentes le desnu-
dan de los h á b i t o s pontificios, le po-
nen la muceta y el cammaro y senta-
do en una si l la de manos cerrada se 
le conduce al Vaticano. 
¿ P o r q u é s e m i m 
l o s n i ñ o s ? 
M E N O R Q U E M A D A 
L a menor A le jandr ina M a r t í n e z , do 
18 meses y vecina de 23 enti-e H e I , 
f u é asistieia en el Hospital Mercedes, 
de quemaduras graves diseminadas 
medios de vivir , y sustentar cuerpos | — ^ - . i rafi.r<.p en 
debilitados; porque todas las habita-1 d cuerpo, ^ f ^ 1 ^ . caerSe 30 
clones suben de alquiler, porque to-! bre un anafe en su dom^il io . 
dos los d í a s hay que hacer gas tar a I D E R R U M B E 
los pobres d u e ñ o s do miserables ca- E n l a B e n é f i c a f u é asistido de v a -
sas dinero que no tienen, y que se ven | r ias heridas de p r o n ó s t i c o grave, Be-
humilde | nito v á z q u e z Casti l lo, que s u f r i ó al 
Dicen los p e r i ó d i c o s que es a lar-
mante la mortandad de los n i ñ o s en 
Cuba. L o dice t a m b i é n la l e g i ó n i n - ; que hoy no se hace m á s que a g r a v a r 
numerable de sanitarios que cuidan su enfermiza vitalidad . 
obligados a deshacerse del 
hogar, porque todos los d í a s , el nu-
barrón de los inspectores, sobre todo 
lo que se bebe, sobre todo lo que se 
come, sobre todo lo que se vende, en 
carnes, en v í v e r e s ,en helados, se des-
cargan multas inicuas, muchas de 
ellas por hombres bien dudosos, y con 
infalible e inapelable autoridad. N u n -
ca la t i r a n í a se ha ejercido en n i n g ú n 
pueblo del mundo, con tanto desenfa-
do. 
¿ E s verdad que este es un pueblo 
l ibre? Por eso se mueren los n i ñ o s : 
porque no es tal pueblo libre. S i em-
pezara a hacerlo d ir ía como me pa-
rece el amparo y r e g e n e r a c i ó n de un 
pueblo futuro que por lo sano l lega-
se a ser libre. 
S i empezara a hacerlo por medio 
del trabajo que conozco, c o m e n z a r í a 
la curac ión de esa descendencia, l a 
de^ prolongar la vida con caluroso 
a f á n a los que viven en esta t ierra. 
Y porque lo dicen todos estos, cuan-
do todos al otro día aseguran que 
este cuerpo sanitario, el no superado 
i por ninguna otra nac ión , en el em-
¡ p e ñ o y en el é x i t o en agregarle ca-
| da vez m á s vida a los que aquí na-
cemos bajo l a disciplina de los me-
E 
jores conocimientos con que la sabi 
p a í s q ü e tenga ef ^ r a h o ^ d e ^ W l n s i ' I<IurIa d^ tantos Protectores derrama 
R E S I N O L c u r a 
l o s g r a n o s y r o n -
c h a s e n l a c a b e -
va" o de "veto" (2) ( A u s t r i a , E s p a -
ñ a y F r a n c i a ) ve que otro cardenal 
cuya e l ecc ión d i s g u s t a r í a al gobier-
no de su p a í s e s t á p r ó x i m o a reunir 
la v o t a c i ó n suficiente, debe decla-
rarlo as í , antes de que e s t é cubierto 
el 
salud, siempre celebrada por ellos y 
por muchos per iód icos . E l d í a des-
p u é s de tan gratas celebraciones, apa-
recen sanitarios y periodistas llorando 
sobre la cuna desierta de tantos an-
gelitos que p a r e c í a n nacer amparados 
numero, en cuyo caso s m ' a ^anó-1P?!* a lnfalJlble Potencia de una sa-
nica la e l ecc ión , y vina vez publicada i ni<^d J 6 » » ? ^ „ 
é s t a , no se da recurso alguno a n i r - , Y ? no Clto .nuJmer0S' í 0 8 "J13"10.8 
guna autoridad sobre su val ide- ^ 08 han anunciado con c i fras de mi -
Como medio de est imular a f e ó n - leSvy f1]!68 ^ T ^ i A . 
clave a la pronta e l e c c i ó n c a n ó n i c a I I a l fin pUeSt? ' ¿ P 
del Papa , e s t á establecido, y d-be I qUTe 86 muere" los . , 
o b s e r v a r e , que si l ó s cardenales no LoS « n c a , ^ a d « s , de t a n , « f c W c j g 
han hecho la e l ecc ión a los tres d í a s 1 resPue8ta' han cllcho ^ ^ -han hecho 
z a ~ 
Los granos y ronchas desaparecen, las manchas se l i m -
p ian y U sa lud y hermosura del cabello se obtiene con e 
upo del J a b ó n Resino!, con algunas aplicaciones del U n 
puento Hesinoil. E l los hacen su rfecto fácil y r á p i d a m e n t e y con ñ o c o costo 
dando resultados a u n en easos rebeldes en que han fracasado otros tratainien 
tps penosos, caros y complicados que se han empleado sin é x i t o . 
B l J a b ó n R e s i n o l y el U n g ü e n t o R e ^ n o l se ha l lan de venta en to-
das las F a r m a c i a s de la Hab ina y d e m í s poblaciones de la Repnbl ica . lustruc-
iones completas en e s p a ñ o l . 
de haberse aislado con ese fin, en los 
cinco siguientes no se les s irva m á s 
que un solo m a n j a r a la comida y 
otro a l a cena; y s i tampoco en él 
nuevo plazo la hubiesen verificado, 
i c o n t i n u a r á n en adelante a pan y 
| agua. 
E n el acto de resul tar e l ecc ión ca-
¡ n ó n i c a v quemadas las c é d u l a s , los 
¡ c a r d e n a l e s Decano (chispo^ primer 
j cardenal p r e s b í t e r o v pr imer carde-
nal d i á c o n o , asistidos del primer 
maestro de ceremonias y de los tes-
( 2 ) . — P í o X , hace pocos a ñ o s , de-
c laró caducado el derecho de exclusi-
va, y aun n e g ó que existiese l e g í t i m a -
mente ta l derecho, pero otros Roma-
nos P o n t í f i c e s h a b í a n hecho lo pro-
pio, y sin embargo cada vez que una 
potencia c a t ó l i c a ha hecho uso de la I t a desgracia; pero a la insuficiencia 
"exclusiva." el excluido j a m á s re-1 de las vacas se ha agregado la m a l -
¡ dad de los lecheros, y l a nube ha caí-
bastante para probar y a f i rmar que 
ellos saben por qué se mueren: y di-
cen buscando siempre fuera del cuer- ¡ cian a los n i ñ o s rec ién nacidos 
po del muerto todo lo que e s t á y es-
taba dentro del cuerpo mismo del 
que nadie se ha ocupado. 
L a culpa se la echaron a las v a -
cas que t e n í a n mala leche, cuando 
aquí apenas hay vacas que l a ten-
gan ni buena ni mala. D e b i ó s e antes 
que todo averiguar cuantos son los 
millones de latas de leche industrial 
extranjera de muy dudosa potencia 
nutr i t iva de las que viven todos des-
da las primeras horas de su existen-
cia, esos lastimosos despojos de la 
pobreza y de la miser ia humana. Pe-
ro era muy c ó m o d o y no se necesita-
ba de n i n g ú n esfuerzo de investiga-
c ión c i e n t í f i c a , el descargar sobre 
nuestras pocas vacas la culpa de tan-
sulto electo 
i I V C O 
Todos los d í a s , de la m a s a arable, 
fért i l seno de l a t i erra engendrado-
r a , nacen las nuevas semillas, que la 
infinita variedad de sus hijos ateso-
ran. E l p á b u l o de fuerzas, v ida de 
los destinos del planeta; todos los 
d ías , nacen de las e n t r a ñ a s de la 
animalidad, los seres todos que sus-
tentan las manifestaciones inagota-
bles de la existencia universa l ; todos 
los d í a s del seno de l a humana m a -
ternidad, nacen las semillas, los n i -
ñ o s , resumen y c o n j u n c i ó n de todos 
los anteriores esfuerzos germinado-
res. 
Y esta r e p e t i c i ó n de tantos naci-
mientos ha e n s e ñ a d o y a a que es-
tudian los f e n ó m e n o s b i o l ó g i c o s , ha 
e n s e ñ a d o principalmente a los m é d i -
cos que anhelan conocer lo que m á s 
les interesa; que todas las semil las, 
aún las de la mi sma especie no nacen 
iguales. 
¿ Quién ignora que los n i ñ o s tampo-
co nacen iguales ? ¿ Qué observador sa-
gaz no puede percibir una mult i tud 
de caracteres diversos, que en cuan-
to a la salud caracterizan y diferen-
A q u í 
la fa lsa doctrina no reconoce este 
principio fundamental, supone (como 
as í se publica) que casi todos los n i -
ñ o s nacen buenos, y que d e s p u é s des-
de el pr imer momento de l a v ida , 
y a lo reciben para enfermarlo las ca-
sas malas , l a vaca mala , el lechero 
sucio, la leche adulterada, y has ta 
la madre desamorada y ahora s e g ú n 
ú l t i m a noticia las patas sucias de las 
moscas, el abono de establo, l a f a l ta 
de usar como ferti l izador en la tie-
r r a el sulfato de hierro, que dice el 
comunicante de la "Prensa," haberse 
descubierto el prodigio de la l impieza 
de las patas de las moscas, con un 
fertil izante que i m p o n d r á el doctor 
Guiteras a nuestros admirados vegue-
ros. (Nos resistimos t o d a v í a a creer 
que el i lustrado doctor Gui teras ha -
ya propuesto semejante disparate . ) 
caerle encima una pared que se de-
rrumbó en l a l a calle 19 entre las de 
18 y 20. . 
A causa de su gravedad no pudo 
declarar el herido; h a c i é n d o l o su her-
mano, que m a n i f e s t ó c ó m o ocurr ió el 
accidente. 
H E R M A N O Q U E H U R T A 
E s p e r a n z a P i t a H e r n á n d e z , de Je -
s ú s del Monte n ú m e r o 50, m a n i f e s t ó 
a l a po l i c ía que su hermano F r a n c i s -
co le h u r t ó prendas por valor de 75 
pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el Hospital de Emergenc ias fa-
l lec ió ayer M a r í a R . F le i tas , a conse-
cuencia de las quemaduras que su fr ió 
en la noche del jueves al atentar 
contra su v i d a . 
N O L E D I O L O S V I V E R E S 
Miguel V a l e r a , de L a m p a r i l l a n ú -
mero 59, dice que un individuo cono-
cido por " E l Reglano" le propuso en 
venta a su c u ñ a d o v í v e r e s por valor 
de 30 pesos, e n t r e g á n d o l e nueve pe-
sos, n e g á n d o s e luego a entregarle di-
chos v í v e r e s . 
T R A T A R O N D E R O B A R L E 
Manifiesta Ef igen ia Baeza de Or-
sit, de Industr ia 81, que hace dos no-
ches trataron de robarle en su domi-
cilio, penetrando los cacos y l l e v á n -
dole un saco que abandonaron en la 
azotea. 
P O R R O B O 
J o s é F e r n á n d e z V i l a r fué ayer pro-
cesado por robo, e x i g i é n d o s e l e f ianza 
de 300 pesos para que pueda gozar 
de l ibertad. 
H U R T O D E B I L L E T E S 
E l s e ñ o r Laureano Fuentes , de Te -
jadillo 18, m a n i f e s t ó a la p o l i c í a se-
creta que al trans i tar por los portales 
del c a f é " E l Centra l" le sacaron de 
un bolsillo 25 fracciones del billete n ú 
mero 16905. 
L O A M E l s A Z A R O N D E M U E R T E 
A l a po l i c ía nacional m a n i f e s t ó C a r 
men M i l á n S u á r e z , de Gervasio n ú m e -
ro 144, que Astenio V a l d é s a m e n a z ó 
de muerte a su hijo J o s é , siendo la 
causa el haberse raptado su hijo a 
una h i j a del acusado, con la cual 
quiere que se case. 
E X E M P L E A D O A C U S A D O 
E l Director de Comunicaciones di-
r ig ió un escrito ayer po r í a tarde al 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Pr ime-
r a Secc ión , m a n i f e s t á n d o l e que en ese 
negociado se ha extraviado un certi-
ficado que le e n v i ó desde Nueva 
Y o r k E n c a r n a c i ó n R í o s de V e r a a E r -
nesto V e r a . 
Dicho certificado c o n t e n í a cuatro 
luises, siendo el responsable de ello el 
ex-empleado de dicho departamento 
F é l i x G o n z á l e z S i c a r t . 
E c h e m e n d í a * 'á^auinJ*1*' 
f aves diseminadas por 
de l a cara , el m e c á n i c o Alberto 
te, natural de Veracruz r ^ n -
Omoa I I . y Vecino 
E s t e individuo sufr ió dichas 
maduras al hacerle explosión 
tor de gasolina en la fundicióí S 
en Aguacate y Empedrado y en b 
cual el trabaja. * * 
t o d e l a 
d e s i m p a t í a 
A l q u í z a r , 28. 
Se h a celebrado e! acto de coronal 
a la R e m a de s i m p a t í a y a sus' da, 
mas. 
F u é proclamada reina la señoriti 
A u r o r a L e z a . 
Damas las s e ñ o r i t a s Margot Ros* 
Mot, Carmen Gaivez, Edehnira Val 
d é s y M a r í a Eutience. 
L a f iesta r e s u l t ó brillantístaa 3 
f u é presenciada por numerosa y dis-
tinguidia concurrencia. 
A l serle ceñ ida la corona, el pú-
blico p r o r r u m p i ó en una estruendosa 
sailva de aplausos. 
Terminado el acto de la coronaciól 
se o r g a n i z ó un soberbio paseo. 
L a Reina , en su coche, iba escolta-
da por numerosos jinetes y por mái 
de veinte carruajes. 
E x i s t e gran entusiasmo para el 
baile que se ce l ebrará esta noche er 
honor de l a Reina. 
E l Corresponsal. 
t i u r t o e n u n a Iglesia 
A l a pol ic ía m a n i f e s t ó esta mañana 
M a r í a Gómez Osorio, de Santo To-
m á s , 16, que encontrándose oyendo 
misa en la Iglesia de San Lázaro, le 
hurtaron una cartera que había pues-
to sobre el banco en que estaba sen-
tada, la cual c o n t e n í a una sortija de 
brillantes, un par de gafas de oro y 
cinco pesos en metá l i co , estimándolo 
todo en ciento once pesos. 
L a perjudicada sospecha de una 
mest iza que estaba a, su lado y 
d e s a p a r e c i ó sin ser vista. 
C A U S A d e m o i D E s r i m 
L a sangre empobrecida a/ect*Jj* 
rectamente las funciones d f e s " , ¿ J 
disminuyendo l a secreción de las 
dulas g á s t r i c a s e intestinales y « B , 
litando la acc ión de los músculos dei, 
e s t ó m a g o . Y nada dvuclve tan P ^ J 
tamente el e s t ó m a g o a su fta(l0 * 
ludable como abundancia de san» 
roja , r ica , y pura. M t*-\ 
L o s que sufren desarreglos del J 
t ó m a g o hallan en P e o r a s K o ^ l 
das del D r . Wil l iams la medicina^ I 
prontamente restablece el 01 
funcionamiento del estomago, P ^ M 
son las qife eficazmente dev 
abundancia de sangre roja, rica 
de estas 
numerosas c t ^ i j 
pura. 
L a eficacia 
do demostrada en ^umtT0^{^Ü^\ 
nes. Tonifican los órganos digw 
facil itan la s ecrec ión d« ^ ptf-
g á s t r i c o s e intestinales- c o r r i g e n ^ 
fnanentemente ^ debilidad 
y aseguran una d iges t ión sana y 
i mal . v , 
H a g a Ud . " ^ a prueba C0D ^ 
¡ p i l d o r a s y quedará s a ü s f e ü 
las hoy mismo a su ^ ^ ' ^ la F | 
que le den el P ^ u e t e ^ a d 0 ^ 
grande. No acepte imitación 
! ñ T t a s pildoras se v e n d ^ ^ 
l a s b o t i c ^ r ^ ¿ 
criba Ud. a ^ i n e „ s c h e n K " ^ ! 
C 0 - ^ t ' p i * " " " " 1 
dicine 
N. Y - , E . U 
" L a Dieta. 
1 D O P I Q ^ 
N O T l E N E > I G V A I > 
i :•-
£ho1 
f i a O S T O 2 9 D E 1 9 n D I A R I O D i L f t R i í i K I N A F A G I N A S I E T E 
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C a r t a s a ¡ a s D a m a s 
•^0s t fñ turados los que evangeli- i pero l a electricidad acumulada en la 
jjienaven 
T i a r a e l " A l a r l o 5e l a 5 t t a r l n a " 
puma se a s e n t ó el Palacio de l a P a z ; 
o^ 
. paz." i a t m ó s f e r a p o l í t i c a hubo de descar-
zan lona con todas sus exuberan-! gar, b a m b o l e á n d o l o s en espantoso es-
Baü vida y de a l e g r í a s , ha queda- ¡ t r é p i t o , y dos de las grandes naciones 
•ias ae rti(ja en una masa h o m o g é - | europeas obedeciendo a una p o l í t i c a 
do c?nVespectadores aturdidos por ese | y a una e c o n o m í a cuyo e s p í r i t u es la 
ne» de • Jt0 europeo que fulmina j ley de la fuerza, del mayor n ú m e r o , 
jgsconci las cabeza8 de todos j del poder y l a violencia d e s a f í a n a 
( T o n v e r s a c i o n e s d e l d o c t o r 
V u l ^ a r U a c i ó n c i e n t í f i c a 
no e s c r i b o s i n o p a r a los i q n o r a n t e s 
E n esta semana me han d i s p e n s a d o r a s y provoque lo que se l l ama por I — C l a r o ! E n todo ese tiempo j a m á s 
ei nonor de v is i tarme cuatro s e ñ o r a s | ellos el "apoyo," y quitando ensegui-: la ponen en una "nevera." Y de ese 
maestras; las cuatro de fuera de la da bruscamente al burlado animalito, i modo, la s irven a domicilio, a la ma-
m b a n a . Con cada una he platicado ] d u e ñ o de aquella leche, colocan bajo ñ a ñ a siguiente, esto es, d e s p u é s de 
largamente; con tres sobre asuntos ' el vientre de la madre una v a s i j a an- doce o catorce horas de o r d e ñ a d a . . . 
de higiese escolar, que y a se i rán . cha , extraen p e q u e ñ a cantidad de le-! — P o r eso es que la leche e x t r a í d a 
publicando por turno en esta s ecc ión ; I che con la que humedecen sus manos 1 en buenas condiciones, que só lo con-
i l t ima, sobre leche. | y los pezones de la vaca y c o n t i n ú a n tiene, inmediatamente despu-s de or-
Vengo de la ciudad de M i l a n é s entonces el ordeño . ', d e ñ a d a , unas tres o cuatro mil bac-
^ ^ t a d o s f y ajenos conscientemente | E u r o p a entera, colocando el derecho i la ú l t i a , 'sobre leche 
los y 1 e s t é relacionado conj en l a punta de las bayonetas. —Vengo de la ciuda 
f i e r r a , e so s^espec tado^ d ^ j a . ^ u ^ r _ 5 S , d i ^ n ^ d ! - ? y ™ e ' dond® Üü*?? "í"1 i ^ H — H a s t a he o ído decir que algunos, | terias por c e n t í m e t r o cúbico , llega a 
14 ^us^ojos de las p izarras de la : men universal . Que se levante la Mu 
tan 
prensa. 
j e r ante la guerra y Marte c a e r á es-
pe ello es de lo ú n i c o que se habla j trepitosamente de su trono, h u n d i é n -
I los pe 
ertulias 
!n S í u e precipitadamente ha teni 
' e abandonar los balnearios y es- I cuyos pliegues vayan a agruparse en 
^0-qUes de veraneo extranjeros y re - j arrol ladora l e g i ó n todas las mujeres 
tócl0n a Barcelona. ¿ Y c ó m o hablar i de la t ierra , p a r a decir a los pueblos: 
^ T r a cosa ? A u n permaneciendo E s - j "Daos la paz unos a los otros," y las 
v.riódicos y se discute en las j dose con su sanguinaria mueca entre 
^rMiasTno y a p o l í t i c a s , sino hasta el polvo de l a His tor ia . Que las gran-
)U salones de nuestra sociedad ele-1 des pensadoras enarbolen el estan-
.--i+o/íaTvio tí» Vm torii-! darte santo de l a paz universal bajo 
pana lejos 
de la v o r á g i n e guerrera, j espadas c a e r á n de las manos y el 
conflicto europeo para ella uno, estampido del c a ñ ó n d e j a r á de estre 
Jje e|S08 más grandes acontecimientos I mecer las ciudades. 
MM 
habrá registrado su historia con- , ¡ L a paz a toda cr ia tura! E s t e es el 
E s E u r o p a la que bu-1 lema escrito en el glorioso estandar-
te de l a C r u z . E s t e es el eco que a 
t r a v é s de veinte siglos v ibra desde 
la , con aula, en el barrio de Pueblo para humedecerse las manos, se las 
r e T o d i o s . en desintegraciones geo 
Iráficas en ambiciones imperialistas, 
L u c h a s crud í s imas de r a z a ; y nos-
ntros que somos E u r o p a t a m b i é n par-
U á m o s , aunque poimcamente no 
, de todas esas a n o m a l í a s et 
•cas que contradicen, en cierto mo-
jo iás excelencias de l a c iv i l i zac ión , 
cayendo sobre nosotros, igual que so-
bre las demás naciones europeas, los 
Nuevo, y no he querido marcharme i escupen! 
sin antes consultar a usted sobre esa! —No lo dudo. Dicen ellos que lue-
c u e s t i ó n de la leche y los lecheros go "la candela se lo l leva todo." Por 
de que ha tratado en una de sus consiguiente. 
recientes Conversaciones, que que operaciones no tienen la menor no 
t a m b i é n en Matanzas se "ven" unas c ión de lo que es " a s e p s i a " . . . 
c o s a s . . . — ¿ A s e p s i a ? L ibre de g é r m e n e s o 
—No las " v e r á " usted muy bien, í materias s é p t i c a s , de microbios ¿ no 
le dije, porque, s e g ú n "veo," es us- es a s í ? 
ted muy ^miope. ¿ No es as ? ? —Ciertamente . Y cas i siempre son 
— 'Veo" que lo ha "visto" usted! muy abandonados en su propia l im-
por mis gafas. No puedo "ver" na- pieza personal. 
da de cerca sin e l l a s . . . Entonces se s o b r e a ñ a d e n a las ma-
— M e felicito porque tengo en mi j terias infectas, antes indicadas, las 
presencia, de seguro, una maestra que de sus manos y ropas puedan caer 
muy inteligente. | en la leche. 
¿ — P o r qué a f i rma usted eso? — A h , y s i v iera usted el lavado 
la c ima del G ó l g o t a y el que debe j ¿ Q u é datos tiene p a r a el lo? ¡ d e las v a s i j a s ! L o ejecutan de la ma-
hacer v ibrar fuertemente l a mujer co- " N o conozco ninguna mujer miope ! nera m á s impropia. L o hacen en 
mo mandato imperativo de la civili-1 e s t ú p i d a . T a l parece que esa defec-
z a c i ó n del siglo X X . E s t a s e r á la m á s \ tuosa c o n f i g u r a c i ó n del globo ocu-
bella obra del feminismo. i lar les a v i v a el entendimiento, les 
F r e n t e a esos e j é r c i t o s beligeran-1 aproxima las i d e a s . . . Pero no quie-
tes en cuya feroz órb i ta de combate | ro que usted pueda creer que esto 
pueden ser arrastrados todos los pue-! sea una l isonja 
?rftolg0yuvla*s" responsabilidades que : blos europeos y en cuyo desastre eco-j bondad de comenzar su i n t e r r ó g a t e 
(raiea consigo el sentido i d e o l ó g i c o ! n ó m i c o pueden a r r a s t r a r a todas las r i o . . . 
i psa comenzada c o n f l a g r a c i ó n . naciones de la t ierra, debe a lzarse , —Pues bien, doctor, como uste( 
Sobrecoge a la sociedad entera el | otro formidable e j é r c i t o : el E j é r c i t o ! p r o m e t i ó refer ir muchas cosas res 
instinto del peligro de una gran e n 
i universal. L a guerra europea 
m acaba de estallar no tiene prece-
dentes en la Histor ia: es una guerra 
de razas, de pueblos y aun de r e g í m e -
nes— porque tras ella pueden venir 
cambios pol í t icos que borren para 
siempre los tronos—y no t e n d r á , co-
mo otras guerras modernas, el regu-
iador de los Estados neutrales, por-
que serán los reguladores los que es-
tén en guerra y la paz se h a r á se-
gún la voluntad del vencedor. L a es-
pada de Breno v o l v e r á a caer en la 
balanza. 
Yo entiendo que ese Poder regula-
dor debiera constituirlo la mujer. Se 
ha dicho por los que juzgan omnipo-
tente al dinero: " L a Banca i m p o n d r á 
la paz;" los que creen en la eficacia 
de la intervención popular, replica-
ban: "Los obreros i m p o n d r á n l a paz;" 
mientras que los que todo lo f í a n a 
la sagacidad y la influencia de la di-
plomacia, exclamaban: ''"Europa no 
de la P a z , cuyas invencibles legiones | pecto a l a leche, que^ c a u s a r í a n asom 
deben formarlas todas las mujeres de 
ambos hemisferios. F ó r m e n s e Comi-
t é s Femeninos Internacionales de la 
Paz en todos los p a í s e s hasta consti-
tuir una C o n f e d e r a c i ó n Internacional 
Femenina Pacif is ta , para resolver las 
altas cuestiones del humano derecho 
entre los pueblos mediante un verda-
dero Tr ibuna l de A r b i t r a j e Interna-
cional, y las naciones d e j a r á n de 
ofrendar en los altares de Marte, ese 
insaciable Moloch que devora los te-
soros, los hombres y la v ida toda de 
las naciones. 
Todas las mujeres odiamos l a gue-
r r a ; como que el verdadero campo de 
batalla, el gran destrozo, la horrible 
carn icer ía , el gemido m á s doloroso, 
donde se producen es en el c o r a z ó n 
desolado de l a tribulada madre y de 
la a m a n t í s i m a esposa. P a r a ellas no 
hay bala perdida ni un golpe que no 
cause la muerte: todos los aceros y 
— ¿ Y no 
verdad ? 
—No, no es a s í , y con 
leche pasa lo mismo. 
el mismo "tanque" en que le dan 
de beber a los animales de todas 
clases, desde las vacas y los caba-
llos, hasta los perros! 
— ¿ Y no renuevan el a g u a ? 
A s i , pues, tenga la — ^ veces sí , aunque no del todo, 
y quedan muy satisfechos con esta 
"limpieza." 
— P o r supuesto ,todas esas vas i -
j a s , a s í "lavadas," son otra causa 
de i n f e c c i ó n o c o n t a m i n a c i ó n . . . 
—Como dos y dos son cuatro, Y 
eso del "tanque" lo consideran un 
gran progreso. H a y quienes lavan 
las botijas en el arroyo, el laguna-
j to o el charco infecto de agua estan-
cada que encuentran a su paso al re-
: greso de la ciudad. 
— Y no dudo de que hasta con esa 
i misma agua inficionada la "bauti-
1 c e n " . . . 
— Y como si todo eso no fuera su-
ñ c i e n t e , l a leche, y a infectada con 
gran cantidad de microbios o bacte-
r ias , o r d e ñ a d a generalmente por la 
tarde, se la deposita en botijones ta 
pados a veces con tusas y pa ja 
bro, estoy ansiosa de o ír le , no só lo 
como maestra sino como madre adop^ 
t iva de v a r i a s cr iaturas que tengo a 
mi l a d o . . . 
— Y a . . . Se refiere usted a lo que 
hube de decir sobre el trabajo del 
doctor Plasenc ia en l a Academia . Oi -
ga usted: con l a c o m p o s i c i ó n de la 
leche de vaca normal en Cuba, pa-
rece que sucede algo muy semejan-
te que con l a anemia, esto es, que 
casi todo el mundo cree que los ha-
bitantes de Cuba son a n é m i c o s . . . 
lo son? ¿ N o es esa la 
lo de la 
alcanzar m á s de dos millones a las 
doce horas d e s p u é s ! 
— ¿ C ó m o es que no "reventamos" 
) en Cuba ( p e r d ó n e m e lo vulgar del 
los encargados de esasj vocablo) consumiendo una leche a s í ? 
—Porque la s a l v a c i ó n e s t á , p a r a 
los n i ñ o s y a criados y p a r a los adul-
tos, en que nuestras famil ias t i é n e n 
la buena costumbre de herv ir la le-
che dos o tres veces al día, 
—(He le ído que eso es malo porque 
d a ñ a a la leche, 
— D e acuerdo; pero a un mal m a -
y o r , , , otro menor. L a leche hervi-
da cambia su c o m p o s i c i ó n natural ; al-
gunos de sus elementos propios ex-
perimentan transformaciones con la 
ebul l i c ión y no es tan f á c i l de dige-
rir como la cruda. Mas es preferible 
hervir la . 
Y a trataremos m u c h í s i m o m á s de 
la leche. Hablaremos de los establos 
de la ciudad, de los carros y caballos 
en que se conduce, e t c . . . . 
Considere usted s i s e r á complica-
do el asunto que el Secretario de S a -
nidad y Beneficencia, 
— ¿ E l doctor E n r i q u e N ú ñ e z ? 
— E l mismo. H a nombrado una Co-
m i s i ó n de M é d i c o s expertos p a r a re-
glamentar en toda la R e p ú b l i c a la 
venta de leche, 
— S í , l a " C o m i s i ó n de leche," y he 
"visto" en los p e r i ó d i c o s , a pesar de 
mi m i o p í a , que forma usted parte de 
ella, Y antes de despedirme por hoy, 
quiero hacerle dos preguntas, ajenas 
a la leche: P r i m e r a . ¿ C u á l e s son los 
animales m á s comunes que transmi-
ten enfermedades al hombre? Y se-
gunda. ¿ D e la var ice la se puede uno 
contagiar de v i r u e l a ? 
•—Ahí tiene usted ese cuadrito que 
le e x p l i c a r á lo de los animales. V é a -
lo con a t e n c i ó n . Y respecto a la va -
C c o s 6 e l a y t l o b a 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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voy a pasar rev is ta a algo que a 
las mujeres interesa bastante. L o 
h a r é lo mismo que hilaba la v ie ja 
el Copo, poco a poco. 
H a b r á una c o n t i n u a c i ó n . 
No he de perdonar nada; joyas, 
encajes, manguitos, "r id í cu los ," aba-
nicos, guantes, velos, cinturones, pei-
netas, p a ñ u e l o s , sombrillas y tantas 
otras galas; todo esto, y m á s , desfi-
l a r á por aquí . 
F u é r a m o s injustas s i no p e n s á r a -
mos a lguna que otra vez en l a buena 
voluntad de joyeros, perfumistas , te-
jedores, peleteros y d e m á s . . . A f á n 
digno de gratitud, ¡ C ó m o que todos 
se devanan los sesos por embellecer 
y espejitos, polveras y bandejas dá 
todos t a m a ñ o s y bee'mras. 
Costureras, tanto las que se ÜedU 
can a la ropa blanca como a losíves-» 
tidos; modistas de sombreros, sastres^ 
zapateros y joyeros, no descansan, en 
un ión de perfumistas y d e m á s "^o-1 
tectores" nuestros, p a r a que nos.-pre-1 
sentemos y resultemos b i e n , , , , ib lol 
mejor posible. 
H á g a s e historia. 
A s í p o d r í a m o s conocer hasta loa 
m á s f ú t i l e s caprichos de nuestro, se-
Sexo del cual ha dicho el a p ó s t o l 
San Pablo que "es la g lor ia del hom-
bre, y de una s ingular variedad," 
C o n o c e r í a m o s a s í los secretos: de 
todas las mujeres de todos los p a í s e s 
a la mujer^ a la cual uno de ellos, y de todas las é p o c a s . E n fin, has 
entre los m á s art is tas , l lama "ser en-1 ta s a b r í a m o s a ciencia c ierta por-
cantador y eternamente frivolo, sin ¡ qué Byron , al referirse a las e s i ^ ñ o -
cuya dulce influencia el mundo ser ía las, dijo: 
a b u r r i d í s i m o , y la v ida no t e n d r í a 
objeto ni belleza," 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , den ustedes las 
gracias . 
Va le la pena, s í , que nos fijemos 
ante todo en la suma de trabajos que 
exige ,por ejemplo, l a sola e x p o s i c i ó n 
de una per la ; lo que hay que ocupar-
se de ella y lo que el la necesita an-
tes de l legar a ser val iosa sort i ja . 
Y a se sabe a d e m á s lo que requie-
re todo lindo anillo: una mano no me-
nos linda y lindamente cuidada. 
L a h e r o í n a de una novela del pasa-
do siglo opina a s í : " U n a mujer , aun-
que sea poco agraciada, no es com-
pletamente desgraciada, siempre que 
sus manos sean bonitas," 
¿ Y qué sucede? 
Que p a r a dar a esas manos (dignas 
de constantes besamanos) cuantos 
honores merecen, se inventan y per-
feccionan m á s primores cada d ía . 
E l pellejero y a no sabe q u é hacer 
p a r a dar f inura a l a piel destinada 
a los guantes; piel que el guantero 
hermosea m á s aún . E l perfumista se 
desvive por hal lar inmejorables mez-
clas, p a r a las manos t a m b i é n ; el 
joyero pone sus cinco sentidos en dar 
valor y originalidad a las sort i jas; el 
m e c á n i c o inventa ú t i l e s cada vez m á s 
finos y pulidos para el arreglo de las 
u ñ a s , que luego la manicura convier-
te en otras tantas "hojas de rosa ;" 
el peletero da verdadera novedad y 
m a í z , sucia, recogida en el mismo co-
, r íce la le d iré que "no," E s un error, | f a n t a s í a al manguito, y la encajera 
L a leche de nuestras vacas es, en; rral) y se la l leva a la carretera) don-
general, muy buena. L o que ocurre de en veran0 la caiienta el sol, o a 
es que se l a maneja mal , dando lugar un r incón de l a e s t a c i ó n del ferroca-
a que se contamine, esto es, a que se 
i n f e c t e . , . 
¿ Y c ó m o acontece eso ? 
— V a m o s por partes. Por lo regu-- , todos los proyectiles penetran a la 
consentirá la guerra," Y yo creo que, > vez en su pecho, sufriendo cada una ¡ l ar , en las f incas, las vacas que pas 
mientras una L i g a Universa l de la las heridas, los tormentos y los f « H ^ ^ S f * ! ? £ 
mujer no diga: ¡ A b a j o las espadas! 
r i l l , hasta que llegue el carro o el 
tren conducto!'. A l l í siguen, con el 
calor, d e s a r r o l l á n d o s e las bacterias. 
E s l a l lamada vulgarmente "chinas, 
y no produce nunca la v iruela . L a 
"varioloide" sí, porque es una virue-
l a "modificada." 
— G r a c i a s , doctor. P r e d i c a r é todo 
eso en m i escuela yumurina . 
D r . E n r i q u e B . B A R N E T . 
el Palacio de la Paz que levantara 
Carnegie será una befa a la frater-
nidad de los pueblos, y l a Conferen-
cia de la Haya que in ic iara el C z a r 
de Rusia la m á s insultante paradoja 
déla paz. ¡Oh, pax et non erat pax! 
;Quién es el C z a r de R u s i a , quien es 
Carnegie para hablar en nombre de I pueblos 
mayos de todos los combatientes jun-1 la hierba y has ta sobre sus propios 
tos. Hablo por experiencia, mis que-1 excrementos, y son luego conducidas 
ridas lectoras. Y o he sentido esas tor- a un corral , cuya l impieza deja mu-
turas todas; muchas de vosotras las c h í s i m o que desear, donde se las or-
h a b r é i s experimentado t a m b i é n ; s o - ¡ d e ñ a , , , 
lo vosotras y yo podemos avalorar los | He vivido en el campo, conozco p e r 
dolores que en el a lma de l a mujer ! fectamente ese peligroso procedimien 
producen esas luchas cimentas de los to 
¡i paz ? Aquel es el representante del 
imperialismo, del poder armado y de 
un pueblo apenas salido de l a escla-
vitud; este, representa una civi l iza-
ción metalizada, un industrialismo ca-
Él de suscitar todas las guerras y 
iodos ios odios, y que h a suscitado 
los más terribles, los del proletaria-
« contra el capital. ¿ P o d r á n ser fe-
rodas en paz la lucha por el imperio 
político y la lucha por el oro? Con-
táronse las Conferencias de L a H a -
'í. y a raíz de ellas, l a misma R u -
W que las convocó, hizo la guerra 
i; Japón y fué vencida en lucha for-
jable . Terminábase el Palacio de 
* Paz, donativo de Carnegie , y no 
««tante este hermoso s ímbo lo y de 
* diplomacia, del poder de las ma-
^ de la omnipotencia de l a Banca 
? fle los acuerdos de E u r o p a y de sus 
[Cuadras y sus e jérc i tos , estallaron 
L45 dos sangrientas guerras de los 
todos balkánicos. Y ahora es E u -
™Pa entera la que e s t á envuelta en 
^ espantosa conf lagrac ión , sin pre-
I ájente en la Historia del mundo, 
p se ha hecho de la Paz de L a 
^ya, de la voluntad de E u r o p a , de 
* c¡.encia de la diplomacia, del po-
L , V a s masas, de l a omnipotencia 
16 la Banca? 
Por eso, ante esa contienda 
horrorosa y formidable de E u r o p a , 
cuyas salpicaduras en lo e c o n ó m i c o 
han de l legar hasta A m é r i c a y afec-
—Como usted sabe, en n i n g ú n pun-
to se sigue l a p r á c t i c a de l avar los 
costados y las ubres de las vacas, 
por lo cual caen algunas de las su-
Sobr • esos débi les soportes de es-
tar sus f inanzas y su comercio; ante | cieclades adheridas al cuerpo del am 
esa lucha salvaje que por los mares, | ma l en la leche que se e s t á ex tra 
por los aires y por t ierra amenaza I yendo, y, por lo tanto, pr imera cau-
convertir la mitad del Orbe en u n ! sa de i n f e c c i ó n , 
inmenso cementerio y hacer retroce-1 — H e l e ído , doctor, que es conve-
der por mucho tiempo la c iv i l i zac ión ¡ niente p a r a todo consumidor el ob-
ante la v i s i ó n anticipada de esos mon-
tones de c a d á v e r e s que van a sem-
brar los p a í s e s desde allende los P i -
rineos has ta los U r a l e s y a ensan-
grentar los mares desde el Medite-
r r á n e o hasta el Mar del Norte; ante 
todos esos horrores que vislumbro, 
bajo tan dolorosa i m p r e s i ó n , os llamo | e s t á n compuestas de restos epiteliales 
a todas, mujeres cubanas siempre! ( ¿ s e dice a s í ? , ) pelos del animal , 
buenas, sensibles siempre a todos los1 polvos de mater ias o r g á n i c a s e inor 
humanos dolores y siempre dispues- g á n i c a s , bacterias o microbios, hon 
servar, al recibir la leche, s i en el 
fondo de l a v a s i j a o botella existen 
p a r t í c u l a s m á s o menos abundantes 
de materias e x t r a ñ a s y que se en-
cuentran en el colador a l colarla, y 
que si estas mater ias se examinan 
con un microscopio se e n c o n t r a r á que 
tas a l bien, para que c o l a b o r é i s en 
la gran obra de la p a c i f i c a c i ó n de E u -
ropa y a r r a i g u é i s los primeros jalo-
nes de l a Paz Universa l . Fundaste is 
la b e n é f i c a I n s t i t u c i ó n del A i r e , el 
Desayuno E s c o l a r y var ias obras be-
n é f i c a s que pregonan vuestros senti-
mientos humanitarios; f u n d a r é i s tam-
bién, yo lo s é , el C o m i t é Femenino de 
gos y esporos de v a r i a s clases, y por 
ú l t i m o , lo que es m á s horrible, m a -
ter ias excrementicias de l a prop ia 
vaca, pegadas a la ubre y otras par -
tes, y que caen en el cubo en el mo-
mento del o r d e ñ o . 
—Precisamente es lo mismo que le 
iba a decir. Pero sigamos. L o s or-
d e ñ a d o r e s , hombrefe r ú s t i c o s , muchas 
su-la Paz Por ello os b e n d e c i r á el mun- I veces n i ñ o s , con ropas^ y manos 
do v la Hi s tor ia e scr ib irá con letras | c ias por sus tareas a g r í c o l a s , se a c é r -
ele oro vuestros nombres gloriosos, can a la vaca con el ternero al dies-
Marquesa de Miravel . | tro para que de unas cuantas mama-
S o n e t o s 
E l i s a s 5» h&sos 
¡ C a n t e m o s a l amor! 
E s t a m a ñ a n a 
mi alegre c o r a z ó n echaba rosas; 
re ía eil sol; r e í a la fontana, 
y r e í a n t a m b i é n las mariposas 
en el j a r d í n oliente a mejorana; 
y el re í r de los seres y las cosas 
e r a l a fuerza de l a v ida sana 
en manifestaciones amorosas. 
"Cantemos ai amor que nunca mue-
(re," 
— d í j e l e a l a muchacha que me quiere, 
"y pues nosotros en sus redes presos 
de su encanto divino disfrutamos, 
un himno le debemos," 
, , , Y entonamos 
una c a n c i ó n de risas y de besos. 
Salvador Rueda. 
f l o r e s 
Todo en l a v ida es flor; las oracio-
(nes 
de l a cr is t iana fe son azucenas; 
l irios son las angust ias y las penas 
y claveles los rojos corazones, 
Rosas son las fugaces ilusiones; 
j a z m í n el s u e ñ o de las n i ñ a s buenas, 
y magnolias, y nardos y verbenas 
los placeres, las glorias y ambiciones. 
L a gratitud es pobre tr in i tar ia 
que las miradas de la gente esquiva; 
el recuerdo, la humilde pasionaria; 
la esperanza, l a débil sensit iva, 
y modesta, sencilla, sol i taria, 
la madre con su amor, es ¡ s i e m p r e -
(v iva! 
R . de Córdova . 
T E n e l S e p u l c r o 
L a s matas de j a z m í n y de d í a m e l a 
del j a r d í n de tu patio, aquí trasplanto; 
porque esas flores que cuidabas tanto, 
no ver las junto a t í me desconsuela. 
A q u í a l menos m i pecho no recela 
de que marchiten su florido encanto; 
siempre en la t i e r r a que humedece el 
(llanto 
viven las plantas cuando un a lma vela. 
Solas en el hogar l a n g u i d e c í a n , 
porque eras t ú con tu calor y riego, 
la ninfa de la fuente, el sol de fuego 
que sus tallos y v á s t a g o s n u t r í a n , 
y t e n d r á n nueva sav ia en tus despojos, 
cuando e s t é n mustios de l lorar mis 
(ojos. 
Ricardo R o d r í g u e z C á c e r e s . 
Solo, y h u r a ñ o y mudo peregrino, 
Detuve el paso en. escondida roca 
Y me o l v i d é de todo: de mi sino, 
Del inmenso zarzal de mi c a m i n o , , . 
Por escuchar los cantos de tu boca. 
Y al l í me hubiera estado eterna-
( ñ á m e n t e , 
De esa divina m ú s i c a en demanda, 
Si no hubiese escuchado, de repente, 
L a mismo voz del Dios Omnipotente 
Que dijo al triste Ahasvero: ¡anda, 
(anda! 
Y tuve que p a r t i r . . , mas donde 
(quiera 
Que voy o vaya, en l a fatal balumba, 
Y o sé que el eco de t u voz me es-
( p e r a , , , 
Y que re sonará , cuando yo muera, 
Hasta en el mismo fondo de mi t u m b a 
Jul io F l ó r e z . 
c o m p í e t a la labor al hacer una ver-
dadera obra de arte de esos guipures 
cuya nieve cae en l igeros copos, aca-
riciando las bonitas manos de las 
mujeres pulcras y elegantes, 
Pero no se t ra ta ú n i c a m e n t e de 
las manos. E n todo piensan los ar-
E n Cádiz ha l l é j ó v e n e s tan peKfec-
tamente dotadas, quiero decir i tan 
graciosas y singulares, que me b a s t ó 
ver las andar p a r a que m i c o r a z ó n 
palpitase enamorado. A s í es ;que 
cuando quise ponderar su aspecto, su 
manti l la, su garbo y su a t a v í o , , i a y ! 
nunca me p a r e c í a n bastante sentidos 
todos los cantos que hubiera querido 
dedicarles," 
T a m b i é n las galas y los adornos 
nos e x p l i c a r í a n mejor porque Less ing , 
ponderando a las alemanas, ha dicho 
repetidas veces que "la mujer es el 
mejor ornato del universo;" porque 
Taine , al referirse a las inglesas, di-
jo que "entre las cosas bellas, no ¡ha-
b í a en el mundo nada m á s bello.", 
Quedando, por lo tanto, en qug d i 
p a í s en p a í s , de siglo en siglo, el ar-
te, el manejo del abanico, la elegan-
cia en sostener l a sombri l la; los ador-
nos y los trajes , son otras tantas, re-
velaciones. 
E s t o y a nos lo h a b í a n dicho. Perú 
cada día se aprende algo nuevo, 
S e g u i r é aprend iendo . . . 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
u n a r o s a 
E r a un j a r d í n sonriente; era ü n ^ 
tranquila fuente de cr i s ta l ; era ' , a 
su borde asomada una rosa i n m á c u -
lada de un rosal . 
E r a un viejo jardinero que cuida-
ba con esmero del vergel , y era lamo-
sa un tesoro de m á s quilates qu§i el 
oro para é l , ¡w| 
A la oril la de la fuente un caba-
llero p a s ó , y la rosa dulcement^rde 
su tallo s e p a r ó . Y , a l notar el jg^di-
ñ e r o que fa l taba del rosal , cantaba 
a s í p lañ idero , receloso de su m a l : 
amor cultivada nunca l a 
t istas; y los pies v a n hoy mejor ca l - : R o s a la m á s delicada que por ^ jn i 
zados que nunca; las medias son l in - ' 
das, lindamente transparentes; l a ro-
p a blanca e s t á en su apogeo; los t r a -
jes , los sombreros y las joyas , a s í co-
mo todas las d e m á s galas, nada tie-
nen que envidiar a las de otras é p o -
cas. L a graitud, pues, debe ser "de 
cuerpo entero," 
Todo esto, convertido "en docu-
mento," s e r á un libro interesante, Y 
a ello se va . E l l o es de suma impor-
tancia, ¡ U n a biblioteca de modas! 
Muy bien, bravo. E s o no puede ser 
s u p é r f l u o , ¿ V e r d a d que no, s e ñ o r e s 
novelistas, poetas, historiadores y fi-
l ó s o f o s ? S i ; todos ustedes, que sa-
ben pensar, ver, entender, poetizar y 
profundizar, l a desean muy comple-
ta, como todo lo que se desea bien. 
Empezando por el antiguo camafeo 
en que Cleopatra y Poppea ( ¡ p o b r e c i -
l la , esta ú l t i m a ; ! ¡ c u a n d o pienso en 
el soberano p u n t a p i é que le d ió Ne-
r ó n , ! . . . e s t á n representadas en re-
lieve, hasta los bustos de M a r í a 
Stuart , de Catal ina I I y de M a r í a A n -
tonieta, obtendremos una curiosa his-
toria del peinado. 
Contemplando los lienzos de Clouet, 
Rubens, V a n Dyck , L a r g i l l i é r e , V i -
g é e Lebrun , Raynolds , Gainsborough 
o Laurence , Bonnat, Chaunon o S a r -
gent, admirables retrat istas , se po-
drá seguir l a e v o l u c i ó n del sombre-
ro femenino. 
M u y ú t i l e s t a m b i é n , p a r a las mo-
das en general, los albums franceses 
de A b r a h a m Bose (siglo X V I I ) y de 
Moreau el joven (siglo X V I I I . ) 
Curiosa , igualmente, una monogra-
f ía de los m á s usuales bibelots, des-
de el sortijero antiguo has ta l a mo-
derna bombonera; estuches, espejos 
ue; rosa-j . 
m á s encendida, l a m á s fragante: y 
pulida que c u i d é ; blanca estrel la que 
del cielo nerviosa de ver e l su* lo 
r e s b a l ó , a la que una mariposa [ de 
mancharla temerosa no l l e g ó , ¿Quiér, 
te quiere ? ¿ Q u i é n te l l a m a por; tu 
bien o por tu m a l ? ¿ Q u i é n te l¿v( f 
de tu rama, que no e s t á s en turro -
sal ? us 
¿ T ú no sabes que es groserofi' el 
mundo ? ¿ Que es traicionero el amor ? 
¿ Q u e no se aprecia en la v i l a l a .'pu-
r a miel escondida en l a f l o r ? ¿ R a j o 
qué cielo c a í s t e ? ¿ A q u i é n tu tesoro 
diste v irginal ? ¿ E n qué manos.' te 
deshojas, q u é aliento quema tus ho-
jas in ferna l? ¿ Q u i é n te cuida con "es-
mero como el viejo jardinero te -cui-
d ó ? ¿ Q u i é n por t í só lo r e s p i r a ? 
¿ Q u i é n te quiere? ¿ Q u i é n te mima 
como yo ? ¿ Quién te miente que te 
a m a con fe y con t e r n u r a i g u a l ? 
¿ Q u i é n te l l e v ó de la r a m a , que no 
e s t á s en tu rosal ? 
¿ P o r qué te fuiste tan p u r a 
otra v ida a l a v e n t u r a ? ¿ Q u é falt 
a tu recreo? ¿ E n la fuente l impi 
c lara, espejo que te copiara no te 
¿ L o s p á j a r o s escondidos p a r a 
Cuando el a ire era de fuego, ¿ n o re-
f r e s q u é con m i riego t u c a l o r ? ¿ N o 
te dió m i trato amigo en las heladas 
abrigo protector? ¿ Q u i é n p a r a s í t í 
r ec lama? ¿ T e h a r á bien o te har¿ 
mal ? ¿ Quién te l l e v ó de la r a m a , q u í 
no e s t á s en tu r o s a l ? A s í un d í a 5 
otro d ía , entre espinas y entre flores! 
el jardinero p l a ñ í a imaginando do-
lores, desde aquel en que a la fuente 
un caballero l l e g ó y l a rosa dulje-
mente de su tallo s e p a r ó . 
S. y J . A l v á r e z Q U I N T E R O ^ 
F O L L E T I N 5 7 
B l a n c a d e N a v a r r a 
P O R 
F- N a v a r r o V i l l o s l a d a 
k d e ^ ^ Reina' cansada, sin du-
K , s e r i r ^ar sereno ^ apacible ros-
rie^1"0 a ,su camara. y pudo al l í 
k nenda suelta v. su inmenso do-
U 1 0 las0^111110 X 
Hrven ñ enamoradas no 
N«08 f i * l }ra^T los graves ne-
""¡Vano 




sí d o ñ a 
ues de des d í a s de reina-
2*« ÍoLn0jhe de lnspmnio, de 
V ' tormento y cavi la-
i S ^ o ^ n " 1 1 1 1 ^ 1 6 8 ' Pero no 
l i ^ W i a T n d a m e r . t e : " E s e hom-
K de•m,' J'amás me ha que-
>?inaHoJer-de . SU edad no po-siquiera. L a razón 
^ Dará ! a Prirnera no tiene 
in muchL m ^ el de5VÍ0' y le 
para ¿ ^ W l o a la segunda 
Palabra? ^ . 
^ 0 ! " v.' lnfan2on el h é r o e del 
^ oíd0s rs°naban tan fatH'Vas 
R i 6 n : " l A ^ ? acíuéllas ^e la c e 
| acordaos del d ía doci de 
Grande constancia h a b í a menester!dos conocido, y la ora.c10" Podia ^ 
contra una suerte tan desgraciada, bien ser excusada, * l o s hombres 
S u e s p í r i t u , anhelante de felicidad y 1 p u d i é s e m o s dispensamos f á c i l m e n t e 
de i n ú t i l e s f ó r m u l a s 
Pero los t a q u í g r a f o s de aquellos 
consuelo, no desmayaba empero: al 
encontrar obstruido el camino que 
S f o t ' r o T u S o , Pcof> espel ¿ c t r i r . a r en dos lineas las oraciones 
- r n t t ' t - c o n v i d a d o s se d i v e . ^ g ^ ' ^ ^ ^ ^ 
t í a n en el sarao que vino en pos del convocado a q u í , s e ñ o r e s , 
f e s t í n , el la p e r m a n e c í a en un aposen- — O s ne ^ j y o c ^ ° 414 ' ' 
to lejos del bullicio, a c o m p a ñ a d a ^ J ^ ^ ^ 1 * v o s e a o s ' e l 
tres personajes ^ S ^ S ^ p S w i f a eficaces pa-
E l uno, mozo, g a l á n , de f i s o n o m í a | auxilio y ^a c w ? ? ™ ^ n 
franca, de mirada noble a un tiempo 
t e , , . No, l a s e ñ a l no f u é por el f r a - ! el cual tengo entendido que pesa una 
tricidio, sino porque el S e ñ o r no quí- j e x c o m u n i ó n , 
so que nadie le matase a pesar del — ¡ V o t o a los once cielos!—excla-
fratricidio, lo cual p r u e b a , , . m ó el excomulgado,—que s i no fue-
Reverendo p a d r e — e x c l a m ó Pie^ ra porque tengo determinado i r a 
tiempos, como los de ahora, s o l í a n I rreg ¿ e P e r a l t a i n t e r r u m p i é n d o l e , — i Roma a que me absuelva el Padre 
y cruel , e r a don Fel ipe de N a v a r r a . 
E l otro, un monje benedictino, cándi -
damente asombrado de verse en 
aquella r e u n i ó n , y mirando de reojo 
y casi con miedo al tercer personaje, 
anciano de facciones duras y desabri-
das, de temperamento bilioso, muy 
poblado de barba, enjuto de carnes, 
recio de miembros, insensible f í s i -
camente a los trabajos, y moral-
mente a blandas y tiernas afeccio-
nas; l l a m á b a s e m o s é n F i e r r e s de 
Pera l ta 
de 
ra la grande empresa a que me l lama 
Dios Nuestro S e ñ o r , 
E l frai le hizo un movimiento de ? 
cabeza en s e ñ a l de asentimiento; e L a i s P ° n e r , _ 
Mariscal p e r m a n e c i ó i n m ó v i l ; al co-1 —No 
ín ienzo del discurso su i m a g i n a c i ó n 
estaba en otra parte , y al f inal se-
g u í a en la m i s m a ; m o s é n F i e r r e s 
a r r u g * el entrecejo y d ió cierto re-
soplido con l a nar iz que se termino 
con una sonrisa e s c é p t i c a . 
— E s t o y resuelta — p r o s i g u i ó la 
Re ina con voz seca y fatigada, efecto 
abad de a l g ú n ! Santo, f o r z á b a o s ahora mismo a que 
me absolvieseis, s i no q u e r í a i s morir 
sin c o n f e s i ó n , 
— ¡ S e ñ o r caballero! 
— S e ñ o r frai le o s e ñ o r diablo, rué -
geos qe os d e j é i s de simplezas y 
p r o s i g á i s o c o m e n c é i s vuestro cuen-
to, y cepos quedos con lo de l a ex-
c o m u n i ó n y lo de C a í n ; pues á fe 
m í a que por a c á nada cae en saco 
roto, y peor es meneallo. 
Prudente y temeroso el frai le , que 
I las m á s veces suelen confundirse el 
¡ temor y la prudencia, t a m a ñ i t o y re-
—Pues entonces debe importaros > dondo como un ovillo, p r o s i g u i ó en 
lo mismo la paz o l a guerra que a i estos t é r m i n o s : 
¿ s o i s , por ventura, 
monasterio ? 
—No; t o d a v í a la misericordia 
D i o s , , , 
— ¿ N i sois obispo, ni cosa que lo 
v a l g a ? — a ñ a d i ó con mal gesto el ca-
ballero. 
—Soy un siervo de Dios y de los 
m á s humildes. 
— ¿ Conque no t e n é i s ni una alme-
na, ni un feudo, n i un vasallo de que 
nosotros de vuestros C a í n e s y ser-
mones de Cuaresma. 
— M o s é n i P e r r e s — a d v i r t i ó la Re i -
na,—el padre A b a r c a , que t e n é i s de-
lante, es un santo religioso elegido 
p o r . . . por m í — d i j o d e s p u é s de una! tes, les moros y los j u d í o 
l e ' 
— S e ñ o r e s , yo no puedo m i r a r l a 
guerra sino como un azote de Dios 
por nuestros propios pecados, y he 
considerado que, apartando de nos-
otros los pecadores, que son los ago-
de dos d í a s de padecimientos f í s i c o s j b r e v í s i m a pausa, durante la cual le; — ¡ L o s j u d í o s ! Y s i expulsamos a 
,T _ i j I v morales,—resuelta a consildar la ¡ a s a l t a r o n crueles recuerdos; elegido | los j u d í o s , ¿ q u i é n nos p r e s t a r á di-
maeS''T)az en m i reinado; es preciso que I por m í para negociar la perpetuidad i ñero en adelante?—dijo m o s é n Pie-
en adelante no haya agramonteses y ¡de l "sobreseimiento". . . rres . 
beamonteses, sino navarros de N a v a - j —Vamos a ver, y ¿ q u é h a b é i s he-
rra# , che ? — p r e g u n t ó Pera l ta . 
y no puede haber, s e ñ o r a — c o n - — Y o , s e ñ o r e s — r e s p o n d í óe l bene-
t e s t ó el monje ,—una r e s o l u c i ó n m á s i dictino d e s v i á n d o s e cuanto pudo de 
p a r a ' q u ^ l a " R e i n a d " como crist iana, n i m á s conforme a la ley de i m o s é n Fierres ,—empiezo protestando ¡ que para unir a los fieles de los dos I na. 
(, se excusase de la' orac ión Dios, ni a lo que nos e n s e ñ a n las i que só lo el santo deber de la obedien- | bandos d e b í a m o s pr inc ipiar por unir j — ¿ Pero es verdad 
tro A l b a r c a , conocedor de sus ma-
ñ a s con respecto a l a gente de igle-
s ia , conservase a su lado l a expre-
s ión y la actitud del r a t ó n cerca del 
gato. 
L a conferencia era demasiado im-
portante 
nresidente 
— ¿ Y q u é hacemos con expulsar a 
los infieles, s i l a guerra es entre 
c r i s t i a n o s ? — o b s e r v ó l a Re ina . 
— ¿ C ó m o ? ¿ Q u e r é i s casar a l m a -
risca l con el conde de L e r í n ? 
— C o n su h i ja , s eñor caballero, con 
su h i ja . 
— ¡ F a m o s í s i m o ! Digo que me p la-
ce el consorcio de la luz y de las t i -
nieblas, del invierno y del verano, del 
cielo y del infierno. ¡ L e r i n e s y N a v a -
r r a s ! ¡ J a ! ¡ j a ! ¡ j a ! Hace mucho 
tiempo que no me h a b í a re ído de es-
ta manera. ¿ Y qué dices tú a eso, 
s e ñ o r sobrino, que me pareces uno 
de los siete durmisntes; q u é dices 
de esa boda? 
—Digo, s e ñ o r t í o — r e s p o n d i ó el 
Mar i sca l rompiendo por f in su si len-
cio,—digo que no me d é Dios otra 
desventura que esa. 
— ¡ H o l a ! ¡ H o l a ! Veo que e s t á s de 
mejor humor que aparentas. Acabe-
mos, hermano religioso; s i no me ha-
b é i s inventado otra medicina para l a 
salud del reino, por m á s desahucia-
do no le doy un dinero. 
—Pero , s e ñ o r — e x c l a m a b a el f r a i -
le con ingenua a d m i r a c i ó n , — ¡ s i las 
partes aceptan! ¡ S i el de Ler ín con-
siente! ¡S i el Marisca l le d e s e a . . . ! 
— ¿ Q u é dices a esto, sobrino? — 
p r e g u n t ó m o s é n F i e r r e s alarmado. 
—Digo, s e ñ o r , que esa es la ver-
dad. 
— ¡ V o t o a mil legiones de demo-
nios, s e ñ o r s o b r i n o . . . ! 
— S e ñ o r t í o , s o s e g á o s , que e s t á i s 
— P o r eso p r o p o n í a yo, a d e m á s , j delante de una dama y do una 
lo que 
inaugural que d e b í a instruir a todos ' sagradas letras . C o m e n z a r é desde e l , c ía pueda obligarme a que d e p á r t a l a los respectivos caudillos, y los dos leyendo? 
del objeto de aquella santa asamblea. I fratricidio de C a í n , a quien Dios mal-1 converse y conferencie con este ca-1 caudillos se unen ñ o r medio del santo I — L a verdad es para acabar nrp« 
E l objeto, s in embargo, era de to-1 dijo, y le puso una s e ñ a l en la fren-1 ballero que e s t á a mi lado, y sobre I matrimonio, j to. que estoy perdido de amores ñ o r 
Cata l ina de Beaumont. 
— ¿ Y desde c u á n d o ? Y ¿cómo*?. 
— E l cuándo y el c ó m o no haljen 
al caso. 
— ¡ P e r o con el la! ¡ C o n la h i ja ^ e l 
asesino de tu padre! ¡ T ú l lamar 'ffe-
dre al conde de L e r í n ! 
—No e s t á averiguado que don L u i s 
de Beaumont haya sido el m a t ó d o r 
del mariscal difunto — dijo la R e i -
na, 
—No os expresabais a s í hace a l -
g ú n tiempo—se a t r e v i ó a repl icar 
m o s é n F ierres . sir. 
—Sospechas^ de enemigos s u á b n 
ser injustas—repuso d o ñ a Leonor,^ 
— E l conde de L e r í n no se ha l ló^de 
seguro en la sorpresa de Pamplona, 
donde perec ió vuestro i lustre padre-
así lo digo en mi h i s tor ia—dijo i t i e í 
cronista, 
—Reverendo padre: s i a l g ú n dfa 
t e n é i s que tachar esa l í n e a de vwh-
tro libro, y decir lo contrario—res-
pond ió don Fel ipe con acento f i f j j e 
y s o l e m n e — p o d r é i s a ñ a d i r que el 
nuevo mariscal hundió s u espada en 
el pecho del conde traidor a l pie 
mismo del a l tar donde deb ía unirse 
con su h i j a ; s i se averigua d e s p u é s 
de a boda, d iré i s que el Marisca l s a -
co la espada y se cor tó l a mano que 
h a b í a dado a l a h i j a del asesino de 
su padre; pero mientras no se ave-
nadie' Sen0r t Í0 ' de CataI ina 0 de 
P P ^ Í Í ; U e ? v ?e ^ - ^ a m ó el de 
| P e r a l t a . — ¡ E s t o tiene trazas de una 
estoy c o n j u r a c i ó n ! ¡Y yo no he sido l lama-
do aquí a r a ser o ído , sino p a r a es-
cuchar mi sentencia! ¡ Y todo estaba 
convenido y arreglado? 
rei-
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R e p r e s a l i a s d e l a G u e r r a d e M é j i c o 
LA COMPAÑIA ARTISTICA MEJICANA invita al público de la Habana 
para que acuda, el sábado, 29, al POLITEAMA a presenciar el emo-
cionante espectáculo de la Guerra de México en toda su terrorífica 
i grandeza, en la película de 3000 metros que exhibe esa noche con el 
título 
S a n g r e H e r m a n a o l a G u e r r a 
A la disposición del público están los certificados de autoridades Me-
xicanas para demostrar que la película ha sido hecha en los momen-
tos de combates auténticos y que ninguna escena es ficticia. 
Y 
m m 
I.olita Pastor, linda y graciosa ti-
ple que ha entrado a formar parte 
dé la compañía que actúa en Martí. 
^ } 
- T P A Y R E T . — Para esta noche la 
ftfjlaudida compañía de Manuel No-
rfcga tiene anunciada:: las siguientes 
obras: 
-Kl país de las hadas," en primera 
tanda. 
r"Los picaros celos," en segunda. 
Y " L a corría de toros," en tercera. 
Los precios populares: una peseta 
entrada y luneta, por tanda. 
-tjlañana. gran matinée con regalos 
a los niños. 
Para el 7 del próximo mes está 
anjJnciada la cxtraordinai'ia función 
organizada por la "Gaceta Teatral" 
eñ honor de los niños triunfadores 
en. el certamen organizado por el po-
piuar colega. 
'vil programa combinado, lleno de 
atractivos, es el siguiente: 
Primera parte 
fJ.—"Marcha triunfal," por la Ban-
da del Cuartel General. 
'2.—Película de arte. 
o.—Presentación de la precoz niña 
Carmita León, la que ejecutará di-
fíciles números en la mandolina. 
4.—"Trío Colombia," número de 
verdadera novedad. E l espectáculo 
m^s notable que se ha visto en Cuba. 
p.—Monólogo "Cuba Libre," reci-
tado por la notable actriz señora 
Luisa Obregón. 
(i.—Exito de las hermanas Muñoz. 
Segunda parte 
'X—Selección de "Aída," por la 
Banda del Cuartel General. 
2.—Como concesión especial se ex-
hibirá por última vez en Cuba la 
emocionante película "Madame Cai-
ll^ux o el drama de Le Fígaro." 
. J?'—Proyección en colores de los 
seis niños triunfadores en el certa-
men: Panchito Hernández Recio, Ro-
dolfo Herrera y Rodi'íguez, Ernesto 
de. Blanck y Martín, Norberto Ango-
nes y Quintana, Garlitos Aguirre y 
Sánchez y Enriquito Ibáñcz. 
4 .—La preciosa cemedia lírica de 
éxito asegurado, de los señores Feli-
pe de Velasco y Moisés Simona, ti-
tulada "Entre Rosas." desempeñada 
por la Compañía Mimí-Noriega. 
5. —Diálogo humorístico de actua-
lidad, por los señores Sergio Acebal 
y Gustavo Robreño. 
6. —Exito de los hermanos Nancy. 
7. —Monólogo por el notable pri-
mer actor Manuel Noriega. 
Nota.—En el intermedio de la pri-
mera a la segunda parte se sortea-
rán dos valiosos juguetes, uno para 
niño y otro para niña de tres a doce 
años. 
Precios 
Grilles con entradas, $12.72. 
Palcos primero y segundo piso, 
con entradas, $10.60. 
Luneta con entrada, $1.00. 
Butacas con entrada, 80 centavos. 
Entrada general, 60 centavos. 
Delantero de tertulia con entrada, 
30 centavos. 
Entrada a tertulia, 20 centavos. 
P O L I T E A M A . — L a Compañía Ci-
nematográfica Mejicana exhibe esta 
noche en el Politeama la película de 
guerra titulada "Sangre hermana o 
la guerra de Méjico," en la que se 
ven los horrores de la guerra fratri-
cida que ha cubierto de sangre los 
fértiles campos de la vecina y her-
mosa república. 
Hay en esa película escenas verda-
deramente emocionantes, sobresa-
liendo entre todas la muerte del ge-
neral zapatista, fu.siiado por las fuer-
zas federales y después colgado de 
un árbol por sus mismos compañeros 
de revolución. 
E n los primeros cuadros se ve la 
escuadra extranjera que estaba en la 
bahía de Veracruz, entre ésta llama-
rán la atención, por lo mucho que de 
ellos se ha hablado, los cruceros 
"Dresden," alemán, y "Carlos V/* 
español. 
Los que acudan esta noche al Po-
liteama pasarán un rato de intensa 
emoción. 
Santos y Ai-tigas. que nada tienen 
que ver con estas dos exhibiciones, 
advierten a sus amistades que no 
pueden dar pases de favor para esas 
dos noches. 
Pronto. " L a herencia del Marqués 
de Mortfontaine," tercera de la se-
rie de "Rocambolc." 
MARTI.—-Vor fin irá esta noche a 
la escena la fantástica revista de Pe-
rrín y Palacios "lia tierra del sol." 
E n esta obra harán su presenta-
ción la gentil Lolita Pastor, la Ca-
bella y Carmen López. 
L a obra será puesta con todo lujo 
y en su interpretación tomará pai-te 
numeroso personal. 
Para " L a tierra del sol" ha pinta-
do un espléndido decorado el notable 
pintor escenógrafo Nano Noriega. 
L a vistosa revista será puesta en 
la segunda tanda. 
E n la 'primera, "Alma de Dios" y 
canciones por las hermanas Muñoz. 
Y en la tercera, " L a alegría de vi-
vir" y nuevas canciones por las lin-
das "mañicas." 
L a función de beneficio que pre-
paran estas aplaudidas ' artistas ha 
despertado gran interés. 
Se celebrará, como ya hemos di-
cho, el próximo martes, con un esco-
gido programa. 
Mañana, en matinée, "Petit café." 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
cn^su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
cíók. 
No basta comer para engordar ¿i 
nQrse asimila la comida-
t ü u a copila de Vino Pepio-iut Bar 
iitt, vale más que un hecfteak para 
lo^ flacos, pues está predigerido y 
^ a s i m i l a sin digest ión. 
S u organismo necesita u a auxilio 
pjrra restablecer el apetito. 
?so pierda tiempo, tómelo. 
d r o g u e r í a Sarrá y FarniHcias 
Frasca rkriieha. C0 centavos. 
E l empresario de Martí, señor San-
ta Cruz, contestando al ruego que 
ayer, por nuestra mediación, le hi-
cieron varias familias, nos ha mani-
festado que por estar confeccionado 
ya el programa de la función del do-
mingo no puede poner en la matinée 
de ese día la aplaudida revista "Las 
musas latinas." 
Pero en su deseo de complacer a 
las citadas familias pondrá dicha 
obra en la matinée del otro domingo. 
Quedan por lo tanto complacidas 
nuestras comunicantes. 
A Z C U E (antes "Casino"). — Para 
esta noche anuncian los programas 
el debut de la "Petit Poupée." Y di-
cen que se trata de una bailarina y 
coupletista internacional, que cuen-
ta con variado y extenso repertorio. 
L a "Petit Poupée" tomará^ parte 
en las tres tandas de que se compo-
ne la función. 
Con ella alternarán los hermanos 
Hermán. 
Además, se exhibirán muy intere-
santes películas. 
ALHAMBRA.—Anoche se estrenó 
en este afortunado teatro el saínete 
en un acto y tres cuadros, de Agus-
tín García, con música de Ancker-
man, titulado " E l botín reformado." 
E l saínete está hecho con bastan-
te gracia. E l público aplaudió algu-
nas escenas... y salió complacido. 
E n la primera tanda de esta noche 
se pondrá de nuevo " E l botín refor-
mado." 
E n la segunda, " E l país de las bo-
tellas," del "negrito" Acebal, y en 
la tercera, "A la puerta del bohío." 
Al final de cada tanda Lina F r u -
tos, la popular artista, deleitará al 
público con sugestivos bailes. 
Mañana, domingo, habrá dos fun-
ciones: una a las dos de la tarde y 
otra a -las ocho de la noche. 
Y en preparación, " E l Patria en, 
España," de Villoch. 
MAXIM.—Belmonto, E l Gallo y 
Paco Madrid son los tres diestros i 
más renombrados de España, y esta 
noche al aparecer en la pantalla de 
Maxim, en una da las mejores pe-
lículas que en este género se han 
editado, causarán el entusiasmo de 
los muchos aficionados al arte tau-
rino que sin duda se congregarán 
hoy en este teatro, ávidos de presen-
ciar la cogida que sufrió reciente-
mente el único y con justicia llama-
do "fenómeno" Belmonte, que capa 
y espada en mano, hace lo que no ha 
hecho ningún torero hasta la fecha. 
Titúlase la referida película "Gran 
corrida de toros" y consta de 800 me-
tros y de dos partes. 
E n primera tanda será exhibida, 
por primera vez en este teatro, la 
emocionante película titulada "210 
contra 213" y a continuación se es-
trenará la "Gran corrida de toros," 
de que antes hemos hablado. 
E n segunda tanda irá "Víctima del 
amor libre," una fina y delicada pe-
lícula do arte supremo, interpretada 
por la conocidísima actriz Asta Niel-
sen, terminando esta tanda con "Ci-
ne Gaceta," que es una especie de 
revista de las actualidades más reso-
nantes que en Europa se han regis-
trado en estas últimas semanas. 
Unico iegítimo poro de uva 
Sortija é itíenlifísaclón 
para los Cuerpos tedos 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: por «el expediente 
instruido a virtud de escrito 
del Segundo Teniente de Arti-
llería de Campaña, Nicolás He-
rrera y Saíz, acompañando un pro-
yecto para que se adopte un sistema 
de identificación para los Jefes y Ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas de la 
República, se ha comprobado lo bene-
ficioso que resultaría la adopción de 
la prenda que en forma de sortija 
propone el referido Segundo Teniien-
te. 
Por cuanto: los informes emiti-
dos por las Jefaturas de los distintos 
Cuerpos Armados, han sido favora-
bles al proyecto de referencia y te-
niendo en cuenta que resulta conve-
niente el uso de la Sortija de identifi-
cación, tanto por los Jefes y Oficiales 
en activo servicio cuanto por los reti-
rados, al igual que se lleva en los 
ejércitos de distintas naciones. 
Por cuanto: usando de las faculta-
des que me están conferidas por la 
Constitución y leyes vigentes, y a pro 
puesta de los Secretarios de Gober-
nación y Hacienda. 
R E S U E L V O : 
lo.—Que se adopte por los Cuer-
por Armados de Mar y Tierra de la 
República, el uso de la Sortija de iden 
tificación para Jefes y Oficiales pro-
puesta por el Segundo Teniente de 
Artillería de Campaña, Nicolás Hc-
rrerft y Saíz. 
2o.—Que el uso de la Sortija , de 
identificación por los Jefes y Oficia-
les en activo servicio y retirados de 
las Fuerzas Armadas de la República 
sea voluntario y su adquisición por 
cuenta de los intei-esados. 
3o.—Que en cada Jefatura de Cuer-
po se ponga de manifiesto un modelo 
de la Sortija de identificación y se 
lleve un Registro donde se irán ano-
tando con numeración correlativa las 
concesiones para el uso de ésta, a me 
dida que la vayan solicitando los Je-
fes y Oficiales en activo y retirad o i . 
cuya numeración será grabada en la 
prenda de referencia. 
4o.—Que los Secretarios de Gober-
nación y Hacienda queden encarga-
dos del cumplimiento de cuanto por el 
presente Decreto se dispone. 
Dado en el Mariel, residencia pre-
sidencial, a los 26 días del mes de 
Agosto de mil novecientos catorce. 
M. G. MENO C A L , Presidente; Au-
reliorelio Hevia, Secretario de Gober-
nación. 
DOS BOMBAS 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Santa Clara, 27. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Jefe de la Policía Especial me 
comunica que a las ocho de la noche 
de ayer hizo explosión cerca de la 
iglesia mayor de esta ciudad, una pe-
queña bomba de pólvora, sin causar 
daños y si la consiguiente alarma en-
tre los concurrentes a la retreta que 
se celebraba en el parque Vidal y que 
también anoche como a las once ex-
plotó otra bomba análoga en el calle-
jón de Lorda cerca del teatro " L a Ca-
ridad", que tampoco produjo daño; 
que de estos hechos tiene conocimien-1 
to el juzgado respectivo y que practi-
ca diligencias en averiguación de los | 
autores de la colocación de esas bom-
bas. 
Carrillo, Gobernador. 
R E Y E R T A 
E n la colonia Elisa, del termino de 
Encrucijada sostuvieron una reyerta 
el blanco Calixto Valea Rodríguez y 
el mestizo Leonardo Núñoz. resultan-
do herido este por proyectil de arma 
de fuepo. 
Valea fué detp.nido 
E N E L S U P R E M O 
Varios autos. 
Ayer tarde dictó la Sala de lo Cri -
minal del Tribunal Supremo los si-
guientes autos: 
Teniendo al Ministerio Fiscal por 
desistido en el recurso de casación 
por infracción de liey, interpuestd 
por José Rlvero contra sentencia dic-
tada por la Sala Primera de lo Cri ' 
minal de la Audiencia de la Habana 
en causa por robo. 
Iguailmente se ha dictado auto de 
desestimiento en los recursos de ca-
sación por infracción de Ley inter-
; puestos por Jaime Váldés, Lorenzo 
! Quintero y Luis M. Vidal, contra sen-
tencia dictada por la Saña Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, en causa por robo y estafa. 
Insustanciable 
Asimismo se declara no haber lu-
gar al recurso de casación por infrac-
ción de Ley interpuesto por Zacarías 
Basteira, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Santa Clara, en 
causa por falsedad en documento 
mercantil. 
También se declara no haber lu-
gar a sustanciar el recurso de casa-
ción por infracción de Ley Inter-
puesto por Andrés del Río Lupercio 
contra sentencia cíe la Audiencia de 
Santa Clara en causa por homicidio. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Conclusiones provisionales. 
EJ Ministerio Fiscal ha formuládo 
ayer conclusiones provisionales inte-
resando la imposición de las penas 
siguientes: 
Seis meses de arresto mayor y 750 
pesetas de multa para Fermín Fer-
nández Formosa, por dos delitos de 
estafa, uno consumado y otro en gra-
do frustrado. 
Fermín' Fernández y Formosa, lla-
mó por teléfono el día 31 de Julio 
próximo pasado a la casa de comer-
cio de Pedro Muñoz y simulándose 
ser Francisco Guerrero, le dijo que 
le mandara lo que en una esquela le 
pedía, que eran 40 centenes, que Mu-
ñoz entregó al individuo que llevaba 
el recado. Momentos después, encon-
trándose Muñoz con Guerrero se des-
cubrió el engaño y el mismo día 31, 
fingiéndose ser Vicente Fonticoba, el 
procesado pidió también por teléfono 
que le entregara cien centenes, no lo-
grando esta segunda cantidad, por-
que advertido Muñoz, mandó dete-
nerlo. 
—Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio para Vicente Monte Gu-
tiérrez, por hurto cualificado. 
Este sujeto era sirviente de la casa 
de huéspedes de Edelio Blanco y 
Crespo, y el cinco del mes en curso, 
aprovechando que su principal había 
ido al mercado, a eso de la seis de la 
mañana, fnistrajo de un "burean", sin 
emplear fuerza ni viodencia y se apro 
pió con ánimo fie lucro, de $180 mo-
neda oficiail. A l ser detenido al día 
siguiente el procesado confesó el he-
cho a la Policía y le fué ocupada en 
su poder la suma de $140 con 90 
centavos. 
—Un año, ocho meses y 21 días de 
presidio para Francisco Diez Lucio y 
Manuel Rodríguez y Rodríguez, por 
estafa 
Estos sujetos vendieron a Miguel 
J . Hernández Alemán y a José Agus-
tín Castellanos, por escritura pública, 
en 7 de Noviembre de 1913, un esta-
blecimieTito de fabricar gaseosas, con 
sus anexidades, que habían adquirido 
de don Manuel Vivero Darriba, co-
mo aipcderado de su señora, doña Au 
relia Heredia y también en la misma 
escritura, una marca de fábrica ti-
tulada " L a Ceiba" para distinguir 
aiguas gaseosas, en un precio que se 
suponen fuera de $2.000, no siendo 
cierto que se poseyera tal patente 
pues no constaba inscripta ni había 
sido concedida. 
—Cuatro meses de arresto para 
Emilio de J . Proenza y Santiesteban, 
por robo. 
Este procesado se introdujo, en la 
madrugada dei 14 de Julio próximo 
pasado, en el cinematógrafo de Prado 
57 y fi-acturó la tapa de un piano, 
buscando el dinero, que según le ha^ 
bía dicho Angel Rodríguez, obrero 
de la casa, alilí se guardaba por el 
dueño. Esta indicación fué hecha de 
acuerdo con los dueños de la casa 
que tenían sospechas del procesado y 
querían cerciorarse con aquella estra-
tagema. E l procesado fué visto aque-
lla madrugada en los portales de la 
casa por el sereno particular José 
Montea gudo. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Delfín Méndez y 
Méndez, acusado de un delito de per-
jurio a la pena de un año de pri-
sión. 
A Nicolás Domingo de Guzman, 
por un delito de perjurio, a la pena 
de un año de prisión. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
* ^ T 0 29D£1:|I 
PROFESIONES 
c a s t o r . . . 
para PARVOLOS y NIÑOS 
ElUso por más de 30 Años 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que dependa exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se neces'-ta 
salud. 
P a r a tener salud es preciso esró-
mano sano. 
P a r a es tómago sano lo mejor e* 
una cucharada po;* la rnañau» de 
¿uagnfsia Sarrá, efervescente y sa-
l-rosa. 
Frasco pequeño -5 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
I n g e n i e r o s 
Rafae l Garc ía Bango 
I N G E N I E R O CIVTIj 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección dv Obras. 
R E I N A . 8». T E L E F O N O A-6358 
30795 4.3 
C a s a Constructora 
P. Naranjo, Ferrer y Com-
pañía.—Planos y Proyectos— 
Oficina, Aguila, 71 
C 3682 30.- 21 Ag. 
nii i i i i i i i i imiii imitmiiumiiii i i imiHnin 
y 
DOCTOIt n i l B Í S I O RIIÍRO 
Especialrsla en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
'La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C3673 j q 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. EspeciallvL. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 





Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—DentiMa. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-ÓOSS. 
11682 is-s 
i g n í c i o s. m m 
C l r u i a n o d M Hospital 
Especiaiisu de e a f e ^ T * 1 
mujeres, partos y c i r u S ^ ^ ^ di 
Consulta» de 2 a 5 ( w ea e*aer.i 
' ' 1-AE. 
Enfermedades ño. xr«-
Cirugía en general, c í n s u u f ñ o ^ « 
2. Cerro, num. 515. T e l S ^ de ^ a 
3370 telefono A-Sn-
e Intestinos -p̂  , ' 
mente. Consultas de 7 V, \ Ó l̂u&lva. 
a » % a. ^ y de 1 a 3 p. ra.—LAMp \ r t t T f-
«384 Tcléíono A-3582; V 74 
GERARDO R. DE M i l 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 • I 
T E L E F O N O A-7$89 
COSME BE LA TQRRIEHTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Coble y Telégrafo: "GoilelatQ" 
Teléfono A-2858 
3361 l-Arr. 
Feiayo García y Sanüap 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Drssíes Ferrara 
A B O G A D O S 
Ottispo, nOm. 53, altos—Telef A-516Í 
de 8 a 11 a. ai . y de 11, 5 p. 
3363 1-Ag. 
'iiiiiinüiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiniiitsiiiiiüifiiii 
Doctores e n M e d i c i n a 
B r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crctroscópicos y cistos-
cópicos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
» p. m. en Agular, 05.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 s. 
Dr. GaSvez Guillem 
Especialista e5 srfilis, hernia. Im-
potencia y estevilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y d© 4 a 5. Jíspe-
clal para los pobres: do 5 y media 
a 6. 
3^38 x-Ag. 
. C a s e r i e g o 
^ Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 i-Asr. 
y u r u p 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
338 5 1-Ag. 
Or. Claudio B^sterreciisa 
Alumno de las Escudas de Paria y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
Doctor J . A. Trémoís 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128. entre Virtudes y 
An.'.mas. 
11118 1 s. 
LABORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
DR. SONVILLE 
•: Ctrujla general;, 
S I F I L I S Y P I E L 
51IER0 ESPECIFICO 
-:Sin lo» peligro» del 606v. 
C A B I N E P E E L E C T R I C O 
&Lfenro y Campanario de 3 A 5 
11712 21-S 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad. Impotencia, 
Hemorroides y Sífllif!. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681 Agr-13 
D O C T O R M. D U Q U E 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: da 1 2 a 3 CaHos Hl 8 3 
Pial, Cirugía, V e n é r e o y SíüHs 
Aplicaciónss^esial dsl 608. taaívasái, 314 
C 2683 36- Ag. 16 
D R . R O B E L I N 
SWlls, Sangro. 
Ouraaión rápida por sistema msd^ 
nis lmo-Consultas: de 12 s 4 
P O B R E S QRATIS 
O«(io do J e s ú s Mari», n ú » ^ 8l 
Tet¿to«» A . t 9 « 2 
3364 
— 3 - Ag. 
D r . C . E . a y 
P R O F E S O R D E OFT4LMoinri4 
Especialista en e n f t m S 1 * ^ 
GALIANO, 50. Teléf. A^fill 
De U a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H núm 170. Vedado 
Telefono F-1178 
C 3371 
00CÍ03 JOSE L m w 
s í » i6 i a T Í s c X a „ d e „ u n s 
CONSULTAS D E 1 A •> " 
3374 , . 
Docíor Jus ío Ve 
E»pecialista de París en las enferme, 
dades del estomago e intestinos, exclu-
tiyamente. Consultas: de 12 a 3 p m. 
Prado número 78. E l empleo de la ion-
da noea imprescindible. 
3380 i.^g 
b* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl . 
D r . A lvarez R o e ü a n 
Hedicin» general. Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
33G5 1-Ag. 
D r . J . O i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Sefioraq. Cirugía. D e I I a & 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Asmar, 108^.—Teléfono A-3096 
3372 1-Ag. 
Docíor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
urctroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlfión. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Do¡!o í ü Alvarez W& 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultad de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 • 1-Ag. 
Sa¡iatorio dsl Doctor Maliieríí 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cul íición d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 3S.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2984 
337 3 1-Ag. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Csntro Asturiano y del D i spemrloTanay] 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
3883 1-Ag. 
Dr.Eduardo R . AreUano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
-onsultas de 2 a 4.—TeL ^-1720. 
12135 20.-S. 
Doctor A. González del Valle 
l í e la Escuela de París. 
3léd¡ro del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 8 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
G 35S4 30-15 a. 
Doctor Francisco J. t Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
tlcas. , , . 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rales.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. , , 
3376 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz. número 40. Teléfono A-134 3 
3368 1'Ag-
Cura radical y segura de la DIABETFS, porei 
Dr. Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 37 
altos, o en Correa, equina a San In-
dalecio, Jesús del Monto, de 5 a , 
Teléfono 1-2090. 
10578 00 a- _ 
Doctor Juan P a i l \ ú 
e s p e c i a l i d a d en v í a s l r i n ^ k s 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a3 
3366 i-Ag. 
Sanalerío dei Or. Pérez W 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvíl parr 
transportar al onlormo._Harreto 82, 
Ouanabacoa. Teléfono 5111. Bernara 
«2, HABANA, de 13 a 2. Teléf. A-Sflíl 
3382 1-Ag. 
(iiiiiimuiiuiiiBiiiiiuiig^^aniiiüiiiiiiiHir 
Cirujanos den í i s l a s 
Dr. José M. \ i \ m f m 
CIRÜJANO D E N T I S T A 
Especialidad eu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
N E P T U N O N U M E R O 137. 
c. 3546 30-9 A. 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HR.3f4.N3L. n u m e r o 1IO 
Especialidad er 
FoIto» dentrlflco», elixir, copulo»-
CONSULTAS: DE 7 A » 
11S42 2 Ü 
IIIIJH!!ll!IIIIIIIH"ini!!IliIi"""",!,nmI1 
Dr. Juao Saotos FemáÉ? 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 
y de 1 a 3.—Prado. 105. ^ 
3369 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 2 
CUnica para P ^ ^ ^ J o " A-862:. 
San Nicolás, 52-
Doctor S, fllmz Guaiap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz-Oídos^ ^ 
O'Reilly. SO. altos. Teléfono ^ 
33S1 " 
J 
Doctor Manuel D e l f í n 
MEDICO D¿ NIÑOS 
Consultas: do l í a 3. t hscón, 81, ca-
s i esquina a Aguao i te . Teléf. A>S551. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladcjo. R E I N A , mira. .2, 
entre Campanario y Dealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinoa. licores, 
aguas, abonos minerales maaenas. 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
ne , coruplcto. esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 33 44. 
S362 * 1-AS. 
Oculista del Hospital 
OCac.l Centro J e D e ^ ^ f , G$f 
Comercio. Ojos, Ok.o3, 
canta. _ <<> v D^ 
CONSULTAS: D E ü a l - ^ ,7,r; 
Reina, 28, altos. Tel. ^ 
, , ,mlIIll l lIl l lIIlI•^I•""""', , , l ' , , , , , , , , , , , l 
Comadronas J 
- ^ V ^ X V ^ SbUco V 
no. Participa " J encuentro cftf^ 
circulando q«e " e enc^ no * * ! 
nía y Que. P0f 'rtot. sepan a" f1 
a ^ t i r a ^ e sido r n i c r » ^ 
Dios p a c í a s no n buena * 
h ^ m % S n d o al alcance ^ | 
y sigo tr*D^^La Vivo en ^ 
do San ^ f-unburo-
Solcdad >' -v í"3 
12:2? 
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C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
" P a r í s e s u n 
. r n o de la primera plana | l o s f u e r t e s d e n yiene i a ^ h a n c a í d o 
l2S bajas alemanas han 8Íd« I 
A M U R NO 
P R U S I A 
U n despacho de la agencia Havas 
dice que dos motociclistas belgas que 
han llegado a P a r í s han declarado 
que los fuertes de Namur no se han 
rendido a ú n , ni e s t á n dispuestos a 
hacerlo todav ía . 
D E S T R U C T O R A L E M A N A P I Q U E 
Chefu, 28. 
E l destructor i n g l é s "Wil land" ha 
L 0 S KtgSOS E N 
^"Jmbajada rusa en esta capital 
ecibido la conf irmación de la no-
'"'3 re ,1o haber sido tomada l a plaza 
' ' " V i t. 
^ i l ^ m s o s han establecido un ser-
Ln dl correos en la P r u s i a Orien- f 1 * ™ 
J ¿ d o seUos rusos. j e|h*do a p 
P E R I P E C I A S V A R I A S 
rn despacho dirigido al "Express" , 
Luí' anuncia que la vanguardia 
¿«nana ha llegado a Pontnmarog y 
Uarchiennes. 
Esto—dice despacho—represen-
un lig^r0 avanve en €' movimien-
|¡ ^ esas fuerzas desde Cysv ing . 
Ocurrieron reñ idos combates en 
Marchinnes. Los alemanes rompieron 
i, línea francesa. Por otra parte se 
dice que los alemanes fueron recha-
" dos en Tournai. D í c e s e t a m b i é n 
r* jos ingleses han sido rechazados 
L A E S C U A D R A J A P O N E S A 
T s i n g - T a u , 28. 
Se e s t á n aproximando los barcos 
japoneses con el evidente p r o p ó s i t o 
de efectuar reconocimientos. 
A siete millas de distancia se ven 
claramente los barcos maniobrando 
hacia el E s t e con toda velocidad, des-
p u é s de disparar sus c a ñ o n e s . 
Durante el combate se' v i ó a un 
aeroplano a l e m á n elevarse sobre el 
mar. 
;.rca de Mons. No hay nada que in-
jique desviación de los aliados, desde 
Mons a Conde. 
L O Q U E D I C E N D E B E R L I N . 
Nueva Y o r k , 28. 
U n despacho i n a l á m b r i c o de Ber l ín 
a^ la Prensa Asociada dice que es di-
f íc i l describir ei f r e n é t i c o regozijo 
EL D I P L O M A T I C O U N I V E R S A L I que se a p o d e r ó de todas las clases 
Londres, 28. sociales en la capital de Alemania 
Se ha rogado al Ministro de los E s - cuando se rec ib ió la noticia del r e v é s 
idos Unidos en B é l g i c a que se ha. sufrido por los ingleses en Mauben-
cargo de los intereses austr ia- i ge. 
E l resentimiento del pueblo a l e m á n i 
contra Ing la terra por haberse "in-1 
yectado" ( frase textual) en este con-
flicto no tiene l í m i t e s . 
T a m b i é n ha causado honda indig-
n a c i ó n en Alemania el que se haya 
llamado al J a p ó n para oponerse a 
Alemania , introduciendo as í el odio-
so factor de la raza amar i l la , en la 
actual contienda. 
T a n profundo es este sentimiento 
Lord Kitchener ha anunciado en la de hostilidad que la noticia de la ren-
tos. 
L O U V A I N I N C E N D I A D A 
Londres, 28. 
El Ministro de Estado belga ha 
uinnciado que Louvain ha sido in-
tendiada por los alemanes. 
m i F E S T A C I O N D E L O R D K I T -
C H E N E R 
Londres, 28 
Cámara de los Lores que el Gobier 
no ha decidido enviar tropas adicio-
nales a Francia para cubrir las ba-
jas habidas. 
Posteriormente ha podido confir-
marse que esa dec larac ión del Minis-
tro de !a Güera i n g l é s significa que 
van a utiliríJrse las tropas i n d í g e -
nas de la India, hab iéndo lo declarado 
isi el Marqués de Crewe, S e c r e t a r I » 
le Estado por la India , el cual se ha 
«presado en los t é r m i n o s siguien-
—Se ha llevado al á n i m o del Go-
jierno que la ola arrolladora de en-
usiasmos de lealtad que invade a la 
india es una elocuente ind icac ión de 
os vehementes deseos del pueblo in-
iio de que los soldados i n d í g e n a s pe-
m al lado de sus c o m p a ñ e r o s del 
íjército inglés. 
D E F E N S A H E R O I C A 
Londres, 28. 
El corresponsal del "London Mai l" 
•n Amberes t e l e g r a f í a que d e s p u é s 
|e una defensa heroica durante dos 
iías por los belgas contra los alema-
nes, éstos lograron tomar otra vez a 
Malines. 
Dice el corresponsal que el primer 
lis los alemanes atacaron con 20 mil 
«mbres y el segundo con 40 mi!. 
Los belgas se retiraron a Amberes, 
fruyendo a Wachten Heindonck 
»ra impedir que las tropas alema-
las aprovecharan, esas plazas, 
'0l,tra Amberes. 
Los refugiados en Amberes dicen 
Q 'os alemanes poseen un asom-
,r!»o conocimiento de los caminos y 
f manifiestan que reduc irán a pol-
0 a Amberes para corresponder al 
"o de los belgas. 
x p i p a b l e 
urgencia refuerzos al DeparUmento 
del Norte, hacia A r r a s , en donde los 
alemanes han desarrollado un exten-
so movimiento de-flanqueo. 
L o s combates librados en el Depar-
tamento del Paso de Cala is , han sido 
sangrientos, pero s e g ú n parece los 
alemanes só lo q u e r í a n reconocer 
aquella r e g i ó n r e t i r á n d o s e d e s p u é s 
del encuentro sostenido en A r r a s . 
H a n continuado los combates en la 
frontera de la Lorena, pero hasta 
ahora no ha habido n i n g ú n resultado 
decisivo. 
L o s franceses han logrado avanzar 
var ias millas en sus posiciones. 
U n oficial que t o m ó parte en los 
combate librados en Charleroi , dice 
que durante los tres d í a s de batal la 
los alemanes tuvieron 60.000 bajas 
entre muertos y heridos. 
H A Z A Ñ A C R I M I N A L 
Londres , 28. 
Cinco individuos asaltaron hoy la 
c a j a de s e ñ a l e s del ferrocarri l L o n -
don North Western, en B c r k h a m s -
tead, a 28 millas de esta capital y 
d e s p u é s de asesinar al guarda, corta-
ron los alambres, destrozando las pa-
lancas, huyendo acto continuo. C r é e -
se que sean agentes secretos alema-
nes. Otros hechos semejantes se han 
cometido desde que e m p e z ó la guerra. 
A L C A N Z A D O S P O R U N T I F O N 
Tokio, 28. 
L a flotilla de torpederos japonesa 
agrupada a la primera escuadra, f u é 
alcanzada hoy por un t i fón . Los bar-
cos fueron separados, perdiendo sie-
te tripulantes. 
D I N E R O E N P E L I G R O 
Londres , 28. 
U n despacho recibido por el "Tele-
graaf" do Amsterdam dice que la 
a d m i n i s t r a c i ó n de la hacienda alema-
na ha dado pasos para incautarse de 
todos los d e p ó s i t o s japoneses que se 
encuentran en los bancos alemanes. 
d ic ión del e j érc i to i n g l é s en el cont í 
nentc s e r í a recibida en Ber l ín con 
m á s regocijo y s a t i s f a c c i ó n que la de ¡ 
la ca ída de P a r í s . 
D í c e s e aquí que las tropas ingle-
sas e s t á n encerradas en Maubenge. 
E l pueblo de Ber l ín inspirado y re-
gocijado por la noticia de que se es- i 
t á encerrando en un c írculo de hierro i 
las fuerzas francesas, inglesas y bel-
gas desde C a m b r a r i a los Vosgos, no 
parece interesarse mucho por la si-
t u a c i ó n de la frontera oriental de 
Alemania . 
A b r í g a s e la confianza de que la 
labor que se e s t á realizando por el 
lado del Oeste t e r m i n a r á con tanta 
rapidez y con resultados tan bri l lan-
tes para las armas alemanas, que se-
rá fác i l tarea para los e j é r c i t o s del 
K a i s e r expulsar a los rusos de Ale-
mania. 
V A P O R E S A L E M A N E S 
A P R E S A D O S 
Londres , 28. 
Cinco vapores mercantes alemanes 
han sido apresados por la escuadra 
inglesa. 
D í c e s e que otros dos t a m b i é n han 
c a í d o presa de los marinos de la G r a n 
B r e t a ñ a . 
L O S P O L A C O S C O N A U S T R I A 
Londres . 28. 
Antoine Deyman, escritor polaco, 
dice en un ar t í cu lo que ha publicado 
el "Spectator", que por primera vez 
desde e! desmembramiento de Polo-
nia los campesinos han tomado parte 
act iva en un movimiento nacional. 
H a y m á s de 400 mil polacos en el 
e j é r c i t o a u s t r í a c o . 
Koemgsberg, Posen y Thorn domi-
nan las v ía s , s in contar las austr ia-
cas. 
S in embargo, es cierto que el e j ér 
cito ruso avanza en forma general, 
pero sobre base tác t i ca . 
L O S PACIFICOíTeÑ B E L G I C A H U -
Y E N P A R A F R A N C I A . 
P a r í s , 28. 
De Charlevil le , ha llegado la noti-
cia de que los habitantes de Tamines , 
Chatelet y Tosse, cercanos a Car le -
roi, han abandonado sus casas y hui-
do a F r a n c i a . 
Cuatrocientos fugitivos llegaron a 
( Charlevi l le . a quienes las autorida-
; des y el pueblo recibieron cordial-
mento, p r o d i g á n d o l e s pro tecc ión y 
a c o g i é n d o l o s en las moradas de la po-
j b lac ión . 
P A R T E O F I C I A L 
Londres , 28. 
U n a noticia oficial de J a p ó n co-
! m ú n i c a a l gobierno de la G r a n B r e t a -
i ña que desde el jueves p r ó x i m o pa-
I sado q u e d ó establecido el bloqueo de 
I K iao -Chow por las fuerzas navales y 
j terrestes japonesas. 
O T R A N O T I C I A O F I C I A L 
P a r í s , 28. 
E l Ministro de la Guerra , en su Bo-
I l e t ín , confirma que las tropas alema-
i ñ a s tomaron a Longny, entrando va-
¡ r í o s regimientos t e u t ó n i c o s en terri-
torio f r a n c é s y volando el puente del 
I r ío Mosa. 
E l B o l e t í n agrega que las tropas 
francesas se hallan fuertemente atrin 
cheradas entre las plazas de Verdum 
y Sedam. 
Por ú l t i m o el gobierno ruega a los 
extranjeros oue <;e hallan en P a r í s 
que se ausenten, en prev i s ión de que 
la capital de F r a n c i a sea sit iada por 
los alemanes. 
E N R E T I R A D A 
Londres , 28. 
L a s abrumadoras fuerzas alemanas 
obligan a las aliadas a seguir reti-
r á n d o s e en forma defensiva. 
G R A C I A S A L O R D K I T C H E N E R 
P a r í s , 28. 
E l general Joffre. jefe de las tro-
pas francesas en el Norte, le ha diri-
j char la o c a s i ó n oportuna para propo-
I ner la paz a las naciones que hoy l u - ' 
chan entre sí. 
Por ú l t i m o n e g ó que tenga visos 
; de certeza el rumor, que viene co-
rriendo hace d ía s de haber sido l la-
madas las reservas militares. 
L a s declaraciones del s e ñ o r D a - i 
to han sido muy bien acogidas por e l ' 
p a í s y merecieron muy lisonjeros y 
favorables comentarios. 
Se preparan varios actos públ icos 
a favor de que E s p a ñ a conserve su 
neutralidad. 
S E N S A C I O N E N E S P A Ñ A 
Madrid, 28. 
L a s noticias que se reciben de la 
guerra europea causan inmensa sen-
sac ión en E s p a ñ a . 
L a lucha entre las naciones belige-
rantes es el tema obligado de todas 
las conversaciones. 
Los p e r i ó d i c o s son arrebatados de 
manos de los vendedores y l e ídos con 
verdadera avidez. 
E L T E R R I B L E I N C E N D I O 1 
N 
L a m e t r ó p o l i i n t e l e c t u a l d e i o s 
P a í s e s B a j o s c o n v e r t i d a e n 
u n m o t ó n d e c e n i z a s . 
( I N F O R M A C I O N D E L A L E G A C I O N B R I T A N I C A ) y 
T r a d u c c i ó n de un telegrama del M i - 1 das por el error que h a b í a n cometido, 
H u e r t a y l o s 
E S C E N A V I O L E N T A 
E N S A N T A N D E R 
Madrid, 28. 
E n Santander ha sido visitado por 
los periiodistas el ex-Presidente de 
la R e p ú b l i c a de Méj ico , general 
Huerta . 
( nntestando a preguntas de los re-
porters el general se e x p r e s ó en tér -
minos groseros contra los e s p a ñ o l e s . 
Los periodistas, heridos en su 
nidad, contestaron e n é r g i c a m e n t e al 
general Huerta y le impusieron silen-
cio. 
L a noticia, al ser conocida, ha sido 
como es natural , muy comentada. 
-o- IW— 
V / a / e d e l M i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n 
A U D I E N C I A D E L R E Y 
Madrid, 28. 
H a llegado a San S e b a s t i á n , el Mi-
nistro de la Gobernac ión , s e ñ o r S á n -
chez G u e r r a . 
L e a c o m p a ñ a una c o m i s i ó n cata-
lana que va a la capital de G u i p ú z c o a 
con objeto de ser recibida por el Rey 
don Alfonso. 
nistro de Relaciones Exter iores belga 
al Ministro de B é l g i c a en Londres , 
fecha 22 de Agosto de 1914: 
" E n la tarde del martes un cuerpo 
de e jérc i to a l e m á n , d e s p u é s de haber 
sufrido un r e v é s , se re t i ró en desor-
den a L o u v a i n . Los alemanes que es-
anunciaron que l a ciudad s e r í a des-
truida inmediatamente. 
Se ordenó a los habitantes que aban 
donaran sus moradas . U n a parte do 
la pob lac ión mascul ina f u é d é t e l a 
como prisioneros de guerra . L a s mu-
jeres y los n i ñ o s fueron sacados en 
taban en guardia a la entrada de l a j trenes que salieron con rumbo igno-
ciudad creyeron que se trataba de rado. L o s soldados alemanes, provis-
una i n c u r s i ó n enemiga, disparando tos de bombas, incendiaron la c i u d á d . 
contra sus c o m p a ñ e r o s en derrota, | L a m a g n í f i c a catedral de Sai t F ierre , 
creyendo que eran soldados belgas. ¡ los edificios de l a Univers idad, l £ 
A pesar de todo lo que han 
dicho en contrario las autoridades ale-
manas, pretendiendo que los habitan-
tes de la ciudad fueron los que dispa-
raron, lo cierto es que todos los veci-
nos de la ciudad h a b í a n sido desarma-
dos, sin excluir d la po l i c ía , y no po-
dían , por tanto, ser los autores del t i -
roteo. L a s autoridades alemanas, s in 
proceder a una i n v e s t i g a c i ó n , y s in 
Biblioteca y las instituciones c i e r t í f i -
cas fueron entregados a las l l amas . 
Varios personajes notables fueronj pa-
sados por las a r m a s . A s í f u é cómoi es-
ta ciudad de 45,000 habitantes, m e t r ó -
poli intelectual de los P a í s e s Bfijoa 
desde el siglo X V , e s t á hoy converti-
da en un m o n t ó n de cenizas. E s t q u l -
traje a los fueros de la humanidad 
carece de precedentes en l a h is tor ia . 
Juzgado de Guardia 
J O R N A L E R O R O B A D O 
J o s é A l v a r e z A r e s , natural de E s -
p a ñ a y de 38 a ñ o s de edad, es un jor-
gido « n telegrama a Lord Kitchener, nalero que tiene a su cuidado la ca-
L A S O B R A S D E A R T E A M E N A Z A -
D A S . 
Londres . 28. 
U n despacho de la agencia de R e u -
ter, procedente de Ostende. dice que 
Bruselas solo ha pagado $200,000 de 
la c o n t r i b u c i ó n de guerra que le ha 
sido impuesta, y que los alemanes 
aseguran que si no pagan el resto se 
a p o d e r a r á n de los cuadros y obras 
de arte del museo. 
C O R R E S P O N -
Y A E M P I E Z A E L C A N S A N C I O 
P a r í s , 28. 
L a aparente inacc ión de los e jér -
citos en c a m p a ñ a se explica por el 
agotamiento de ambas partes comba-
tientes, d e s p u é s de los feroces comba-
tes de estos ú l t i m o s d ía s . 
L a s bajas, por una y otra parte, 
son horripilantes, siendo los alema-
nes los que m á s han sufrido. 
P A R T E O F I C I A L D E L G E N E R A L 
F R E N C H 
Londres, p8. 
G r a n i m p r e s i ó n ha producido en 
la capital las declaraciones hechas 
por el Jefe del Gobierno, S ir A s -
quith, en la C á m a r a de los Comunes, 
)pINl0N D E U N 
, „ S A L . 
Añares, 28. 
E| corresponsal militar del " T i -
!es dice que la retirada de los a l ia-
i(lnJ lln«a de Locatean a Cambra i 
^ a d / V n 6 la a í t i v a defensa de , a I a'nte la cual se e x p r e s ó de este modo: 
Endonad a Mauleuge ha 8Ídc i — " E l general French , jefe de las 
U npr^i^ j j fuerzas expedicionarias inglesas nos 
dominar el tre- i ¿ a cuenta de que en los combates l i -
cl enemigo 
"fcesidad de 
J" entre Scheldt y Sambre, cerca 
i ¿ 1 es debida a ,a cí™™8" 
Wres 8erleS forz080 dominar a 
ll ¡•[g .vez penetren en este pun-
iU-8r'nva8ore8 o en el Mosa, entre 
|i( la Verdun, 
brados entre su e j é r c i t o y 
el d ía 26 del actual y que s e g ú n parte 
oficial de los franceses fusron l ibra-
dos en las c e r c a n í a s de Cambra i y 
Lecateau, nuestras tropas fueron 
atacadas por cinco cuerpos de e j ér -
defpn todo el 8 Í s tema I cites alemanes, dos divisiones de 
FriI*ia Oriínf i f1"011^3 de la | de caba l l er ía , sumando un conjunto 
^ si lo« • - • ara quebranta": b a l l e r í a y olro cuerpo de reservistas 
^iores a ?erCit(|S en camPa"a son de unos 225.000 hombres. Nuestro 
^«brá mí de,Jenemig0 invasor , segundo cuerpo de la cuarta d i v i s i ó n , 
^ « i s e s A V 6 0 que re t i rarse ; f u é el que sostuvo el paso del 
' r ataque de la caba l l er ía alemana, 
mientras que el primer cuerpo de 
E M P L A Z A M I E N T O D E C A Ñ O N E S 
Londres , 28. 
U n despacho que ha recibido la 
"Exchange Telegraph" de su corres-
ponsal en Gante, dice que los alema-
nes han emplazado un n ú m e r o de ca-
ñ o n e s de tiro ráp ido en las afueras 
de Bruselas , principalmente al Norte, 
do la ciudad, donde se espera que 
lleguen tropas belgas de Amberes . 
P R O P A G A N D A D E L O R D A S -
Q U I T H . 
Londres , 28. 
E l Jefe del gobierno i n g l é s , S ir 
Asaui th , ha resuelto recorrer las c iu-
dades principalmente del Reino U n i -
do para pronunciar discursos expli-
cando la causa de l a guerra y exhor-
tando al pueblo al cumplimiento de su 
deber. 
G R A V E S I T U A C I O N D E P O L A 
Roma, 28. 
E l corresponsal en Trieste del "Ma-
saggero"' dice que la s i tuac ión de Po-
la, base naval a u s t r í a c a es muy se-
r ia . 
Se han reducido las raciones de las 
tropas a la mitad-
Se e s t á construyendo un campa-
mento atrincherado al derredor de 
Pola. 
Se ha ordenado a las «ropas aus-
t r í a c a s que operan al Sur que per-
manezcan a la defensiva, siendo a s í 
que se han retirado numerosas tro-
ministro de la guerra en el gabinete 
i n g l é s , d é n d o l e las gracias por sus 
disposiciones para apoyar la lucha 
contra la invas ión alemana. 
E N E L C O N G O 
P a r í s , 28. 
L o s alemanes en Afr i ca han ataca-
do la frontera del Congo-belga y fran 
c é s para cooperar de ese modo con la 
a c c i ó n alemana en B é l g i c a . 
A U S T R I A L E D E C L A R A L A G U E -
R R A A B E L G I C A . 
Viena , 28. 
A u s t r i a le ha declarado la guerra 
a B é l g i c a y cooperara con las fuer-
zas alemanas contra las tropas bel-
gas s i fuere necesario. 
P R O T E C C I O N A R E C O N C E N T R A -
D O S . 
B e r l í n , 28. 
E l emperador Guil lermo ha ordena-
do que se provean de alojamientos y 
se auxilien a los fugitivos del E s t e 
de P r u s i a que han tenido que aban-
donar sus hogares por la i n v a s i ó n ru 
sa. 
C U A R E N T A P R I S I O N E R O S 
Ñ á p e l e s , 28. 
Un viajero que ha llegado a Caser -
ta dice que en las salidas de los cru-
ceros ingleses estacionados en Gibra l -
tnr han hecho prisioneros a cuaren-
ta reservistas alemanes. 
P R O T E S T A B E L G A 
Washington, 28-
E l s e ñ o r Havenish, ministro de 
B é l g i c a en esta capital , le ha presen-
tado a Mr Bryant , Secretario de E s -
tado, la protesta que el gobierno bel-
ga le ha dirigido a las potencias neu-
trales contra la quema de Louvam, 
por las tropas alemanas. 
S E N E C E S I T A N F U E R Z A S 
P a r í s , 28. 
E l Ministro de la Guerra ha conve-
nido en que es necesario un gran re-
í n o r z o para mantener el frente de la 
l ínea contra los invasores alemanes. 
C O M B A T E N A V A L . 
Londres , 28. 
L a escuadra inglesa en el mar del 
Norte e c h ó a pique frente a la isla 
de Heligoland a tres cruceros, dos 
sa Revillagigedo n ú m e r o 65, que se 
v a a fabricar , "por cuyo motivo e s t á 
desalquilada. 
J o s é p a r a l lenar mejor su cometi-
do, se h a instalado en una de las ha-
bitaciones de la mencionada c a s a . E n 
I ella guardaba sus prendas de vestir. 
A y e r tarde, al regresar de var ias 
j diligencias, a p r e c i ó que le h a b í a n 
¡ s u s t r a í d o dos pantalones, dos sacos 
• y un par de zapatos que estima en 
i 30 pesos. 
L o s ladrones escalaron, seguramen-
j te la tapia del patio, que es accesible 
I por las azoteas de las casas colindan-
tes. 
F A T A L E Q U I V O C A C I O N 
E l doctor Busquet, a s i s t i ó en su 
; domicilio, calle Manrique n ú m e r o 60, 
j a Ceci l ia A g ü e r o Oreyala , de una ín -
1 t o x i c a c i ó n grave producida por in-
g e s t i ó n de bicloruro de mercurio 
hacer caso de las protestas, e n f u r e c í - j Agosto 28, 1904". 
i*M*jr*Mjr*Tjr**wM0**/rjr*****M**¿r*M*wnrM*'.**,**,*,*rjrjr4 
L A I N A U G U R A C I O N D E L C O N -
G R E S O N A C I O N A L O B R E R O ! 
Viene de la primera plana fr68 d* v i l l a caara , ios omaiies sienten 
i ail/lí como en ed resto del p a í s la; ne-
dijo que al l í acab.i de celebrarse el 
14o. Congreso de t i p ó g r a f o s y en-
c o m i ó la labor de los labriegos galle-
gos. 
D e s p u é s hizo referencia a algunas 
leyes sociales de E s p a ñ a y de Ingla-
terra ; h a b l ó de la L e y de acciden-
tes del trabajo, de la L e y de portec-
c ión a la mujer y al n iño , del Ins t i tu-
to de Reformas Sociales y de otras 
medidas que cree necesarias para el 
trabajador. 
cesidad de l a o r g a n i z a c i ó n m á s abso-
luta , p a r a l a defensa c o m ú n de] sus 
vastos intereses. 
Ste regoc i ja de ver MentifidMo'g 
con los obreros a elementos intelec-
tuales. 
Ed obrero debe de recibirlos con 
ios brazos abiertos. 
Ambos eiemenitos son necesarios 
para el proigreso de los pueblos Jy ©1 
bieneEtar de los ciudadanos. 
Recomienda l a consecuencia con 
todos; debe hacerse o m i s i ó n de la 
Y dando m á s voa a sus palabras y : y de la desc<>nf i a ^ a hacia é s o s 
m á s fuerza a sus ademanes, a f i r m ó 
que en Cuba no ¿;e logra nada de eso 
porque los congresistas no rea l izan 
labor alguna de tal c a r á c t e r ; t i ldó de 
a n a c r ó n i c a s las actuales leyes y se-
ña ló como ejemplo el hecho de que 
t o d a v í a existe escrito en el C ó d i g o 
el castigo de esclavitud p a r a el que 
hiere. 
P a r a mejorar todo c í t o , dijo que 
elementos que demostrando sinceri-
dad y buena fe, se colocan ail lado 
de los humildes. 
N I C O L A S V A L V E R D E 
Em/piieza demostnando el agrade-
cimienito de los trabajadores de 
Oriente, hacia el general Menocal y 
d e m á s colaboradores en l a obra na-
cional! y p a t r i ó t i c a emprendida. 
Conf ía en que l a era de adelanto 
es preciso que el obrero se una, quo ^ r e p r e s e n t a r á l a obra ayer in i 
agrupado luche por la defensa do sus : cilaida sal ivación de la rppú-
intereses, y que ios reunidos d e b í a n 
procurar que este Congreso fuera el 
principio de esa a g r u p a c i ó n , que a su 
juicio es inminente. 
Y acabó con e é l n fras'¿: " E s la de-
mocracia que l lega, s a l u d é m o s l a con 
respeto." 
R A M O N R I V E R A 
E n nombre de los obreros de la H a -
bana habló p a r a dar las gracias a l 
s e ñ o r Secretavio de Just ic ia y al doc-
tor C a r r e r a J ú s l i z , por las frases 
que a los obrertíjs dedioi on, el s e ñ o r 
9 lo 
L a paciente m a n i f e s t ó que s u f r i ó ¡ « a ™ ™ « i v e r a . 
la i n t o x i c a c i ó n , al tomar equivocada- | „ hu Poca i 
mente el bicloruro por un purgante, i l e g a r a n a tod.?s lo 
D I S P A R O D E R E V O L V E R 
E l vigilante n ú m e r o 72(5, de la on-
cena e s t a c i ó n , detuvo anoche a G a -
briel P é r e z Borges , vecino de Ul loa 
númei-o 10, en el reparto " L a C a -
ñ a s / ' porque a l i r a su domicilio Pe-
dro F e r n á n d e z Puente, con objeto de 
cobrarle una cuenta a su padre S i -
m ó n P é r e z Garc ía , el primero le hi-
zo un disparo, que afortunadamente 
no le a l c a n z ó , d e s p u é s do haberle in-
sultado. 
E l acusado n e g ó el hecho. 
Su padre, dice que es cierto que 
F e r n á n d e z estuvo en su domicilio a 
cobrarle el alquiler, el que y a hab ía 
pagado, y que el que hizo el disparo 
fué F e r n á n d e z . 
D e G ü i n e s 
S O L I D A R I D A D E N T R E E L C O -
M E R C I O Y L O S O B R E R O S 
U n a gran mani fos i tac ión , compues-
ta por los obreros que se encuentran 
f ^ í ^ í 0 e ! ^ i V Í Í l a J e . ^ V a T d é s " y ' F l o r e n t Í ñ ó 
Roque; para Vicesecretarios, Genaro 
causa de que no 
reunidos las 
ideas que ved ¡ó. 
E n t o n ó vn canto a la pa tr ia y a 
sus má;j i lustres f iguras, haciendo 
recordar q'J<! desde que Cuba es inde-
pendiente h a desapaiecido 'A entu-
siasmo de los luchaciores y que A 
p a í s parece que ha muerto p a r a 'a 
capacidad y l a resol i c i ó n de sus pro-
blemas. 
E l o g i ó al doctor C a r r e r a J ú s t i z , 
alma y cerebro del Congreso, y ter-
minó pidiendo a los obreros que no 
abandonen su idea y que se presen-
ten siempre unidos, si quieren que se 
les atienda. 
L A S E L E C C I O N E S 
L o s delegados J . P é r e z X i q u é s , 
Aurel io Santa M a r í a , Miguel P a l a -
cio, L u i s V a l d é s , Jorge Berea , Angel 
Yergo H e r n á n d e z y E m i l i o L inares , 
propusieron l a siguiente candidatu-
r a : p a r a Presidente, al D r . C a r r e r a 
J ú s t i z ; Secretario General , Antonio 
Caste l l s ; Vicepresidentes, Pedro Ro-
ca, Liborio V e g a , Lino V a l d é s D í a z , 
Pf«^--> Celestino G o n z á l e z , Gerardo 
pas de Bosnia para enviarlas a Galit-1 lorpederos y varios destructores ale-
zia a contrarrestar la alarmante in - i manPs. 
v a s i ó n de los rusos, 
C O N T R A L O S B U Q U E S A L E M A -
N E S E N E L A T L A N T I C O 
Nueva Y o r k , 28. 
N O T A . — H e l i g o l a n d es una is la si-
tuada en el mar del Norte, al N . O. 
de la desembocadura del E l b a . 
E s una is la roqueña que se l l a m ó 
p a r a H A C E R 
D I N E R O 
A n ú n c i a s e que seis cruceros ingle- - antes " H e r t h a " ( T i e r r a ) y ahora He-
ses a d e m á s de los que ya han salido, | ü g o l a n d ( T i e r r a de los Santos) , 
se d i r i g i r á n a la costa del A t l á n t i c o | P e r t e n e c i ó primero a Dinamarca y 
nuestro e j é r c i t o a t a c ó al enemigo en para bloquear los puertos americanos d e s p u é s a Inglaterra , que se l a r e g a l ó 
Lo 
su ala derecha, c a u s á n d o l e muchas 
bajas . Lamento comunicar que nues-
tras balas han sido numerosas y s in 
poder f i jar el n ú m e r o exacto de ellas. 
E l comportamiento de nuestras tro-
pas ha sido excelente. 
E l general Joffre, en mensaje pu-
blicado esta m a ñ a n a , nos e n v í a su fe-
l i c i tac ión y hace constar su agrade-
cimiento por la eficaz protecc ión que 
nuestro e j é r c i t o presta al flanco del 
Hmoaúl Sfarrá le a u g u r a | e j é r c Í t o francé8•,; 
icao y ú t i l y eso r e p r e s e n , i E N V I O D E R E F U E R Z O S 
k F r a s c o n e e m e ñ o 251 ParÍ8' 28-
eno, . . j E1 Ministerio de Ia Guerra recono-
ce que ha sido necesario enviar con 
:'rSaJndmer0 ?ue 8e ^ c e s i t a es te-
*ú se E s t ó m a ^ sano es lo que 
^ " i t a p a r a i r adelante 
^ todas las 
ue -Mac 
e impedir que se escapen los buques I a Alemania 
mercantes alemanes. 
E s o s cruceros llevan t a m b i é n la 
m i s i ó n de l impiar el A t l á n t i c o de t 
buques de guerra enemigos. 
Limna-
L A S F U E R Z A S I N T E R N A C I O N A -
L E S Q U E E S T A B A N E N A L B A -
N I A . 
P a r í s , 28. 
U n despacho de Scutari informa j 
que todas las naciones han retirado ! 
las fuerzas que enviaron en calidad 
de c o m i s i ó n internacional en Alba-
(De nuestro servicio directo de 
Fspaña) • 
d u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
Col 
S 1 ^ com0ei.d.Írigid" por Ios PP- E s R a p i o s . Clases de primera ense-
» e hisri¿ 7 bachl,,erato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
Í;ílt«fno8 S^ ,08 de nueva PÍanta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
u l y Manrim ca,,e de San Rafae l , n ú m s . 50 y 52, entre San Nico-
"ejuj. «que. P a r a prospecto y detalles dirigirse al Rect tor del Co-
^ r t u 
r a d e C u r s o ; 7 S E P T I E M B R E 
11775 
L a s tropas inglesas salieron para 
Malta , las de Austr ia a su proceden-
cia y las de Alemania para A u s t r i a , 
las francesas para Montenegro, con 
la m i s i ó n de custodiar al rey Nico-
l á s y las i tal ianas para el puerto de 
su origen. 
L A S T R O P A S R U S A S 
Londres, 28. 
E l embajador ruso en esta capital 
lia hecho una m a n i f e s t a c i ó n en con-
tra de la exagerada importancia que 
se le ha dado a I? loma de Gumbi-
men por I r s tropas dt l C z a r y acerca 
de ese asunto se e x p r e s ó el aludido 
d i p l o m á t i c o en estos t é r m i n o s : 
— E s completamente absurdo decir, 
c<nno se ha dicho en un telegrama, 
que las tropas rusas van & marcha 
forzada hacia Ber l ín , porque es pre-
L A N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A . 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
D E D A T O 
Madrid, 28. 
E l Jefe del Gobi» rno, don Eduardo 
; Dato ha dicho hoy a los periodistas 
' que l e y ó en " L e Temps" de P a r í s una 
i i n f o r m a c i ó n tendenciosa con respec-
I lo a E s p a ñ a y al i'.ctual g r a v í s i m o 
i conflicto europeo. 
E l s e ñ o r Dato n e g ó que la op in ión 
públ ica e s p a ñ o l a se mostrase parti-
daria de la i n t e r v e n c i ó n armada de 
E s p a ñ a en la guerra europea, como 
afirma " L e Temps"; por el contraria 
la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s son par-
tidarios de que se guarde la m á s r i -
gurosa neutralidad. 
T a m b i é n n e g ó el Jefe del Gobierno 
que E s p a ñ a tenga firmado n i n g ú n 
tratado secreto con F r a n c i a ni con 
Inglaterra . 
" E s p a ñ a — d i j o el s e ñ o r Dato— no 
e s t á l igada por compromisos a nin-
guna de las naciones beligerantes y 
conserva su libertad de acc ión ." 
E l Presidente del Consejo c o n t i n u ó 
la misma. E l alcalde municipal les 
o f r e c i ó su concurso a f in de a l iv iar 
en ailgo su s i t u a c i ó n . 
E l comercio, dando una prueba, 
m á ^ de lo identificado que e s t á con 
los obreros, cerró las puertas en se-
ñal de a d h e s i ó n . E l orden fué com-
pleto. 
E l Corresponsal. 
L a Pasta Eléctrica De 
S i e a n s 
Extermina las rata», cucarachas, chin, 
chea y otras sabandijas. Lista para uso 
inmediato, económica, segura y garan-
tizada. 
. . ^ ^ ^ t Í ' ? ^ " 1? lo miEmo que decir 
Ppstc Bubónica." 
Sin ratas no hay pulgas, bíd pulgas no 
nav peste. 
El gobierno do los Estados Unidos ha 
ustdo con éxito durante los últimos años 
mas de veinte mil libras de Pasta Eléctrica 
(le btearns para ratas y cucaracha». 
, Instruccions en 15 idiomas en cada caja, 
Dos tamaños. Do venta en todas partes. 
STEARMS' ELRCTRIC PAST8 CO.' 
Chicago, U. S. A. 
20-s 1 ciso recordar que las fortalezas do diriendo que E s p a ñ a s a b r á aprove-
NO MAS MOSCAS 
f t e o c i d a S á R R A 
LA DOGENAVEINTICIN-
CO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUPA 
L U G A R 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a * . 
Alvare;:, Ange l Yorgo , E l i a s Planas , 
Juan de la Cruz R o d r í g u e z , L ino P a -
rada, Ar turo Ca l lava , Buenaventura 
Corvo; vocales, todos los delegados 
presentes. 
E s t a candidatura se \ ó por apro-
bada, c o n c e d i é n d o s e acto seguido la 
palabra al delegado J u l i á n G o n z á l e z . 
D i r i g i ó un afectuoso saludo a los 
congresistas y d e m á s concurrentes 
que honraban con su presencia un 
acto que se celebraba en Cuba por 
vez primera. 
E n s a l z ó los trabajos realizados 
por la c o m i s i ó n organizadora, esti-
mando que los doctores- la Guard ia y 
C a r r e r a J ú s t i z deben de f igurar en 
plano de honor en t i c o r a z ó n de los 
obreros; so l i c i tó un aplauso p a r a 
los elementos intelectuales que han 
llevado a los trabajadores a l lugar 
que representan en estos momentos. 
Propuso que todos continuaran labo-
rando por la r e d e n c i ó n posit iva y ver-
dadera del obrero cubano. 
T O M A S A L V E A R 
M a n i f e s t ó que l a obra redentora 
del proletariado se hab ía dejado sen-
t ir t a m b i é n en los confines de V u e l -
ta Abajo . 
Como delegado de los trabajadores 
de P i n a r dei R í o , c u m p l í a gustoso su 
m i s i ó n dando un saludo afectuoso a 
todos los trabajadores cubanos, tan 
dignamente representados en el Con-
greso, 
Dió su p a r a b i é n al s e ñ o r Pedro 
Roca por su feliz idea de reunir a 
todos los trabajadores y él se fel icita 
de ser uno de los elegidos por sus 
c o m p a ñ e r o s para aportar su grano 
de arena en la co locac ión de la pr i -
mera piedra de la gran obra iniciada 
para alcanzar l a r e d e n c i ó n del pue-
blo. 
L I N O V A L D E S 
Se l i m i t ó a saJudar a las autori-
dades y d e m á s personalidades asis-
tentes al acto, haciendo extensivo su 
blica. 
D e d i c ó algunos p á r r a f o s a la ¡ftp-
lítáca de actualidad en Oriente. A l 
ver que su p e r o r a c i ó n l levaba t r a -
zas . de propaganda po l í t i ca , ailgiinoa 
dtile'gadcs protestaron y otros enrípie-
zaron a ret irarse . A q u í s u r g i ó e l - í n -
cidente. 
Se oyeron gritos de ¡ f u e r a ! jfuera? 
y varios delegados le invitaron a^dé-
j a r la tribuna. A s í lo hizo. Calmada 
la e x c i t a c i ó n de ese p e q u e ñ o yr la-
mentable incidente, el doctor CaÍTe-
r a J ú s t i z a n u n c i ó al delegado f̂i"©-
v i n o M de Camagi iey . L e saíludaron 
c o » grandes aplausos, quedando I to-
do en caima, 
A N G E L V E G A B E L T R A N ' 
Sube a la tribuna este repreáén-
tante de l a " S e c c i ó n de Obreros g a -
naderos" y concejal de aquel Munici-
pio en un momento d i f í c i l . AboVdi 
desde el pr imer momento el inciden-
te ocurrido y dice a los que alboro-
taron que no supieron c o m p o r t a m 
como era de esperar. 
Af irma que no l legaron a com-
prender a l s e ñ o r Valverde por no ha-
berle dejado terminar. 
"Creyeron, dice, que trataba de po-
l í t i ca cuando su i n t e n c i ó n era l i a -
blar del problema obrero. Y es el, ca-
so—sigue diciendo el s e ñ o r Vega— 
que lo que él iba a decir se oye i f se 
dice todos los d í a s y puede y efebe 
decirse desde esta tr ibuna p o r q u é e í 
una verdad innegable y só lo protes-
tan de las verdades los que no^es* 
tán preparados p a r a o í r la s . E l s^ñoi-
Valverde p r e t e n d í a decir a u s t e d e í 
que es necesaria l a u n i ó n de los obre» 
ros porque no podemos fiarnosB d« 
nada de lo existente que e s t á plena» 
mente fracasado y que pide sus t í tu* 
c ión, y ese algo que ha de s u s t i t u i í 
a los dos partidos actuales, puedí? y 
debe ser algo que venga a favorecer 
al obrero, l l á m e s e como se l lame." 
Se e x t e n d i ó en otras consideración 
nes, p idió que todos los a s i s t e n t e » 
se pusieran de pie como d e m o s t r a c i ó n 
de s i m p a t í a a los organizadores 'del 
Congreso, cosa que hicieron, y ¿ba« 
bó pidiendo cordura y u n i ó n . 
F u é muy felicitado. Iy' 
L O S D E L E G A D O S 
L o s delegados que asistieron 
r e p r e s e n t a c i ó n de los seiscientos 
trabajadores pertenecientes a 
seis provincias, ascienden a mi l 
cientos. 
E L P U B L I C O 
No concurr ió el p ú b l i c o que 
de esperar. L a s altas localidades] 
taban desiertas. 
L A S E S I O N D E H O Y 
Hoy, a l a una, se c e l e b r a r á la} i©« 
gunda s e s i ó n . 
E l primero que o c u p a r á la trilí ná, 
s e r á el batallador periodista cai a 
g ü e y a n o Walfredo R o d r í g u e z que1 le-
f e n d e r á una m o c i ó n de r e f o r m a j d a 
aranceles, de la cual h a b l ó el D I A -
R I O D E L A M A R I N A hace algunos 
d í a s , ded icándo le los elogios que 
rece. 
I T 
D E J A M A I C A 
— — r 
R E G O C I J O E N T R E L O S H A C E N -
D A D O S 
(Por t e l é g r a f o ) . 
E n el d ía de ayer cayeron gran'dci 
l luvias en ese poblado, causando ¿ r a e 
regocijo entre los hacendados v i o -
lónos . f )!r 
U N A D E S C A R G A E L E C T R I C É ' 
E n el ingenio "Isabel" c a v ó ifha 
descarga e léc tr i ca , o c a s i o n á n d o l a la 
saludo a los congresistas "dT todl k I S ^ l l n s t a n t á n e a m e n t e a Manuel 
Repúbl i ca . tla la i B o ^ h / a un caballo que montaba. 
J U L I O A R T U R O V A L D E S • i J u z ^ a í l 0 de Y a t e r a s se consti-
Hab.0 e „ „ ™ b r e ^ l05 - el ̂ ¿ ^ - ^ 
\ 
El C a r é n e l o Bacterí 
díano en Texes 
13 m ; > ? w t i : m o r t a x d a d d d k 
i IXADO CABAIiLAB, ASXAL Y 
VACüNO.— l'ÜSIBII.IDAD DK 
QUE &E K X P O R T K X CON ÜF.STI-
\ o A VUESTROS PüKRTOS A X I 
MALES P O R T A D O R E S D E L A E X -
L-ERMEDAD. 
i j j í l señor Cónsul de Cuba en Gal ved-
" i, por nota dirisrida a la Secretarla 
Estado, de fecha reciente, comunl 
ÉM haberse presentado en distintos 'u-
Hres del Estado de Texas una epizoo-
tto de carbunclo bacteridiano que ha 
Mvisionado serios estragos en los ga-
cimiento, y los enfermos e ^posibi-
litados en el lecho. 
Terminado el banquete eucanstico, 
siguió un buen desayuno costeado 
por el bondadoso capellán. 
L a capilla aparece engalanada por 
la solicitud de las Hermanitas. E l P. 
Piteira celebra misa cantada admira-
blemente por las religiosas. E l cele-
brante habló a los ancianitos, a la 
comunidad y a los demás asistentes, 
de San Agustín, su santo patrono, con 
sencillez y elocuencia. 
A las once se sirvió el almuerzo a 
ios asilados, consistiendo en sopa, po-
llo, huevos, arroz amarillo con tropie-
zos de guanajo, frutas, exquisito vi-
no moscatel, té, café y tabacos. 
Reinó alegría general y las herma-
nitas y el capellán fueron vitorea-
dos. 
A la una de la tarde cuantos ancia-
•nos de ambos sexos podían anclar bien 
AVISOS 
L a carga se recibe a bordo de las 
¡lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
jmitcn hasta el día 18. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
lados de las especies caoallar, asnal j p0r s{ 0 con ayUCja ¿el amparo de las 
m m CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
COI9 10 My. a 16 Sep, 
V 
A P O R E S 
C O S T E R O S 
O R O A M E R I C A N O 
L a clase, desde. 
2.a clase. . . . 













Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor "Antonio López 
Vapor "Gibara" 
L a salida de este buque que tene-
mos anunciada para el Sábado 29 leí 
corriente, a las 5 de la tarde, le trans-
f rimos para el domingo 30 a la mis-
ma hora, a virtud de que dicho bu-
que llegará a ésta procedente de San-
tiago de Cuba con un día de retraso 
en su itinerario 
c: 3664 lt-26 4d-27 
j Vacuno, propagándose la enferme-
iíad a las liebres, de cuyos roedores se 
encontrado muliitim « '*vtOá, 
cSlmprobándose en la sangre de algr-
n(«fe la presencia de la Bacteridia Da-
\ •:• r. Dado el crecido número de eios j 
af.imales queN hay en Texas, se cree : 
muy posible que Jichos animalitiíi j 
hayan extendido la referida enferme- • 
dad ile la manera rápida que se h i | 
pi-ospntado en diferentes lugares, unos 
bastante distantes de los otros. 
E l señor Cónsul llama la atención 
n. ona del peligro que representa para | 
nuestro país la existencia de dicho 
mgil en el Estado de Texas, por el nú-
mero de animales que de allí se expoi • j 
!an para Cuba, máxime cuando ha po-; 
iyio comprobarse que ios certificados; 
.Korinarios que se exigen para pro | 
:eder al embarque de cualquier ani- j 
mal, no merecen entera garantía puei; 
•michos de ellos son expedidos sin v ; 
a! .mima! y desde lugares distantes aj 
donde estos se encuentran. 
Aun cuando las autoridades del E - -
iruln vienen combatiendo con medidas! 
SGtl'tádas la propagación de la enfer- | 
rijadád, esta coi>tinna causando gran j 
ero de defunciones diariamente en, 
A&ft especies citadas. Si bien el carbón-; 
Hermanitas, se trasladaron a la casa-
vivienda del capellán para felicitarle 
y tributarle su gratitud por los solí-
citos cuidados que diariamente les 
prodigan y por el desayuno y almuer-
zo extraordinarios. 
Hubo discursos, poesías e interpre-
tación de piezas musicales por ancia-
nos y ancianas, demostrando algunos 
la esmerada instrucción y educación 
recibidas. Nos descubrimos reveren-
tes ante la desgracia de los que un 
día disfrutaron de bienestar y hoy se 
hallan amparados por la caridad reli-
giosa. , 
E l capellán les sirvió a todos un re-
fresco . 
Mucho gozamos ante una fiesta tan 
simpática. 
Por la tarde volvió a reinar la ale-
gría al repartirse la comida, también 
extraordinaria, y también costeada 
por el generoso capellán, quien nos 
expresaba que en ello tenia su mayor 
complacencia. 
Los viejecitos, al partir, vitorearon 
al DIARIO, y en su nombre les dimos 
las gracias y dimos vivas a sus ánge-
les tutelares las virtuosas Hermani-
tas, y a su bondadoso padre espiritual 
CAJAS RESERVADAS 
Capitán A N T I C H 
Saldrá para P U E R T O LIMON, CO-
L O N. S A B A N I L L A , C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , L A G U A I R A , 
w . CARÚPANO, TRINIDAD, PONCE, 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a s a n j u a n d e p u k r t o r i c o , l a s 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o - r A I MAS 1,E c r a n c a n a r i a , 
H n a i ™ a d p i a n t n s m o H ^ r . C A D I / y B A R C E L O N A , sobre el 2 U O S I O S a n e i a n t O S m O O e r - flo septiembre a las cuatro de la tar-
n O S y l a s a l q u i l a m o s p a r a de llevando la correspondencia pú-
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s blica-
Hí i«p« í h a i n líi n r r i n í a r n c t n A(ii™te pasajeros para Puerto L i -C i a s e S DajO^ia p r o p i a C U S t O - m6n> Colón) Sabanilla, Cúrapao, Puer-
d í a d e l o S i n t e r e s a d o s . to Cabello y la Guaira, y carga gene-
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s ral' 4incl"so ta^co' P.ara ¿ f ^ J * 
j . . , w^vw, puertos de su itinerario v d l̂ Pac.fi-
t o d O S I O S d e t a J I e S q u e Se co, y para Maracaibo con trasbordo 
d e s e e n . cn Curacao. 
t y i_ * a o J i a i a Todo pasajero que desembarque 
H a b a n a , A g O S t O 8 d e m 0 ¡colón, deberá proveerse de un Cértir 
ificado expedido por el señor Médico 
¡Americano, antes de tomar el bille-
te de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
espedidos basta las diez del día de la 
¡salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
;las, sin cuyo requisito serán nulas. 
I Se reciben los documentos de em-
« ¡barque hasta el día lo. y la carga 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a | a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o - — 
i * 1 •<- .rl Pnra cumplir el R. D. del Gobierno 
una enfermedad don Agustín Píteira. d O S 108 a a e l a n t O S m O d e r - do España. íeoha 22 de Agosto últi-
andida on el territorio de Uno de los ancianos nos regaló un | Ü O S , p a r a _ 8 r u a r d a r a C C l O - ^ p ^ / ^ f ^ ^ ^ a d l p T e l " a -
cajero cn el momento de cacar su bl-




(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E £ L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
A G U Í A R , N o . 108 
M Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
CAIAS DE SEGURIDAD 
j> Rep-ública, la campaña profilácti-j tabaco, expresándonos que así lo ha 
pue comía flicho mal libra la So-; <;ía en sus buenos tiempos, cuandn 
pfa de Agricultura, ha logra iu viajaba por Europa, sin necesitar in-
i'smlnnir sus fatales resultados, bueno térpretes. 
y|ra establecer una inspección vete-! Apretamos su mano, al par quo 
; bastante severa en los puer os bendecimos a la Religión que tanto 
. • ins para la importación de pra-, consue;0 derrama en el corazón del 
desgraciado. :• fin de evitar la introducción de 
«Unales que pudieran ser "portadores 
^ nntrax, introduciendo en el país, 
'• Memente, nuevas modalidades 
? ra enfermedad. 
"Vrefítíindole la atención que merece 
easo, la .Secretaría <Je Agricultura se i _ 
mas de gratitud que de sus ojos bi'o-
taban. 
En cuanto al capellán, al par que 
le felicitamos, agradecemos sus obse-
quios. 
De los que hizo a los ancianos bien 
recompensado se halla con las lágri-
tpone interesar del señor Secreta 
M de Hacienda llame la atención 
corea de dicho particular a los Ad-
•inistraóores de Aduanas de los puer-
s .ilñertos para la importación do 
tboado. 
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C VIG7 90-Ju-l 
llIIiUlini31f!i;S!i!i!Iílifi¡(iC!lliiiltiill)|lill 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
Sólo pedimos al cielo que aumente 
su fortuna para bien de los asilados 
de la Quinta de Santovenia. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 29 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado s 
Asunción de Nuestra Señora.v 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
L a Degollación de San Juan Bau-
tista. Santos Adelfo y Eutinio, con-
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
L 1 Agosto 28 de 19147" 
Observaciones a las 8 a. m. del nie-
ric£iano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros; Pinar, fesores; Juan y Pedro, franciscanos, 
782.50; Habana, 763.10; Matanzas, | mártires; santas Sabina, Basila y 
763.50; Isabela, 76."..04; Santa Cía-; Cándida, vírgenes y mártires. 
Eal 763.65; Songo, 762.50; Santiago, San Adolfo, obispo y confesor: 
763,00. Aprendió la ciencia d.í la religión en 
Temperaturas: Pinar, del momen- la escuela de los inmediatos discípu-
to 125.8, máxima 35.2, mínima 23.6; . los de los apóstoles, y fué obispo de 
Habana, del momento 26.5, máxima | Metz. 'Dotado de celestial virtud y 
SOjg, mínima 25.0: Matanzas, del mo- \ predicando continuamente el Evange-
fríento 27.6, máxima 31.0, mínima! üo, convirtió a muchos infieles a la 
-23ÍS; Isabela, del momento 26.5, má-i fe de Jesucristo, y obró gran núme-
xi.m: 31.0, mínima 25.0; Santa Cía- ro de portentos y milagros. Después 
ra, del momento 27.0, máxima 31.5, ( de quince años de pontificado, des-
nunima 24.0; Songo, del momento; cansó en el Señor, y su sepulcro fué 
26.0, máxima 36.5, mínima 22.0; San-I también glorioso en milagros. E l 
tiago, del momento 27.6, máxima ¡ emperador Ludovico Pió hizo levan-
0.3-0. mínima 26.0. tar una magnífica iglesia para trasla-
^iento, dirección y fuerza en me- dar sus reliquias. 
' • por segundo: Pinar, N E . 8.0; I San Eutimio, confesor. E r a roma-
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
ei 
íiabana. E . 5.5; Matanzas, S E . flo 
:-v Isabela, E S E . 9.2; Santa Clara, 
,"c'7' 9.5; Songo, calma; Santiago, 
T . flrtjo. 
no, y cn tiempo del emperador Dio-
cleciano fué convertido a la religión 
cristiana, instruido y bautizado con 
su esposa y su hijo, por un santo 
' en mil'metros: Isabela, presbítero llamado Epigmenio. Poco 
i S Santa Clara, 0.2; Songo, 23.5; después, la persecución contra los fie-
i .!?"), 2.0. I63 cristianos aumentó de tal modo, 
' ' Ir. del cielo: Finar p Isabela 1 ^ e csta familia nuevamente crístia-
' cubierto; Habana v Matanzas', na' Pai'a sustraerse de sus enemigos, 
• frailo; Songo y Santiago, cu- dejó la capital para poder vivir en 
i&trv. I Paz. 
A ver llovió en Guane, Guanajay,! E1 hii0 Crescendo murió algún 
N^^ijVa, Alauízar, San Antonio de tiempo después, teniendo solo once 
Paño^. Arrovo Arenas, Colum-i anos' derramando su sangre por Je-
' ; • Salud. Melena del Sur, Car-! sucristo- y el Padre no tardó en aca-
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculinos, y los 
pechos de la mujer. Todo ol mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
las fuerzas, porque los órgano^ se 
perfeccionan anatómica y funcio-
r.almente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las fibras diseminadas 
en los engrosam lentos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el COXGtíSTOR no solo cura cier-
tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchks enfermedades de loa 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: J, 
F . Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
11948 8 s. 
íillllilllllillllEiiilllNillilliliillililliflIlli! 
V 
A P O R E S < á f e 
• DE T R A V E S Í A 
•ojas. Colón, Media Luna, Man- bar pacíficamente sus días, para reu 
£ ú l K Antilla, Holguín, Palmarito, nirse con el hij0 en la morada de 103 
Caminos, Caimanera. L a Mava,1 santos-
••r^. Caney, Cristo, San Luis, Pal-1 F I E S T A S E L DOMINGO 
Soriano, Baracoa, Imías, Cuan 
Compañía Genérale Trasallántlgya 
VAPORES GOlaTFSSIlCEStl 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o P r n c é s 
ánamo. Sagua de Tánamo y Santia- demás iglesias las de costumbre. 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nerale Transatlantique ha reanudado 
Misas Solemnes, en la Catedral y i \os servicios de transporte de pasaje 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros ao conduzcan entre sus 
i equipajes ni personalmente, armas 
i blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra ¡o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
. buque, en el momento de. embarcar, 
evitándose de esca manera el registro 
personal como está ordenado. 
| N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
. todos los efectos que se embarquen 
;en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
lesta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letrasr v con la mavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la, 
.Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en- i 
centrarán en el muelle de la Machina 
Iqs remolcadores y lanchas de la Com- i 
pañía para llevar el pasaje y su cqui-' 
paje a bordo gratis. 
j E l pasajero de Primera podrá He- • 
var 300 kilos gratis; el de Segunda, i 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
" i odos los bultos de .equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-1 
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-. 
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno i 
de España, recha 2 de Agosto últi-
;mo, no se admitirá en ^ vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
ite en la casa Consignataria.—Infor-
|mará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 do la tarde. 
Para Xuevitan (Camagücy), Ma-
natí, Puerto Padre iChaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe, íMayari, Anti-
lla, Cnglmaya, Presten, Saetía, Fel-
ton). Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de «.vibotajc. 
Los vapores de los juerets la recibi-
rán hasta las cuatro do la tarde de 
l'̂ s miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
I de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores do los días G, 15. 22 y 
1 29, atracarán al muelle del Deseo-
j Caimanera, y les de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
j siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. cn O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
i imii i i i imiini i i i imiimii i i i imniismini 
T \ OE i • A \ 
U l l U u _ u M M u 
HIJOS OE R. M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Pró-ítamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra» 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, capones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de hspafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
Bables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
C O L E G I O ' O É ^ ' S A N A G U S T I N ' " 
D e Pr imera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S n » . 
A M E R I C A D E L N O R T E * ^ 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v h usted sus hij,)s al Norte? ¿Será dosíki 
i han allí tan buena educación couio aquí, en la l iaba ? qUc' 
ajfrender allí ing lés tan con-jiennularaente como •iauína" Z 1 * 0 ^ 
| ua? ¿ E s t á usted seguro de q*e all í Lavan de respirar ambí ! Hak-
uas mflueucias? ¿ E s economía pava usted enviar sus hiiosv 1 ? , ^ 3a' 
fcio de San A g u s t í n responde satisiactoriamente a t o d J C<)le~ 
Pida usted un catálogo- A-2874 " P^ffunUj. 
E l objeto de este plantel de educación no se eireunseríh 
t íar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocirmentl6 a Üjs-
neos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiend Clentí-
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado cou VL? for' 
l is ventajas, las de! conveniente desarrollo del organismo p i ^ 
se refiere a la educación c i e n t í f i c i la corporación está resn 'ít qU(í 
cont inúe siendo elevada y só l ida y t onforme en todo'con la * qUe 
cías de la pedagogía moderna. H a y departamento para los u f ñ ^ f c " 
a 8 años- nos de 7 
Se admiten alumnos e x t e m o í y medio pensionistas la 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E i idioma n f í í ? ^ 
Colegio es el inglés . r i c i a l del 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los A-
elementales, los de carrera de coiaercio y el curso preparatoTiri 
r.i la escuela de Ingenier ía de la Universidad y de los p p" 
Unidos y se pone especial esmero r a la explicación de la Mat -
tita, base fundamental de las carreras de ingeniería y comercio ' 
P ídase el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N 
b . Director 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1 056* 
C ^648 ' * 
P R O F E S O R A DE PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
lia dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegras, 61, altos, darán razón. 
12255 12 a. 
L a u r a L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedurú 
de Libros, Mecanografía y Rano 
ANIMAS, 31, ALTOS. 
—SPAMSH LESSON&-
10741 
EN C AMBIO D E L E C C I O N E S O 
dinero (como ocho pesos) en la 
Habana, un cuarto en la azotea de 
una familia particular, desea una 
profesora inglesa que da clases a 
domicilio de idoimas que enseña en 
pocos meses; música e instrucción. 
Dejar las señas en Escobar, 47. 
12245 1 a. 
Academia de Inglés U I T I E M 
Se enseña a hablar, leer y escri-
bir el inglés fácilmente, en tiempo 
limitado, por contrato. Por qué 
usted no aprende? Las clases son 
diurnas y nocturnas, privadas y co-
lectivas. Clases especiales para los 
dependientes del comercio, de 7 a 
11 a. m. y de 7 a 10 p. m. Al mes 
cinco pesos. ¿Cuándo va a empe-
Sau Miíiud, 52, esquina a 
Aguila. 
12224 5 3. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R T I N UN 
j . n. m m Y C O M P A Ñ I A 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NU ¡VI E R O 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos;, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y liepdblieas de Centro 
y 8ud-Amér¡ca y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, islas Balea-
rea y Canarias, así como las principa» 
les de esta Isla. 
Corresponsales de! Banco de Esp&fta 
•n la Isla de Cuba. 
3020 90 •'»' -1 
Knseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español é Inglés, 
Religión, Piano, Pintura y toda 
clase do bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Septiembre. 
So admiten, internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
11940 
L A TAQUIGRAFIA MJhXA^pT-
Enseñanza en toda clase de mi 
quinas sin cambiar el teclado 
Rapidez en la enseñanza, econn 
mía en el precio y uso de toda 
claso do sistemas. * 
Virtudes, 43. Teléfono A.62fi» 
Enseñanza pop correspondenria 
(' 3650 30-
1 N A P R O F E S O R A DE I R \ \ . 
céa. Piano y traductora, se ofrece 
Informes: Muralla, 29, o en Pa, 
trocinio. "Villa Elda", Víbora, de 3 
en adelante. 
12007 ; 2.g 
P R O F E S O R A : M E V O SISTE-
ma práctico de educación, para nl-
fíes y niñas de cualquier edad y 
para personas que deseen perfec-
cionar su instrucción. Idiomas y 
otras asignaturas especiales. Pre-
cios moderados. Consulado, 99-A, 
bajos. 11947 i g. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS. DE 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés 6 instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-8 
ro? de Cuba. 
r o s N u e v o s 
Corte de María.Día 29.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! 
íSe acaban de recibir en la librería -
''La Moderna Poesía" de José López ; 
- Rodríguez, Obispo 135, Habana. 
Través de París, Crónicas por 1 
Antonio Muñoz Pérez, 25 cts. 
Xa Hennética, novela por Rachilde, 
702 centavos. 
Obrasn de Maurice. Maeterlinck, 
'torno 2o., 70 centavos. 
Hasta la Muerte, novela por Salva-
dor Fariña, 20 centavos. 
•. -El Triunfo' del amor, novela^ por I 
Emrique López Bustamante, 20 cts. 
•í̂ a Bailarina del Teatro. Real no-
'^v^ por Carolina Invernizio, 2 tomos 
40fCcntavos. 
pon Quijotillo, novela por Salvador I 
Fariña, 20 centavos. 
L a Revolución de México y el Im- i 
ptfpíalismo Yanqui, por Gonzalo G. | 
Tr&vcsí, (escritor mexicano), 1 to-
mn 40 centavos. 
E l Hogar y ol Trato Social, Arte ¡ 
d^fembellecor la vida, por Laura Gar- 1 
^ííí' de Giner, 1 tomo encuadernado, ! 
nl25. 
tos pedidos del interior han de ve-
nin acompañados de su importe en! 
-̂ ncSieda americana y se Emitirán i 
' SífifO de porte. 
í^ i i i in i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
A v i s o s R e l i b i o s o s 
1 1 I ! , , 
COIEGIO "LA INMACULADA" 
A n c h a d e l N o r t e , 2 5 9 
Este renombrado Colegio dará 
principio al nuevo curso el día 7 de 
Septiembre, a las 8 a. m. 
L a sólida instrucción que en él 
se da, propia de niñas y señoritas, 
unido a lo espacioso del local, gran 
ventilación de sus aulas y dormito-
rios, asf como la esmerada hipriene 
que en él se observa y a los aires 
del mar que lo refrescan, lo han 
hecho figurar entre los más acre-
ditados planteles de educación y 
enseñanza . 
Se envían prospectos a las per-
sonas que los pidan por correo, 
dirigiéndose a la Superlora 
12064 2 b. 
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York ai Havre como si-
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N C E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa cn al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su i 
consignatario en esta plaza: 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1000 
Oficios número llt) 
Teléfono A-147Ü.—Habana. 
Vapor Mexicana "Olympia" 
Capitán Vasto L a r a -
Sa ldrá para Veracmz, el 26 de 
Agosto a las 4 de la tarde. Adrui-
tc carga y pasajeros a los que se 
| •••frece esmerado trato. 
P a r a más pormenores dirigirse A 
sus consignatarios. 
H- Asicrqui y Ca. 
J . BÜICELLS y 
Obra nía número <. 
C . 3644 4 . - 2 3 
3391 I - A ? 
r ó ó i c a 
I N E L A S I L O D E S A N T O V E N I A 
toa acogidos en el Asilo de Santo- ( 
veflia. al amor de las Hermanitas de ! 
¡os Ancianos Desamparados, han te- j 
.ii4o ayer un gran día de expansión, j 
tíl Capellán de la casa don Agus- i 
;?n Piteira celebraba sus días, y sus j 
:os asilados recibieron de sus 
nanos la comunión: los sanos en la i 
hcaviosa canilla del benéfico estable- | 
Iglesia dt Santo Domingo 
E l día 30 se celebrará en esta 
iglesia, solemne función religiosa, 
en honor de Santa Rosa de I^lma! 
una de las Santas más esclarecidas 
de la Orden de Predicadores y I'a-
trona de laa Amérlcas. 
Por la mañana, a las S, misa d« 
comunión general para las Tercia-
rias do Santo Domingo y demás de-
votos de la Santa. A "las 9, misa 
solemne con Ministros. 
Por la tarde, después de expo-
ner a S. D. M., se rezará la esta-
ción, ol Santo Rosario y predicará 
las glorias de la gran Santa Do-
minicana el P. Navarro, terminan-
do estos cultos con la procepión de 
Santa Rosa por el interior del Tem-
plo. Al final se dará a besar la re-
liquia de la Santa. 
1210' 30 a. 
de la G o i p i i I rasa t lá . iüM 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
N E A 
s í R y i c i o m s u N t w v M H 
Salen de la Habana: Joá Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New "York: los Martes 
El vapor "Alfonso X I H " * i 
Capitán S O P E L A N A ' 
I Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
I S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, l l evándo la 
i correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración do Co-
Irreos. 
I Admite pasajeros y carga general, 
|incluso tabaco para dichos puertos. 
¡ Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y I a Veracruz y Tampico: $15.00; 
Pasajes. Puerto México: $21.00. 
Los billetes del pasaje sólo ?erán I 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
¡día 19. 
Las póli'/.as de carga se firmarán 
:por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo rcouisito serán nu-[ Win. H A R R Y SMITH, Agmtc Gcae-
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $-15.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra incen" 
« o s " R O Y A L . " 
3021 1S0 J l . - l 
N. Geiaís y Compañía 
108, Agu ar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
lacilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagjs por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre tocias las capi-
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos. Méjico y Kuropa. así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de eró Mito sobre New York, 
Filadeifia, Xew Orlcans, San Eraneis-
oo, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barceiona. 
G 1057 ISO-Mz.-l 
6. M o n Cliüds y Cía. l imited 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos Ioj 
Bancos Naciomles de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroa 
por el cab'e. Abren cuentas corrientea 
y de deposito con interés. , 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
801'̂  0̂ Jl.-L 
Universidad de Heidelberi 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos cdlñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curfan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la ensefian-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos: así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todoi 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
lálopros en ospafiol. 
Profesor Titular 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, 80 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matemáticas. Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono 
r-4039. 
11414 H-« 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los qu» 
no tienen tiempo para su estudio, 
Traducciones del francés e inpM 
Precios convencionales. Referenclasi 
J. Me Creight Thaln, Cerro, 705. 
10603 31 a. 
C O L E G I O S 
Nueütra Señora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N "IjA 
l o r a , número 420, y 
teúo.CallelkníreAf B,No,33? 
Estos Colegios reanudaran sus ela-
| ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior. 
• atendiendo de modo particular a los 
j idiomas Inglés y Frapcés. 
So admiten pupilas .tercio pupilas 
i y externas . 
C 3507 30-7 A-
COLEGIO AMERICANII 
DIRIGIDO Pin LAS HERMANAS DOMINICA) 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. CurM» 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores ae 
años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase ¿l'r°* 
pecto. Calle 5ta. esquina a V, 
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30'-l^ 
"COLEGIO AGUABELLA". 
Acosta, num. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 
fus clases el día primero de tep 
tlembre. < . 
1184S 
DOY L E C C I O N E S DE WGMJS 
por el método P»tman s. a $3 
suales. a niños V caballero*- * r 
González. Aguiar, 11-A, baJJ0 ^ 
mnmmmmmnmmnm """",D 
DR. BáiVEZ SÜILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d í d a s s e m m * 
I e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , * 
fílii y H e r a í a » o q u e b r a d u r a * 
C o n s u l t a s de U a 1 7 de 4 * 
4 9 , H A B A N A , 49. ^ 
E ^ c i a l par. lo. pobre, d. ^ 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e Primera y S e g u n d ^ E n s e ñ a n z a ^ ^ 
e del próximo Septiombre. inaugurara. cl ésimo pri-
Curso académico de 1914-191^ ^ „ pxternos. con-
E l día nueve 
lén las clases de  i   o e , 
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupuo» * 
forme a las condiciones reglamentarias. . asignaturas ae} 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas m ^ Enseñanza. 
Bachillerato, fos Cursos Preparatorios oficiales y !^ J^nI!?omo piano, ^ 
v al que lo desee le proporciona las clases .̂e J r „ n cuadro completo ^ 




Para Informes, reserva fie camaro-
tes, etc.. NEW Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje?.—PRADO, 118. 
lias ral .—OFICIOS NUMS. 24 t 28 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA m m , 76 Y 78 
Sobre Xueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico. San Juan de PuerUi 
Rieo, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, tTamburgj, Romn, N'ápule?, 
Milán, Génova, Marsella. Havre, Lclla, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecim, Florencia, Turín. Mesina, 
etc.. así cojeo sobre todas las japitalei 
y provincias de 
a S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
201£ 90 JL-1 
>s museos de Historia 
Profesores para las diversas asignaturas y eiegamc abundante > 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con 
cogido material de enseñanza. , dormitorios, amplio' P* 
Para la cultura física, además de los aUJVO? d o ^ i t o ^ Co,egio 
tío ejercicios calisténicos. baños y duchas, ha para toda ci** 
la hermosa finca que tiene en Euyanó, í>xtens°sT,^!)"PDeriódicamente i° 
de juegos atléticos a los que concurren los alumnos k 
dos los domingos. o „ m y los niedio P 
Los pupilos ingresarán el día ocho a las s p- ' • 
lo* y externos el día nueve a las 8 a. m. f A f 
A C A D E M I A C O M E R C I A D 
sostiene el ^ f ^ a s . Además de los estudios arriba mencionados. jgscueiai| 
Belén, en local aparte, y regentada por HH. de las - con,rrenae 
una Academia Comercial dividida en seis secciones • demla abrirá ^ 
clases elementales, superiores y comerciales. Lsta ^ s.no ¡uumno 
clasea el siete de Septiembre y en ella no se aanu1-
terno». • . „, nUe los pldf- coLÍ> Se facilitan prospectos por correo a todo W 'iu K tor del ^ » o . j « ~ a i señor Para toda clase de informes acúdase 
GIO D E B E L E N , Apartado 221', Habana. 
u i a j u u * A y i A k i n A 
r A G I N A U J M C L 
p E R O E 
H I P O T E C A S 
P I N E R O 
. * en primera y secunda h i -
doy f"/casas en esta ciudad 
J sus Fincas r ú s t i c a , pro-
en adeÍt Habana y sus límites. I n -
Sjciad nr 100 mensual. Figarola, 
Sr^ 1 VAO 31. de 9 a 11 a. " 





^ - T T r r r ó $1-000, $ 
^SOUc{Aj2 por 100; $300. $500 
«;,500. ^ 8 ^ j . joo sobre urbanas 
y *100 ^ G o l T ^ d o , 101. entre el 
¡ ¿ ^ - T e n i e n t e Rey, Teléfono 
pasaJ6 > 12083 29-a 5500. 
¿ ^ H i p o t e c a s ai B ^ . l y 8% 
1,1 T ^ e $100 hasta $100,000 
^ i U t a n sobre casas y terre-
Se Habana, barrios extra-
ños en to(j0s los repartos. Tam-
ffiUJ"05 yfacilita en pagarés con oue-
b ién /m^comerc ia l e8 . Diríjase con 
oa5 firrD^__ ^ exameni ai escrlto-
^ " ^ ' t n c t o r A- del Busto. O'Reilly. 
ri00* d i e n t o 18. esciuina a Ta-
^ ^ T ^ n t A - U S T , de 9 a 10 y 
c6l5i a 4. 
GRATIS, SE MANDA POR CO-
rreo, a quien lo pida, un jatálogc 
do libros de todas clases, entre los 
que hay muchos de autores cuba-
nos y asuntos de Cuba. Obispo, 86, 
Ubrería, M . Ricoy. 
11862 28 a. 
OüADERJíOS ESPECIALES Pa-
ra apuntar cómodamente la ropa 
que se dá a lavar, con hojas dobles 
para un año y una tabla con los to-
ques de incendios: 20 centavos. 
Obispo, 86, librería. 
12014 29-a 
TALONES DE VALES, R E M I -
slones y recibos en blanco, aplica-
bles a cualquier cosa, a 20 centa-
vos y más barato tomando canti-
dad. Hojas para el pago de jorna-
les, pagarés, cuentas, etc. Obispo, 
86, librería. 
12014 29-a 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: ta-
lones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados, a 20 centa-
vos, y seis por un peso. Carteles 
para casas y habitaciones vacías. 
Cartas de fianza y para mes en fon-
do. Impresos para demandas, a 20 
centavos docena y cien por un pe-
so. Obispo, 86, librería, 
11925 28 a. 




- T ^ M A N $4.500 E N PREVIE-
SItEnteca, sobre buena garan-





"ÓSyl inero en Hipotecas 
^ «l 7 por 100 anual y en can-
de6 j Aa $100 en adelante. Com-
tida tnta de propiedades. Agencia 
Prado 101. entre Pasaje y 
d iente Bey. Teléfono A-5500 
11669 „ _ _ _ _ 
"ÓÍÑEf lO E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
¿dico Interés, en esta ciudad. Veda-
¡T Cerro. Jesús del Monte y en los 
hartos. También lo facilito en el 
Z p o . Empedrado, 47. Juan Pérez. 
S o n ó A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 
ii inniMíniii i immiimiiinnuiiimnnifi i i 
PERDIDA. SE HA E X T K A V I A -
do un pulso de platino y bril lan-
tes. Se gratificará, con dos cente-
nes, al que lo entregue en la Far-
farmacia del doctor Núñez, Rei-
na, esquina a Lealtad. 
12233 1 s. 
SE H A PERDIDO UNA BOLSA 
de malla de oro, conteniendo cua-
tro centenes y tres pesos plata, una 
moterlta con un brillante, un talo-
nario personal de tickets del "Ha-
vana Central" y una llaveclta. Tan-
to la bolsa como la moterita son re-
cuerdos de extraordinario valor fa-
miliar y se recompensar ía muy bien 
y agardecidamente a quien logró 
hayarlas y pudiera hacer entregas 
de ellas en la casa calle de Prado, 
núm. 74. No se pedirán explicacio-
nes ni referencias de ninguna claso. 
12078 30-a 
M O DE AZAFRAN f AMANILLO DE HüEVO 
jjarca "La Estrella", a 50 cts l i t ro . 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. O .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
¿•1203. 
11401 13 9-
i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n u i i i i i i n i i i i 
O T E L E S y 
F O N D A S 
P a l a c i o C á r d e n a s " 
El nuevo dueño que reciente-
mente ha tomado posesión de este 
hermoso palacio Hotel, tiene el ho-
nor de ofrecer al culto pueblo ha-
banero hermosísimos departamen-
tos, con vista al paseo de Martí, y 
muebles de alto lujo, con todo el 
servicio Inmejorable, y acceso a 
dos lindas terrazas; después de sa-
cer muchas y muy elegantes refor-
mas, amén de las que ya reunía d i -
cha casa para el fin a que está de-
dicada, pudlendo asegurar, sin du-
da alguna, que el Palacio "Cárde-
nas", dada la situación que ocupa, 
es la mejor casa de la Isla, en su 
clase. Esta casa obsequia a sus 
huéspedes con varios conciertos de 
plano, por las noches. Visitad el 
"Palacio Cárdenas", Prado, 65, Te-
léfono A-5528 
12276 1 S. 
uii i i i imii i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i 
R T E S Y 
O F I C I O 
teTeresaFernández A m o r 
Academia de corte, costura y toda 
tUsc de labores. SOL, 46, altos. Tam-
^fc se ofrece a domicilio. 
10577 80-a. 
^ r i a D . ( i ó m e z , b o r d a d o r a 
clafies a domicilio y se hace car-
|0 de toda clase do Labores. Recibe 
?ene3 en 13, n o . Vedado. 
• Ü Ü L 31 a. 
p a r a r r a y o s 
t a ^ L Morena" decano electrlcls-
^ravr.. ^ 6 instalador do ,pa-
^iflrioo s;stenia moderno para 
fie* y k polvorines, torres, panteo-
dai r , » " . ^63 ' y un modelo espe-
tado de sruano. garantl-
^berta^T2:0101163 eléctricas por 
^ o r X ' chchés o molduras; ven-
1 todo imotores> bomt>as. timbres 
eI«ctrirn e concernlente al ramo 
trabaio«r °e„ Sarantlzan todos Ioí 
^«ro 12' ^a l l e jón de Espada, nú-
IU4I ' entro Chacón y Cuarteles. 
i 19 s. 
' * I N O L L E R E N A 
> de ca,^ ?n la « a b a n a que abre 
::e «ean a lales sin romperlas, aun-
^€r uso LPrUeba de ^ d r ó n y sin 
;<ctica en , ac^lleno- 0cho años de 
? t l n l C Smt i / iCa8 de 108 Esta-
v ^da clac^ jmbi6n coniPro y ven-
t ^ a j i « f 6 ^ 6 ^-¡aa- Se componen 
iJíl8 Bernaza, 54. Teléfono 
íjil|||t so-a. 
K j j y | | " " " i i i i n i i i i i n i n m i i i i i i i i n 
S l¿fnT-Í BIBLIA, POR SCIO, 
S e g r a t i f i c a r á 
A l que entregue en A, número 
j 212 (Vedado), un perro Foxterrier, 
canelo, atigrado, collar blanco. Lle-
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Gem", 
grabado en chapa de metal. 
PERDIDA. E X L A CALLE 21, 
entre Paseo y calle A, se ha perdi-
do una pulsera. Se gratificará al 
que la entregue en Paseo, 220. 
12032 29 a. 
SE H A EXTRAVIADO E L D L \ 
18, en uno de los carritos del eléc-
trico o en un coche de plaza, un so-
-bre de cartas grande, conteniendo, 
varios documentos y cuatro frac-
-ciones de billetes del sorteo de la 
lotería, día veinte. Se gratif icará a 
la persona que lo entregue en San 
Ignacio, 134, antiguo, altos. Todos 
los documentos contenidos solo 
pueden ser útiles a su dueño. 
11914 28-a 
SE SUPLICA A L A PERSONA 
que se haya encontrada un perro 
de regular t amaño , de lana, blanco 
todo, con el rabo mocho y que en-
tiende por "Bacuino", lo entregue 
en Teniente Rey, 94, posada "Colum 
bla", y se le regalará 14 centenes; 
igualmente se regalará la misma su 
ma al que dé razón cierta del perro 
en dicha posada. Este perro anda 
extraviado hace poco más de dos 
meses, estaba todo tusado y lleva-
ba un collar de cuero amarillo. 
11814 31 a. 
n i i i i i i i i i i u i u i i i i m i i i i i i i i m m í i i i i i i i i i i i i i r 
A L Q U I L E R E S 
G A S A S Y P I ^ O S 
(LOS QUE DESKEN A L -
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O ENCON-
TRAR L A CASA O H A B I -
TACION QUE NECESITEN, 
DEBEN ANUNCIAR EN 
ESTA SECCION.) 
SAN LAZARO, 41 Y 48, BAJO; 
zaguán, 2 ventanas, 4|4, traspatio, 
muy fresca. Alquiler: 13 centenes. 
Puede verse a todas horas. Infor-
mes: Escritorio del señor Flgaro-
la. Empedrado, 31. Tel. A-2286. 
12237 a-
S E A R R I E N D A 
una finca de sesent i t rés caballe-
r ías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarri l ; 
con cien mi l palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
C o n c o r d i a y M a n r i q u e , 
A L T O S 
8e alquilan estos ventilados al-
tos, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor y doble servicio sanitario. 
La llave en la bodega. Informes 
en Muralla, 66 y 68, Almacén de 
Sombreros. Teléfono A-3518. 
12256 5 s. 
SE ALQUILA O SE VENDE L A 
casa Villegas, núm. 109; tiene 500 
metros de superficie: compuesta de 
11 cuartos, sala, antesala, comedor, 
cocina, reposter ía y demás como-
didades. La llave en la bodega del 
lado. Informan: Amistad, 34, de 8 
a 12 a. m. 12246 1 s. 
Síiaa. " f .castellano, £ 
fe Con lal ^ E1 año crlstla-
si*l06 54. librería. Habana. 
Cowp 30 a. 
¿ji ^ a ñ o í t / ^ P ú b l i c a y de to-
Sl? P r ^ ; 1 ^ 1 1 1 ^ a Lago La-
I 1 » ^ W l01 ' entre Pasaje Y ÜOí, «ey. Teléfono A-5500. 
SALON-ZAGUAN. E N BERNA-
za, 62, se alquila uno, propio para 
guardar un automóvil o establecer 
alguna Industria; también hay ha-
bitaciones altas y bajas. 
12267 5 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA CAM-
panarlo, 49, entre Concordia y Vir -
tudes, punto céntrico, acabada de 
pintar y con pisos nuevos. Infor-
mes: Prado, 78. 
12263 S s. 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A M A R I N A , se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo do precio, hasta las 10 
PARA ESTABLECIMIENTO. E N 
lo mejor del Vedado, calle 17, nú-
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa papa ferretería, locería, 
peletería, sombrerer ía o quincalla, 
etc. A l lado hay otros comercios 
que atraen al público y son botica 
y sedería. En el Vedado se necosi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F, número 30, 
antiguo, entre las calles 15 y 17 
12254 \ L. 
L O M \ D E L VEDADO. CALLE 
17, número 224, entre F y G; casa 
con sala, comedor, baño, Inodoro, 
cocina y patio, abajo. Y en el alto, 
otro Inodoro, hall y 4 habitacio-
nes. Informes: F, número 30, an-
tiguo, entre calles 15 y 17. 
12253 5 ¿ 
VEDADO. ACABADA D E P I N -
tar, se alquila la casa calle 11, nú-
mero 150, entre J y K, con sala, 
comedor, gran patio cubierto, seis 
grandes cuartos, pantry y buena 
cocina. Servicio de timbre en to-
da la casa, gran baño, moderno, 
con calentador de gas, etc. La lla-
ve e Informarán en la misma Ma-
chín. Teléfonos A-7681 y F-1503 
12259 5 s; 
LOS ALTOS D E M A R I N A , 54, 
se alquilan en catorce centenes. I n -
forman en Aguacate, 128, Notar ía 
del Ldo. Antonio G. Solar. Teléfo-
no A-3506. 
12234 5 8. 
CRESPO, 12, bajos. SE ALQ L i -
la esta espaciosa y hermosa casa, 
en 12 centenes: ha ganado 15. Es-
tá a una cuadra del Malecón y a 
dos del Parque. 
12282 i s 
VIBORA. A UNA CUADRA DE 
Estrada Palma, en la esquina de 
O'FarrUl y Luis Estévez, se alqui-
la un bonito chalet, con cuatro 
cuartos, servicios independientes, 
agua caliente e Instalación eléctri-
ca. Informan en Antón Recio, 22. 
Teléfono A-2028. 
12231 7 s. 
FALGUERAS, 22. SE DA E N 
alquiler por $53 al mes, esta espa-
ciosa casa, gran sala y saleta, 5 
hermosos cuartos, extenso patio y 
portal. Véase y su dueño C. Be-
tancourt; vive Estrada Palma, 28. 
Teléfono 1-1738. 
12238 1 s. 
SE A L Q U I L A N 2 PISOS ALTOS, 
en Carmen, 22; uno tiene sala, co-
medor y 4|4; otro sala, come-dor y 
2|4: todo moderno. Informes en la 
misma, altos. 
12247 1 s. 
P A i A A L M \ G E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados de 
terreno. Informa: S. Hoyo, 
Agular, 130. Tel. A-3860, 
12211 5 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
.Amistad, 25, casi esquina a Neptu-
no, sala, saleta, dos cuartos corri-
dos, y dos en la azotea y demás ser-
vicios. Precio: ocho centenes. Llave 
en los bajos. Dueño en San Benigno 
y Cocos, "Vi l l a Julia", Jesús del 
Monte. 12230 1-s 
ANGELES, 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la muebler ía "La Ideal". 
12229 12-3 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y lindos altos de la moderna casa 
decorada, 4 grandes cuartos, una 
sala muy grande, saleta, doble ser-
vicio, gas, eletricidad, timbres, etc., 
$65. Informes en la misma y en 
Prado, 51. Hotel '^Palacio de Co-
lón." M. Rodríguez. 
12215 7-b 
E N SIETE CENTENES, SE A L -
qullan los ventilados altos de Pocl-
t l , 7, Víbora; sala y 5|4. La llave en 
los bajos. Informan en 1-2722. M . 
Pampln. 
12220 7-8 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos, compuestos de portal, sa-
la, saleta, dos comedores, 4 cuartos 
amplios y uno de criados, dos ser-
vicios sanitarios y amplia cocina y 
despensa; en 19, esquina a 4, Ve-
dado. Informan en la misma. Te-
léfono F-2555. • 
12217 , 7-8 
SE A L Q U I L A E N $40.00 E L BO-
nlto bajo de Salud, 6 9-A. Tiene sa-
la con dos ventanas, tres cuartos, 
comedor, baño, patio, etc. Pisos de 
mosaicos y cielo raso. La llave en la 
bodega, esquina a Lealtad, e infor-
man en Manrique, 128. Teléfono 
A-6869. 12221 3-8 
EGIDO, N U M 29. SE ALQUILA, 
para familias el alto, y el bajo, pa-
ra comercio; está en la cuadra 
más comercial, entre Luz y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. Da razón: 
01 ep 'C9 'sanoaujci 'ojieaaua uunf 
a 12 y de 5 a 7. 
120fi3 31 a. 
v L Q L l L A N LOS ALTOS DE 
Manrique, num. 20; son frescos y 
modernos. La llave en los bajos. I n -
forman: Campanario, 26. Teléfono 
4476. 12146 31-a 
.CALZADA Y 14, FRENTE A L 
"Tennis Club," se alquilan los am-
plios bajos, casa moderna. Infor-
mes y llave: Línea, num. 13?, es-
quina a 14. Teléfono F-1234. 
12147 4-3 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Dragones. 96, casi esquina a Cam-
panario, de construción moderna 
y con todas las comodidades. La 
llave en el cafó de la esquina. I n -
formes: Jesús del Monte, 335-A. 
Teléfono 1-2659. 
12148 2-b 
E N $25 CY. ALQUILO CASA 
moderna, sala, comedor, tres cuar-
tos bajos, uno alto, en Santa Te-
resa, entre Primelles y Prensa, re-
parto "Las Cañas" , Cerro. Monte, 
3. Teléfono A-5360. 
12191 2 n. 
LOS ELEGANTES Y MODER-
nos altos de Malecón, 306, próxi-
mos a Escobar y San Lázaro, 306, 
en 9 centenes. Informan: San Ra-
fael, 22, altos. Señor Calonge. Te-
léfono F-3530. 
12194 2 s. 
SE A D M I T E N PROPOSICIO-
nes para un local acabado do cons-
truir , en San Indalecio y Encarna-
ción; propio pare cualquier e^table-
clniento. 12149 ? s 
REINA, 111. E N ESTA esplén-
dida casa se alquilan 3 habitacio-
nes; una en dos lulses, otra en 3 
luises y otra en dos centenes; son 
la^. más saludables de la Habana 
Se prefieren hombres solos o ma-
trimonios sin niños, que sean per-
sonas serlas. Su dueño primer pa-
tio. 12150 2-8 
CONSULADO, 92. SE A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
In fo rmarán enfrente, panader í a 
" E l Diorama". 
12153 4-s 
VEDADO. SE A L Q U I L A N 2 CA-
sas en precio de 6 y 8 centenes. 
La primera_ tiene sala, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina La segun-
da sala, comedor. 4 cuartos, ba-
ño, cocina, etc., etc. Quinta "Lour-
des," 13 y G. p o r t e r í a 
12181 31 a 
T R E N C E C f l l H E S 
A l q u i l o u n o , m o -
d e r n o . J o s é R o -
d r í g u e z , S i t i o s y 
O q u e n d o , a l t o s , l e -
t r a B . 
12184 
SE ALQUU.A, EN 9 CENTE-
nes, el 2o. piso de la casa Xeptu-
uo, 162, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, ducha, cielo raso y 
escalera mármol . La llave en el 
primer piso. 
12166 4-3 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGAN-
tes altos, recientemente fabricados, 
oon toda clase de comodidades, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ba-
ños y demás servicios, en trece cen-
tenes La llave en la misma Telé-
fono A-6894 o en San Lázaro, 54, 
altos de la derecha, informan 
12173 4 s. 
SE ALQUILA E L ALTO CORK \ -
les, 206, en 5 centenes. E l alto de 
Corrales, 267, en 4 centenes. I n -
formes: Monte, 275, altos. 
U2176 *•* »-
M A L E C O N , 2 7 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
esta hermosa, fresca y ventilada 
casa, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio completo 
do familia y criados y gran sótano. 
La llave en los altos, e informan: 
Sola y Pesslno, Amargura, 21. Telé-
fono A-2736. 
12162 4-8 
SE A L Q U I L A UNA CASITA pa-
ra expendio de carne, con todos 
sus útiles y refrigerador modelo; 
licencia expedida en este mes. I n -
forman: Santa Felicia, 23, Jesús 
del Monte. 
12222 5-s 
S A N L A Z A R O 9 2 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS bajos de esta casa, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio completo, gran sótano, etc. La 
llave en los altos, o informan: So-
la y Pesstno, Amargura, num. 21. 
Teléfono A-2736. Precio: $68.90. 
12163 4-3 
A M A R G U R A , 9 6 
SE A L Q U I L A ESTA CASA, Com-
puesta de un gran salón bajo, dos 
habitaciones altas y servicio com-
pleto. La llave en la esquina de 
Villegas, e informan: Sola y Pessi-
no, Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
Precio: 31.80. 
12164 4-s 
N E P T U N 0 , 1 8 5 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
esta casa, compuestos do sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comeaor 
al fondo, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario. La llave en la 
misma, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
12165 4-s 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
DE FABRICAR. Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
Calle Velázquez, 2 6 , 2 8 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 6, 
Informan en laf miomas. 
E N $ 1 5 
HERMOSO LOCAL DE ESQUINA, 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Informan de 9 a 12 y de 3 
a 6. 
11220 31 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Manrique, 11, con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de baño y co-
cina, en siete centenes, con fiador. 
La llave en la bodega de la es-
quina e Informan en Animas, 24, 
altos; de las 11 en adelante. 
12126 30 a. 
SE A L Q U I L A , ACABADA D E 
reedificar, la casa Gervasio, 135; 
propia para dedicarla a subarrien-
do de habitaciones. La llave en la 
misma é informan en Cuba, 62, de 
9 a 12 y de 2 a 4. 
12074 3-3 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CA-
sa de azotea, calle Patria, núm. 2, 
a 30 metros de los carritos de la 
Calzada del Cerro; compuesta de 
sala, saleta. 4 grandes cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, cuar-
tea de criado, servicios para cria-
dos, caballerizas y garage; todas 
las habitaciones unidas entre sí por 
un portal que también une el co-
medor a la saleta; tiene patio y 
traspatio, luz eléctrica y servicios 
sanitarios modernos. La llave en el 
café de la calle Patria, esquina a 
Unión y Ahorro. Su dueño: Anto-
nio de Beche. Estévez. 126. altos. 
Teléfono A-8932. 
12114 l s. 
SE A L Q U I L A , E N SIETE CEN-
tenes. la casa Cañengo. 2, Ce-
rro, casi esquina a Zaragoza, sala, 
comedor, 9 grandes habitaciones, 
patio, traspatio y servicios corres-
pondientes. Informes: San Miguel, 
número 4. 
12109 l 9. 
CAMPANARIO, 105. SE A L -
quilan hermosos pisos altos y bajos, 
con sala, antesala, cinco habitacio-
nes, espacioso comedor ,al íondo 
cocina, dos servicios y otras como-
didades modernas y precio econó-
mico. Informan en la misma. 
12100 3 s. 
E N L A V I O R A 
Se alquilan dos amplias y frescas 
habitaciones, con balcón a la calle, 
a personas de moralidad o matr i -
monio sin niños. San Francisco, es-
quina a San Lázaro, altos . 
12088 l-s 
SE ALQUILA, ENTRE ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; Indepen-
diente del alto, núm. 79. En el 
número 81. se alquilan habitacio-
nes altas y bajas, con vista a la 
calle. Consulado. 81. 
12096 , 1 s. 
E N $22 ALQUILO ALTOS CON 
sala, saleta. 4 cuartos, cocina, ser-
vidos y azotea. La mejor calle del 
Cerro. Primelles, 33. 
12021 29 a. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noci"»-
MALECON, NUM. 3, P R I N d -
pal. Se alquila un hermoso depar-
tamento con sala, ocmedor, galería, 
ocho habitaciones, despensa, cuatro 
de criada y doble servicio sanitario. 
Informa el portero. Teléfono 
F-1279. 
12089 8-s 
VEDADO. E N CINCUENTA PE-
SOS M. A., con fiador, se alquila 
la casa calle Cuatro, cael ««quina 
a 23; tiene jardín , portal, sala, cin-
co habitaciones, comedor, hall y 
servicios sanitarios dobles. La l la-
ve en la bodega. Su dueño en San 
Lázaro, 502. Teléfono A-8331. 
12093 M a. 
OJO. SE ALQUILA L A CASA 
Manrique, num. 148, con cuatro 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
y uno de criados y servicio sanita-
r io; acabada de construir. Su pre-
cio: diez centenes. Informan: Rei-
na 89. altos. 12076 5-8 
SE A L Q U I L A UN GRAN CHA-
let, acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre las calles de 
Lagueruela y Avenida Acostó, en 
la Víbora, a dos cuadras a«>i i?*ra-
dero. Se compone de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, lujoso baño, servicios para 
mayores, menores y criados, terra-
za, cuartos de criados y garach; 
con jardín . In fo rmarán en Gertru-
dis, 19. 
12079 l-s 
SE A L Q U I L A L A CASA DE A L -
tos y bajos independiente San Lá-
zaro y Gallano, 186. Tiene bonita 
sala, saleta, comedor y cinco es-
pléndidos cuartos, dos servicios y 
gran cocina. Informan en " E l Bls-
cuit," Prado, número 3. señores Ba-
rrarons, y la llave en la vidriera 
de enfrente. 
12092 30 a. 
SE ALQUILA, E N SIETE CEN-
tenes, un departamento alto, com-
pletamente Independiente de la ca-
sa Oquendo, 18, antiguo, sala. 4 
grandes habitaciones y servicios 
correspondientes. Informan en el 
bajo y en San Miguel, número 4. 
12108 1 s. 
E N SIETE CENTENES CY., Y 
únicamente a personas cuidadosas, 
se alquila la confortable casita, a 
la brisa, calle 6. número ?20, Ve-
dado, casi esquina a 23. Gran ba-
ño, agua caliente corriente, luz 
eléctrica instalada. Hay teléfono, 
si so desea. 
12056 29 a. 
SE A L Q U I L A N A MATRIMO-
nlos los frescos y bonitos altos de 
la nueva casa Refi'glo nmú. 14, en-
tr.-s Consulado y Prado. Sala, co-
medor y 3|4. Informes en los ba-
jos, núm. 16. 
12048 31 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos del cafó "Centro Alemán." 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. La l la-
ve en el café. Para Informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12050 9 s. 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra a lmacén o depósito de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53. 
12020 9 •• 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
tres puertas, trastienda y a lmacén, 
muy grandes. Hay habitaciones 
con vista a la calle. Sin niños. 
12034 2 «• 
SITIOS, 26, E N T R E ANGELES 
y Rayo. Se alquila en 6 centenes y 
un luis, el bonito cómodo y fresco 
piso principal, acabado de fabricar. 
La llave en la bodega. Informan en 
Obispo. 104, bajos. 
11997 2-8 
SE A L Q U I L A N , E N 12 CENTE-
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta amplia, come-
dor, seis habitaciones y demás co-
modidades. La llave en los bajos. 
11996 4-8 
MONTE, 463. SE A L Q U I L A N 
los modernos altos, con sala, ante-
sala y cuatro cuartos, uno y baño 
aparte para el servicio. Fabrica-
ción moderna; instalación sanita-
ria con todos los adelantos. Las 
llaves en los bajos de la panade-
ría. Informes en Monaerrate, 71. 
Teléfono A-2931. 
11993 29 a. 
SE ALQUILA, A MATRIMONIOS, 
el segundo piso de la nueva ca-
sa Refugio, 16; sala, comedor y 
314, muy ventilado. Informes en los 
bajos. 11960 30 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajos de San Miguel, 210, 
compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos y uno para criados. La lla-
ve en la vidriera del café "Tacón." 
Informes en Monserrate, 71. Telé-
fono A-2931. 
11993 29 a. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á rbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 12018 31 a. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO. 
Se alquila la casa calle 11, entre 6 
y 8, con siete hermosas habitacio-
nes, caballerizas en la misma, en 16 
centenes. Informes por los teléfo-
nos A-8801 y F-2505. 
12013 " 29-a 
EN L A CALLE DE OBISPO, SE 
alquila un local para establecimien-
to, en 20 centenes. Dirigirse por es-
crito a C. G., Apartado 607, dicien-
do la clase de establecimiento que 
piensa poner. 
12014 29-a 
SE ALQUILA, EN COMPOSTE-
la, esquina a San Isidro, un gran 
local, con siete puertas a la calle; 
sirve para cualquier Industria o co-
mercio; mide 1,000 mertos; está si-
tuado en el punto de más porvenir 
de la Habana, a dos cuadras de la 
Estación Terminal y de los muelles. 
Se traspasa el contrato de todo el 
edificio, planta baja y alta o se a l -
quila el local en porciones o la m i -
tad; se alquila barato. Informan en 
la misma, a todas horas. 
11998 2-8 
MARIANAO. SE A L Q U I L A L A 
casa Santa Lucía. 13, esquina a 
Martí, a la brisa, sala, gabinete, co-
medor, 5 cuartos, doble servicio, 
patio, jardín, t r anv ías Vedado al 
frente; Zanja a una cuadra. I n -
forman: Salud, 46, Habana, 
1206 2 s. 
SE A L Q U I L A N LOS MUY HER-
mosos y muy frescos altos de Es-
cobar, 38. (entre Animas y Lagu-
nas). Llave e Informes en loa ba-
jos de la misma. 
11411 30-a 
E N 11 CENTENES SE ALQUI-
la la casa Virtudes, 36, altos, sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio sa-
nitario. La llave en la bodega. Re-
ferencias: Linares, San Ignacio, 72. 
Teléfono A-2698. 
12070 81 a. 
SE ALQUILA, E N $40 ORO ame-
ricano, el primer piso de la mo-
derna casa Inquisidor, núm. 5, tie-
ne sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás servicios. Informan en 
Bernaza, núm. 6. 
11061 1 S. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
la casa calle 19, núm. 308, entre 
B y C. Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanitario 
completo. Informes: Muralla, nu-
mero 35. Tel. A-2608. 
11951 3 
SE ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor. 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. La llave en la 
bodega. Informes en Obispo. 121. 
11944 5-3 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Oquendo. 2. por Virtudes, con sala, 
saleta, tres habitaciones y servicios 
sanitarios. Informes en el número 
2 de Oquendo. fábrica de mosaicos. 
11928 30 a. 
V I B O R A 
Lagueruela. esquina a Primera, 
altos del num. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en la 
misma casa. 
11807 l-s 
E N $18 ALQUILO GASA CON 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina i y 
servicios sanitario. Primelles, 33, 
Cerro. 11818 1-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Virtudes, 43, acabados de pintar. 
Informan: peleter ía "La Ubartetd'V 
Manzana de Gomcai. i , 
11764 31-á 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y modernos altos de Habana. 111, 
propios para numerosa familia, 
huéspedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol , sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 6 s. 
E N O ' R E I L L Y , E b Q ü i N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o " 
31-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de la moderna casa Compos-
tela, 179, los bajos para estableci-
miento con arreglo a lae ordenan-
zas sanitarias. Informes: Paula, 63. 
11852 30-a 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-73 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11.24 7-3 
SE ALQUILA, PARA E L C o -
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
11943 5-B 
AMISTAD, 60. A UNA CUADRA 
de San Rafael. Se alquila la her-
mosa planta alta, con sala, dos sa-
letas, seis habitaciones y con servi-
cios sanitarios modernos. La llave 
en el 4 3. Informes: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. ( 
11908 l-s 
AI/rOS, COMODOS, FRESCOS, 
baratos; de tres cuartos, sala y sa-
leta, se alquilan, Romay. 6. Es tán a 
una cuadra de los t ranvías . Infor-
man: Monte, 350. 
11917 3-s 
PARA INDUSTRIA, Comercio, 
a lmacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. La 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Monte, 350. 
11»17 3-8 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próx ima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-s. 
M U R A L L A , n ú m e r o 6 6 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
clones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "a lmacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
11970 1-8 
B E L A S C O A I N , 2 6 
esquln? a San Miguel. En este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí-
simo, bonito y cómodo, cerca ;de 
todas partes. Precio: de 8 a 13 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. 
11869 8 8 . ^ | 
VEDADO, CALLE 4, NUM. 14, 
casi en la calzada se alquila la 
fresca y cómoda casa, con sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, 
hall , baño e Inodoro, cuarto para 
criados e inodoro; la llave e infor-
mes en los cuartos del fondo. 
11881 1 a 
ESQUINA PARA bodega-canti-
na, se alquila, acabada de fabricar, 
«nAramburo y Animas. Informes: 
Gervasio, 71, bajos, do 7% a 8% de 
la m a ñ a n a . 
11680 31a 
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
Irene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala saleta 
habitaciones, comedor, traspatio, 
dobles servicios, baño y cielo raso. 
Informan al fondo, Correa, 34, Je-
sús del Monte. $36 Cy. 
11873 1 a. 
A G U I L A , 1 3 1 
Se alquila el hermoso y elegante 
alto de esta casa, todo empapelado, 
pisos de mármol , hermosa galería , 
dos espléndidos baños a todo lujo 
y confort, con todos los adelantos 
modernos. En el mismo se vende 
un plano americano, casi nu&vo y 
varios muebles más, todos baratos. 
En el mismo Informarán, de 12 a 
8 p. m. 
11776 29-a 
SE ALQUILA, E N 20 CENTE-
nes. el piso alto de la casa San M i -
guel. 73; tiene 5 grandes cuartos 
muy ventilados y claros, pisos todo 
de mármol, 2 cuartos para criados. 
Más informes en Habana, 132, de 
9 a 11 y de 3 a 4. 
11778 29.a 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c H e d e N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n u m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n u m ¿ r o 
2 1 6 - Z , e n 1 0 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n u m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s -
compuestos de: sala, saleta. Co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos 4 cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumer ía 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José . 1 
3402 i . A g , 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y ventilados altos de Acostá, y 
Curazao, compuestos do sala, sale-
ta, comedor, dos cuartos, coefioa, 
baño, ducha y demás servicios sa-
nitarios. Informes: Muralla, 16. ; 
11802 31 a. 
JESUS D E L MONTE. SE A L -
qulla el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el número 1, 
y por el teléfono F-1530. 
11888 2 a. 
I N T E , 4 7 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Misión, 77. esquina Florida; cómo-
dos y frescos. Precio: $31-80. I n -
formes en la bodega. 
11942 30-a 
PARA ESTABLECIMIENTO, C i -
nematógrafo o casa particular. En 
los Quemados de Marlanao, Real, 
45. Amplio local con dos puertas 
y dos salones grandes; además hay 
cinco habitaciones. Es nueva la ca-
sa y en buen lugar. La llave en la 
casa de al lado y su dueño en San 
Rafael, 20, Habana. 
11941 30 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique. 32 y 34. La llave en la 
misma. Informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 11938 1 s. 
SE ALQUILA, E N 17 y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta, 314, 
baño y cocina, con instalación eléc- , 
t r ica y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 s. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A 
casa de la calle 17, núm. 3, en el 
crucero, donde estuvo lo Legación 
de Italia. Sol, 49, Informarán. 
11974 30 a. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N míos 
hermosos y ventiladas altos en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre 
la! dos l íneas del t ranvía . Las l la -
ves en la tienda de ropa. 
11971 1 8. 
PARA establecimento, bajos, 
Mercaderes, 16, con magnífico sa-
lón, tres puertas a-la calle, cuartos, 
demás servicios. Se dan en propor-
ción. Llave al lado. Informan: Nep-
tuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 20-a 
SE ALQUILA, E N U N B Ü E J f ' 
sitio de la parte alta del Vedado, 
un espléndido piso alto; tiene có-
modas habitaciones, magníficos 
cuartos de baño , garage ,cuarto^ 
servicios y entrada para criados 
aparte. 180 metros cuadrados de 
portal, con vista al ma;. Informan 
e.. Habana, 132, de 2 a 4. 
11777 29-a 
PARA establecimiento: Dos ca-
sas, en lo mejor de la Calzada de 
Jesús del Monte, esquina Toyo, 
punto comercial, magníficos salo-
nes .Se dan en proporción. Llave en 
el 258-C. Informan: Neptuno, 57, 
altos. Teléfóno A-5509. 
11668 30 a. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4. sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. T 
Zanja, 126%, con %, sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 3-s 
u n i r á 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
1C522 30 a. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa Dragones. 58, de altos y bajos; 
son Independientes, a una cuadra 
de Gallano. La llave en la panade-
ría. Informes en Gallano 138, pe-
letería "La Nueva Brisa." 
11851 30 a. 
S E A L Q U I L A 
nna casita nueva y propia para 
corta familia, se dá muy barata. 
Diaria, -num. 3. Informan: L. Ló-
pez. San Rafael, num. 36. Teléfono 
A-3040. 11828 30-a 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una .con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persond, y 
con comida, desde dos pesos. Ifara 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 k 
AGUILA, NUM. l i o l ALTOS,-
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios; 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$50 cy. Informes y llave: Obispo, 
121. 11664 31-a, 
10 CENTENES. UOS PRECIO-
SOS altos, Calzada Jesús del Món-
te, 258-C y D, sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, gas, elec-
tricidad, muy frescos. Llaves en los 
bajos del 25 8-C. Informan: Nepiu-
no, 57. altos. Teléfono A-5509. 
11668 29-ai 
SE ALQUILA E L P R I M E R PHTt» 
de la casa de moderna construc-
ción Cárdenas, núm. 1. Informan 
en Corrales, núm. 9, panader ía . 
11605 
CASAS PARA F A M I L I A S : | N -
dustria. 28 una sala, alta, otra VÜ-
ja. baratos, una habitación $9; otra 
$10-60. Amistad, 90 .una con bal-
cón $12-72. Monte. 38, una ¿10 
Monte, 177. $12-72. Monte, 130, dos 
$10. Aguacate, 71, con lavabos 
$10-60 y $12-72, una sala barata. 
11654 29-a 
E N 14 CENTENES, LOS UAJUS 
y 16 los altos, juntos o separados-
se alquila la casa San Lázaro, riú-
mero 69. Informes: San Ignacio. ^2 
Teléfono A-2698. 
11724 ao-a. 
PAGINA DOCE D I A R I O D E L A M A K I N A 
S E A L Q U I L A N 
' ^ ¿ r L n en la misma caSa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . " 
S E ALQUILAIS, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belaa-
coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te, muy frescas, propias para per-
sonas áe gusto. También hay un 
local en Belascoaín. 17, para esta-
blocimlento. Teléfono F-120Ó 
11837 30'a 
ó o í n 
9 C E N T E N E S . ALTOS MODER-
nos, muy frescos, sala, comedor, 
acis cuartos, demás servicios. Con-
-cordia, 154. entre Oquendo y Sole-
dad. Llave en los bajos Informan: 
Neptuno, 57. altos. Teléfono A-5509 
11668 •'9'a 
S E ALQUILATT LOS BAJOS D E 
Criíto, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 *• 
C A S A E N ONCE C E N T E N E S , 
se alquila la casa calle de Salud, 
num. 97, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro cuartos, uno 
para criado, y demás servicios mo-
dernos. L a llave en la botica. In -
forman: Obrapía, num. 15. Telé-
fono A-2956 . 
11364 29-a 
kQUMK 3 5 5 
i /Se alquüa, con gran sala de dos 
veníanos, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32, 
H A B I T A C I O N E S 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Se alquilan magníficas habitacio-
nea, con o sin muebles, desde 3 
centenes. Industria, 124, esquina a 
San Rafael. aJtos del "Bazar In -
glés". 12227 5-s 
S E A L Q U I L A , E N $15-90, UN 
departamento muy claro y venti-
lado, de 2 habitaciones, con alum-
brado, cocina y demás servicios in-
dependientes, en Compostela. 113, 
entre Sol y Muralla. 
12250 1 3. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias, cede una o 
dos habitaciones frescas, en el prin-
cipal, muebles ñnos, mármol, bal-
cón, baño, luz eléctrica, servicio co-
necto completo. 
12252 1 B. 
H NUM. 46, E N T R E QUINTA Y 
Calzada, se alquilan magnífloas ha-
bitaciones altas y bajas, desde $5 
a !?10-00, y en Sol, 117, a $8. 
12200 5 s. 
ATENCION. N I E V A CASA PA-
ra famlias de moralidad, acabada 
de fabricar, Aguacate, 71, abitacio-
nes con lavabos, de agua corriente 
en los cuartos. $10-60. Una sala 
barata: Monte. 177. Una $12-72. 
Monte. 130, dos $10. Amistad, 90, 
$10-60. Industria, 28, $10-60. Una 
eala $17. Prado, 51, $20. 
12215 7-3 
CON BALCON A L A C A L L E , 
se alquila una habitación grande, 
clara y fresca; precio módico; otra 
más barata, Villegas, 68, y en San 
Ignacio, 65, una en dos luises y 
otra en seis peso». 
12275 1 s. 
S E A L Q U I L A N , E N CUBA, 106, 
entre Riela y Sol, dos departamen-
tos para escritorio, depósito de mer-
cancías o vivienda de hojnbres solos 
12167 2-s 
E N E G I D O , 10, S E A L Q I I L A N 
habitaciones con y sin muebles y 
un zaguán. Precios módicos. 
12170 4 s. 
M E R C A D E R E S , 18, PISO 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
ciones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, Uavines. esplén-
dido baño y teléfono; para oficina, 
caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. 
12053 4 s. 
CONSULADO, 108, ANTIGUO. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bitación, con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con cielo 
raso, suelo mosaico, luz eléctrica, 
propia para un matrimonio, sin ni-
ños, de respeto y moralidad, en In-
dustria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
PEÑA P O B R E , 14. S E A L Q U I -
lan dos habitaciones altas, con bj^-
cón a la calle y lugar para cocinar, 
con luz eléctrica y todas las como-
didades. Son baratas . 
11892 30-a 
CASA líB F A M I L I A S : HABITA-
oiones amuecíadas y con toda asis-
tencia; en la pituita baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exige referendft y se dan. Empe-
drado, 7 5, eotiulna a Monserrate. 
11958 30 a. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
departamento, con toda la asisten-
cia, baño y servicio sanitario inde-
pendiente; y una linda terraza a la 
calle. Hay, además, otras habitacio-
nes muy grandes y frescas. Gallano, 
84, altos de " L a Isla". 
11767 29-a 
E N R E I N A , 4 1 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas ^condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10.877 5-S 
PARA B U F E T E U OFICINA, S E 
alquila un departamento, compues-
to de trea i^laaas. Empedrado. 46, 
bajos. 11688 31 a. 
CASA D E F A M I L I A . S E A L -
q alian frescas y ventiladas habita-
ciones, con todo el servicio. Pre-
cios módicos. Se exigen y se dan 
referencias. O'Reilly. 56. altos. 
Pascual Hnos. 
11618 30 a. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10.882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y rentilftios depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y , NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica do la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
SE A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bitación, con toda asistencia, a 
hombres solos en casa de familia 
respetable. Se piden referencias. 
Galiano, 95, altos. 
12102 3 s. 
-ALTOS D E MONTE, 34, ANTI-
guo, casi esquina a Angeles, se al-
quila una cocina, en un salón de 
36 üjetros; hay contiguo otro salón 
de 54 metros, apropósito para dar 
comidas, taller de sastres, o a lo 
que quieran dedicarlos; se dan ba-
ratos. 
12195 4 s. 
S E A L Q U I L A N DOS HEKMO-~ 
sos pisos, con 28 habitaciones, to-
das con vistas a la calle, esquina 
de fraile, tranvías subida y baja-
da, acabadas -de fabricar, con to-
das las comodidades modernas o 
higiénicas. Belascoaín, 64, entrada 
por Salud, altos del café "Monte-
Oarlo". 
12193 6 s. 
O B R A P L A NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan depar-
tamentos con balcón a la calle y 
habitaciones interiores. 
12095 3 s. 
AGUILA, 152 y 154, ESQUINA 
a Corrales, se alquila el departa-
mento del frente en el segundo pi-
so, compuesto de sala, comedor, 3 
habitaciones amplias, cuarto de ba-
ño, buenos servicios, espléndida co-
cina y agua abundante, pasa por 
su frente el carro eléctrico. In-
forman en los bajos, bodega. 
12091 " 30 a. 
L A M P A R I L I A , 19, (ALTOS) , 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 S. 
S E A L Q U L . V N . E N DRAGO-
nes. 44, altos del "Oriente", habi-
taciones y departamentos, luz eléc-
trica, agua abundante, nuevos ser-
vicios sanitarios. Precios módicos. 
No hay tabiques de madera. 
12132 5 s. 
S E .ALQUILA UNA HERMOSA 
y grande sala, para una familia sin 
niños o una carpeta. Precio módico, 
en lo saltos de Sitios, 17. 
12075 1-8 
A Hombres solos o ma-
trimonio sin niños 
Se alquila un departamento con 
balcón a la calle de San Rafael y 
habitaciones interiores a continua-
ción, con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criados. No hay casa más 
higiénica, n i precios más económi-
cos. San Rafael , n ú m e r o 36, altos. 
Informa. L . López , en los bajos. Sa 
puede comer en la misma, si se 
desea. Te lé fono A-3040. 
11827 30. a 
HERMOSOS Departamentos y 
habitaciones, se alquilan en Jesús 
María, num. 6; Muralla, num. 8%; 
Rastro, num. 4 %; y una sala con 
aposento, en Escobar, 85. Infor-
man en las mismas. 
11784 29-a 
E N L A V I B O R A , E N CASA D E 
familia deoente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian informes. Escri-
bir; Apartado 1354. 
11594 31-a 
E S P L E N D I D A CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 3-s 
S E A L Q U I L A N E N INQUISI-
dor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 3-s 
i p í U D O 
, 2 - J 
L a E s t r a d a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7331 
F r e n t e a i P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y íJolón 
Frente al parquecito, elegantes 
Labltacíones muy frescas, oconórnl-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
$ E A L Q U I L A UNA HA BITA-
cióp a señora sola o señorita de 
mcíralidad, en Estrella, 41, altos. 
Es¡ casa particular. Se toman >' se 
dap referenciaa. 
12081 l-s 
BERNAZA, 48. E N E S T A A C R E 
dltada casa, por su moralidad y 
limpieza, se alquila una sala en los 
bajos, propios para un pequeño co-
mercio; en la misma se alquila una 
habitación interior; luz eléctrica, 
oaño y llavín; el punto más cén-
trico de la Habana . 
11698 29 a. 
S E A L Q U I L A UNA HA BITA-
clóii, con dos balcones, luz eléctrica 
y teléfono A-8 7 97 y dos más en la 
azátea. Cárcel, 21-A entre Prado 
v Kan Lázaro. 
" 1 j058 2 0 a. 
E N CONSULADO. '.>í, MOOKK-
nolaltos, se alquila una hermosísi-
ma habitación, amueblada de nue-
vo! Lud eléctrica, buen baño, telé-
fono. Casa de moralidad. 
íonir, 2D-a 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones" con o 
isin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 1 
11367 14 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 oe 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
do cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
ir- misma. 
11413 14 *"» 
P A L A C I O C A R N E A D O 
So alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzadn, 
Vedado. 11,024 7-S 
c m p m F A M I L I A S 
AGUILA, 118, esquina a &mt R a -
fael: JCmpl'as y ventiladas habitacio-
nes, con bklcón a San Rafael. Swi rielo 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 81 s. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
10751 2 s. 
i i i i i immüit i i i i imimi i i i i immii i i i i i i i i iA • 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
C A M P A N A R I O , 121, S E S O L I -
cita una manejadora, que sea en-
tendida cu su obligación y traiga 
referencias. 
12248 1 8. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, limpia y tenga buenas 
referencias. Estrella, 110, antiguo, 
altos. 
12273 1 s. 
S E SOLICITA UNA S E f f O R A , 
que sepa cocinar bien y ayude a 
los quehaceres de la casa; y una 
muchacha de 14 años, para ma-
nejadora. 17, entro Baños y F , 
mueblería. Vedado. 
12272 1 s. 
A P R E N D I Z D E C A R P I N T E R O 
F A L T A UNO 
EN, AM ARGURA, 41. 
12264 1 S. 
S E SOLICITA E L P A R A D E R O 
de' Baldo mera Rodríguez. Informa-
rán: Prado, 65. Antonio López. 
12277 1 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a 
servir. Calle 27, núm. 76, a me-
dia cuadra de la Universidad. 
12257 1 s. 
PARA E L CAMPO UNA B U E -
na criada de mano. Buen sueldo. 
Informan: en el Vedado, calle 2, 
número 6, esquina a 5ta. 
12261 1 s. 
R E G E N T E P A R A FARMACIA. 
Se desea uno para regentar una 
botica en el campo. Se da buen 
sueldo. Para informes dirigirse a 
la "Droguería Americana," Galia-
no, núm.' 129. 
12243 1 9-
SE SOLICITA E N E L VEDADO, 
calle 2, núm. 8, esquina a 11, una 
criada para las habitaciones, que 
entienda algo de costura y pre-
sente buenas referencias. Sueldo: 
3 centenes. 12208 1 s. 
COCINERA. S E N E C E S I T A una, 
que sea muy buena y con recomen-
daciones, para corta familia. Buen 
sueldo. Calle 6, esquina a 23, Ve-
dado. 12207 3 s. 
ÜN MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
solicita alquilar una buena casa con 
garage, en el Vedado. Dirigirse a 
Oñcievs, 24. 12206 3 s. 
SE SOLICITA UNA PERSONA, 
blanca, seria y formal, para co-
ser y atender a dos niños, que van 
al colegio. Se prefiere que hable 
inglés o francés. Vedado, calle 11, 
entre 2 y 4, núm. 381. 
12201 31 a. 
S E SOLICITA UN J O V E N , con 
buenas referencias, que posea el in-
glés y mecanografía, para auxiliar 
de carpeta. Informan: Mercaderes, 
núm. 19. 12198 1 s. 
CRIADA D E M A N O . S E S O L I d -
ta una, para servir a una famlia 
de tres personas, que sepa su obli-
gación y traiga referencias. Calle 
D, num. 162, entre 17 y 19, Vedado. 
12214 l-s 
S E N E C E S I T A UNA COCINE-
ra, peninsular., en San Miguel, nú-
mero 210, altos, entre Belascoaín y 
Lucena. Sueldo: 3 centenes. Un 
matrimonio solo. 
12158 31-a 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, con recomendación de otra 
casa; tiene que ser trabajador y sa-
ber servir mesa. Calle I, esquina a 
13, Vedado. De 9 a 4. 
12185 31 a. 
E N CONCORDIA, 198, MODER-
no, se solicita una chiquita, para 
los quehaceres de la casa. Se da 
sueldo y ropa limpia. 
12167 31-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
blanca. Montero Sánchez, num. 34, 
entre 21 y 2 3, Vedado. 
12141 31-a 
E 
S e n e c e s i t a n b u e n o s 
o f i c i a l e s d e R e l o j e r í a 
e n l a c a s a d e 
P E P E A N D R E S 
A g u a c a t e , 6 6 
C 3667 4-2' 
SIRVIENTA, P A R A A T E N D E R 
auehaoeres de casa chica y atender 
un niño. Vedado, calle núm. 206. 
12104 30 a. 
A G E N T E S COMERCLALES. S E 
solicitan agentes comerciales, prác-
ticos e inteligentes para la venta 
de mercancía, dentro de la Plaza 
de la Habana. Pueden obtener, el 
son activos e inteligentes, una co-
misión de dos a tres pesos diarios. 
Dirigirse a Rafael Alfonso, San Lá-
zaro, núm. 99, informan precisa» 
mente de tres a cinco de la tarde. 
12179 31 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea formal. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Estrella, 56, 
altos. 
12145 2-s 
S E SOLICITA DNA SEÑORA, de 
mediana edad, que sepa algo de co-
cina y ayude a la limpieza de la ca-
sa de un matrimonio. Bellavlsta y 
Florencia, reparto Betancourt, 
Quinta "Villa Rosa", (Cerro). E n 
la misma se alquilan 2 salones in-
dependientes, en 10 pesos. 
12159 2-3 
¡OJO! S E SOLICITA UNA MC-
chacha, formal, para un matrimo-
nio sin niños, p<ara los quehaceres 
de la casa. Para informes: Sol, nú-
mero 22, de 7 de la mañana a 9 
y de 1 de la tarde hasta las 5. 
12094 30 a. 
DON MANUEL PADIN MI-
llán desea saber el paradero de 
bu hermano, Vicente, natural de 
Pontevedra, que según noticias se 
encuentra en la provincia de San-
ta Clara; se suplica dirijan infor-
mes a Sol, números 13 y 15. Haba-
na. 
12133 1 s. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de don Domingo Arias, na-
tural de Orense, (España), que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para in-
formes diríjanse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Adelina García, natural de 
España, Lugo, Vallo de Lorenzana. 
Informes: San Miguel, 224, carpin-
tería. Teléfono A-5862. Generoso 
Freiré. 
11877 30 a. 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para criada de mano, que sea 
aseada y que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Merced, 6. 
12046 31 a. 
SOLICITAN, C O C I N E R A JO-
ven, peninsular, que sepa bien su 
obligación; ha de dormir en la casa 
y ser muy limpia; no Importa el 
sueldo. Villegas, 13, antiguo, altos. 
12003 29-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que entienda de cocina, pa-
ra una señora sola; que tenga re-
ferencias. San Lázaro, 179, anti-
guo. 12047 29 a. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea lim-
pia, sepa servir a la mesa y trai-
ga referencias de buenas casas. 
4 centenes y ropa limpia. Reina, 
124, antiguo. 
12016 29 a. 
S E SOLICITA UNA MAESTRA 
de español, que hable Inglés, para 
enseña a una americana. Quinta 
Mont'Ros, Buena Vista. 
12006 29-a 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cabana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarloca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION 011C0MPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-1. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que lleve tiempo en el 
país y sea muy limpia, es para cor-
ta familia. Sueldo: 18 pesos y ro-
pa linipla. Sol, 45, bajos. 
12036 29 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, española. Sueldo: 3 cente-
nes. Trocadero, 17, altos, antiguo. 
Después de las 9. 
12052 29 a. 
OCASION E X C E P M L 
MIA ESTABLECERSE EN PA BUE-
NA C0L8CACI8N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, con referencias, en San Lá-
zaro, 309, bajos. 
11935 30 a-
S E SOLICITAN 500 PERSONAS 
inteligentes para que prueben a 5 
centavos y bagan la propaganda 
del coñac de moscatel, crema de 
café, anís y Gran Licor Carmelita-
no que fabrican los Religiosos Car-
melitas Descalzos del Desierto de 
las Palmas, Castellón. Servicio es-
merado por elegantes señoritas en 
el Café-Horchatería " L a "Valencia-
na," Arcos del Pasaje. 
12019 29 a. 
100 a 150 PESOS MENSUALES. 
Ganíi usted si quiere trabajarnos. 
Preséntese pronto; tenemos en qué 
ocuparlo. Venga de 12 a 5. Los 
del Interior de la Isla escriban sin 
demora. Remítanos 50 cts. en se-
llos de correo para enviarle mues-
trario, listas, etc., para que nos re-
presente. Frank G. Davis y Ca. Oñ-
cina: Aguila, 238. 
12029 2 s. 
UNA MANEJADORA, D E CO-
lor, se solicita en Estrada Palma, 
77, última cuadra. Se prefiere no 
tenga inconveniente en ir al cam-
po. 12033 29 a. 
Entérese de la baratura y eficacia^ de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es seguro qne usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tlva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual para un 
negocio de retratos que asegura de 
4 a 8 pesos diarlos y deja el 60 por 
10. Egido: 2-A, de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
11875 i -
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea limpia, cocine 
bien y duerma en la colocación; es 
para corta familia. Suelo: $2ll20. 
Calle B1 186 esquina a 21, Vedado, 
12001 29.a 
UNA C R I A N D E R A 
S E SOLICITA UNA J O V E N , D E 
dos meses de parida a lo sumo, 
y que críe su niño. Será bien re-
tribuida. Para informes: H O T E L 
PASAJ E, departamentos 58 v 59 
11983 30ya> 
Agencia de Co locac iooes^ l l lPAL»l l , , 
Habana 108. Teléfono A 6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 i<>.g 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N ESTA 
SECCION.) 
UÑ C A B A L L E R O DÉSÉA^eTvT 
centrar una habitación en casa de 
familda decente, en el Cerro, cerca 
de la fábrica de cerveza "Palatino." 
Dirigirse a dicha fábrica a J . P. 
12251 5 s. 
S E D E S E A COLOCAR l NA JO-
ven, de mediana edad, reciente-
mente llegada a la Habana. E s 
aseada y cariñosa con los niños. 
DlríajnsjB a Zanja, 73. 
12260 ! g. 
UNA SEÑORA, D E M O R A L I -
dad, desea encontrar una casa res-
petable, para una señora o señorita, 
limpieza de habitaciones y repaso 
de ropas; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la ga-
ranticen; si es fuera de la Haba-
na, viajes pagos. Reciben órdenes 
en Salud, 55, bajos. Tel. A-6050. 
12258 1 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o de habitaciones; sabe muy 
bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle 12, entre 17 
y 19, núm. 170. Vedado. No se ad-
miten tarjetas. 
12262 1 s. 
PARA UN MATRLMONIO, S E 
solicita una cocinera, peninsular, 
que sea joven y aseada y traiga re-
ferencias. Sueldo: 3 centenes. Te-
niente Rey, 17, altos. 
12265 1 s. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse, en casa parti-
cular, de cocinera; es repostera y 
Ihoce helados. InlV>rman: Drtigo-
nes, 7, hotel "Nuevitsa". 
12274 1 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea codearse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Teneri-
fe, 81 y 87. 12235 1 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criandera, con buena 
y abundante leche, de dos meses 
y medio de parida, recién llegada 
de España. Informan: San Láza-
ro, 295. 12236 1 s. 
J O V E N , CONOCEDOR D E L A 
plaza, se ofrece para cobrador de 
casa formal; da garantías de las 
casas que ha trabajado y de depósi-
to en metálico. Si conviene. Infor-
man en Prado, 79, altos, de 2 a 
5 p. m. 12239 5 s. 
O F R E C E S E UN C O C H E R O re-
cién llegado de Buenos Aires. Na-
cionalidad: español; para casa par-
ticular, con certificados. Inquisi-
dor, 28, altos. 
12242 1 8. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E Co-
cinera, una española; sale fuera de 
la Habana; sabe cumplir muy bien 
coft su obligación y es muy limpia. 
E n la misma una joven para lim-
piar habitaciones y coser; es útil 
y de muy buen carácter. San Ni-
colás, 85-A. 
12241 1 B. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
máquina o de manejadora; tiene 
buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informan en 
Luz, 52, bodega. 
12240 3 s. 
MAESTRO S A S T R E , O P E R A -
rlo; entiende el ramo de camise-
ría y dependiente, muchos años de 
práctica en la Habana; tiene quien 
lo garantice. Informes: Monte, 16, 
C. B. 2223 l-s 
S E D E S E A COLOCAR UN MA-
trimonio, siti hijos; ella sabe co-
ser a mano y en máquina; él es 
un buen criado de mano; han tra-
bajado en las mejores casas y tie-
nen inmejorables recomendaciones; 
no tienen inconveniente en ir al 
campo; los dos son peninsulares. In-
forman: Concordia, 64. 
12210 1 »• 
CITA COSTURERA D E S E A CO-. 
ser en casa particular; cose to-
da clase de costura. Informan en 
Revillagigedo, núm. 50, altos. 
12209 1 s-
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de cocinera, en casa particu-
lar o establecimiento, de morali-
dad; sabe cocinar a la española y 
criolla; tiene referencias de las ca-
saiS donde trabajó; no tiene familia. 
Informan: Estrella, 99, bajos. 
12197 1 s-
S E O F R E C E UNA CRIAN DE-
ra, de 30 días de parida, con abun-
dante leche, reconocida por el Dr. 
Piasen; se puede ver a todas horas 
en Sitios, num. 7, altos; preguntar 
por Agustina Martín. 
12226 l-s 
S E D E S E A COLOCAR DNA Jo-
ven, asturiaan, de criandera, de dos 
meses y medio de parida, con bue-
na y abundante leche; puede verse 
la niña ,a todas horas, en Lucena, 
8 v 10. 12218 l-s 
UNA SKÑOHA. GAIiLBOA, R E -
cién llegada, desea colocarse de 
criandera; tiene buena y abundante 
leche; es cariñosa con los niños; tie-
ne familia respetable con las que 
estuvo otras ocasiones que garan-
tizan su honradez. Informan en 
Mercado de Colón. Zulueta. esqui-
na a Trocadero. vidriera E l Santo 
Angel. 12204 1 * 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
cocinera y una criada de mano. In -
forman: Factoría, 29, altos . 
12139 " a 
Nadie coloque criados sin consultar 
la Agencia " L a Honradez" 
de P E D R O D O N A I R E 
lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, en el acto. 
10928 31 a. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-1285 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedlrl« 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda personal 
al campo. 
11<<» 14 , . 
^ r 0 2 9 D E 1914 
, J O V E N , P E M N S I E A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; es muy formal y tra-
bajadora. Tiene buenas referen-
cais. Informan: Amargura, 94 al-
_tos. Í2182 ^ 31 a. 
UNA PENINSULAR, ¡TtM^T 
colocarse de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento. Sabe 
cumplir bien con su obligación, 
nene quien la recomiende. Infor-
man: O'Keilly, 32, habitación nú-
mero 2. o, 
31-a 
-^ODAMA. S E D E S E A COLO-
car una joven, española, formal, 
en casa particular y de moralidad; 
sabe coser y entallar por figurín 
de señora y de niños. Tiene buenas 
r u n r ^ i t o s 1 1 ' 0 ^ ^ obrai)ía' 
12140 31-a 
M.V11UAION10, P E M ^ L U A K , 
mediana edad, solicitan colocación-
ella competente cocinera y renos-
tera y Umlpa. con garantía; y él 
jardinero, portero o cualquier tra-
bajo, él a trabajado en ingenio, ca-
nal; entienden el manejo de casa de 
huéspedes. San Miguel. 130 y l i e 
31-a 
SEÑORA, PENINSULAR, AN-
daluza. con buenas referencias, sa-
be trabajar, se ofrece para casa 
particular, respetable, limpieza ha-
totaciones, doncella de señora o 
criada de mano, repaso ropa, ofi-
cios, 2 8, altos, esquina Amargura. 
12146 , 
Dü.tojLA COjUOCAKaüi c i ^ i i g -
nora, para criada cuartos o come-
dor, habla inglés y español. Infor-
maran: Amargura. 96. entresuelo 
habitación num. l . 
_12160 31-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA CO-
ciñera, peninsular, en estableci-
miento o casa particular; cocina a 
la criolla y española, entiende va-
rios platos extranjeros y de repos-
tería. Informan: Progreso, num 10 
12157 3o.a " 
UNA B U E N A COCINERA, P E -
nínsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene 
buenos informes. Razón: Bernaza, 
49. cuarto num. 4. 
^ u e 3 ! ^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
e- ca^a de moralidad; no se coloca 
menos de tres centenes; tiene quien 
la recomiende y sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Cris-
tina, 68, fonda. 
12190 s i a. 
UN MAGNIFICO C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocárse en casa 
particular, hotel, restaurant o casa 
de huéspedes. Darán razón en Te-
niente Rey, 15. habitación núm. 6, 
hotel de "Francia." 
12174 31 a. 
SEÑORA, VIUDA, D E 47 AÑOS, 
peninsular, se ofrece para regentar 
casa respetable y de moralidad, con 
12 años de práctica de servicios en 
Madrid; sabiendo bien la obliga-
ción y acostumbrada a trabajar en 
costuras y demás oficios y conta-
bilidad; buenas referencias. Dan 
razón en Pla^a del Vapor, 24, por 
Galiano, azotea. 
12066 30 a. 
D E S E A COLOCARSE UN E N -
fermero, graduado por la Universi-
dad de la Habana. Informes: Be-
lascoaín, núm. 115, Tren de Lava-
do. 12178 31 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
en casa de familia particular; tiene 
buenas' referencias. Informan en 
Monte, 14 5. 
12171 31 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S , Q U E lle-
van mucho tiempo en el país, de-
sean colocarse do criadas de mano 
o manejadoras; tienen buenas re-
comendaciones de las casas donde 
han servido. Vedado, calle 4, nú-
mero 16. entre 5 y 7. 
12169 31 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, en casa de mora-
lidad; tiene quien responda por ella. 
Dan razón: Calzada del Cerro, 510, 
habitación 2 4, altos. 
12172 31 a. 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocación de cocinera; es limpia y 
tiene recomendaciones. San Láza-
ro, 190, letra A, modista. 
12186 31 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse para la limpieza de habi-
taciones o para el servicio de co-
medor; tiene referencias. Informes: 
Damas, 7. 12180 31 a. 
J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N 
llegado a Cuba, da $10 a quien le 
proporcione empleo de $20 a $30. 
Sabe trabajar en comercio y en es-
critorio. Dirigirse a F . G. Prieto. 
Hotel "Las Tres Coronas". Egido. 
número 16, cuarto núm. 28. 
» 12196 31 a. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende. In-
forman: Reina, núm. 73, carnice-
ría. 12192 2 s. 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonio, peninsular; ella cocinera 
general; él portero, jardinero, fre-
gador o trabajos análogos. Juntos 
o separados. Salen al campo. Jessú 
C.Si Monte, 64, altos. 
12103 30 a. 
UN A SEÑORA, ESPAÑOLA, muy 
formal, desea colocarse de coci-
nera en casa particular o estable-
cimiento; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. No hace caso 
de escritos. Informan: Villegas, 
105, altos, habitación 35. 
12113 30 a. 
•DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, asturiana; cocina a la es-
pañola y criolla y un poco france-
sa. San Miguel. 62, al lado de 'T^a 
Opera." 12084 31 â  
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsulares, uno para trabajar 
en el interior de casas particula-
res, teniendo bastantes conocimien-
tos en el ramo de carpintería y 
muebles, y otro de 15 años, como 
sirviente. Informarán: Teniente 
Rey, 85. Aureliano del Río. y José 
Alfonso Estévez. 
11893 29 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven para manejadora o limpieza de 
habitaciones. Calle H, esquina a 
9a., núm. 17. 
12031 29 a. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recarga alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
ÜN P l M v v i 
brado al naf̂  A O r u ^ 
criado o n f o z o ' ^ ^ c S 8 ^ -
Informan en ^ ^ t t ** 
12121 San l a a i j 0 * * -
nlnsular; sabe c o o ^ ^ U ^ Í ^ 
española; tamhi^nar a S c h ^ . ^ 
de cuartos y ^ ^ Para*0»* r 
coloca menos £ I g S r ^Pa; 
ne referenciasTno / e m e ^ colocación. P ¿ J £ duerme «L11?-12111 factoría, núm. 4^ ^ 
^Postera, v i z c a ^ C 0 ^ £ R a ^ 
cación para ¿ ¿ 1 ^ ^ Z ? 
comercio; tiene^,-PartiCu,ar 7 ^ 
de Informan":6 r<*o¿ * 
£ ü i _ _ i 2 n o € n f e " « T S : 
i v- J . - 30 -1-V J O V E N T ^ E ^ T - r ^ L S L 
« u S 
I - casa. d r n d e T a ^ ^ ^ di 
cuatro centenes y r o p ^ V ^ 
obhgación. I n f o r ^ J ^ " ^be obligación. Ii¿or¿arrga- S a b f ^ 
ro esquina a GervSn" ^ n ^ S -todas horas. crvaí>lo, bodeg^ t   
12105 
D E S E A C O I X ) C A R S E T ^ - ^ 
na cocinera, peninsulS S Í ^ T 
española; recién w S0*** a U española; 'recién S0̂ —= - x 
12187 
bE D E S E A N C O I ^ T r T ^ Í , 
vow*. P e n i n s u l a r e s ^ ^ ? 8 Ro-
mano o maneian^Jr d. 
~, peninsulares, de oh^I 
  ej dor¿ ^ 
Inquisidor, 29 Illforinaj1-
1 O 1 Al 2101 
^ > A C O C I N E R A p í ^ í -
lar, desea ooiocarse en í ^ 8 1 7 -
comerdo; informnn- di c o ^ e r ^ i n r r S 6 H ^ t e l ^ ^ 
tas,^Dragones, núm. 7 Nu^-
12129 
S E O F R E C E UN JOVF^~~7^r 
nedor de Eibros, para iSS.' TE-
horas desocupad^ aieunr1"' en 
billdad. Informes por ^h,0011**-
Rodríguez. Aguila, P10r4, ^ í 
D E S E A COMMJARSE \m Rr JT» 
cocinero, marino, cocina f r ^ ^ * 
española y criolla; S 
y helados de todai cla^s ^ J 6 8 
particular o e s tab lec iS to 
ra el campo. Informan: A¿iLfft" 
64. Teléfono A-5293 Sacate , 
12128 
30 a. 
30 a. M ^ Z 
ov
D E S E A COIXJCARSlTüÑA^J^ 
ven, peninsular, de criada de m¿ 
no o manejadora; tiene referí" 
cías. Informes: Prado 9 
12126 ' * 30 a. 
• " a. 
D E S E A COLOCARSE UN j ^ T 
ven español de portero o ayudan-
te de chauffeur; tiene quien lo r». 
comiende. Informan: Escobar 82 
antiguo. 12099 ¿ 
S E D E S E A COLOCAR UN sruT 
chacho, de criado de mano, portero 
o de ayudante de chauffeur. In-
forman en Egido, 18. 
I209» 30 a. 
S E O F R E C E UNA C031PETEIÍ." 
te profesora de corte y costura, y 
bordados a mano y a máquina, pa-
ar dar clase en su casa o a domici-
lio, por módico precio. San Ignacio, 
39, esquina a Sol. E n la misma una 
señora, para coser. 
12087 30.a 
J O V E N , FORMAL, S E OFRECE 
para clínicas, gabinetes o casa par-
ticular. Razón: Luz, 36, bodega 
12085 30-a 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de manejodo-
das o criadas de mano. Tienen re-
ferencias. No tienen Inconvenient» 
en ir al campo. Las dos son muy 
formales. Informan: Soledad, 2, es-
quina Virtudes. j 
12090 30-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mo-
dista, peninsular, aunque tenga qu» 
limpiar una habitación. Para máa 
informes dirigirse a Inquisidor, 21, 
altos. 
12077 30-a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
ne ; es de toda confianza y eln pre-
tensiones de ninguna clase. Corrai« 
les, num. 3, bajos. 
12082 30-a 
J O V E N , PENINSULAR, Recién 
llegado, desea colocarse. Dirigirse • 
Dragones, 1, fonda "Aurora." 
11995 29-a 
SEÑORA, PENINSULAR, CATA-
lana, con buenas referencias, que 
sabe trabajar, solicita colocación 
en casa particular, para limpieza 
de habitaciones, doncella de señora 
respetable o criada de mano. Ve-
dado: calle 9, entre I y H, núm. 23, 
habitación 16. 12025 31 a. 
Joven, español, con conocimientó 
del comercio, ofrécese para cual-
quier clase de empleo, en oficinas, 
comisiones, etc. Ha trabajado am-
bas cosas y tiene referencias y ga-
rantía. Escribir: José AlexandWi 
Condesa, 4. 
12071 
UNA JOVEN Y UN J O ^ ' 
peninsulares, desean colocarse ae 
criados, ella en casa de corta 1» 
milla y de moralidad; Prefl«íf ^ 
en la Habana o Vedado tienen 
buenas recomendaciones a e f ^ . , . , 
tlnguidas familias en donde esc 
vieron. Informan: Cuba, 127, oajo* 
a todas horas. 29 a-
A LOS INDUSTRÍALA 
Deseo vender cualquier e l»* 
artículo en comilón o a *u 
por cuenta de casa ^ f » ' ' ten-
dttada; conozco l»cn la p l a / ^ g 
go garantías para mi conducía ^ 
fongo inconveniente en Pjnf 
prueba mis aptitudes. Escribir, 
só Alcxandro, Condesa, 4- 2 g 
12071 — r - ^ T 
S E D E S E A ^ ^ ^ . J f b S a K 
ven, educado, en <*.sa deJuen 
milla: tiene quien responda 
honradez. Informarán. San xv-
14. altos, a todas horas. 
12067-1206 ( ' '"TfOK 
' S E O F R E C E ML C HACHA-
mal. Para criada de m ^ . y 
casa muy formal \Jr^um&n„ y en 
niños; sabiendo coser a m 
máquina; también saoe ^ 
bien a la española > a'go 1. 
lia; no va a fuera: ^ 89. treD 
recomiende. Teniente Rey. 
de lavado darán razón. t 9 * d 
SE COLOCA O ORA* „ 
do de mano, un " ^ ' " ^ a d a ^ 
y un excelente cocinero- c 
Competente en f °f£0donde g 
ferencia^ de las ca «s bajofr 
trabajado. Lamparilla. 
Teléfono A-760Z. J ? ^ , 
: 2 16 9 , -— 1rro>-
núm. 12S-
12017 
TOTA J O V É Ñ T ^ S d a - S 
no o manejadora-ii99l H * 
Habana, 59. 
re* 
A G O - T O 29 ^ 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G i N A T F E C E 
tovenes desean colo-
DOS de criada de mano, y 
f«rse: 1-a cocina, también entiende 
0tra P*^ el ingrlés y cocina a la 
uo ^ n a - prefiere dormir en la 
»lPeric^An, Informan: Bernaza. nú-
- . ^ Í T R E B A D E ROPA B L A N -
«tó casas particulares; hace 
ra. de para novias. Para infor-
«^^onsulado . 7. En la misma 
toes: ^ lla un departamento con 
la calle-
29 a. 
^ de 33 años, de portero o 
iül*£' je mano, o mandadero, o 
: •0za de oficina; dentro o fuera 
" i Habana; tiene buenas refe-
Ü ] f -abe leer y escribir. Acos-
^-•í bajos, M. Díaz. 
l ' J i S ^ - . — 
-r^XToVEX, PEXIJíSUliAR, de-
¿locarse de criada de mano o 
cosa análoga. Infor-
cuar-
I * ^a(l0ra o cosa análoga. 
s^ Factoría. 76. antiguo. 
núm- * 
1Í0S7 29 a. 
COLOCARSE UX P E -
\Llar, de mediana edad, de cria-
nínortero o Jardinero; es prácti-
''•n todo; buenas referencias. I n -
•fl^on- Teniente Rey. 77. t abá-
¡ 2 ^ ; 12028 29 a. 
do 
TyX BEENA COCINERA, DE-
a colocarse en casa de comer-
Sé o particular. Sabe cumplir y 
h ne auien la recomiende. Infor-
"V^ Galiano. 14, casi esquina a 
Tro**'1*1"0-
DESEA COEOCAR ETNA JO-
peninsular, de manejadora o 
'¿¿ja de mano; tiene buenas refe-
l̂ jclaa; es recién llegada. Lucena, 
.j moiderno. 
'una 29-a 
"SE"DESEA COEOCAR UNA PE-
¿nauiar, de mediana edad, de ma-
jjjjdora o criada de mano; tiene 
trenos informes. Vives, num. 200, 
»ltos' 
22002 29-a 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
DESEA COLOCARSE UNA CO-
rinera. peninsular; cocina a la es-
n'aíola y criolla; tiene referencias. 
Informan: Monte, 119, l ibrería. 
11999 29-a 
T e DESEA COLOCAR UNA JO-
tíh, peninsular, para criada de ma-
üoi'tlene buenas referencias. Infor-
man: Santa Clara, num. 18. 
12041 ' 29 a. 
D̂CS JOVEXES, DE SANTAN-
ler, desean colocarse para criadas 
de mano, en hotel o casa particular. 
Informan en Lamparilla, 62. Saben 
cumplir con su deber. 
11042 29 a. 
CHAUFFEUR, CON BASTANTE 
.ráctica, entiende toda clase de má-
ijulnas; desea colocarse, tiene quien 
lo garantice. Informan: Virtudes, 
úm. 11, de 1 a 4 p. m. 
12061 31 a. 
A LAS FAMILIAS SERIAS. DE-
tea colocarse un señor de 30 años 
ie edad, sin pretensiones, con bue-
m referéncias; sabe leer y escri-
Mr correctamente; ha de ser casa 
fonnál, si no no lo vengan a bus-
tv. Industria y Animéis, bodega. 
mi 29 a. 
BÍTENA CRIADA, peninsular, Jo-
T. y de toda formalidad; ya lleva 
en;po en el país, se ofrece para 
a de moralidad; no tiene incon-
rniente en ir al campo. Informan: 
r. Joaquín, número, 24, moderno, 
•sulna a Cádiz, Cerro. 
}MÍ 29 a. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA CO-
tlnera, peninsular; cocina a la es-
pillóla y a la criolla. Informan: 
I^parllla núm. 20.-
29 a. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lz. mayor parte 
de estas operaciones proviener por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
qu' por un precio reducid*- no pue-
deij conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
assrlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
SanHafael. asq.a iiDistjJ 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
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Compras 
S E C O M P R M 
E n el Vedado, de 11 a 21 
y de F a 6, dos solares de 
centro yermos o fabrica-
dos, informes a apartado 
1788. 
12124 s i a 
PUERTAS Y PERSIANAS. Com-
pro 40 puertas y 14 persianas; 
también necesito precio de insta-
laciones sanitarias. Zulueta, 71, 
cuarto núm. 8. 
12021 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
['ín, española, para la limpieza de 
aibitaciones y costura; tiene bue-
\^ referencias; ha de ser fami-
•a de moralidad. Informes: Amar-
l a 61. 12051 29 a. 
JIHj JOVEX, PENINSULAR, 
"mm. alocarse de criada de ma-
I"5' cumplir con su obligación 
| | * se coloca menos de 3 cente-
l'-s Informan: Amistad, 91. altos. 
m * 2 9 a. 
SOLICITE DESTRUCTOR DE 
lwnC. . ^arrapa-tas, bibijaguas, 
h rVl0311108' hormi&as, mosqui-
Lr*« De Posit-ivo resultado en 
IZlt .tabac03' semilleros, flo-
Irpo^;-^11 causar el menor daño. 
I »n p WORRELL". Pida-
Itot, r.r̂ CÍ£t8' a 30 y 60 centavos 
K * ^ ^ e o gratis. Prado, 101 y 
Galiano, 79. Lago Lacalle. 
23 s. 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 49 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A-2764. 
SE COMPRA establecimiento de 
víveres, ferretería o ropa c:ue en 
la Habana o en el campo liquiden 
y realicen barato. Págase cuanto 
exista; pero no se regala absoluta-
mente nada. J. V. V. de M., Apar-
tado 448. Teléfono A-15 55. 
11844 30-a. 
S E C O M P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce marfi l y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
to? ie plata, alhajas de oro aunque 
'Oiaá, piedras finas, camafeos y to-
la claáe de ant igüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a lO1^ a. m. y de 3 a 5 p. ra. Fue-




hZrt manejadora o criada 
l!¿i0,lS'alItosOrman ^ Ig" 
l í h S ^ QÜE MSPOxNE DE 
L COr°ias darlas, se ofrece pa.ra 
l^cés pn0ndencia ^ inslés y 
ionizo ^asa de comercio o co-
-iDiSfo,, Ueden escribir A. Pa-, 
r ^ d o 382. Habana. 31-a 
ESPADOLA, D E S E A CO-
a ua coclnar: puede ayu-
nten ^qUehaceres de la casa; 
No v hpersona8 decentes; buen 
1̂ 0}j Duen trato. Estrella, 97. 
29 a. 
V ^ Í Í ^ C A R S E UNA JO-
¡e S " ^ . muy formal, en ca-
^ e i a í ; dad' de criada de mano 
w » rucias. Informan: Ayeste-
'-11 
I i"vr- 29-a 
h c . o ' S ^ ^ peninsular/ 
> y sabT" e- Lleva tiempo en el 
t B u e ^ ^ P ^ con la obliga-
r11 Sol tf referencia3. Infor-
29-a 
Í l u ! í e r ! « n . ? t n i 3 n a l i e s 
\¿ ^aaoi ,!ew traduce una car-
S L * ^ ¿scri k francés o ale-
g u e , a "bo en máquina. Ma-
L ' har tado 28. Guanaba-
4-S. U T ^ T - - ^ 10.532 
h c v ^ t T c í m S pida <.AGUA-
m40ch«, M,uiai[ne Lecallle. 
n t i cutí?*. barros'de-
t>V5. ¿lns Color perla natural 
E ^mo APerfumería 60 cen-
Hernán^61116 para Cuba. 
'«7 Teléfono A-6 544 30-a 
ENTA D E FINCA 
y ESíüBiEciifmos i 
REPARTI DE 0JEDA 
A media cuadra de la linea, ven-
do dos casas, modernas, muy bo-
nitas, frente al Parque, de azotea; 
$500 y reconocer hipoteca, si se 
quiere. Pigarola, Empedrado, 31, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
12270 31 a. 
E N E L V E D A D O 
en una de las mejores esquinas ó» 
la calle 17, se vende una gran ca-
sa, acabada de fabricar, de dos p i -
sos La planta alta se compone de 
de seis hermosas habitaciones: 
una pequeña y un magnífico cuar-
to de baño con todos los adelantos 
modernos. En la planta baja: una 
gran sala, salón de billar, una habi-
tación, gran comedor, cocina, re-
postería, despensa y otra habita-
ción. Garage y dos cuartos de 
criados con sus servicios corres-
pondientes, todo de cielo raso y p i -
sos finos; gran ja rd ín y mucho te-
rreno al fondo. También se venden 
juntas o separadas en San Lázaro, 
cerca de la Universidad y a la en-
trada del Vedado, dos modernas 
casas de dos plantas, cada una en 
$10.000 cy. Para informes: Alberto 
Fernández . Oficios, número 30, al-
tos, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 4 
p. m. 12266 5 s. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S10 A S20 DIARIOS 
y más de beneficios. Nuevo sistema 
de fabricación de jabón español, 
superior, fácil y sin competencia; 
sin gastos de instalación ni maqui-
naria. Negocio con base sólida y 
positiva. Véndese el procedimien-
to ra Cuba por 150 centenes. 
No se trata con intermediarlos. D i -
rigirse: Picota, 11, altos, de 2 a 
4 p. m. 
SE VENDE UNA FONDA; ESTA 
en un buen punto; tiene buena 
marchanter ía , como se puede ver; 
tiene un largo contrato. Para In-
formes: Inquisidor, 39, bodega. 
12244 5 s. 
SE VENDE UN C A F E 
SIN CANTINA 
GLORL\ Y FLORIDA 
12268 
S O L A R D E E S Q U I N A 
a $1-75, calzada de Arroyo Apolo; 
calles aceras y arboleda. Mide 16 
por 50, $50 entrada y $10 mensua-
les. A del Busto. O'Reilly, 4, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
12203 5 b. 
S 3 L A R E S A P L A Z O S 
Por $5 y $10, mensuales, puede 
usted ser propietario, comprando 
un solar o más con calles, aceras, 
césped y arboleda, al precio de 
$1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1-2 5, en el reparto La Lira , lo m á s 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dárección del ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víc-
tor A. del Busto, O'Reilly, 4, de-
partamento 18. Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
12205 5 s. 
31ARL\NAO. SE VENDE E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con p i -
sos de mosaicos ó instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agirá 
abundante, buena renta y libre de 
gravan: en. Dirigirse al apartado 
16 83. Habana. 
12219 12-s 
SE V E N D E L A NUEVA OASA 
d dos pisos. Corrales, 267, en 5,000 
pesos. Informes: Monte, 27 5, a l -
tos. 12177 31 a. 
SE VENDE ÜNA GRAN CASA 
de inquilinato; tiene 25 habitacio-
nes y un establecimiento (bodega), 
contrato por 5 años; y otras dos 
casitas más pequeñas, que dejan 
buena utilidad. San Isidro, 37. En 
la misma se vende también ain 
puesto de frutas, por no poderlo 
atender su dueño. Inforijies de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
12,122 29 a 
CON ESTABLECIMIENTO, Ren-
tando 24 centenes, se vende una ca-
sa en la calle de Neptuno, muy cer-
ca de Galiano, de esquina, de alto 
y bajo. Más informes. Concordia, 
86, bajos, de 12 a 2 y do 7 a 9. 
12175 31 a. 
E N LO MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
18, entre 24 y 26, so vende una ca-
sa, compuesta de jardin, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para m á s deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para E s p a ñ a 
su dueño. 
12136 . 10-s 
E N L A CALLE DE PROGRESO, 
muy cerca del Parque Central, se 
vende una casa con 157 metros de 
terreno. Más informes: Concordia, 
86 bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12175 81 a. 
J o s é Fíqarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 81, 
DE 9 A 11 A. M . Y DE 2 A 5 
P. M . TELEFONO A-22»tJ. 
Calle de los Oficios. Vendo una 
gran casa de esquina de alto y ba-
jo, con establecimiento en el bajo; 
contrato por largo tiempo; tiene 
todos los servicios sanitarios. Ren-
ta $370 oro español, mensual. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
Reparto. Las Cañas. A 2 cuadras 
de la calzada (Cerro), preciosa ca-
sa moderna, con jardines, portal, 
sala, hall, gabinete, 4|4, toda d© 
azotea; fabricada en solar de 10 
por 50 metros, $6.000. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
do 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
En la Víbora. Casa en San Fran-
cisco, moderna, portal, sala, 2 sa-
letas, 4|4, 3 patios, doble servicio; 
muy barata. Urge su venta. Otre 
de esquina, a 2 cuadras de tran-
vía, sala, 2 saletas, 2|4 y portal, 
$2,250. Figarola, Empedrado, 31, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
En Suárcz. A poca distancia del 
Parque de Colón, una buena casa 
con sala, saleta, 4 4 bajos, 14 alto, 
pisos finos y sanidad, $5,000. F i -
garola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
a .m. y de 2 a 5 p. m. Teléfo-
no A-2286. 
Calle de Merced. A media cua-
dra de ella casa con sala, saleta, 
3|4 bajos, 2|4 altos; toda de azotea 
y sanidad, $5,000 y $180 de cen-
co. Figarola, Empedrado, 31, de 
9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-2286. 
29 a. 
A $4-30 E L M E T R O , S E V E N -
den 400 en la parte más alta y sa-
na de la calle de San Mariano, Ví-
bora. Más informes: Concordia, 86, 
bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12112 8 a. 
E N PROPORCION, S E V E N D E 
una lechería, todo moderno. Egido, 
10, de 12 a 2. 
12115 3 a 
PEGADO A L MALECON, E N 
$8,200, se vende una preciosa ca-
sa, de dos plantas, nueva, con ser-
vicio sanitario. E l dueño: Monte, 
núm. 60. 12117 1 a. 
PARA FABRICAR. SE VEN1JE 
la casa Villegas, 126, entre Sol y 
Luz, con 6 metros de frente por 18 
de fondo. Precio. $5,300. E l due-
ño. La Rosa, 6. Tel. A-8982. 
12116 29 a. 
E N $7,500. PARA PERSONA de 
gusto, se vende, a una cuadra del 
Parque de Tulipán, una casa-quin-
ta, con gran ja rd ín y árboles f ru-
tales, y la casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y 
con una superficie de mil varas cua-
dradas. Infoxmcs: Teléfono A-8982. 
12118 i a. 
Para Principiantes 
Se vende una buena bodega sola, 
en esquina y dentro de la Habana; 
próx ima a los muelles. Razón: Ca-
fó de "Luz". 
12080 i .s 
E N ESTA CIUDAD, PUNTO 
bueno, casa sanidad, mosaicos; 
7x30 metros, $3,300.00. Otra dos 
plantas, ganando $74-20, $7.000,00. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
12083 29-a 
GANGA URGENTE. CASA MO-
derna: azotea, mosaicos, sala, co-
medor y seis cuartos; ganando 
$47-70 $4,500.00. Lake, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
12083 29-a 
NEGOCIO. TERRENOS EN Cal-
zada y t ranvías , con frutales, pró-
ximo a esta ciudad, 40,000 varas a 
10 centavos y 125,000 con árboles y 
gran casa, a 12 centavos. Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
12083 29-a 
AVISO. SE VENDE UN PUES-
to de frutas y viandas, buen local; 
se vende por ausentarse su dueño; 
trato directo, informan: San M i -
guel, 101; urge. 
12130 i s. 
UNA J O V E N , BLANCA, DE-
sea colocarse en casa particular o 
de comercio para coser; sabe a má-
quina y a mano. Informan: Sol, 
112, antiguo. Teléfono A-7500 
12086 30-a 
SE V E N D E UNA FONDA CON 
el mejor local, en su c^ase, se da 
barata por no ser su Jueño del giro. 
Informan: Oficios, núm. 86. 
11965 i s 
SE VENDEN, Fraccionados: 9 
solares en Loma del Mazo; 2 en ca-
lle Vistaalegre; 2 en Calzada Je-
sús del Monte; 2 San José (Buena 
Vista) ; 3 en Betancourt; 1 casa en 
Vedado; 1 casa calle de Conde; 
1053. 1 esquina calle 23, Vedado. 
Se puede dejar la mitad de su va-
lor sobre cada fracción. Informa el 
propietario: Galiano. 126, altos. 
12000 2-s 
SE V E N D E SOLA, E N UN BA-
rrlo y esquina, una bodega con mu-
cho despacho: no paga alquiler. I n -
forman: E l cantinero del cafó " E l 
Bosque", Carlos I I I , 267. 
11923 30-a 
SE V E N D E UN T A L L E R D E 
lavado, en la calle Someruelos, nú-
mero 60, por no poderlo atender su 
dueño. Es tá en buenas condiciones 
y se dá barato. 
11913 i-s 
S E V E N D E UNA D E LAS M E -
jores f ruter ías ; buena venta; buen 
local; ganando poco alquiler y con-
trato. Informan: Teniente Rey, 59, 
puesto. 12026 31 a. 
SE VENDE, EN LO MEJOR D E 
la Víbora, un chalet, acabado de 
fabricar, de 7 % m. de frente por 
15 de fondo. Precio: 3,000 pesos. 
Para Informes: R. González, Sol, 
41. Teléfono A-3428, panader ía 
"Santa Clara." 
11935 • 1 g. 
S E V E N D E N T R E S SOLARES 
en el Reparto Aldecoa. Se dan muy 
baratos; una casa en la Habana, en 
$14,000; otra en $2,500; otra en 
$4,500; en el Cerro una muy ba-
rata, $1,060; en Jesús del Monte, 
$6,500. Informes: Camilo Gonzá-
lez, Habana, 12 2-A. 
11972 30 a. 
S E V E N D E UN C A F E E N L A 
calle Real, de Marianao, con fon-
da, billar y vidriera de tabacos j 
cigarros; otra vidriera en la Ha-
bana, que vende de 20 a 25 pesos 
diarios, muy barata Informes; 
Camilo González, Habana, 122-A. 
11972 i 80 a. 
ROMPIO EL JAPON 
en la venta de magníficas casas, <Ti9 
sólida y elegante construcción, si-
tuadas dentro del per ímetro de la 
Habana, en la calle de Subirana, 
entre Sitios y Maloja, en $3.400 oro 
español; valen $5.000; tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo y demás comodidades. 8 > 
una verdadera ganga. Apúrese, f tM 
sólo quedan dos: los números 34 y 
32. No admito corredores ni pago 
comisión. Informan ea Santa Teí%-
sa y Cañengo (Cerro). Teléfon* 
1-1078. 
11890 31 a. 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, mamposter ía , azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato d i -
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 6-s 
VENDO FINCA, CON S I E M B R A 
de caña, en la provincia Sta. Cla-
ra, y a un kl lómerto del pueblo de 
Cifuentea, con buena casa vivienda, 
para carretera, linea férrea y chu-
cho en la misma. Informes: Empe-
drado. 24. de 2 a 4. Teléfono A-3829 
Arango. 11833 30-a 
GRAN NEGOCIO. UNA F A J A 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Zanja y la otra a Salud, 
propia para fabricar seis casas. Se 
da en $10,000 moneda oficial. I n -
forman en Sitios, num. 179, mo-
derno. Teléfono A-482S. 
11775 31-a 
G U A f R O C A S A S 
En el Vedado y en lo mejor de 
1c calle 2 3, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su duefio en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
11487 31 a. 
Anuncios económicos para ©sta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
OCASION. S E VENDE U N 
gran puesto de frutas, aves y hue-
vos, bien surtido de todo; mucha 
venta; acreditado verdad; con ca-
sa, buenos enseres. Se da barato, 
por embarcar para el campo; ea 
buen negocio. Pase y se convence-
rá. Informan: Aguila y Vives, f ru-
tería. 
11895 29 a. 
SE VENDE UNA CASA, DE 
mamposter ía , sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, Estévez 105, 
moderno, entre San Joaquín e I n -
fanta. 11513 29 a. 
POR TENER QUE AUSENTAR-
se para Corea, se vende una posa-
da. Precio: 145 centenes; hace, en-
tre una noche y otra, 14 pesos; 
tiene 20 centenes de gasto al mes; 
buen contrato. Informes: Aguaca-
te, 38. 
12073 2 s. 
A DOS CUADRAS DE MURA-
11a y en $11,500, se vende una pre-
ciosa casa de dos plantas, con sala, 
comedor, cuatro cuartos en cada 
piso; renta 19 centenes. El dueño. 
La Rosa, 6. Teléfono A-8982. 
11964 30 a. 
G A N G A S 
£6 vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho t r án -
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo ios mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café "E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-3 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 2 5, donde in-
formarán. 11733 19 s. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona. el cantinero. Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
TERRENO PARA FABRICAR: 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frenio por 16 metros 
de fondo, en Animas y Aramburo. 
Su dueño: Gervasio, 71, bajos, de 
7% a 834 m a ñ a n a . 
11C8 31a 
SE VENDE UN CHALET, EN 
Marianao. le pasan los carros de 
Zanja. Informan chalet "Vil la Mar-
garita", calle de Pluma, reparto 
Nogueira, Marianao. Tome el carro 
de Zanja y Galiano. 
115G0 30-a 
SE VENDE UNA FONDA imne-
jorable, con buena marchanter ía , 
muy cantinera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño. Informes: San Rafael y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
N o t a r i a 
5 8. 
GANGA. SE VENDE UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho t ráns i to : hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su dueño. Además 
vendo varios cafés, fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. I n -
forman en el café "Prado", Amis-
tad y Dragones, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a. 
te" 
D £ O C M I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 




U E B L E S 
r P R E N D A S 
SE V E N D E N UNA CUNA D E 
mimbre, varias macetas torneadas 
y otros muebles; todo muy bara-
to, en Concordia, núm. 41. 
12213 1 s. 
SE VENDEN, A PRECIOS MUY 
módicos, todos los muebles de una 
casa do familia. Escobar, num. 17. 
O 2-s 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS 
metál icas y una nevera fle pooc 
uso. Informes: Aguacate, 55. 
12168 2-s 
3L\QUINAS D E E S C R I B I R BA-
ratas. Una Remington, $25-00. Una 
Smith Premier, $25-00. Una Sistema 
Underwood, $35-00; flamantes; apro-
veche. Neptuno, 11, librería. 
12045 29 a. 
OCASION. S E V E N D E UNA al-
coba de dos camas, con escapara-
te y tocador, y una sillería de da-
masco verde, todo de caoba del 
país ; una nevera americana es-
maltada de blanco, tapices de Pa-
rís, aparatos de luz eléctrica y de-
más utensilios de casa. Dará ra-
zón el Conserje del Consulado de 
España, Prado, 68, antiguo. 
12059 31 a. 
P I A N O L A 
Se vende una, de 88 notas, nueva, 
sin extrenar; costó hace dos meses 
$850 Cy. y se da en el último pre-
cio de $650 Cy.; por tener su due-
ño que embarcar a Europa. Puede 
verse en Lamparilla, num. 43, ba-
jos, antiguo. 
11918 30-a 
VENDO UNA " I D R E E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751. tienda de ropa. 
10741 , 3 , 
GANGA. SE VENDEN Mostra-
dores y vidrieras modernas. Aguila, 
207 y 209. 
12008 29-9 
S E V E N D E N VARIOS MUE-
bles usados, de escritorio. Informan 
en Santa Catalina, 10. Cerro. 
11946 1 » 
MUEBLES E N GANGA. V E N -
demos juegos de caoba ñnos para 
cuarto y comedor, estilos Luis XV, 
Inglés colonial y modernistas, 
acabados en barniz de muñeca. Es-
pecialidad en juegos fileteados con 
bronce úl t ima novedad. Francisco 
García y Hno. Calle 17, entre Ba-
ños y F. Teléfono F-1048, Vedado. 
11797 29 a. 
A LAS FAMILIAS . ACABAMOS 
de montar un gran taller de repa-
ración y barnizado de muebles f i -
nos en general, así como también 
construímos toda clase de muebles 
finos de encargo. Francisco García 
y Hno. Calle 17, entre Baños y F. 
Teléfono F-1048. Vedado. 
11797 »> 
S E V E N D E N CUATRO MUDAS 
maestras de t iro y un carro de 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca. In fo rmarán : V i r t u - . 
des, 31, su dueño, 
11859 6 «. U 
Sí tiene usted su perro o su caba9« 
enfermo, no lo deje para mañana, en« 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los a^» 
lantos modernos. 
MONTE, 385, TElufONO A-5529 
e P O H T U R H S A D 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuártos, 
un magnífico y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, aillas de come-
dor, nevera, vajillero, l ámparas de 
bacarrat para gas y electricidad dea-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas hábiles en Baños, num. 11, 
Vedado. 
11653 S-s 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "S i Pasa-
Je." Zulueta, 32, entro Teniente Rey 
y Obiapía. 
3394 - l A r . 
J i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i n i i i i i i i i u i 
I U 
A U T O M O V I L 
Se vende un "Darracq" ••^e uuo 
asientos, 8 caballos de fuerzo. Es tá 
en muy buenas condiciones. Case-
río de Luyanó, 17. Teléfono 1-2232. 
G. 1 3. 
SE VENDE UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da bara t í -
simo. Informes: Teléfono F-1 659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
SE VENDE UN CARRO DE re-
parto, propio para cualquier indus-
tr ia ; un armario grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12183 11 s. 
AUTOMOVIL "CHALMERS." Se 
vende, muy barato, por tener otro 
y una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba, 44, a todas horas. 
12120 5 8. 
SE VENDEN DOS CARRDS 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceullno. 
ferretería. Regla, 
10898 6 ». 
MOTOCICLO INDIAN, 7 H. P., 
2 cilindros, perfecta condición. 
Ganga. $190 Cy. "Garage Inglés," 
Prado, 7. 
1 2039 2 s. 
AUTOMOVIL STEARNS, 15-30 
H . P., Magneto Bosch. muy bue-
nas condiciones y acabado de pin-
tar. Cabida para 7 personas. Pue-
de verse a todas horas. $950 Cy. 
"Garage Inglés," Prado, 7. 
12039 2 8. 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L MANZANARES" 
de MON Y HERMANO. 
Carlos m , num. 263. Tel. A.5625. 
Carruajes para bodas 
Para bautizos . . . . 
Para entierros . . . . 
Esmero y exacto oumpllmiento en 




AUTOMOVILES. UN CHARRON, 
muy elegante, 30 caballos, y uno 
Studebaker, 5 asientos y 30 caba-
llos; ambos en perfecto estado de 
uso y baratos. Calle 27, esquina a 
M . Sr. Aguirre. 
11969 30 a. 
SE VENDE UN BOQUY BAB-
com. nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos d » i 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
«UlIlllllllilllllllllllliilIllllllllllllUllIflIlll 
SE VENDE UN POTRO MORO 
azul, de 6 y 3|4 de alzada, de 89 
meses, en Buenos Aires, 29, Cerro, 
Manuél Diéguez. 
11952 5 s. 
VENDO UN P E R R I T O D E MAL-
tés, blanco como una mota, en el 
precio de cinco centenes y un chl-
guagüito de cinco meses; pesa una 
libra, en 5 centenes. Compro perros 
finos. Villegas, 93. Teléfono A-2075 
11949 30-a 
Entérese de la baratura y eficacia, de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta la^ 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
S U D I N E R O 
a s l i b 
U I . A BONITA MULA, D E S E I S 
cuartas y media de alzada, de mon-. 
ia y t i ro ; se vende en Industria,; 
núm. 122. 12189 - 2 s. -
E S T A B L O DE B U R R A S 
1 ' ;':r¿i, 
D E C A N O D E L O S D E L A I S U 
Amargura, 86. Teléfono A-S546. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 246̂  
Paente de Chávez. Teléfono A-4S54. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado^ 
Preclot. más baratos que nadie. Ser-* 
rtclo a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-fl 
rraa paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4864L 
10.049 31-a W 
i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í ini i i i i i i i i iumr^ 
PARA HACENDADOS Y Fabr i - : 
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentin" completo, en j 
muy buen estado. Cilindro de vapor , 
de 17 1|3" x 30", con su regulador! 
llaves de disparos, etc. También se 
venden: 
12 tubos hierro, de 20" diámetro 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 ídera = 
id. de 12" diámetro por 12 pies lar-
Ŝ ). 10 ídem id. de 8" diámetro por 
9 pies largo. 10 ídem id . de 6" d iá- , 
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & Lóyzaga, Apartado 126. 
12138 6-s 
SE V E N D E UNA CALDERA D E 
cincuenta caballos, vertical; idem 
una de veinte; otra de ocho; todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro de 
tuber ía y ima máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Informan: Con-
sulado, 81. 
12097 l a . 
B O M B A S ELEGmiCU i' 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA-" 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
IHmftES ELECTRICAS ! 
"BERLIN," VILAPLANA i 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67. TELEFONO A 3268, 
3392 1-Ag. . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpinter ía al contad 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-S268. 
3393 1-Ag. t 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j j i i n 
PARA PANTEON, S E V E N D E 
•na bonita cruz de mármol , de cer-
ca de dos metros do alto. Sol, 78. 
12228 S-s 
FOGON, P O R T A T I L , D E LOS 
más económicos, consume la cuar-
ta parte que otro; tiene calentador 
de agua y horno; en perfecto esta-
do. Costó sesenta pesos. Se da en 
veinte. Cuba, 44. 
12119 1 s. 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de L E C H H 
T E L E F O N O A-481Ü. 
Garlos I I I , número 6, por Pocttow 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-ISSi , ' 
Burras criollas, todas del pala-
Prscio más barato que nadie. Serví-' 
do a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-l. 
rldas. Sírvase dar los avisos llamando: 
al teléfono A-4810. 
10,650 31-a 
r e t a s 
A L B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A G O S T O 2 9 D E m 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 









í í g a Nacional 
f R S r ^ T i s JUEGOS] 
5 E n esta L i g a no hubo ^ 
juegos 
| SITUACION DE LOS CLUBS} 
* G. P. S > 
} New York 61 49 
> San Luis . . . 64 54 
í Boston 60 51 
$ Chicago 60 55 
{ Filadelfia 51 60 
S Pittsburp: 52 61 
s Cincinnati 53 60 
> Brooklyn 51 62 
~~~~~~ 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Hoy no se celebraron desafíos en la 
Liga Nacional. 
Los Atléticos fueron derrotados hoy. 
Liga Americana 
Liga Americana 
RESUMEN DE LOS JUEGOS j 
L i g a Nacional 
consecuencia del agua en esta 
no pudo celebrarse ningún jue-
EN F I L A D E L F I A 
El Chicago impidió hoy que el Fi-
ladelfia anotara sn octava victoria 
consecutiva al sacar del box a Plank 
en el cuarto inning haciéndole cin-
co carreras. 
Wycoff estuvo inefectivo en el 
quinto inning anotándole el Chicago 
otras dos carreras. 
El Filadelfia bateó duramente a 
Scott y a Cicotte. 
En el sexto inning el Filadelfia hizo 
una carrera, pero no fué contada por-
que el agua impidió el desafío, te-
niendo un hombre en primera y otro 
en tercera. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 01052— 8. 10 3. 
Filadelfia 31010— 5. 7. 1. 
Baterías: Plank, Wycoff, Schang, 
Scott, Cicotte y Schalk. 
EN NEW YORK 
Severenz hizo explosión en el pri-
mer inning, en que un hit de Nunama 
ker empujó tres carreras, después do 
haber hecho otra los yankees con 
una serie de hits. 
En el segundo inning con el mismo 
procedimiento hicieron tres carreras 
más, completando el partido con otra 
carrera en el cuarto inning y la últi-
ma en el séptimo. 
Cree dió dos dobles y un sencillo y 
Walker un tiple, dos hits y un fly de 
sacrificio. 
Me Hale distribuyó sus hits menos 
en el sexto y en el noveno. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . 430100100— 9. 13. 4. 
San Luis. . . 010002002— 5. 11. 5. 
Baterías: Me. Hale, Nunamaker, 
Severenz, Hoch, y Hale. 
EN BOSTON 
Un tribey de Ty Cobb en el octavo 
inning empujó dos carreras, anotan-
do él poco después en una mofa de 
Scott, de un fly de Cawford. 
El pobre baserunning del Boston 
echó a perder las pocas oportunida-
des que tuvo para librarse de la le-
chada. 
Cavet pitcheó bien durante todo el 
juego. 
Anotación por entradas: 
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VIDA OBRERA 
L a M a n i f e s t a c i ó n d e a y e r 
Desde las doce del día, empezaron I alguno y a la mayor brevedad—bus-
reunirse los oSreros torcedores en | car los medios de aliviar la situación 
paseo de Carlos III , con el fn de 
llevar a efecto la manifestación 
anunciada. 
A las tres se pusieron en marcha. 
Numerosas delegaciones de distintas 
sociedades obreras se adhirieron al 
acto, como también las representa-
ciones de las pocas fábricas que aun 
trabajan. 
• Los talleres de despalillado, y ci-
garrería, estaban representados por 
comisiones de obrecrosjas que se unie-
ron a las familias que asistían al ac-
LOS ESTANDARTES 
Los manifestantes llevaban nume-
rosos estandartes con inscripcionee 
alusivas al acto; al acaso recorda-
mos los siguientes: "Pan y Hogar, 
"Pan y Hogar o Trabajo," "Padres 
del Pueblo, ¡Pan!" "Pan y Trabajo," 
"Obreros de Parta^ás, Pan y Hogar"; 
"Torcedores de Henry-Clay," "Los 
Cajoneros," "Comité Central," "Co 
ínité de Auxilios de los barrios de 
San Lázaro," "La infancia pide pan. 
Congresistas," 
LA COMISION 
La Comisión nomirada por el Co-
mité Central, para visitar el Ayun-
tamiento, el Senado, la Cámara de 
Representantes y el Gobierno Pro-
vincial, la componían los obreros Car-
los Aguila, Ramiro Neyra, Antonio 
Acebal, Leoncio Rodríguez y Fran-
cisco González Cala. 
LA EXPOSICION 
He aquí la exposición presentada 
a los poderes legislativos y al Go-
bernador Provincial: 
Habana, Agosto 28 de ,1914. 
Señor Presidentes del Senado y Cá-
mara de Representantes. 
Honorables señorees: 
Nosotros, celosos cumplidores do 
nuestro deber, como representantes 
que somos de los que, en estos mo-
mentos en la RcpúWica de Cuba su-
fren los rigores del hambre y se en-
cuentran amenazados de ser lanzados 
de sus hogares por falta de pago de 
alquileres, venimos en demanda—con 
el derecho que tenemos como miem-
bros del pueblo que os ha elegido pa-
ra que lo representéis en el Congre-
so—de lo que es necesario hagáis sin 
pérdida de tiempo. 
Cuando las naciones—como Cuba 
actualmente—se encuentran afecta-
das por una calamidad pública, sus 
representantes 
de aquéllos que, con sus sufragios, 
le otorgaron su representación. 
La labor que nosotros realizamos 
en este momento es patriótica; nues-
tra demanda es humana y nuestra 
exigencia está justificada. 
Es patriótica nuestra labor, repe-
timos, porque, aman de veras al país 
en que nacen, los que, cuando supo-
nen que cualquier desgracia puede 
amenazarle, lo dicen claramente, sin 
ambajes ni rodeos; es humana nues-
tra demanda, porque todo el que sien-
ta los dolores de sus semejantes, tie-
ne que estar sufriendo ahora quíl 
tantos y tantos se acuestan sin co-
mer; y está justificada nuestra exi-
gencia, porque se trata de la vida y 
el hogar de nuestras madres, de 
nuestras hermanas, de nuestras mu-
jeres y de nuestros hijos. 
He aquí los hechos que nos obligan 
a hacer acto de presencia en este lu-
gar: 
Desde el día primero del mes en 
curso, se encuentran sin trabajo en 
la capital de la República, con mo-
tivo de la actual conflagración euro-
pea, más de "veinte mil obreros," pa-
dres de familia en su mayoría. 
Como es natural, estos obreros que 
no han tenido ni tienen otros medios 
de vida que el escaso producto de su 
trabajo, a los tres días de "forzoso 
paro," ya empezaron a sentir los ri-
gores del hambre. 
E l Ayuntamiento capitalino, dán-
dose cuenta del deber que tiene, to-
mó el acuerdo de donar a este "Co-
mité Central" la suma de tréfnta mil 
pesos para auxiliar a los afectados 
por el "paro"; descomponiendo di-
cha cantidad en la forma siguiente: 
veinticinco mil para víveres a repar-
tir ,y cinco mil para medicinas pa-
tentadas. 
Dado el crecido número de obre-
ros afectados; dado el estado de pe-
nuria en que se encuentran los Ayun-
tamientos del interior, y atendiendo a 
los sentimientos fraternales de los 
trabajadores, tuvimos que dar a 
nuestros compañeros del campo par-
ticipación en los víveres comprados 
con el dinero donado por el Ayunta-
miento de la Habana. 
No le pedimos al Congreso que vo-
te determinada cantidad para aten-
der a nuestras más perentorias ne-
cesidades mientras dure la calami-
dad que nos aflige, porque no pode-
o diputados están en I mos, ni siquiera suponer, el tiempo 
el deber ineludible do—sin pretexto | que ella pueda durar, y porque ello 
\ 
T O D A P E R S O N A 
d e a l g u n a r e p r e s e n t a c i ó n s o -
c i a l , t i e n e s u n o m b r e e n l a 
" G U I A " d e l T e l é f o n o . 
E s e l m e j o r D i r e c t o r i o d e 
l a I s l a . 
A p r e s ú r e s e a s o l i c i t a r s u t e l e f o n o 
L a s i n s t a l a c i o n e s s o n g r a t i s 
CUBAN TEIEPHONE GONPflNY 
A G U I L A N o s . 1 6 1 . 1 6 7 . T e i . B . 3 
c 8632 5-25 
corresponde al buen juicio de los 
señores legisladores. 
Los veinticinco mil pesos donados, 
íntegramente fueron gastados por 
nosotros en víveres, en el almacén ale 
los señores Villaverde y Compañía, 
sito en San Ignacio número 15, y he-
cho un reparto para una semana— 
que en honor a la verdad no alcanzó 
para tres días—nos encontramos con-
que no podemos contar para el pró-
ximo, que ha de hacerse a la mayor 
brevedad, más que con víveres por 
valor de cinco mil setecientos pesos 
y once centavos, que no alcanzan pa-
ra nada. 
Por tanto: demandamos del Po-
der Legislativo, que, atendiendo al 
actual estado de cosas, se reúna a la 
mayor brevedad (si es posible, en el 
actual momento) y acuerde la mane-
ra de que los trabajadores cubanos 
puedan vivir en estos instantes en 
que se les va haciendo muy difícil 
hasta respirar, ya sea por medio de 
trabajos que no sean incompatibles 
con nuestros hábitos, ya por me-
dio de víveres a repartir, bajo techo 
que los cubra de los rigores del sol, 
el sereno y la lluvia. 
Muy atentamente, de usted. 
Por el "Comité Central." 
(f). Leoncio Rodríguez. 
Presidente. 
UN MITIN 
A la salida del Gobierno Provin-
cial, los núcleos de obreros que for-
maban la manifestación, se reunie-
ron en el parque de "Cervantes", pa-
ra oir de labios de los comisionados 
el resultado obtenido en el desempe-
ño de su misión. 
CARLOS AGUILA 
Fué el designado para visitar el 
Ayuntamiento, dió las gracias a la 
Cámara Municipal, en nombre del 
Comité, por ser el primero que hizo 
algo por los obreros. 
Manifestó que fué bien recibido, 
y que allí se le había ofrecido volver 
a tratar en breve de la crisis obrera, 
tomando medidas para aliviar en al-
go la situación penosa que afecta 
la clase obrera. 
E l Alcalde confía en que el Con-
greso también procederá de acuerdo 
con las necesidades del presente. 
El señor Aguila recomienda cal-
ma a los obreros, y que esperen y 
confíen en las autoridades. Las pala-
bra de "espera" y "confianza" levan-
taron algunos murmullos. 
_ RAMIRO NEYRA 
Desempeñó su comisión en la Cá-
mara de Representantes, entrega^*» 
do la exposición dirigida al citado or-
ganismo, al señor Presidente acci-
dental. 
No había allí apenas representan-
tes. 
Algunos llegaron a los pocos ins-
tantes, y según las manifestaciones 
del señor Neyra, todos abrigan bue-
nos deseos; pero las miras políticas 
de cada cual les impidirán hacer na-
da provechoso. 
El señor Presidente dijo que cita-
ría para el lunes y si había sesión 
podría ocuparse de discutir algo prác-
tico el miércoles. 
El señor Ferrara, dijo, que el Pre-
sidente debía citar a los señores re-
presentantes para el lunes, y el pue-
blo debe, de acudir a la Cámara ese 
día, para dar calor a los proyectos de 
Ley que se presenten y traten de la 
solución que se necesita. 
Recomendó el señor Neyra, que 
acudan todos los obreros, llevando 
un papel y un lápiz, para que al pa-
sar lista puedan anotar el que res-
ponda. 
De este modo sabrán quien cum-
ple con su deber, para otorgarles en 
su día el premio o el castigo a que 
se hagan acreedores. 
GONZALEZ CALA 
Expuso que el señor Gobernador, 
les había manifestado, que sólo ha-
bía en caja en aquella dependencia 
dos mil pesos, pero que él estaba dis-
puesto a formar parte en una comi-
sión que el Comité designara, para 
visitar al señor Presidente de la Re-
pública y gestionar lo conducente pa-
ra poner término a la crisis. 
ANTONIO ACEBAL 
Tiene muy buena impresión de la 
comisión desempeñada en el Senado. 
Este esperaba la comisión reunido, 
y ofreció tratar la cuestión actual a 
la mayor brevedad. Está dispuesto, 
si el Comité lo estima oportuno, a 
nombrar una comisión que asesorada 
por otra de obreros que el Comité de 
Auxilios designaría, tratarían de po-
ner fin al terrible problema que pesa 
hoy sobre los trabajadores. 
Recomendó que se disolvieran con 
el naismo orden que habían observa-
do hasta allí, porque su misión en el 
día de ayer estaba terminada. 
Los obreros querían que el mitin 
continuara, pero el Comité no podía 
admitirlo, pues eso era una altera-
ción del programa, y si de ello resul-
taba algún desorden, la responsabi-
lidad sería del Comité. Predominó el 
buen sentido y la muchedumbre que 
se apiñaba en aquellos alrededores se 
disolvió. 
A LOS DELEGADOS D E L COMI-
T E CENTRAL 
Hoy a la una y media de la tarde, 
deben acudir los delegados del Co-
mité Central a la "Bolsa del Tra-
bajo," Animas 92, para celebrar una 
junta extraordinaria. 
MANIFESTACIONES EN VARIOS 
PUEBLOS DEL INTERIOR 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer los telegramas si 
guientes: 
"Santiago de las Vegas, 28 de 
Agosto. A las 3 p. m. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
En estos momentos una gran ma-
nifestación popular recorre las calles 
de la ciudad, acercándose a esta Al-
caldía una comisión pidiéndome eleve 
a los Poderes Nacionales la petición 
de los obreros sin trabajo por cau-
sa de la crisis tabacalera, motivada 
por la guerra europea, a fin de que 
se atienda con la urgencia necesaria 
para remediar la miseria que se 
cierne sobre sus hogares. Ello viene 
a corroborar cuanto expuse al Con-
gerso en reciente exposición, solici-
tando se votara una Ley que reme-
diara la crisis por que atraviesan los 
pueblos en que la industria del ta-
baco es el elemento vital. Represen-
tando a este pueblo, suplico al Go-
bierno que adopte medidas tendentes 




"Güines, Agosto 28. 
Secretario de Gobernación, Habana, 
Numerosa manifestación de obre-
ros de ambos sexos ha recorrido las 
calles de esta población, ordenada y 
pacíficamente, llegando a esta Alcal-
día y expresándome sus deseos de 
asociarse, de ese modo idéntico, al 
acto que se celebrará en esa capital 
y hacer llegar a usted, por mí con-
ducto, su precaria situación con mo-
tivo del conflicto europeo que ocasio-
na la paralización en sus diarias la-
bores y encareciendo del Gobierno 
se tomen medidas a fin de evitar 
los graves males que les amenaza. 
Esta Alcaldía estima justa la preten-
sión de los obreros por ser realmen-
te aflictiva su situación. 
Roger, Alcalde." 
"Hoyo Colorado, Agosto 28. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
Los obreros de esta localidad que se 
encuentran sin trabajo, a causa del 
actual paro forzoso, acuden en nu-
tridas manifestaciones a esta Alcal-
día, interesándome que suplique a los 
Poderes del Estado que actúe de ma-
nera eficiente a fin de restablecer en 
lo posible la normalidad. 
Este acto, según expresión, es de 
franca solidaridad con los que de esa 
índole hoy se celebran en otros lu-
gares también afectados por el pa-
ro. E l comercio local, en señal de ad-
hesión, cerró sus puertas durante el 
paso de la manifestación. 
Esteban Delgado. 
Alcalde Municipal." 
"San Antonio de los Baños, Agos-
to 28. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
Imponente y numerosa manifesta-
ción, con el mayor orden organiza-
da en esta población, ruega a esta 
Alcaldía exponga a usted la adhe-
sión de los obreros afectados por el 
paro forzoso, a la petición formula-
da por el Comité Central de Auxilios 
de esa capital, en demanda de soco-
rros para remediar sus necesidades y 
evitar la miseria. 
Guillermo Martínez. 
Alcalde Municipal.** 
"Guanajay, Agosto 28. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
Los obreros de este término en 
numerosa manifestación pacífica, so-
licitan de esta Alcaldía se interese 
del Senado y Cámara de Represen-
tantes que sea aprobado el crédito 
de cien mil pesos que los obreros de 
la Habana solicitaron hoy en la ma-
nifestación que llevaron a efecto en 
dicha capital. 
Inda. 
&' Alcalde Municipal." 
New York 9; San Luis 5. 
Boston 0; Detroit 3. 
Filadelfia 5; Chicago 8. 
LOS V E N Í A N D E V E N E Z U e T T " 
TIMADORES HAN ESCOGIDO COMO ^AMn S I  ^u.>iu «rAi.r, 
CIONES" E L CENTRO COMERCIAL DE LA ^ A . 
PADRE RESPETAN. ^ B ^ A . n, a ^ 
"Un cuento: el de siempre. * 
.Ayei\?0? la mañana estuvo en el 
SITUACION DE LOS CLUBS | 
G. P. 
Filadelfia 80 38 
Boston 66 49 
Washington 62 54 
Detroit. 60 59 
San Luis 55 63 
Chicago. 57 63 
New York 54 64 
Cleveland 39 82 
Banco Nacional con objeto de cobrar 
un check por valor de $150 oro, el 
ciudadano Pedro Valdivia Santaella, 
Vecino de Vapor 24. 
Una vez que salió del estableci-
jniento bancario se dirigió por la ca-
lle de Inquisidor y al llegar a la es-
quina de Muralla se encontró con dos 
que venían de Veno,, 1 
j « o de c u m p u / ^ a » „ eI 
padre, a cuyo etecíí f " ? 1 ^ 
de seis m i l U t ^ r o ^ V a ^ 
dad de una persona aurn;an *c2 
gun dinero para p ^ d e r ' f ^ ^ t t 
operación; que él 1^ n c f ^ a r 2 
Poco y que el más alto J ? , - ^ t e S 
de más dinero. 0 fue b¿¿J 
tmr color azul, y el otro alto, grueso, 
con bigote, pelo negro y vestido de 
obscuro, el que por eu pronunciación 
parece catalán. E l más bajo le pre-
guntó si conocía al doctor Gonzáler.. 
y al responderle negativamente lo in-
vitaron a ir a un café, donde le hi-
cieron el cuento, tan gastado ya, de 
guardaba el dinero de6]*1*1"6̂  8« 
marchándose también. proine" 
Y cuando quedó solo « 
quedo pasmado: abrió •! ÍL ^ «e 
centrando un peso ¿ S ^ . ín! 
por suerte era b u e n ^ v S ^ 
- d e papel y un p e d a z o ^ ; 
"Adiós cántaro, leche y d i ^ l 
MENOR ARROLLADO POR UN COCHE 
L / g a Federal 
Brooklyn 2; Buffalo 3. 
G. P. 
Indianápolis 66 49 
Chicago 63 51 
Baltimore 59 63 
Buffalo 57 55 
Brooklyn 58 60 
Kansas City 54 62 
San Luis 52 64 
Pittsburg 46 65 
Los cupones de la 
a Deuda Interior 
E l . Secretario de Hacienda, por 
acuerdo de fecha 27 del corriente, fun 
dándose en lo preceptuado en el artí-
culo 7 de la Ley de 29 de Agosto de 
1905, ha dispuesto que no se paguen 
los cupones de la Deuda Interior en 
que se justifique que después de pues-
tos en circulación hayan pasado los 
tres años que previene dicha ley, sin 
haberse presentado al cobro en la 
Sección de Deudas Nacionales. 
Eo la C á m a r a 
La manifestación organizada por 
los obreros se presentó ayer ante la 
Cámara de Representantes para pedir 
según se había acordado, el apoyo de 
los congresistas con el objeto de que 
se resuelva la crisis obrera. 
Una comisión de manifestantes se 
entrevistó con el presidente interino 
de la Cámara, señor Urquiaga, ex-
poniéndole la situación de los traba-
jadores y sus deseos. 
El señor Urquiaga prometió a los 
obreros que haría lo que estuviese a 
su alcance para reunir la Cámara y 
que ésta acordara lo oportuno para 
subsanar el problema. 
Intervino el doctor Ferrara, decla-
rando que por la ausencia de zayistas 
y conservadores, no se podía legislar 
y que los unionistas estaban siempre 
dispuestos a integrar el quorum. 
El señor Mulkay manifestó que ya 
no se celebrarían más sesiones. En-
tonces respondió el señor Acebal, 
miembro de la Comisión obrera, que 
los trabajadores irían allí todos los 
días a pedir la reunión de los congre-
sistas para resolver el problema que 
afectaba a la clase obrera. 
La Cámara no se reunió según se 
asegura, por no estar conformes los 
zayistas con la fórmula planteada 




Anoche, como anunciamos, volvió a 
reunirse la Asamblea Provincial L i -
beral Zayista, para designar, por vo-
tación de refuerzo, los dos candidatos 
a Representantes y cuatro a Conseje-
ros que faltaban. 
Antes de la votación se leyó una 
carta del doctor Carlos Piñeiro re-
nunciando su derecho de ir al refuer-
zo. 
Resultaron electos candidatos los 
aspirantes siguientes: 
Para Representantes: 
Francisco Martínez Lufríu. 
Catalino Collazo. 
Para Consejeros Provinciales: 




Hubo necesidad de efectuar tres 
votaciones de refuerzo. 
La reunión terminó a la una y me-
dia de la madrugada. 
H o y o C o l o r a d o 
E L PARO FORZOSO 
Portando eatandartes, recorrieron 
los obreros que se encuentran sin 
trabajo el poblado de Hoyo Colora-
do. 
El Alcalde, coronel Estela Delga-
do, les recibió prometiéndoles ayu-
darlos. Después fueron a la Estación 
teJegráfica enviando telegramas al 
Presidente de la República, al señor 
Presidente del Senado y al señor Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes. 
En la manifestación iban muchas 
mujeres, terminándose el acto en 
medio del mayor orden. 
Su arez. 
ESTABA MIRANDO UN CHOQUE 
Ayer noche, aproximadamente a 
las ocho, se encontraban, de curiosos, 
presenciando las consecuencias de un 
choque, en la esquina de Carlos III y 
Ayestarán, los menores Serafín Be-
renguer y Almendares, de la Habana, 
de diez años de edad, y su hermano 
Virginio, de los propios apellidos, 
también de la Habana y vecinos am-
bos de Ayestarán número 8. 
Estaban tan entretenidos, que no se 
dieron cuenta de la presencia del co-
che de plaza número-1648, propiedad 
del señor Antonio Cárdenas y que 
guiaba Juan Seoane Pepa, de Espa-
ña, de 24 años y vecino de Aguila 84; 
en el que iban como pasajeros Juan 
y Baldomcro Alvarez Morales, veci-
nos de 27 y 6, en el Vedado. 
- S U ESTADO ES DE GRAVEd^ 
gión frontal derecha, deseará 
en el, hombro derecho, 
superior y mucosa labial- Inri ^ 
con fractura, de los huesos del 
del ado izquierdo; acompañando^ 
las lesiones ligeros fenómenos l 
conmoción cerebral. ae 
De estas lesiones lo asistió en I 
casa de socorros del segundo diRhn 
el doctor Veiga, el que est^ó f £ 
tado de grave. 
E l cochero, los pasajeros y d na 
dre de los menores, que se nombra 
Serafín Berenguer y Alvarez, el o™ 
fué testigo presencial, lo estiman ca! 
sual. ^ 
E l juez de guardia anoche, Licen 
ciado Almagro, conoció del hecho por 
habérselo comunicado oportunamente 
la 10a. Estación de Policía. 
E l menor pasó a su domicilio, don-A Serafín lo alcanzó el coche y lo 
arrolló, produciéndole una contusión I de lo seguirá asistiendo él d o S VeT 
con desgarraduras de la piel en la re-1 ga. 
Enriqoe Fontanills 
Ha regresado de su excursión ve-
raniega y se encuentra nuevamente 
entre nosotros, el querido compañero 
de redacción Enrique Fontanills. 
Su pluma, alada y elegante, vol-
verá a escribir las leídas "Habane-
ra". La sección de Enrique Fonta-
nills únicamente Fontanills puede 
escribirla, que no hay quien le iguale, 
ni quien le sustituya en dar cuenta 
Fontanills es el cronista de socie-
dad más leído; es el maestro, como 
le llamian sus "confreres". 
Desde el día primero del próximo 
mes de Septiembre se encargará de 
nuevo de las "Haibanerais". 
Sea bienvenido el querido compa-
ñero. 
Anoche celebró sesión la Asamblea 
Municipal de los Liberales Unionis-
tas para postular los candidatos a 
Concejales. 
Efectuada la votación resultaron 
electos los siguientes señores: 
Arturo Romero, 117 votos. 
Francisco Justiniani, 88 votos. 
Viriato Gutiérrez, 88 votos. 
Santiago Veiga, 81 votos. 
Rafael Quintana, 89 votos. 
AlfonsoAmenábar, 69 votos. 
Diego Fernández, 78 votos. 
Leandro Plá, 68 votos. 
Manuel Negreira, 51 votos. 
F r a c a s ó l a e n t e n t e 
En los Círculos públicos en la Cá-
mara y en el Senado se hablaba ayer 
del fracaso de laméntente", entre con 
servadores y zayistas. 
E l doctor Zayas no está dispuesto 
a aceptar el pacto en la forma en que 
lo aprobaron los miembros del Comité 
Ejecutivo del Partido Conservador. 
D e G e n f u e g o s 
Agpsto 26. 
LOS POLITICOS 
Ayer estuvieron reunidos varios 
políticos liberales con el fin de con-
certar una alianza. L a gente que si-
gue al doctor Figueroa parece que tJ-
me que los que siguen al doctor Fe-
rrara puedan echarles una zancadi-
lla; y por eso, aunque no son muchos 
en número, buen cuidado han teni-
do de darse cuenta de la combina-
ción. 
Por otro lado se dice que el doctor 
Emilio del Real pretende reorgani-
zar elementos políticos que le sen afi-
nes. 
En una palabra, puede decirse que 
U "Alianza" entre los doctores Fe-
r.ara y Figueroa, no se dará por aho-
ra. 
L O D E CARTAGENA 
Lo« detenidos Reglno Gálvez y Ani-
ceto González, dos de los autores de 
lar exigencias de dinero al hacenda-
do Jo«é Inés Sosa en la finoa "La 
Estrella", el 13 del actual, han de-
clarado últimamente de modo tan há-
bil que uno y otro se hacen mútuos 
cargos, pero al fin y al cabo se coa-
liesan autores del delito cometido.. 
E n cuanto al cómplice José Mana 
Martínez, no ha podido ser captura-
rio, aunque se espera que de un mo 
mentó a otro caiga en poder de !a 
fuerza de la Guardia Rural que con 
Unto acierto viene comandando en la 
juiisdicción de Cienfuegos el joven 
pero experto capitán señor Arturo 
Tepero.. a cuyas gestiones y actividad 
se deben las dos detenciones ya cita-
das. 
MEDIDAS P R E V I S O R A S 
Nuestro Alcalde murficipal ha dic-
tado la siguiente resolución: 
"Considerando: que en las actúa- | 
- r — ~ ~ — — — — ~ ~ * " * ~ * * * * f ^ 0 
LECHE SECA; 
^ — — ** —— » M TMTM jrM WWW mjt 
I les circunstancias en que, debido a h guerra europea, se ha iniciado la es-casez de algunos productos de prime-ra necesidad, y en que, por la dura-
ción que pueda tener la guerra, llega-
lán probablemente a faltar dichM 
productos, es deber del Gobierno Mu-
nlcipal fomentar por todos los medios 
a su alcance el cultivo de los frutos 
menores, estimulando a los agriculto-
res con la actuación oficial para ia 
creación de zonas dedicadas a dichos 
cultivos. 
Cumpliendo, pues, ese deber, en 
la parte que a este Ejecutivo correi-
ponde, 
R E S U E L V O " ^"^fv. 
Primero: Ci tar a los señores Al-
caldes de barrio del término para una 
reunión, el día cinco de septiembre 
próximo, a las 9 de la mañana, en mH 
ta Alcaldía, a fin de organizar la pro-
paganda de esta idea, exponiendo aa 
conveniencia general y acordando lo» 
medios de ponerla pronto en príictica 
Segundo: Comisionar a los Alcaldes 
de barrio para que reúnan con igual 
Un a los agricultores y propietarios 
d<3 fincas de sus respectivas demarca-
ciones. 
Tercero: Dirigir mensaje al Ayun-
tamiento proponiéndole que acuerds 
lo que estime procedente y sugirién-
dole la conveniencia de estimular a los 
cultivadores de frutos menores, acor-
dando la rebaja o exención de los in-1 
puestos. 
Cuarto: Dirigir una breve exposi-
ción a los agricultores y propieta-
rios de fincas rústicas, señalándole* | 
la conveniencia general y beneficio 
particular que reportarla el dedlctf| 
sus actividades y sus fincas a esa cla-
se de cultivos. 
Quinto: solicitar de las coinpañla3| 
de ferrocarriles la rebaja de las ta-
rifas para el transporte de dichoi| 
frutos. , 
Al efecto: pídase una relación de uwi 
fincas dedicadas al cultivo de dichMI 
frutos, con expresión del nombre - I 
fais propietarios y hágase cuanto ma I 
se deja expuesto.—Juan F. cfbrer*| 
Alcalde Municipal.—Hay un sello quei 





sido concedidr a nuestro 
do compañero señor Ksteban Sans 
na la mano de la distinguida wftoJJ 
Maigot Porrúa, hija del inolvidat» 
t-cTiodista don Antonio Porr"a-
Pidió la mano de la lindísima 5i*r 
got. el no menos querido compafi» 
señor Cándido Díaz, director de J 
riódico local "La Correspondenc t 
Felicitamos a la estimada paw 
y ojalá que en breve 
ficarles nuestro aprecio 




N U T R I R 
E S E N G O R D A I 
S u W t t de apetito « u s a , 
nutr ic ión. UoUa f ^ ' p 
pierta su apetito dormido y 
L seguramente. ^ f%0̂  
Droguer ía barra y 
exclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
, , ia Ceiba de P ^ f ^ a n v í » 
J ^ u n t o al P - ^ s e -nde i ] 
8.025 metros, 
Nogueira, %*¡JjfS IW*g 
o Parque Jmeuar y ^00*** 
ra. Se da ¡«g» dueño.. especiales. I n f o r m a ^ ^ . ^ ^ , , . , 
Orbón. en 1» ¿¿gjijSA r ia 
VIAJUO D E DA * Cciba, 
en R ^ ' ' mingo?, 
Recomendada por su di^estibilidad, para 
para conserva 
CREMA. 
qCue no toler^ 
v, en Parte' o 
« A D A 
después su 
Io8 niños de P ^ ^ 
1̂1; 
; po 
,11 ?' 
